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ronunció el sábado un discurso que los lectores conocen. Llega-
BobleS jairas en un momento de oportunidad evidente. 
iUe!laS días han menudeado las censuras y los ataques a la organización 
r estoSGij Robles acaudilla. El jefe de la C. E. D. A. aprovechó la ocasión 
I ̂  cía aprovechó también la expectación que reinaba, la muda in-
tle 0 de jjo-unos, para recordar hechos y principios. Quedaron desvane-
,CÍOn dudas, corroborados en su confianza y en sus propósitos todos sus 
ĵiertas .lu3trada ia opinión y aclarado el ambiente. 
ên principalmente en el discurso el sentido y la conciencia de la 
^ ^ • A d Habla un jefe, un hombre que tiene a su cargo, casi pudiéramos 
r * 1 custodia, intereses muy altos, que ha de anteponer todo lo demás 
^0 de éstos, que se halla dispuesto a sacrificar por ellos hasta la po-
ijefenw propio. Por el tono, por la sobriedad, por la seguridad de si 
la. fidelidad a lo que la conciencia dicta, aun en medio del barullo 
' t n la veleidad de unos y la malquerencia de otros, se delatan en aquel 
tndas las condiciones de madurez, serenidad y experiencia que distin-
.gf̂  políticos. No fué una peroración improvisada de mitin, en la 
^ rd i el impulso sentimental; fué una enumeración reposada y se-
deas de contingencias y de normas. La voz de la conciencia y del 
irabán allí los gritos de las sirenas de la popularidad y de los éxitos 
(i mañana Gil Robles y sus colaboradores vayan al pueblo y expongan 
3 razonamientos y recuerden los propios hechos, recibirán confirmada 
fianza y el crédito. Porque el balance les es claramente ventajoso. Las 
:ps desfavorables que pudieran haber suscitado circunstancias mal com-
o mal explicadas deliberadamente por algunos, pasan rápidamente a 
se va conociendo la verdad; quedan las realizaciones logradas y las 
¡esas cumplidas. , 
C E 11 A- ha estado en la oposición y se halla ahora en el Gobierno. Su 
ĉta en la oposición consistió en luchar incansable e indomablemente den-
jeialey: sólo así son seguros y firmes los pasos que se dan. ¿Los resul-
de esta táctica? Pues sencillamente éstos: haber conseguido colocar 
de la ley a los que en los dos primeros años del régimen camparon y do-
nn a sus anchas y a su arbitrio y amenazaban con el monopolio del Estado 
te mucho tiempo más, y haber conquistado el Poder. Ha llegado a estas 
maciones por los únicos procedimientos lícitos y dignos, que son los le-
Y añadamos otra cosa: por los únicos procedimientos posibles. Que bien 
¡onadora experiencia se tiene de lo que pueden y en qué paran las conspi-
0 y los levantamientos. 
le el Poder ha contribuido a desbaratar la revolución. E inmediatamente 
h puesto a la tarea de reformar el Estado, de prevenir contingencias como 
¡octubre, de corregir las tropelías del bienio. 
1 CE. D. A. no ha sido ni es mayoría; no ha podido elegir lo mejor, ni 
fo todo de una vez, sino que ha tenido que contentarse con lo posible, 
so lo que hasta ahora ha realizado no es su programa; es solamente parte 
e programa. De atender solamente al amor propio, desde luego a lo más 
acular, se hubiera retirado del Gobierno pocos días después de entrar 
Pero ello hubiera redundado solo en provecho de los enemigos de la so-
spañola y de España. En tales ocasiones, los políticos reflexivos y cons-
de su responsabilidad tienen la obligación de proteger al pueblo contra 
propias veleidades y sobresaltos de momento. ¿ Dónde estaríamos ahora si, 
nMtrar su disconformidad, los ministros de la derecha hubieran provo-
laa crisis y dado lugar a que subiera al Poder otro Gobierno de izsquier-
absolutamente imposible que la gente deje de ver estos aciertos. Son 
de atenerse a un punto fijo de referencia y de norte, que ni se 
ni se muda al compás o capricho de las pasiones humanas, y que con-
II el interés supremo de España. Por defender ese interés puede a veces 
rae injusticia, pero será siempre pasajera. En todo caso, es un sacrificio 
pe la conciencia manda soportar por la Patria. 
único que puede achacarse a estos partidos de derecha es que caminan 
ente. Pero eso no es ninguna novedad: "paso a paso", ha dicho Gil Robles 
a paso,' pero sin detenerse. Paso a paso, porque se ha hecho la 
Sta posible, y no es posible caminar con más rapidez. Por eso ningún par-
presentar el cúmulo de realizaciones y reformas sólidas, fundamen-
í por tanto duraderas, que ella presenta a la hora actual. En ninguno se 
el plan, la continuidad, el método y la constancia de que éste da mues-
ha desaprovechado ninguna oportunidad; no se ha dejado llevar por 
movimiento irreflexivo; luchó primero contra las fuerzas avasalladoras 
revolución triunfante, sin abandonar ni un momento la brecha; ha so-
ués, en el Gobierno, los ataques injustos, sin decidirse por lo más 
Jcómodo. Cuando llegue la hora, esta conducta será su mejor garantía. 
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BOGOTA, 17.—El Gobierno ha dimi-
tido hoy para dejar en libertad al pre-
sidente con el fin de que pueda obtener 
mayoría en el Congreso para la aproba-
ción del protocolo de Rio Janeiro me-
diante el nombramiento de nuevos mi-
nistros.—Associated Prrss. 
El cadáver de Santos Chocano 
CIUDAD, DE MEXICO, 17.—El Go-
bierno ha enviado hoy un cablegrama 
a la viuda del poeta peruano Santos 
Chocano, en el que le comunica que no 
habrá por parte del Gobierno ninguna 
dificultad para dar sepultura a los res-
tos mortales de su marido en Méjico si 
así lo desea ella.—Associated Press. 
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PROVINCIAS.—Un atracador conde-
nado a muerte en Barcelona; partici-
pó en el asalto a una sastrería bar-
celonesa y a una fábrica de camas de 
Madrid (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Veintiocho ejecu-
ciones más en Rusia.—Se levanta la 
cuarentena impuesta en los Estados 
Unidos a la uva española, con el pre-
texto de la "mosca del Mediterráneo". 
El domingo fué elegida la nueva 
Asamblea Nacional de Portugal.—Se 
dice que Roosevelt va a solicitar ple-
nos poderes para el caso de guerra 
(pág. 1). 
L 0 D E L D I A S e s e n t a m i l l o n e s d e d ó l a r e s p a r a c u a r t e l e s 
Burocracia socialista 
Ardua tarea la depuración burocrá-
tica por trámites de ley y con criterio 
de justicia estricta. Sin embargo, hay 
que acometerla con decisión y prose-
guirla sin desmayo. En las oficinas pú-
blicas hanse enquístado, por unos u otros 
modos, elementos revolucionarios que 
se hace preciso desalojar. 
Esto en casi todos los departamen-
tos, pero muy en particular en el de 
Trabajo, feudo el más vasto de los so-
cialistas durante el bienio... y mucho 
antes de él. Hemos hecho otros días al-
gunas denuncias. Pero unas son fuente 
de otras. No nos toca a nosotros incoar 
diligencias comprobatorias, pero sí es 
nuestro deber invitar al ministro a que 
las abra y las lleve adelante con rapi-
dez y energía. 
Hay secciones en el ministerio, como 
las de Cooperativas y de Casas Bara-
tas, que, a juzgar por los hechos, de ofi-
cinas públicas, se habían transformado 
en despachos de la Casa del Pueblo, y 
en las que no regía otra ley que el fa-
vor a los amigos. 
De mil cuatrocientas nueve solicitu-
des de declaración de cooperativas, só-
lo quinientas tres han sido inscritas; se 
repasa la lista de éstas y casi la tota-
lidad resultan ser socialistas. Revisan-
do las calificaciones de casas baratas, 
descúbrense algunas sorprendentes. Y el 
otro día hemos dicho con qué criterio se 
otorgaban las subvenciones a las mu-
tualidades... 
¿ Se ha de acusar a todos los funcio-
narios? No es de creer; los empleados 
responsables serán pocos... y alguno de 
los de mayor culpa es fácil que ni si-
quic resulte funcionario. 
Otras irregularidades son de otro or-
den: hay señores socialistas que osten-
tan un cargo sin el debido nombramien-
to. Tal ocurre con un vocal del Consejo 
de Trabajo, que preside una importan-
te subcomisión. Esas designaciones hay 
que revisarlas. 
Repetimos que la tarea es delicada; 
debe hacerse con todo escrúpulo legal, 
pero ha de hacerse. En ella encontrará 
ocasión el señor Anguera para acredi-
tar sus dotes de hombre, a la vez, ecuá-
nime y enérgico. 
£1 Tratado hispano-polaco 
Se ha firmado en Madrid el Tra-
tado de Comercio entre Polonia y Es-
paña, que reviste una gran impor-
tancia y puede aliviar la crisis de nues-
tro comercio exterior, porque treinta 
millones de polacos, que constituyen 
esa gran nación de la PJniopa orien-
tal, nos compran tan sólo unas cuatro-
cientas mil pesetas oro de mercancías, 
y nosotros les adquirimos hasta nueve 
millones de igual moneda. Cierto que 
quizá el desnivel no sea tan grande co-
mo los datos españoles acusan, pues 
en Polonia se registran pocos envíos 
directos españoles, y muchas de nues-
tras mercancías pasan antes por ma-
nos alemanas y figuran como destina-
das a los germanos en las estadísticas 
españolas de comercio exterior. Pero, 
de todos modos, el desnivel a favor de 
Polonia era muy grande. 
Dos efectos saludables se consegui-
rán con el nuevo Tratado: uno, acer-
carnos a la deseable nivelación comer-
cial, y otro, aumentar recíprocamente 
el comercio entre las dos naciones, y 
de modo principal, el nuestro, que al-
canzaba una cantidad tan exigua. 
Saludamos también en el nuevo Tra-
tado un indicio del cambio de política 
comercial española, con paso de los 
añejos "pocos muchos" — Inglaterra, 
Francia, Alemania, Italia—, a los más 
estables, si bien más difíciles de con-
seguir, "muchos pocos"—Holanda, Po-
lonia, Rumania, etc. 
Es más que nunca necesaria ahora 
esta transformación, porque precisa-
mente en estos días vamos a iniciar 
el concierto de nuevos Tratados con 
Francia e Inglaterra, nuestras dos prin-
cipales clientes. 
Elecciones en Portugal 
El Gobierno portugués ha obtenido 
muy cerca del 80 por 100 de los votos 
en las elección :s de anteayer para la 
Asamblea nacional. No se presentaba 
más que una candidatura, y dada la 
.nación del país, es menos extraño 
de lo que pudiera parecer tan copioso 
número de sufragios. Han votado en 
esta coyuntura, como en las otras dos 
semejantes que se han ofrecido desde 
1926, una enorme masa de gentes con-
servadoras que en el régimen anterior, 
por razones que no es preciso detallar 
aquí, se mantenían lejos de cuanto sig-
nificase intervenir en la gobernación 
del Estado, pero que en las circunstan-
cias presentes, consideran un deber pa-
triótico prestar asistencia al Gobierno 
de Oliveira Salazar 
Son estas elecciones una sanción de 
la obra realizada por la dictadura por-
tuguesa, obra considerable en todos los 
aspectos de la vida nacional, pero de-
ben considerarse, sobre todo, con la 
mirada puesta en el futuro. El propio 
jefe del Gobierno portugués ha dicho: 
«la Dictadura ha acabado: ahora em-
pieza la revolución». Resulta ocioso ad-
vertir que esa palabra tiene un signi-
ficado totalmente distinto al que reci-
be en el lenguaje como fruto de las sa-
cudidas políticas del siglo ".ÍIX. Pero 
se puede llamar revolución a una tarea 
cuya finalidad es reformar el sistema 
político portugués desde los cimientos. 
Y las elecciones de ayer vienen a ser 
como la primera piedra del edificio. 
Porque esa Cámara no responde 
al ideal de régimen representativo que 
los mismos gobernantes portugueses se 
han forjado. Basta leer la Constitución. 
Allí se establece la revisión constitu-
cional cada decenio, con la mira pues-
ta, sin duda, en perfeccionar los orga-
nismos representativos, en especial el 
que se basa en las corporaciones. Pero 
hubiera sido de máxima imprudencia 
volver ahora a recorrer los antiguos 
caminos, que ya se sabe a dónde con-
dujeron al país y con los mismos sis-
temas, o pretender, sin preparación y 
Va a aumentar los efectivos en 2.200 oficiales y más de 
40.000 soldados. Se ha demostrado que ios asesinos de 
los gendarmes austríacos pertenecían a la Legión austríaca 
en Alemania. Manifestaciones antihúngaras en Belgrado 
WASHINGTON, 17.—En los círcu-
los políticos se asegura que el Presi-
dente Roosevelt tiene la intención de 
solicitar del Congreso, en su próxima 
reunión, que conceda al Jefe del Es-
tado poderes extraordinarios que le ca-
paciten para decidir sobre la actitud 
que los Estados Unidos deberían adop-
tar en caso de estallar una guerra en-
tre potencias y para decidir los méto-
dos convenientes al mantenimiento de 
la neuíralídad. 
Por otra parte, el "New York Ti-
mes" declara que el Departamento de 
Estado se inclina, al parecer, ante las 
sugestiones relativas al abandono de 
los principios que regulan la libertad 
de los mares. Se cree que en caso de 
una guerra, las flotas mercantes de los 
países neutrales podrían continuar ejer-
ciendo libremente el tráfico comercial, 
a excepción del transporte de carga-
mentos de municiones o de forzar los 
bloqueos establecidos. 
Tropas y cuarteles 
WASHINGTON, 17.—En su informe 
al Presidente Roosevelt, el secretario 
de Estado en Guerra, señor Dern, re-
comienda la construcción de acuartela-
mientos por un valor de sesenta millo-
nes de dólares. 
Pide también que los efectivos del 
Ejército de los Estados Unidos, que 
son en la actualidad de 11.570 oficiales 
y 117.517 soldados, sean elevados has-
ta 14.000 oficiales y 163.000 soldados. 
Finalmente, el secretario aprueba las 
recomendaciones hechas recientemente 
por la Comisión de Encuesta sobre la 
aviación militar norteamericana, en las 
que se solicita el aumento de la mis-
ma hasta un total de 2.300 aviones. 
El asesinato de gendar-
mes austríacos 
VTENA, 17.—Comunican de Insbruck 
que las autoridades austríacas han po-
dido averiguar la identidad de los tres 
individuos que el sábado último die-
ron muerte a dos soldados de la Schutz-
corps austríaca, que efectuaban un ser-
vicio de patrulla en Erl (Tirol). 
Se trata de tres legionarios nacional-
socialistas austríacos, ciros npmbres 
ha comunicado hoy el Gobierno aus-
tríaco a las autoridades alemanas. 
Los agresores huyeron a territorio 
alemán. 
Contra Hungría en Belgrado 
BELGRADO, 17.—Varios millares de 
estudiantes de las Universidades de Za-
grev, Ljubliana y Belgrado han estado 
esta tarde en la tumba del rey Alejan-
dro. 
Luego se reunieron ante el Teatro Na-
cional, en manifestación, para protestar 
contra los enemigos de Yugoeslavia. Hi-
cieron uso de la palabra varios estudian-
tes y se adoptó una resolución afirman-
do la fidelidad de la juventud universi-
taria yugoeslava a la unidad nacional 
y a la obra del rey Alejandro. 
Después los estudiantes recorrieron 
las principales calles de la capital, pro-
firiendo gritos patrióticos. Al pasar an-
te la Presidencia del Consejo y los mi-
nisterios y oficinas se pronunciaron dis-
cursos. 
* * » 
BELGRADO, 17.—Las fuerzas de Po-
licía han tenido que intervenir esta no-
che para dispersar una manifestación 
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Alcanzó esa cifra el domingo cuan-
do volaba sobre Francia en vue-
lo a Suramérica 
BERLIN. 17. — El "Graf Zeppelín" 
acaba de recorrer el millón de kilóme-
tros. E l tope del millón lo alcanzó el 
domingo al volar sobre Francia en el 
viaje de retorno de su viaje especial de 
Navidad a Suramérica. Este "record", 
no alcanzado aún por ningún otro 
aparato de aviación, lo ha celebrado la 
Prensa alemana calificándolo de "triunfo 
final de la idea del zeppelín. Señalan los 
periódicos que el dirigible ha recorrido 
ya una distancia igual si hubiera dado 
veinticuatro vueltas a la Tierra. Tam-
bién señala la conquista que significa 
para el público al obtener mayor segu-
ridad en la navegación aérea y, por lo 
tanto, una confianza mayor. Por otra 
parte, ha sido posible reducir el precio 
del pasaje a Suramérica de 8.400 mar-
cos que costaba en 1929 a 1.500 marcos. 
El ministro del Aire, señor Goering, en-
vió una felicitación a la tripulación del 
dirigible en el mismo momento en que 
cubría el millón de kilómetros. 
en un solo intento, dotar al país de un 
sistema radicalmente distinto. 
La frase de Salazar ya citada, es 
quizás el mejor comentario a las elec 
clones. Un comienzo. Por toda clase de 
motivos de afecto, de convivencia e in-
cluso de interés, con la satisfacción de 
ver el primer paso dado felizmente, te-
nemos que escribir nuestros votos de 
que el éxito corone esta segunda parte 
de la obra de la Dictadura portuguesa. 
antihúngara celebrada por estudiantes 
que recorrieron las calles gritando: 
"¡Echad a los húngaros!" 
Se sabe oficialmente que 2h húngaros 
han abandonado Yugoeslavia el sábado 
y el domingo, habiéndoseles dado un 
plazo de quince días para dejar el terri-
torio.—The Associated Press, 
Propaganda croata 
BELGRADO, 17.—Comunican de Za-
grevo que algunos nobles propietarios 
húngaros que disfrutan de ciertas faci-
lidades para atravesar la frontera, han 
hecho circular clandestinamente en Yu-
goeslavia una hoja de tendencia revi-
sionista y antiyugoeslava, redactada en 
croata y en serbio, y que se publica des-
de hace algún tiempo en Budapest con 
el título de "Topol". 
Italia y Abisinia 
ROMA, 17.—El Gobierno italiano ha 
enviado una nota a la Sociedad de Na-
ciones dándole cuenta de los incidentes 
surgidos en la región de Ualual a cor 
secuencia del ataque de los puestos por 
las fuerzas etíopes. 
El Gobierno italiano dice que, consi-
derando el carácter indiscutible de agre-
sión que reviste el incidente, no cree 
que pueda ser sometido al arbitraje, y 
por consiguiente, reclama del Gobierno 
de Etiopía las correspondientes excusas 
e indemnizaciones y el castigo de los 
culpables 
• « « 
GINEBRA, 17.—La nota del Gobierno 
italiano enviada a la Sociedad de Na-
ciones, en contestación a la que había 
enviado recientemente el Gobierno abi-
sinio sobre los sucesos de la región de 
Ual-Ual, y en la que el Gobierno de 
Roma asegura que el incidente tiene 
caracteres concretos de agresión, será 
publicado «in extenso» dentro de unos 
días. 
Un discurso de Flandin 
PARIS, 17.—Al discutirse hoy el pre-
supuesto de la Guerra en el Senado, 
el presidente del Consejo, señor Flan-
din, ha declarado que si Francia se 
garantiza ella misma su seguridad, no 
debe negarse a reconocer el sistema de 
seguridad internacional sobre el que 
descansa la paz del mundo. 
Hablando de la cuestión de los efec-
tivos, el presidente dice que no es aho-
ra el momento de discutir cifras. 
Siempre puede decirse que no se ha 
hecho bastante para la defensa nacio-
nal; pero es necesario tener en cuenta 
a la vez los deseos y las posibilidades 
financieras, el potencial de guerra y la 
situación diplomática. 
Si se demuestra que es necesario au-
mentar los efectivos, el Gobierno lo ha-
rá; pero no creo que ha llegado el mo-
mento de ocuparse de este grave pro-
blema 
U P E R T l l D [ O T R O 
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Durará desde el día 7 de enero has-
ta el 6 de marzo 
El plazo de admisión de solicitu-
des expirará el 31 de diciembre 
El Instituto Social Obrero (I. S. O.), 
que termina sus enseñanzas en curso 
el próximo día 22, comenzará de nuevo 
sus clases el 7 de enero. Este segundo 
cursillo durará hasta el 6 de marzo y 
durante él se explicarán, como en pe-
ríodos anteriores, las asignaturas de 
Apologética, Doctrina social católica. Le-
gislación Social, Técnica de la propa-
ganda. Historia de las Doctrinas socia-
les. Organización sindical. Historia de la 
civilización y Francés. 
Se abre un concurso para proveer 20 
plazas de alumnos internos y 20 de 
alumnos externos. 
Serán admitidos como solicitantes los 
obreros españoles mayores de diez y sie-
te años y menores de veintiséis. 
A los alumnos internos se les abo-
narán los gastos de viaje y estancia du-
rante el curso, más una indemnización 
de ocho pesetas diarias por los jornale? 
que dejen de percibir. 
En las instancias harán constar loa 
solicitantes: nombre y dos apellidos, 
edad y fecha de nacimiento, profesión, 
domicilio; nombre, dos apellidos y pro-
fesión del padre o persona que le re-
presente; Empresa o patrono a quien 
presta sus servicios, organización sindi-
cal a que pertenece, personas—con in-
dicación clara de nombre y apellidos, di-
rección y profesión o cargo—que pro-
porcionarían referencias de los interesa-
dos, y cuantas circunstancias puedan 
constituir méritos especiales, como ha-
ber solicitado plaza en concursos ante-
riores, conocer idiomas, haber hablado 
en público o escrito artículos periodís-
ticos, haber asistido a cursos o cursi-
llos de otras entidades de formación so-
cial, práctica sindical, etc., etc., etc. 
Las instancias deben dirigirse a la Se-
cretaría del Instituto Social Obrero, Al-
fonso XI, 4. 
L O S D E P O R T A D O S P O R I O S 
A L 
H A M B R E i L A M I S E R I A 
En la zona aurífera de Siberia vio-
lan las tumbas en busca de 
dientes de oro 
S e l e v a n t a l a c u a r e n t e n a a 
l a u v a e s p a ñ o l a 
Nuevamente autoriza los Estados 
Unidos la importación 
WASHINGTON, 17.—Después de una 
cuarentena impuesta por la enfermedad 
de la "mosca", ha sido autorizada nue-
vamente la importación de la uva es-
pañola. 
España ha vendido este año, en tres 
meses, 3.129.800 kilos y la Argentina, 
en cinco meses, 2.549.880 kilos. 
E l d o m i n g o f u é e l e g i d a l a C á m a r a p o r t u g u e s a 
Sólo se presentaba una candidatura del Gobierno. Obtu-
tuvo 366.482 votos de 464.388 electores 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—El acto electoral para 
la i Asamblea Nacional celebrada ayer 
en todo el país, ha transcurrido en me-
dio de un orden perfecto. La afluencia 
de los electores en las urnas ha sido 
grande, si bien en alguna que otra sec-
ción, la concurrencia ha sido pequeña, 
pero, en general, la votación ha sido 
muy lucida. Los resultados hasta aho-
ra conocidos, son aún susceptibles de 
alguna rectificación, aunque no altera-
rán grandemente el resultado total de. 
país. Faltan por conocer las votaciones 
de las colonias y de los distritos de 'as 
islas. 
Los resultados en el continente •'on: 
electores inscritos, 464.388; electores 
que votaron, 366.482. Estos números 
dan como porcentaje total de los elec-
tores inscritos. . el de 78,9.—Córrela 
Marques. 
» * » 
Solamente una candidatura se pre-
sentaba a los electores portugueses pa-
ra designar los diputados de la Asam-
blea Nacional. No porque el Gobierno 
haya ejercido coacción alguna. Al con-
trario. Quizás no exageramos al decú 
que la mayoría de 1os elementos direc-
tores de la política portuguesa hubie-
ran preferido contrastar su arraigo ort 
el país mediante un choque electoral 
Pero la convicción de la derrota nizc 
que los izquierdistas no presentasen ra..-
didatura, y del seno de las nuevas or-
ganizaciones no podían surgir dos han-
dos, no solamente el asentimiento co-
mún a la obra de Salazar, que esto 
será siempre transitorio, como son la.-
personas, sino porque en los albores ie 
nuevo Estado, es natural que se evite 
cuanto pueda dividir y se busquen v 
se traduzcan en hechos los motivo» lo 
coincidencia. 
Es evidente, con todo que el 
bierno portugués ha querido hacer i.na 
Cámara totalitaria en esta etapa pri-
mera del Estado nuevo. Sin duda, e* 
una medida forzosa para empezar 8 
construir. Un siglo de partidos—casi 
siempre malos partidos—ha «intoxica 
do> los espíritus, y es difícil encontrai 
un buen término medio entre el tota-
litarismo y la pulverización de las opi-
niones imperantes en casi todos los paí-
ses Jonde el parlamentarismo es rey 
—un rey extranjero de ordinario—. Poi 
esta causa resultan ociosas las críti-
cas de intentos como el de Salazar, 
que se llevan a la práctica con la be-
nignidad mayor posible y con pruden 
cía. 
Este totalitarismo de que hablamos 
se muestra en el sistema electoral. To-
da la nación forma un colegio. Se vo-
tan en la misma lista los 90 candida-
tos. Presentan la candidatura 200 elec-
tores con un mes de anticipación a la 
fecha de las elecciones. Para ser candi-
dato se exige, aparte de tener limpio 
el casillero penal, "no profesar ideas 
contrarias a la existencia de Portugal 
como Estado independiente, a la disci-
plina social o que pretendan la subver-
sión violenta de las instituciones o prin-
cipios fundamentales de la sociedad" 
Cláusula que quizá los tiempos expli-
quen, pero que resulta peligrosa de ma-
nejar. 
En cuanto a los electores, el núme-
ro de los que figuran en el censo mues-
tra que se ha suprimido el antiguo su-
fragio de un hombre: un voto. Portu-
gal es el primer país del mundo que ha 
adoptado la fórmula: una familia, un 
voto, como norma genérica para la de-
signación de los electores. Se busca un 
terreno más estable, más firme que el 
sufragio universal, y por eso las dos 
Asambleas, una deliberante y otra con-
sultiva—la de Corporaciones que la 
Constitución establece—, se apoyan una 
sobre la familia y otra sobre la nrofe-
sión. 
Las facultades de la Asamblea Na-
cional elegida ayer son considerables, 
aun cuando, naturalmente, no alcancen 
ni con mucho a las que concede el ré-
gimen parlamentario; pues, entre otras 
restricciones, no puede derribar a los 
Gobiernos que responden sólo ante el 
Presidente de la República. Pero sin el 
consentimiento de la Asamblea no se 
puede, en ningún caso, dictar leyes que 
afecten: a la organización de la De-
fensa Nacional; creación y supresión de 
servicios públicos; moneda; pesas y me-
didas; Bancos, institutos "de emisión y 
circulación fiduciaria: organización de 
los Tribunales; tratados; declaración de 
guerra y amnistías. Y. naturalmente, 
todo lo que se refiere a la hacienda dei 
Estado. 
No seria conforme a la prudencia dar 
por seguro que los elegidos anteayer 
abdicaran de esas facultades que les 
concede la ley fundamental. Cierto nd 
practicarán una oposición al estilo par-
lamentarísta y aun puede admitirse que 
sus críticas serán demasiado escasas 
Pero se trata de los primeros pasos de 
un régimen ŷ  es inevitable que des-
cansen en lo más firme de Portugal 
hoy día: un hombre, Salazar, y el Eiér-
cito. 
R. L . 
Establecimiento del destajo para 
amenguar el número de muer-
tos por inanición 
Siete mil kilómetros a pie, en con-
ducción ordinaria 
Desde Vitim, a orillas del Lena, en 
la zona aurífera de Siberia, próxima al 
océano Glacial Artico, envía al "Corrie-
re della Sera" unos reportajes sobre la 
vida en aquella región un redactor es-
pecial llegado a tan remotos parajes en 
aeroplano. De la crónica, aparecida en 
el número del día 13 del actual, extrac-
tamos algunos puntos que pueden te-
ner interés para nuestros lectores. 
Hay en la zona aurífera, trabajando 
en las minas, millares de deportados 
por el régimen soviético, generalmente 
por delito de desafecto al mismo, pues 
ya se sabe que otros delitos de mayor 
importancia se castigan en Rusia por 
un procedimiento mucho más rápido y 
radical que el de enviar al condenado 
a vivir entre los hielos, a seis o siete 
mil kilómetros de cualquier lugar civi-
lizado y a cincuenta o sesenta grados 
bajo cero. Más de un mes, dice el co-
rresponsal italiano, tendría que emplear 
para ir hasta la estación más próxima 
del ferrocarril si no dispusiera del avión. 
Hasta las minas de oro llegaron los 
deportados en conducción ordinaria, a 
pie los hombres y mujeres jóvenes, en 
carreta los enfermos o los ancianos, sin 
más descanso que el indispensable para 
continuar el camino y el necesario para 
abrir, de vez en cuando, una fosa y en-
terrar a los que iban cayendo. E l apro-
visionamiento de los deportados resul-
ta, como es de comprender, extraordi-
nariamente difícil, y en las épocas de 
penuria atravesadas por la población de 
Rusia entera, aun en los centros mejor 
provistos, los pobres habitantes de la 
región aurífera hubieron de esperar por 
mucho tiempo, entre los tormentos del 
nambre, convoyes que no llegaban. 
La presión fiscal del Gobierno ruso 
sobre la producción de oro de los yaci-
mientos, es implacable. Un afto funcio-
nario del soviet, un militar y un poli-
cía, aparecen diariamente al caer de la 
jornada para recoger el producto y en-
viarlo a la lejana Moscú. No és eso só-
lo. El corresponsal cuenta cómo se ha 
llegado al secuestro personal para ave-
riguar la procedencia de cualquier pe-
queña pieza de oro. "Tu hija está en 
nuestras manos—le escribían a un pa-
dre—. Si no nos dices de dónde ha sa-
lido el anillo nupcial, no la volverás a 
ver". 
A la busca de los dien-
tes de oro 
La captura del oro adquiere propor-
ciones febriles. E l corresponsal ve un 
cementerio completamente excavado, 
donde no queda cubierta una sola tum-
ba, donde yacen por el suelo las cruces 
y las piedras destrozadas. Se había re-
movido todo para ir arrancando de los 
cráneos las piezas de oro que hubiese 
en las dentaduras de los difuntos. 
Uno de los habitantes de la zona ie 
cuenta al periodista una novedad: aho-
ra se trabaja a destajo, ahora es posi-
ble prolongar aún más la jornada y el 
esfuerzo para obtener un rendimiento 
superior a los noventa o cien rublos 
mensuales, con los que no se podía ni 
mal comer. El soviet decidióse a esta-
blecer el sistema de destajo, en vista de 
que las muertes por hambre y los sui-
cidios se producían con aterradora fre-
cuencia, como secuela de la espantosa 
necesidad que padecen los deportados. 
Así viven los que han cometido, a 
juicio de la policía rusa, algún delito de 
"sabotage" contra el régimen soviético. 
Los únicos seres felices de aquel terri-
torio, según el testigo presencial de tan-
ta miseria y sufrimiento, son los nóma-
das salvajes, de ojos pequeños y oblicuos, 
que han nacido entre aquellos hielos y 
viven de la caza y de la pesca. 
D i s t i n c i ó n p o n t i f i c i a a u n 
m i n i s t r o a r g e n t i n o 
L a Cruz del "Ordine Piano" 
CIUDAD VATICANO, 17.—Su Santi-
dad el Papa Pío XI se ha dignado con-
ceder la gran cruz del "Ordine Piano" 
al ministro de Relaciones Exteriores de 
la República Argentina por sus trabajos 
y actividades al organizar y facilitar la 
celebración en la Argentina del Congre-
so Eucarístico recientemente terminado 
en Buenos Aires.—Associated Pre^s. 
• * » 
RUMA, 17.—£i ¡Sumo Pontífice na con-
ferido hoy el titulo de marquesa a las 
condesas Adelia María Hirílaos y María 
Unzue. Alvear. ambas de Buenos Aires 
por su magnífico trabajo en pro del Con-
greso Eucarístico recientemente céiebia-
do en la capital areent:'in " n tai i 
Press * i . i.ro 
Nuevo Arzobispo de Saizburgo 
VIENA 17.-E1 Santo Padre h* nom-
brado principe Arzobispo de Salkbureo 
como sucesor del Arzobispo Rider. fa-
llecido hace algún tiempo, al Obispo 
coadjutor del Voralberg. monseñor Se-
gismundo Waltz. 
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m u y i n t e n s a 
Se quiere aprobar, entre otras leyes, la de Arrendamientos 
y la de reorganización del Tribunal Supremo. Es probable 
que haya que habilitar sesiones dobles y, acaso, una sesión 
permanente. Un breve período de vacaciones a partir del 1 
E L MINISTRO DE TRABAJO VISITA E L INSTITUTO DE PREVISION 
Comienza hoy la última semana par- fortuna de cada ciudadano, acatamien-
lamentaría del año. Se espera, en efec 
to, que, después de la sesión del 21, se 
abrirá un periodo de vacaciones hasta 
el 8 de enero. Sin embargo, parece que 
se quiere realizar una labor amplia an-
tes de las vacaciones, y esto hace su-
poner que habrá necesidad de sesiones 
dobles, o quizá de alguna sesión perma-
nente. 
En esta semana, aparte de las vota-
ciones de quorum, habrá que aprobar 
los créditos para Asturias, la prórro-
ga del presupuesto y la fórmula econó-
mica o ley de autorizaciones con arre-
glo al articulo 61 de la Constitución. 
Parece, además, que la CEDA tiene gran 
interés en que se apruebe antes de las 
vacaciones, recurriendo, si es preciso, 
a sesión permanente, la ley de Arren-
damientos, a fin de que entre en vigor 
a principios de año, y de que, al reanu-
darse las sesiones, pueda iniciarse la 
discusión de la reforma de la Refor-
ma Agraria, proyecto al que el señor 
Jiménez Fernández da estos dias los 
últimos toques, y que responderá a su 
criterio de justicia social, compagina-
do con el de la reparación de injusti-
cias realizadas durante el período re-
volucionario, como las expropiaciones 
sin indemnización. 
Otro proyecto que se espera ultimar 
en esta semana, puesto que no ha de 
ofrecer gran discusión, es el del señor 
Aizpún sobre el Tribunal Supremo. 
El ministro de Trabajo, 
en el I. N. de P. 
E l ministro de Trabajo visitó ayer 
mañana el Instituto Nacional de Pre-
visión. 
E l presidente, señor Usabiaga, diri-
gió un saludo al ministro, y a conti-
nuación el vicepresidente, señor Jimé-
nez (don Inocencio), dió cuenta de lo_ 
acuerdos tomados por la Comisión Ase-
sora Nacional, patronal y obrera, en la 
Asamblea que acaba de celebrar en 
estos días, y en la cual se han estudia-
do los proyectos para la ampliación de 
los beneficios del Seguro de Materni-
dad a las trabajadoras autónomas, y a 
las mujeres de los obreros, y las mo-
dificaciones que en el régimen actúa; 
de Retiro Obrero se han de llevar a 
cabo para convertirlo en Seguro de in-
validez, vejez y muerte, según acuer-
dos internacionales. 
Bl señor Anguera de Sojo pronuncie 
un discurso, recordando su ya vieja 
adhesión al derecho social y a las ins-
tituciones que de él se derivan para 
mejorar las condiciones económicas > 
sociales de las clases humildes. Recor-
dó el proceso histórico de las institu-
ciones de Previsión, que ha venido a 
sintetizarse en la obra del Instituto, 
que es honor de España. Terminó pro-
metiendo su apoyo más fervoroso para 
el progreso de la Previsión Social. 
Visitó luego el señor ministro algu-
nas de las dependencias del Instituto, 
y, finalmente, acompañado de los se-
f r̂es Usabiaga, Jiménez y el subsecre-
tario del Ministerio, señor Ayats, la 
Clínica del Trabajo, que el Instituto 
tiene en la avenida de Pablo Iglesias, 
donde fué recibido por el señor Ollei 
y el personal facultativo y administra-
tivo. 
El señor Anguera de Sojo hizo gran-
des elogios de la organización y fun-
cionamiento de la Clínica. 
Asamblea de Juventudes 
de Renovación Española 
Ayer tarde, en el local de Renovación 
Española, se celebró una Asamblea de 
las Juventudes del partido. 
E l señor Vega Lamerá dió lectura a 
Una carta de don Antonio Goicoechea. 
A continuación, el señor Danvila pro-
nunció un elocuente discurso, agrade-
ciendo a las Juventudes el esfuerzo y 
la labor que realizan. 
Terminó el señor Danvila expresando 
bu fe en el triunfo de los ideales de 
Renovación Española. 
Don Femando Cobián leyó un escrito, 
en el que se contienen las conclusiones. 
Después de enumerar los defectos poli-
ticos y económicos actuales se proponen 
remedios diversos. Entre eUos figuran 
los siguientes: 
Una nación fuerte y bien organizada, 
que instituya el Estado que la repre-
sente sólo allí donde ella no pueda ac-
tuar y para que coordine y unifique la 
estructuración de España. 
Ha de controlar dicho Estado la ri-
queza, las obras públicas, la justicia pe-
nal, la sanidad, etc., etc., y ha de repre-
sentar en la vida exterior la economía 
del país, defendiéndola equitativa y ra-
cionalmente, buscando el equilibrio de la 
balanza mercantil. 
La nación ha de estar vertebrada pa-
ra que tenga movimiento propio y diri-
ja la riqueza en todas sus manifestacio-
nes, llamando a la ponderación a sus 
componentes según su importancia y te-
niendo por resultante un comercio in-
tervenido por la producción, que per-
mita fijar cada año y en cada locali-
dad, según el costo de la vida, el sala-
rio mínimo y familiar para atender a 
las necesidades. 
Como forma de Gobierno, el munici-
pal ista. 
La Iglesia se organizará con plena 
autonomía para cuantos fines le están 
encomendados, prestando, además, co-
operación al Estado en la formación 
más perfecta del ciudadano, y recibien-
do de aquél los auxilios necesarios. 
La Enseñanza, la Beneficencia y el 
sistema social, como atenciones de or-
den moral que stjn, nabrán de confiarse, 
respectivamente, a las Asociaciones de 
Padres de P'amília y a las benéficas que 
se organicen. 
!L,a Justicia pasará del Poder judicial 
a ser función social por medio del ar-
bitraje, que la hará más rápida, más 
barata y plenamente independiente. 
La Hacienda, acometiendo sus proble-
mas con miras al futuro, de un modo 
ta eficaz como paulatino, creará un 
positivo patrimonio nacional, que per-
mita " indubitadamente al impuesto 
único j cada vez meno? gravoso par: 
- contribuyente. 
Para la salud de ios pueblos se pi e-
ck- fuerte espiritualidad, respeto a la 
to a los derechos adquiridos, que a na-
di2 falten los medios morales para su 
formación y los materiales para la sub 
sistencia; considerar como enemigo de 
sociedad a todo individuo que no pue-
da justificar sus medios de vida; des-
echar el sufragio universal inorgánico; 
que el Estado sólo sirva de cerebro a 
l* Nación, sin que trabe, anule o para-
lice su vida. Unidad, continuidad, má-
xima autoridad y máxima responsabí-
uad i los mandos; y por broche que 
asegure todo ello, que ; i moral cristia-
na informe las leyes como sólida garan-
tía de los derechos !e la sociedad y del 
:ombre. 
Finalmente, ei señor Cobián glosó ios 
puntos fundamentales contenidos en las 
conclusiones citadas. Tanto él como el 
señor Danvila fueron muy aplaudidos. 
Las Juventudes Tradi-
cionalistas 
E l domingo se clausuró el Congreso 
Nacional de Juventudes Tradicionalís-
tas. Después de una misa de comunión 
en el Oratorio de Caballero de Gracia, 
se efectuó una excursión a Alcalá de 
Henares, donde los congresistas visita-
ron la Universidad. En el hotel Cervan-
tes se celebró a mediodía un banquete 
de 500 cubiertos. Hablaron al final del 
mismo los señores Chicharro, Ciganda, 
Olazábal y Chacartegui, representantes 
de Barcelona, Bilbao y Zaragoza, quie-
nes disertaron sobre temas universita-
rios y profesionales. 
En Gobernación 
E l ministro de la Gobernación confir-
mó que el jefe del Gobierno retrasaría 
su viaje a Madrid veinticuatro horas, por 
la falta de puntualidad en la llegada 
del "Graff Zeppelín", a causa de los 
vientos contrarios. Añadió que el viaje 
del señor Lerroux constituía un gran éxi-
to, que denotaba la gratitud del pueblo 
hacia la labor que realizaba el Gobierno. 
También ha sido un acto muy significa-
tivo el homenaje tributado en Sevilla al 
subsecretario de la Presidencia, señor 
l o s S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
En conmemoración de las bodas de 
plata del primer Sindicato 
Obrero Femenino 
En el Salón María Cristina celebró la 
Federación de Sindicatos Obreros de la 
Inmaculada un acto de propaganda para 
conmemorar el XXV aniversario de la 
fundación del primer Sindicato Obrero 
Femenino. 
La sala, adornada con los estandar-
tes de los diversos Sindicatos que com-
ponen la Federación, se hallaba total-
mente ocupada. Presidió el acto doña 
Juana Salas de Jiménez, presidenta de 
la Confederación de Mujeres Católicas 
de España. 
Presentó a los oradores el consilia-
rio de los Sindicatos Femeninos, don 
Celedonio de León, que tuvo palabras de 
gratitud para cuantas personas habían 
de intervenir en el acto, y especialmen-
te para la señora de Salas de Jiménez, 
cuya presencia en el local—dijo—era 
una muestra de la colaboración de los 
Sindicatos con la Acción Católica. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
la sindicada señorita Mercedes Quínta-
nilla. Se presentó llevando un hermoso 
ramo de flores, enviado por don Juan 
José Santander, fundador y primer con-
siliario de los Sindicatos, para que se 
colocase a los divinos píes de la Virgen 
Inmaculada en tan solemne día. Da 
cuenta a continuación de las adhesiones 
recibidas y lee una Memoria de la la-
bor realizada por los Sindicatos duran-
te sus veinticinco años de vida. Recuer-
da cómo se fundó el Sindicato en 1909. 
El problema social comenzaba a hacer-
se agudo; el recuerdo de la Semana trá-
gica estaba aún muy reciente; la mu-
jer obrera se hallaba sin protección. E l 
9 de noviembre de dicho año, don Juan 
José Santander reunió a un puñado de 
obreras en el Centro de Defensa Social 
y quedó constituido el Sindicato que hoy 
celebra sus bodas de plata: el de Oficios 
Varios. En enero del año siguiente las 
asociadas sumaban un centenar, y del 
Sindicato de Oficios Varios se desglosó 
el de Bordadoras y Costureras. 
Dedica un recuerdo emocionado a las 
asociadas fallecidas y termina pidiendo 
a la Virgen Inmaculada que dé vida al 
Sindicato para que éste pueda cumplir 
sus bodas de oro 
Don Miguel Garrido, presidente de la 
Federación de Obreros Católicos pide a 
los Sindicatos que su catolicismo no sea 
pazguato y ñoño, sino valiente y calle 
jero, para que llegue a la clase traba 
Visitó el Casino de la Derecha Regional. Discursos del se-
ñor Lucia y del ministro. "En esta organización regional 
encuentra la C. E . D. A. uno de sus más firmes apo-
yos. Recepción en la Universidad 
ANOCHE REGRESO A MADRID E L MINISTRO DE JUSTICIA 
Moreno Calvo, a quien había enviado un'jadora. Entonces — añade — ésta estará 
telegrama de felicitación. 
El abono de los derechos 
de título 
En el ministerio de Instrucción públi-
ca facilitaron la siguiente nota rectifi-
cando la publicada últimamente por la 
Secretaría general de la Universidad 
Central sobre el abono de los derechos 
de títulos. 
"La orden publicada por el "Boletín 
Oficial" del ministerio de Instrucción 
pública el día 29 de noviembre último 
autoriza a los titulares que ya hubieren 
Incurrido en las penalidades señaladas 
de acumulación de títulos, a efectuar el 
correspondiente pago dentro del año ac-
tual. De no hacerlo así habrán de figu-
rar en la relación que se firmará en la 
primera decena del próximo mes de ene-
ro. La disposición no afecta a cuantos 
estén al corriente de los plazos mar-
cados." 
Homenaje a Dimas Madariaga 
TOLEDO, 17.—En Corral de Alma-
guer se han celebrado solemnes actos 
en honor del diputado de la CEDA don 
Dimas de Madariaga. Se ha dado el nom-
bre a la calle en una de cuyas casas ha 
nacido. Asistieron todos los diputados 
de la CEDA y los Comités de los pue-
blos comarcanos. Se celebró en primer 
lugar una función religiosa y luego du-
rante el acto del descubrimiento de la 
lápida pronunció un emocionado discur-
so el señor Madariaga. Desde el balcón 
del Ayuntamiento hablaron el alcalde y 
el homenajeado. Por la noche hubo fun-
ción teatral en honor del diputado de-
rechista. 
El D. de Prisiones, en Zamora 
ZAMORA, 17.—Llegó el director ge-
neral de Prisiones, don Francisco Delga-
do, acompañado del secretario de la mi-
noria de la CEDA, diputado por Zamo-
ra, señor Carrascal, y secretario parti-
cular, señor Avilés. Fueron recibidos por 
la Junta de gobierno de A. Popular agra-
ria, con munerosos socios y cumplimen-
tados más tarde por las autoridades ci-
viles y militares. 
Por la mañana de ayer se trasladó al 
Ayuntamiento para tratar de la cons-
trucción de una nueva cárcel. Visitó la 
Audiencia provincial, la actual prisión y 
marchó al Centro de A. P., donde fué 
cumplimentado por centenares de afi-
liados de la capital y de la provincia. Se 
le obsequió con un "lunch", que ofreció 
el presidente provincial del partido, don 
Agustín Martin. 
Más tarde fué obsequiado con un ban-
quete, y a continuación salió para Be-
navente. 
con nosotros. Alude a los mineros de 
Moreda, que supieron perder la vida por 
un ideal católico, y termina diciendo que 
si por conveniencias políticas o sociales 
se lea quita el nombre de católicos a los 
Sindicatos, él se retirará de la vida pú-
blica, a vivir el recuerdo de días pasa-
dos. 
Aurea Sánchez, aprendiza del Sindi-
cato, lee con voz emocionada unas cuar-
tillas por las que se adhiere al acto. Do-
ña Juana Salas de Jiménez dice que las 
aspiraciones de los obreros católicos no 
son desmedidas, sino legítimas, y pide 
a las obperas que formen una concien-
cia católica, no sólo en ellas, sino en 
sus padres y maridos. Alude a la falta 
de espíritu católico que hoy tiene el ca-
pital, pues los ricos se olvidan del Evan-
gelio con frecuencia. Termina animando 
a las asociadas a ir a la reconquista de 
muchas obreras, que marchan extravia-
das por otros caminos. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
A continuación se entregaron sendas 
medallas de la Inmaculada a las seño-
ritas María Echarri y Matilde Escriba-
no, asesoras del Sindicato desde el día 
de su fundación, y la presidenta del Sin-
dicato, Rosa Ruiz, impuso la corbata a 
la bandera del mismo. 
En breve se otorgará a la presidenta 
un premio a la constancia, merecido ho-
menaje por su labor de 25 años en el 
cargo directivo que ocupa. 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
f a s c i s t a e n S u i z a 
MONTREUX, 17.—El domingo se re-
unieron en un hotel representaciones 
fascistas de Austria, Oréela, Irlanda, 
Italia, Lituania, Francia, Noruega, Ho-
landa, Portugal, Rumania, Suecia y Es-
paña. La Asamblea la organizó el Co-
mité de Iniciativas de Roma. Según se 
dice no fué realmente un Congreso, si-
no un cambio de Impresiones de carác-
ter privado. Actuó de presidente del Co-
mité el diputado italiano señor Col-
selschi, quien, sin embargo, no obsten-
taba la representación del partido fas-
cista Italiano. Entre los asistentes fi-
guraban, entre otras personalidades co-
nocidas, el señor Oduffy, jefe de los ca-
misas azules de Irlanda; Marcel Bu-
card, jefe de los fascistas franceses; el 
coronel Fonjallaz, de los suizos; Rínaldi, 
de los austríacos. Durante las delibera-
ciones se leyeron varias declaraciones, 
entre ellas una sobre el Estado corpo-
rativo y otra sobre la universalización 
de la revolución fascista. 
VALENCIA, 17.—A pesar de no ha 
berse anunciado hasta hoy la visita ofi-
cial que el señor Aizpún había de hacer 
al Casino central de la Derecha Regío-
nil Valenciana, el inmenso edificio y la 
amplia plaza de Tetuán a que recae se 
hallaban, desde las diez, totalmente in-
vadidos por millares de personas. 
En el espacioso salón de café se ha-
bían retirado las mesas y habilitado un 
reducido estrado, que habían de ocupar 
los señores Aizpún, Lucia y directivos 
de la Derecha Regional. 
A las doce hizo su entrada solemne 
el local la Senycra, reproducción de 
la que se guarda en el archivo del Ayun-
tamiento, en medio de atronadores aplau-
y vivas. 
El eco de los aplausos que llega des-
de la plaza de Tetuán anuncia la inme-
diata llegada del ministro de Justicia, 
quien, con don Luis Lucía, diputados, 
gestores de la Diputación, concejales y 
dirigentes del partido, no tardan en 
aparecer y ocupan el pequeño estrado. 
Acallados los aplausos, que se prolon-
gan durante varios minutos, el señor 
Liv se levantó, a hablar, y dice que 
los que como él saben las torturas a que 
los amigos suelen someter a quienes han 
llegado a ocupar altos puestos en la 
gobernación del Estado, son los princi-
palmente encargados de aconsejar dis-
creción y rogar que no se exijan dis-
curso • del ministro. Habla de la mar-
cha ascensional de la C. E. D. A. por el 
camino que la ha marcado su patrio-
tismo, y pide que se compare lo que era 
España hace año y medio, en que se de-
tuv la terrible persecución de que se 
hacía víctima a las derechas, y lo que 
es ahora. A pesar de eso, dice el señor 
Lucia, aún se nos combate, porque di-
cen que la táctica que seguímos es 
equivocada, y aun algo peor, sin dete-
nerse a reflexionar que lo que ha cos-
tado tanto tiempo, tantos desaciertos, 
tantas cobardías, no puede reconquis-
tarse en un sólo día. ¿ Cuándo reconquis-
taremos todo lo perdido? Cuando vos-
otros lo queráis y, sobre todo, cuando 
Dios quiera. Termina rogando a los con-
currentes que cedan en su entusiasmo, 
no exigiendo un discurso del señor Aiz-
pún. 
El señor Aizpún 
Al levantarse éste a hablar fué saluda-
< > con una prolongada ovación. Por una 
sola vez, comienza diciendo, voy a roga-
ros que desobedezcáis a vuestro ilustre 
jefe. Sinceramente, os confieso que para 
mí no constituye una tortura, sino un 
verdadero placer el dirigiros la palabra 
en este momento. 
Hace año y medio visité por primera 
vez esta casa de la Derecha Regional, 
y, en verdad, os digo que ya entonces 
arraigó en mí la convicción de que qui-
zás sea en ella donde anida y raya más 
alto el espíritu de las derechas españo-
las. De aquí me llevé una semilla, que, 
sembrada en mi país, est' dando frutos 
magníficos en Navarra. 
Estamos recorrriendo el camino que 
ha de salvar a España. ¿Cómo? Muy 
sencillo. Con fe, con amor; no con en-
vidias ni suspicacias. Y tened bien pre-
sente algo que en este momento os afir-
mo, aun a trueque de herir la modestia 
de vuestro jefe: Lucia y Gil Robles lle-
gará el día en que habrán de ser pro-
r1 mados los verdaderos salvadores de 
la Patria, y aún añado que vuestro je-
fe es el hombre de mayor modestia que 
conozco y que ha rendido los mayores 
.sacrificios por el bien de la C. E . D. A. 
Es, sin disputa, el más firme puntal de 
los que la sostienen. Para cumplir con 
eficacia nuestra misión sólo necesitamos 
fe, organización, trabajo y disciplina. 
Con esto y con vosotros y la ayuda de 
Dios, como muy bien ha dicho el señor 
Lucia, no dudéis de que el triunfo lle-
gará. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. 
Los oradores fueron calurosamente 
ovacionados. 
Trasladados Inmediatamente después 
al amplio salón de la Jefatura, los mi-
llares de afiliados que concurrieron al 
acto desfilaron ante el ministro. 
Terminado el desfile, el señor Aizpún 
recibió a distintas Comisiones de ofi 
dales de Sala, de navarros residentes en 
Valencia, de procuradores, de alguaci-
les judiciales, del Consulado de la Lon-
ja y otras. 
En la Universidad 
A las seis en punto llegó al Para-
ninfo de la Universidad el ministro de 
Justicia, señor Aizpún, acompañado del 
gobernador, señor Terreros, y del je-
fe de Derecha Regional, señor Lucia. 
Fué recibido por el decano del Cole-
gio de Abogados y por el claustro de 
profesores. Al aparecer en el estrado 
del Paraninfo el señor Aizpún estalló 
una salva de aplausos, mientras que 
se Interpretaba el himno regional. To-
mó la presidencia el ministro de Jus-
ticia, que tenia a su derecha al deca-
no del Colegio de Abogados, fiscal de 
la República, señor Gallardo; presi-
dente de la Audiencia, señor Suárez 
Alonso; rector de la Universidad, y a 
la Izquierda al representante del Tri-
bunal Supremo, señor García; alcalde, 
señor Glsbert; comandante general y 
gobernador general. Ocupó la tribuna 
el abogado del Colegio de Valencia, 
Bort, qujen desarrolló el tema "La abo-
gacía emotiva". Hablaron después el 
diputado señor García Guijarro, quien 
disertó con gran amenidad sobre "El 
abogado en el extranjero"; el abogado 
de este Colegio señorita Bonche, acer-
ca de "La mujer en el foro", y el fis-
cal de la República, don Lorenzo Ga-
llardo, sobre el tema "El fiscal en re-
lación con el abogado", charla doctri-
nal, plena de ciencia jurídica, que me-
reció grandes ovaciones. 
E l decano del Colegio de Abogados, 
señor Ibáñez, hizo un resumen de los 
discursos anteriores, y, por último, el 
ministro de Justicia, señor Aizpún, pro-
nunció un discurso, en el que declaró 
su Intención de reunir una Asamblea 
para modificar el Estatuto de los Cole-
gios e hizo la apología del abogado, exa-
minando los aspectos de su función so-
cial. 
A las diez y medía de la noche asis-
tió el señor Aizpún a un banquete en el 
Palace Hotalz, organizado en su honor 
por la magistratura valenciana. A la 
hora del café llegó el señor Lucia, que 
permaneció reunido con el ministro de 
Justicia hasta las dos, hora en que se 
retiraron a descansar. 
A las diez y media de hoy el señor 
Aizpún, en compañía de los señores Lu-
cía, García Guijarro, Bosh Marin y el 
secretario general, señor Costa, con el 
secretarlo político, señor Zoazo, y de-
más directivos de Derecha Regional, 
marcharon a la finca "Lote Naranjales", 
de don Francisco Casanova, donde per-
manecieron toda la mañana. A la una 
y media salió el ministro para Requena 
y de aquí para Madrid. 
Regreso a Madrid 
Anoche regresó a Madrid el minis-
tro de Justicia, señor Aizpún, con los 
diputados señores Garda Guijarro y 
Oria. 
El señor Aizpún se muestra entusias-
mado del espíritu de Derecha Regional 
Valenciana. Bien puede estar orgulloso 
Luis Lucia—dice—de haber logrado la 
disciplina y entusiasmo que sienten to-
dos esos valencianos por su tierra y por 
España. Por servir este Ideal que no 
es otro que el de la C. E. D. A. están 
hoy más animados que nunca. El rápi-
do viaje que he hecho por la tierra va-
lenciana me ha ratificado la Impresión 
que tenía: la C. E. D. A. puede mos-
trar con orgullo y satisfacción a esa 
Dreta de los tiempos heroicos conver-
tida hoy en una de las más poderosas 
organizaciones de derecha que, como un 
solo hombre, siguen sin ningún titubeo 
las órdenes de Gil Robles, 
D e c l a r a c i o n e s a n t e e l j u e z 
e s p e c i a l 
Ante el Juzgado especial que instru-
ye sumario por el alijo de armas pres 
taron declaración ayer mañana el sar 
gento de la Guardia civil de interven-
ción de armas, en el año 1933, Gabino 
Fraguas, y doña Enriqueta Cort. 
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Nicolás González " r ^ 0 ^ Por^ 
Azorín, en "La Prensa" d e V ^ 
res, un extenso y su3t¿nCiosBnUenô . 
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guen: nirrafos 
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simo períodisu. Forma paS ? j11^ 
daccion de E L DEBATE ^ ^p* 
TE es uno de los Peri6ÍL ^ B * 
hechos de Europa. ¿ 
dado siempre en la PrenS ^ 
los temas económicos Matt-espafio1» 
de la ciencia económica c S , era >» 
cida de los periodistas El nílCono-
atiende muy meticulosamente â  Í ? t « r sent 
dio de esas materias La inf ^ ™ 
sobre todos los asuntos en^esT" 
periódico es exacta, fiel v crJ . 
so existe en esas p á g m J ^ T ^ ^ 
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de Auxiliaren en la Dirección de Seguri-
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
título. Edad: 16 a 40 años, instancias 
hasta el 31 de enero. Exámenes en junio 
Para el programa ofleial, que regalamos, 
"Contestaciones", preparación y presen-
tación de Instancias, diríjanse al "INS-
TITUTO REÜS", Preciados, 23, Madrid. 
Garantías: En las oposiciones a Policía 
hemos obtenido varias veces el número 1, 
y en las nueve oposiciones celebradas erí 
el presente año para auxiliares de Esta-
dística, Grobernación, Topógrafos, Marina, 
Motoristas, Instrucción pública. Timbre! 
Radio y Auxiliares de Agricultura, en 
dichas nueve oposiciones hemos obtenido 
el número 1 y centenares de plazas. 
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\ su culis 
con Crema de 
Miel y Almen-
dras H I N D S . 
Lo suaviza, lo 
blanquea y lo em-
bellece. Mantie-
ne la tersura. 
Es la base ideal 
para los polvos. 
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H O J A S D E A F E I T A R 
T O I E D O 
DE LA FABRICA NACIONAL OE ARMAS 
BATE una cuidada páeina .» ^ • f f 
consagrada a la bíbllogrífia p S ? 1 
vez convendría una poca más 
para los asuntos espirituales va 
ranos, ya científicos, ya de otS, * 
cíplínas. lraa 
E S C U E L A D E PERWDISMO LXstl Luniór 
TUIDA POR " E L DEBATE" i loí atrae 
Tiene E L DEBATE montada una e- L en Ma 
cuela de Periodismo; en ella se a d S ™ 
tran anualmente futuros periodS 
Nicolás González Ruiz es profesor ii í"0 del 
esa Escuela. Conoce bien, finaW «iticlpó <* 
González Ruiz, la literatura t ^ T S . ^  española: 
es un erudito caudaloso. Y siendo búa 
periodista y buen literato, es también 
buen maestro. "Normas generales di 
redacción" es el título de la asimatu 
ra que explica González Ruiz. Ahon 
el maestro publica una Antología b 
Literatura periodística española" u 
que el autor nos dice en el prólon 
—muy sustancioso—es cosa interesan-
te. Nos da noticias González Rufc ¿« 
la disposición en que entran en su d». 
se los muchachos. Habla de su proĝ  
sivo desenvolvimiento. Termina haciea-
do una confesión preciosa: los educan 
dos entran en el aula en aflictiva in* 
pía literaria. No conocen apenas los rn-
dlmentos del vocabulario, de la sinta-
xis y de la redacción. Pero la maderj 
es excelente. Son ánimos despierto, 
agudos, que aprehenden con simpái 
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Unico poro catarros crónicos. 
bu UN' 
1 
E L VAGABUNDO (leyendo la inscripción).—"El rey Lu-
dovico pasó por aquí, seguido de seiscientos mil francos"... 
¡Qué tío! 
("Moustlque", Charleroi.) 
— ¿ P o r qué me mira tanto ese perro? 
—No le extrañe a usted, señor; como es tá usted 
comiendo en el mismo plato que usa él ordinaria-
mente... 
i"Gazzettino Illustrato", Véncela.) 
La antología formada por Nicolí 
González Ruiz era muy difícil de ío>| 
mar. Formar un compacto infolio, 
tres o cuatro infolios, con artículos 
riodísticos españoles espigados a lo 
go de un siglo, era hacedero.. No 
es tanto si en un breve volumen, 
ra uso pedagógico, se ha de aperdij 
algo de lo escrito en una centuria. ForJ 
zosamente, fuera de esa colección 
brán de quedar muchos benemériti 
periodistas. ¿Y qué criterio nos guiií| 
rá en lo recogido? ¿El meramente " 
terarlo? ¿El político? ¿El social? ¿ 
de pintura de las costumbres? Pu6 
¿dónde nos dejaremos el más auténtî  
co periodismo, el primario, el origiMÍ 
el que viene de Barrio Nuevo, de 
Uicer y de Novoa, es decir, la narrH 
ción de "sucesos"? Nicolás Gonzálel 
Ruiz ha optado—su decisión es plauaij 
ble—por atenerse a lo más selecto 
punto a literatura y a político. Nos 
también alguna muestra curiosa de 
que se llamaban "variedades". Forzó 
la brevedad del volumen, habían de s 
pasados por alto periodistas insigne 
Son eminentes todos, o casi todos, 10 
que el autor acerva; pero extramurt 
quedan bastantes que honraran la 
tología. 
E L PERIODISMO ™ ™ A * ™ * 
CISCO ALVARADO Y OTROS 
No le perdonamos a ^ f o ^ ^ l 
lez Ruiz el no haber ^luld0 en w 
bro el más grande de todos los P6" 
distan españoles del ^ o ^ J ^ 
prosista a la vez: Fray Franci*» « 
varado, el filósofo R ^ C i 0 m ^ % * 
de "La Prensa" conocen mi ínter 
hemente en la resujrección de ^ 
crltor peregrino. Más español, c<* 
sabor de España no * 
Ni más diestro, ^ ' J ^ teS 
lemista tampoco. Un penoa ^ 
rón. espanto de sus c ^ o • 
un tanto ^hocarrero m emp r i 
el uso de sus vocablos i n ^ t ^ 
calcos. Bartolomé José ^ ^ 




el pobre A i V ^ " c o n sar 
Alvarado, son s01** nte i» 
casmo, le estaba Nf " ^ e r d o ^ 
vitando a la P f a_ r'uíz el o 
mos tampoco a Gorizaie y 
vido de uno de los ^ áo3 delj 
vieses periodista. £ ^ l a ^ ^ 
elo XIX: José de b f; selgas 
fado sufre p o s t e r g ^ ^ 
el olvido. La actividad pen^ 
Selgas fué P^f^^efecrlbla-
tanda Selgas a 1.° académ 
do por nombres l us^es 
plena juventud, Selgas Alfl^ 
modestia encanUdora 
que muchaá veces SclgW. ^ 
a sus propios artícuh* ^ 
"Pero, ¿ustedes creen que ^ ^ á 
go?" La ^aeración a^" ios * 
l selgas. No conoce tamP conoCe 
más grandes periodistas. 
Historia de España. _ ... ... 
• • Rutó n 
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Lo necesitará se^rain 
señanza que fa en s ^r i 
otro libro estará fo^ eVoluc# ^% 
mentos hagan ver 
la manera de naqrra!eriódlcos » 
ofrecemos en'0,oS hechos: descripciones de os ^ 
—Ahora, Enrique, ya que le hemos adelantado, dejé-
moslo pasar. 
CPasaixig Show", Londres.) 
smatrérhundlmiento ^ ~ ^ 
incendio, la ^ ^ p r e se ^ 
nente. Pero no ^ " J ^ d ; eUo <%• 
la Prensa esta am 
que poco a poco se ^ m r 
0̂ a lo l^go de j o s ^ ^ 1^ 
por ejemplo. dfoql^iarlo9-. ^ *, sanios antaño los diax ~ 
unas pocas l * 6 * ^ , M ^ p * * 
drld de los *Se™e™ t r » ^ ¿ V 
blan de comear l o s ^ e„ u* 
ferrocarriles se ^ 1*1° ¿ 
suelto, p o t r o s \o * a n ^ > 
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RARCELONA, 17.—El Juzgado mili-
h, actuó durante todo el día de ayer 
el asunto del atraco a la sastrería de 
cale del Hospital. 
i mediodía el dependiente de dicho es-
Hblecimiento, Miguel Bartolomé, pasó 
¿Hospital de San Pablo, donde le cor-
¡ufl, 20 centímetros de intestino que 
ia perforados. Para salvarle se pro-
jü a practicarle una transfusión de 
^ para lo que se prestó un cuña-
de la victima. A pesar de todo, el in-
¡¿¡2 muchacho falleció a las tres de la 
• rada. 
Consejo de guerra 
da por Nicolii 
Y difícil de fo» 
pacto infolio, 
;on artículos 
ñgados a lo I 
acedero.. No 
/e volumen, pa* 
ha de aperdigr 
ia centuria. Fa 
sa colección 
ios beneméri 
iterio nos guü» 
1 meramente 
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licolás Gonzáli 
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odistas insign81 
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d e m u e r t e a u n a t r a c a d o r e n B a r c e l o n a 
Pena 
¡pó en el asalto a una sastrería cometido el sábado, 
bién había tomado parte en el asalto a una fábrica 
^ mas de Madrid. Ha fallecido el dependiente de la sas-
ên'a clue íué *ieric'0 31 sa,ir a' paso de 'os atracadores 
erPi>ONA, 17.-A muerte ha sido 
BA el atracador Andrés Aranda, 
^ " l sábado a raíz del asalto a 
-!tenÍd0 * de la calle del Hospital. Esta 
^ ^ T a sido impuesta en virtud de 
1** le, hecha al bando sobre el esta-
* "rra Una vez aprobada por el 
de K sentencia será ejecutada en 
püJitor, ia 
fp* h0ra9jo de, guerra comenzó a las 
f ^arde y terminó a las cinco y 
** Minutos, y el Tribunal estuvo re-
hasta las nueve de la noche para 
sentencia. Esta madrugada falle-
dependiente que fué herido por los 
dores al interponerse entre ellos y 
^ r t a de la tienda. Según investi-
^ de la Policía madrileña, el 
í̂dor condenado a muerte participó 
^"T on el asalto a una fábrica de 
* cometido en la calle de Topete, 
Cuatro Caminos, el 24 de noviembre 
Como se recordará, en aquel su-
esultó muerto un muchacho cuan-
^ "unión de otras personas perseguía 
01 atracadores. La Policía ha dete-
Madrid a la novia de Aranda y 
faermano de ella y busca a otro her-
0 del atracador, que se supone que 
Ĵ cipó en el suceso de la calle de To-
o en 
0 I 
Muere el dependiente herido 
go sobre los que huían. Vienen después 
los relatos de diferentes testigos. 
Concedida la palabra al fiscal, señor 
Corbella, lee su informe, en el que lla-
ma la atención del Tribunal sobre la im-
portancia del caso que se va a juzgar, 
pues los atracos a mano armada come-
tidos en momentos en que el Ejército 
tiene en sus manos todos los resortes 
del Poder, son hechos graves que requie-
ren un castigo ejemplar. Después expo-
nes los antecedentes del procesado y 
termina pidiendo la pena de muerte por 
el delito de atraco a mano armada, que 
costó la vida de una persona; veinte 
años de reclusión temporal por delito 
de agresión a la fuerza pública; seis me-
ses y 500 pesetas de indemnización por 
cada uno de los tres delitos de lesiones 
y cuatro años y dos meses por tenencia 
ilícita de armas. 
A continuación hace uso de la pala-
bra el defensor, capitán Hernández, 
quien dice que su representado no es 
culpable del hecho que se le acusa, por-
que a él fué arrastrado por el ambiente 
social en que vivimos y la situación des-
esperada en que se encontraba. Hace un 
llamamiento al buen corazón del Tribu-
nal, al juzgar este caso, y pide la mayor 
benevolencia al aplicarse el fallo. 
Habla el procesado 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se han recibido las declaraciones de 
nrios de los testigos, y esta mañana se 
declarado concluso el sumario, que 
pasado en seguida al auditor, quien 
tapoés de haberlo estudiado ha nombra-
pe- fcConsejo de guerra. Este se ha reunido 
ta comenzar su actuación, a las dos y 
¡da de la tarde, en la cárcel celular 
El juez procedió a la lectura del suma-
kRepíte la declaración, en la que cons 
^ la confesión del autor del delito, la 
mera cómo se había preparado el he-
te y cómo había de ser repartido el 
m que se robara. 
el procesado que fuera él quien 
. ró contra el dependiente de la tien-
i, y afirma, en cambio, que disparó 
wtra los que le perseguían Se lee des 
A la declaración del dueño de la sas-
y ia del dependiente fallecido, en 
píedice que el que llevaba un "jer-
í" colorado fué el que disparó, y se 
lis señas de otros de los que dispa-
ftmbién declararon en el sumario los 
as que persiguieron e hicieron fue-
SliÉ S T I L O G R Í F I C U S 
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Omago e i n t e s t i n o s 
1 • • • n p r n mmu 
rífe!entUar COmpras haga 
a los anuncios 
dos en E L DEBATE 
leí-
Seguidamente el presidente pregunta 
al procesado si tiene algo que agregar. 
Este se levanta para insistir que él no 
disparó contra el dependiente, ni tam-
poco tiene antecedentes como atracador, 
todo lo cual ruega al Tribunal lo tenga 
presente. 
Terminada la vista, a las cinco y vein-
te de la tarde se reunió el Tribunal para 
deliberar, permanenciendo en sesión se-
creta hasta las nueve de la noche, hora 
en que se firmó la sentencia. Acto se-
guido, el Tribunal buscó al juez que ins-
truyó el sumario, quien, juntamente con 
el presidente del Tribunal, se trasladó a 
Auditoria a dar cuenta de la sentencia. 
Esta no se hará firme hasta que la 
apruebe o desestime el auditor. Por una 
ley del Gobierno Azaña, tendrá que ser 
puesta en conocimiento del Gobierno a 
los solos efectos del enterado. En cuan-
to la sentencia sea firmada por el audi-
tor, se cumplirá en breves "horas. 
Se sabe que el fallo del Tribunal es de 
pena de muerte a garrote vil por el 
delito de atraco con asesinato y lesio 
nes a tres personas, veinte años de pri 
sión por el atentado a la fuerza arma 
da y tres años de prisión por el de te-
nencia ilícita de armas. 
E l defensor, en cuanto tuvo conoci 
miento de la pena impuesta, fué a co 
municársela a su defendido, quien con 
gran serenidad le dijo que ya lo es 
peraba. 
E l f a n a t i s m o y l a i n t r a n s i g e n c i a s o n c a r a c t e r í s t i c a s 
M A D i Y S E L L E V A N d e i z q u i e r d a , d i c e L e r r o u x 
5 0 . 0 0 0 P E S E Í A S 
Cuatro pistoleros, que ataron y 
amordazaron a ia dueña y 
al encargado 
Se apoderaron también de varios 
billetes de lotería 
El asalto al Banco de Cérica 
El Juzgado número 14, a quien le ha 
correspondido el cumplimiento del exhor-
to del Juzgado de Viver para que se 
comunicase a Aranda su procesamiento 
por el atraco al Banco de Gerica, in-
terrogó al procesado, quien contestó: 
"Señor, juez, ¿dónde está ese pueblo?; 
porque yo no lo he oido en mi vida". 
En el Juzgado de guardia se ha re-
cibido otro exhorto del de Viver reco-
mendando que, en el caso de ser ejecu-
tado Aranda, antes se le hagan diver-
sas preguntas relacionadas con el atra-
co al Banco de Gerica, entre ella¿« su 
participación en el hecho y los nombres 
de los individuos que le acompañaron 
en el hecho. 
Participó en un atraco 
en Madrid 
La Policía madrileña ha practicado 
interesantes pesquisas con motivo de 
la captura en Barcelona del pistolero 
Ajidrés Aranda, que, en unión de otro 
sujeto, participó en el asalto a la 
sastrería de la calle del Hospital de Bar-
celona. 
Noticias posteriores dan cuenta de 
que Andrés Aranda aparece también 
acusado de haber intervenido en el atra 
co a una fábrica de camas, sita en la 
calle Topete, hecho que se perpetró en 
Madrid el día 24 de noviembre y en el 
que resultaron un muchacho muerto y 
varias personas heridas. 
El Gabinete de Información y enlace 
de la Dirección de Seguridad ha hecho 
ya en Madrid determinadas pesquisas 
en relación con este último suceso. Des 
de los primeros momentos recayeron 
las sospechas sobre el Aranda y un 
hermano suyo llamado Vicente. Existe 
el detalle de que en la fábrica de camas 
asaltada los atracadores hablan dejado 
olvidado un sombrero, merced al cual 
los agentes lograron averiguar que per-
tenecía al llamado Vicente Aranda. 
La Policía, ya con una pista segura, 
E l general inglés Brind, jefe de la fuerza internacional que vi-
gila el plebiscito del Sarre 
E l general Brind procede de la Artillería. De teniente en esa Arma, 
recién promovido, hizo la guerra boer, pero en la guerra europea sirvió 
en el Estado Mayor del X I Cuerpo de Ejército. En 1919 fué enviado 
a Irlanda y en 1930 al Estado Mayor de la India. 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer, unos sujetos, pistola en mano, pe-
netraron en la Administración de lote-
rías de la plaza del Angel, núm. y, .y 
sea apoderaron de cincuenta mil pese-
tas, así como de algunos billetes de lo-
tería. Acto seguido se dieron a la fuga. 
Sobre las tres de la tarde penetra-
ron dos sujetos en la Administración 
de loterías número 39, sita en la pla-
za del Angel, 9, y pidieron a la due-
ña que les despachara determinado Di-
Ilete de lotería que había expuesto en 
el escaparate. La dueña se dirigió a la 
vitrina, y en ese momento penetraron 
otros dos sujetos que había en la calle, 
los cuales, después de abalanzarse so-
bre la mujer, la amordazaron. Mien-
tras tanto, los dos primeros sujetos, 
pistola en mano, amenazaron al encar-
gado, que estaba detrás del mostrador, 
y, dirigiéndose al cajón, se apoderaron 
de cincuenta mil pesetas en billetes y 
metálico, así como de algunos billetes 
de lotería. Mientras estos sujetos se 
apoderaban del dinero, sus dos compa-
ñeros restantes amordazaron y ataron 
al encargado. Acto seguido, ios cuatro 
desconocidos se dieron a la fuga. Pasa-
dos algunos momentos, el encargado 
pudo verse libre de la mordaza y a sus 
voces d e auxilio acudieron algunos 
transeúntes que los libraron de las liga-
duras. 
La Policía na comenzado a practi-
car gestiones. Por fortuna, ni la due-
ña ni el encargado han sufrido lesión 
alguna. 
La lotera se llama doña Justa Bul-
mes Alonso, y el encargado, don An-
tonio Ledesma Padilla. 
"Los que nos acusan de represiones violentas confunden 
la que hemos tenido que hacer con la que hicieron sus si-
carios". "Se quiere dar armas a los enemigos de Espa-
ña". "Si ocuparan el Poder los que hoy nos ayudan leal y 
patrióticamente, les prestaríamos la misma colaboración". 
Mención elogiosa de la labor del ministro de Agricultura 
HOY VOLARAN EN E L ZEPPELIN E L PRESIDENTE Y LOS MI-
NISTROS QUE L E ACOMPAÑAN 
C e s i ó n d e tierras a l o s 
y u n t e r o s d e G u a r e ñ a 
R i f a d e u n c o c h e R E N A U L T 
A FAVOR DE LA FUERZA PUBLICA 
filete: UNA PESETA. «O ia* Agenda* RENAULT 
y en el Comercio 
a p o r t a n t e e n t i d a d 
8olicitudc es para cubrir las siguientes plazas en su Departamento de 
Contabilidad: 
s P e c i a l i s t a e n m a t e r i a d e v e n t a a p l a z o s 
Plazo Perfectamente impuesta en las diversas modalidades de la 
"la venta lendose haya trabajado en Casa Comercial importante que 
"i &0̂ - ~ a plazos en gran escala. Edad: 25 a 35 años, conociendo conta-
ituado a dirigir personal. Puesto seguro y bien retribuido. 
e s P e c i a l i s t a e n m a t e r i a d e i n f o r m e s 
c o m e r c i a l e s 
ios— 00 ̂  Sí» ^*rcantiip0que ocuí1e carP0 directivo en cualquier casa importante de in-
a orea y Conozca perfectamente este ramo. Será Jefe de un nuevo de-
car en dicha entidad. Cuestión sueldo, Secundaria para persona 
que reúna máximas condiciones. 
^ u d a i 
La mayoría de los propietarios se 
preocupan del problema des-
de hace tiempo 
BADAJOZ, 17.—Conforme a lo acor 
dado en la última reunión, se desta 
carón a Guareña dos comisionados de 
la Federación de Propietarios de Fin-
cas Rústicas, para gestionar la cesión 
de tierra a los yunteros por parte de 
los propietarios. 
La acogida fué muy cordial. El al-
calde se reunió con los propietarios, 
obreros y representaciones de Acción 
Popular y radicales. 
El presidente de la Caja Rural ex-
puso que hace ya bastante tiempo qii1, 
la entidad y la mayoría de los pro-
pietarios del término se preocupaban 
del problema, con el deseo de resolver-
lo de manera satisfactoria, y con este 
fin, la citada Caja Rural iba a com-
prar la dehesa de "Santa Ana", de 260 
fanegas de cabida, cuya propiedad se-
ría cedida a setenta y cinco yunteros 
del pueblo. 
Para resolver el problema por me-
dio de arrendamientos, un cierto nú-
mero de propietarios, vecinos del pue-
blo, están dispuestos a arrendar las 
fincas que convengan, siempre que a 
los dueños se les den garantías para 
el cobro de la renta. Las fincas se re-
partirán entonces en parcelas entre 
obreros y pequeños labradores. 
iii!i!KiiiBi!n>!!im«!i!!«ra m m w m n W 
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La prenda más elegante y de más abrigo. 
Patentada por la CASA SESERA, donde 
únicamente se venden. Cruz, 30; Espoz 
y Mina, 11; filial, Cruz, 23. Tel. 11987. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pesetas. E l mejor de Madrid. 
acudió a determinado sitio donde se re-
unían los dos hermanos Aranda con 
otros sujetos; pero, al llegar, compro-
baron que hacia poco tiempo acababan 
de abandonar Madrid. 
Hace varios días el Andrés Aranda 
había girado desde Barcelona sesenta 
pesetas a Isabel Martínez Díaz, de vein-
tisiete años, modista, con domicilio en 
Madrid, en la calle del Salitre, y con la 
que, al parecer, sostenía relaciones. 
Isabel y un hermano suyo llamado 
Juan han sido detenidos. Al ser deteni-
do en Barcelona el pistolero Andrés 
Aranda se le ocupó una cartilla militar 
•? nombre de Juan Martínez Díaz, es de-
cir, propiedad del hermano de Isabel. 
Interrogada esta detenida, ha decla-
rado que conoció en Barcelona a Andrés 
Aranda cuando éste carecía de trabajo, 
quien la rogó que, para conseguir co-
locación, le hacía falta una documenta-
ción, de la cual él carecía. Isabel le fa-
cilitó entonces algunos documentos de 
su hermano, entre ellos la cartilla mi-
litar que se le ha ocupado. 
Tanto Andrés como Vicente Aranda, 
su hermano, estuvieron detenidos hace 
ya unos meses en la Jefatura de Policía 
de Barcelona, y se sabe que allí fueron 
visitados por Isabel. 
La Policía busca ahora al llamado 
Vicente Aranda y a otros sujetos, de los 
que se sospecha hayan intervenido en 
el asalto a la fábrica de camas de la 
calle de Topete. 
Intento de asalto a un estanco 
M u e r t e d e l r e c t o r d e l o s 
I r l a n d e s e s d e S a l a m a n c a 
Ha regido el Colegio durante vein-
ticinco años 
SALAMANCA, 17.—Ha fallecido a 
causa de una rapidísima enfermedad ei 
ilustrísimo señor don Dionisio G'Doher-
ty, rector del Colegio de Nobles Ir-
landeses de Salamanca y Prelado do-
méstico de Su Santidad. 
Su muerte ha sido sentidísima. Hoy 
se ha celebrado el entierro, que ha cons-
tituido una gran manifestación de due-
lo. Por el Colegio de los Irlandeses 
desfilan numerosas personas para ex-
presar su condolencia. 
Contaba el rector de los Irlandeses 
cincuenta y seis años, y era natural 
del condado de Mayo, Irlanda. Curso 
la carrera eclesiástica con notable apro-
vechamiento, y se doctoró en Sagrada 
Teología. Muy pronto, sus superiores 
le confiaron importantes cargos. Su 
cultura era vastísima, no sólo en las 
ciencias sagradas, sino también en las 
profanas. Dominaba con toda perfec-
ción el alemán, francés, italiano y es-
pañol. Sus trabajos literarios le me-
recieron el ser nombrado en su patria 
doctor «honoris causa». Durante do:, 
años vivió en Alemania, donde se de-
dicó al estudio de la música, y a su 
vuelta a Irlanda le confiaron las au-
toridades eclesiásticas la organización 
de la música sagrada, según las dispo-
siciones de los Romanos Pontífices. 
Más tarde, fué enviado a los Estados 
Unidos, y allí trabajó en importantes 
obras y recabó al mismo tiempo cuan-
tiosas limosnas para las obras apostó-
licas. Fué nombrado rector del Colegio 
de Salamanca, que ha regido durante 
veinticinco años. Benedicto XV le nom-
bró Prelado doméstico de Su Santidad. 
En los muchos años que ha vivido 
en Salamanca, por su humildad, admi-
rable trato y relevantes cualidades, so 
conquistó el afecto de todos, eclesiásti-
cos y seglares. En la Universidad dio 
varios cursos de lengua inglesa. El 
rector era hermano del Arzobispo de 
Manila y Primado de Filipinas. 
t n t e s p a r a d e p a r t a m e n t o c o b r o 
e abn ten?an conocimiento de leyes y contabilidad, aspirantes 
0&ado, preferibles hayan trabajado prácticamente en asunto? 
q̂ g .e cobros de créditos dudosos, difíciles. 
eunan las condición es mínimas especiñcadas pueden escribí; 
»^ bajo el epígrafe 
^ i S T R A C I O N " . A p a r t a d o 4 0 . M a d r i d 
MALAGA, 17.—En un estanco esta-
blecido en el lugar conocido por Por-
tales de Granada, próximo al puerto de 
la Torre, penetraron dos individuos que, 
pistola en mano, conminaron al dueño 
del estanco y a un cuñado de éste fc. que 
les entregaran el dinero que tuvieran. 
Los atracados reaccionaron y pusieron 
en fuga a los desconocidos, quienes, en 
su huida, hicieron varios disparos y s 
dieron a la fuga, sin poder ser 
dos. 
S e h a b l a d e u n c o m p l o t 
e n l a A r g e n t i n a 
El A. B. C. de Cuba conspira para 
derribar a Batista y Mendieta 
BUENOS AIREIS, 17.—La Prensa hoy 
informa que unos 300 comunistas, in-
cluyendo algunos "leaders", han sido de-
tenidos por hacer propaganda roja. 
El "Heraldo" dice que existe un com-
plot contra el Gobierno. La Policía guar-
da absoluto silencio. 
La situación de Cuba 
L i q u i d a c i ó n d e S o c i e d a d e s 
d e l a C a s a d e l P u e b l o 
SEVILLA, 17.—En el expreso de 
Madrid llegaron ayer el presidente del 
Consejo, señor Lerroux, y los ministros 
de Hacienda y de Industria y Comer-
cio. Este último, en compañía de su 
esposa. 
En el mismo tren llegaron el sobrino 
del presidente don Aurelio Lerroux y 
su esposa, el presidente de la Comisión 
parlamentaria de Presupuestos, señor 
Armasa; el de la de Presidencia, señor 
Villanueva; el secretario particular de 
Lerroux, señor Alvarez Fusté, y los di-
putados señores Guerra del Rio, Rey 
Mora, Pérez Madrigal y Vélez. 
En Córdoba subió al tren el gober-
nador civil y una Comisión del partido. 
Desde San Jerónimo vino con el se-
ñor Lerroux el subsecretario de la Pre-
sidencia, señor Moreno Calvo. 
Acudieron a recibir al jefe del Go-
bierno todas las autoridades, represen-
taciones de entidades oficiales, comisio-
nes del partido radical, diputados y 
otras personalidades y numeroso pú-
blico. 
Al llegar el tren, el señor Lerroux 
descendió del vagón y, después de sa-
ludar a las autoridades, revistó la com-
pañía de Infantería que le rindió hono-
res. Al salir de la estación el señor Le-
rroux fué vitoreado por el público. 
Desde la estación, acompañado del 
subsecretario, señor Moreno, se dirigió 
al domicilio de éste. Detrás marchó un 
numeroso cortejo de automóviles. Toda 
la carrera estaba cubierta de fuerza 
pública. 
En casa del señor Moreno Calvo sa-
ludó a la familia de éste el señor Le-
rroux, y en seguida recibió a las auto-
ridades y Comisiones que fueron a cum-
plimentarle. 
Dos colonias de casas baratas 
A las doce del día marchó el señor 
Lerroux, acompañado del ministro de 
Hacienda y de las autoridades, a co-
locar la primera piedra de las colo-
,nias de casas baratas Cooperativas d̂  
Ha Comenzado la ejeCUCIOn de la Empleados y Obreros de las Fábricas 
Sentencia del SUDremO Militares y «La Bética», en terreno de 
'la huerta de Santa Teresa, contigua a 
la Cruz del Campo. Allí fué recibido 
por la Junta de dichas entidades y nu 
merosos beneficiarios. El señor Lerroux 
estuvo examinando los planos, con las 
explicaciones que le dió el arquitecto. 
Una de las colonias tendrá 1.032 casas 
y la otra 500. E l presidente firmó el 
acta en unión del ministro de Hacien-
da, del gobernador civil, el alcalde, el 
general de la división, el presidente de 
la Diputación y el subsecretario de la 
Presidencia. 
Seguidamente el señor Cano, en nom-
bre de ambas colonias, leyó un discur-
so, agradeciendo al señor Lerroux su 
asistencia y significándole la importan-
cia social de la propulsión de barria-
das de casas baratas, que en estos mo-
mentos, además de aminorar la crisis 
de trabajo en el ramo de la construc-
ficultades para la ejecución del fallo, ción, contribuyen a llenar una necesi-
pues muchas de las sociedades afecta- dad urbana. 
das no tienen vida propia en la actüali- • E l señor Lerroux contestó diciendo 
dad, por haberse disuelto, disgregado o-que el Gobierno siente la satisfacción de 
unido a otras. asociarse a estas obras, asociando así 
. j • ila iniciativji privada a la aportación del 
Un indulto .Estado. Son muchas las dificultades del 
" ~ i Gobierno; pero tenemos la esperanza de 
Ayer mañana se reunió la Sala de Go- encontrar solución a todas. E l paro es 
bierno del Tribunal Supremo para in- una enorme preocupación. El ministro 
En la relatoría del señor Caro, en la 
Audiencia, ha comenzado a darse cum-
plimiento a la sentencia del Tribunal 
Supremo por la que fueron condena-
dos los miembros del Comité adminis-
trativo de la Casa del Pueblo y decreta-
da la disolución de las cuarenta y cin-
co sociedades copropietarias del local. 
En este sentido se ha practicado la 
liquidación de las entidades citadas. Sin 
embargo, nada se ha decretado todavía 
sobre la disolución de las sociedades, 
pues el encargado de realizar este trá-
mite será el Juzgado número 10, al que 
no se han remitido todavía, las certifica-
ciones y testimonios que precisa para 
actuar. 
Creemos poder adelantar a los lecto-
res que han de presentarse algunas di-
formar en el expediente de indulto in 
coado en beneficio de Manuel García 
López, que fué condenado a muerte por 
haber cometido en Sevilla, en febrero 
pasado, un atraco a mano armada y da-
do muerte a un guardia civil que trató 
de impedirlo. 
de Trabajo es un excelente compañero, 
que ha llevado a su cargo su buena vo-
luntad y su capacidad de trabajo, y es-
toy seguro de que las dilaciones no se-
rán culpa suya. Lo que pasa es que aquel 
departamento se convirtió por sectaris-
mos absurdos en trinchera política pa-
ra hacer las cosas con un criterio ex-
clusivista. Estoy seguro de que el titular 
dará facilidades para todas estas obras, 
y yo he de ayudarle. Como jefe de Go-
bierno estaré al lado de todo lo qne sea 
impulsar las obras buenas. A mis años 
me toca resolver muchas papeletas di-
fíciles. Nací en Andalucía y viví en Se-
villa y tengo por esta ciudad mi ma-
yor devoción. 
El jefe del Gobierno fué muy aplau-
dido. Después él mismo echó unas pale-
tadas de cemento y colocó la primera 
piedra en un hueco, donde se colocaron 
periódicos locales y algunas monedas. 
Banquete homenaje 
A la una de la tarde se celebró ea 
el antiguo Hotel Alfonso XHI, hoy An-
dalucía Palace Hotel, el banquete con 
que o] partido radical obsequiaba a su 
jefe provincial, don Guillermo Moreno, 
y al jefe nacional, señor Lerroux. 
Toda la parte baja del hotel, tué 
ocupada por más de 1.500 comensales. 
En el gran comedor se situó la presi-
dencia, que fué ocupada por el presi-
dente y los ministros de Hacienda e 
Industria y Comercio, subsecretario de 
la Presidencia, señor Moreno Calvo; los 
gobernadores civiles de Sevilla, Huelva, 
Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba y 
Ciudad Real; todas las autoridades de 
Sevilla y el Comité del partido radical 
de la provincia. 
El alcalde de Sevilla, a los postres, 
ofreció el banquete. 
Seguidamente, el presidente de la Di-
putación, señor Prieto Carrefio, signi-
fica su adhesión al señor Moreno Cal-
vo, que recibe de los allí congregados 
el homenaje de afecto por sus traba-
jos en pro de Sevilla y por el desvelo 
en la organización del partido, exten-
diéndola notablemente por la provincia. 
Termina deseando grata estancia en 
Sevilla al presidente del Consejo y a 
las demás personalidades del partido 
radical. 
El subsecretario de la 
Presidencia 
El subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Moreno Calvo, agradece con to-
da su alma el homenaje; pero dice que 
no hizo nada para merecerlo, como no 
sea la organización del partido, que tie-
ne una fuerza por el afecto que despierta 
la figura de Lerroux. Con emoción re-
cordará este acto. La voluntad organiza 
el partido con el nombre de Lerroux, que 
es la gran figura de la República espa-
ñola. (Aplausos y vivas al presidente y 
al señor Moreno Calvo.) Cuando está-
bamos cansados y descorazonados por 
los primeros pasos del régimen, Lerroux 
trajo al mismo savia de primavera. Las 
colecciones de los periódicos españoles 
recogen la historia romántica del presi-
dente, revolucionario para cambiar el ré-
gimen, pero ahora conservador. (Aplau-
sos.) Pero conservador de lo que tanto 
trabajo le costó: conservador de la Re-
pública. Cuando vino ésta, todos se dis-
putaban el honor de haberla traído, pe-
ro ante todos se irguió el señor Lerroux 
y aguantó estoicamente todas las difa-
maciones. Cuando Lerroux entró en el 
Gobierno se puso término a la conflagra-
ción que había desencadenada en Espa-
ña. Hoy honra a Sevilla con su visita, y 
he de decirle que la ciudad tiene sus as-
piraciones. Aspira a tener una intensifi-
cación de su comercio por el puerto flu-
vial, de la agricultura, base de nuestra 
riqueza; del mejoramiento industrial, con 
esa masa obrera que hay que atender, 
pero sin renunciar a nuestros sentimien-
r m mm 
LA HABANA, 17.—Miembros de la 
organización A. B. C. se reunieron hoy 
en una conferencia secreta, que, según 
rumores, ha tenido por objeto formar 
una coalición para obligar a Mendieta 
y a Batista a abandonar el Poder. 
También se dice que continúa el esta-
do de anarquía y revolución.—Associa-
ted Press. 
El canal de Nicaragua 
WASHINGTON, 17.—En una confe-
rencia que se celebrará en breve, presi-
dida por Roosevelt, se discutirá una pro-
posición para autorizar la construcción 
del Canal de Nicaragua. E l diputado 
Carlos Vinson, presidente de la Comi-
sión parlamentaria de Marina, afirma 
_ qUe> según sus cálculos, el proyecto cos-
detenT- tará unos 722 millones de dólares.—Aso-
ciated Press. 
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toa de tradición y religiosidad. A esa 
Semana Santa de Sevilla. (Ovación.) A 
su feria, que constituye un encanto en 
presidente en nombre del partido radical 
de Sevilla. (Gran ovación.) 
Entre grandes aplausos se levanta a 
todo el mundo. Terminó saludando al hablar el señor Letroux. 
D i s c u r s o d e L e r r o u x 
Vuestro sacrificio en Holocausto del:sos o políticas, que conviven en una 
Ideal que yo sustento ha resucitado en sociedad anónima y ê reparten el diyi-
la hora precisa en que era imprescin 
dlble, en la hora en quesera necesario, 
por encima de todo que sobresaliese la 
necesidad de salvar a la madre Patria. 
Se siente enaltecido por ese aliento rtc 
solidaridad espiritual que le, fortalece 
para la obra que todavía y durante 
mucho tiempo nos queda por realizar. 
Sin vuestra asistencia, yo no seria on-
da. No hay salvadores individuales de 
la Patria, hay colectividades que en 
hora determinada pueden salvar a 'a 
Patria, Los salvadores pueden ser hom-
bres que se erijan en dictadores o que 
suban a la cumbre para ser crucifica-
dos, y yo no quiero ni lo uno ni lo otro. 
Lo que quiero es que me ayudéis todos 
a constituir un magnífico instrumento 
de gobierno y de salvación de la Patria, 
que es el partido radical. SI no hubiese 
existido el partido radical, hoy no exis-
tiría la República. (Aplausos.) Y no 
digo que no existiría España, porque 
España es Inmortal. (Nueva ovación.) 
Afirma que, de haber ocurrido asi, la 
República hubiera tardado en volver, 
dendo, no pueden convivir en una colec-
tividad política. 
Se habla de la bondad de Lerroux. 
Esa bondad es un medio que yo empleo 
para conquistar e incorporar poco a po-
co a los que se van identificando. Y por 
esto inspiran recelos a mis antiguos dis-
cípulos lerrouxistas. Se nos censura.' que 
hayamos incorporado a ia República 
y si mañana los azares de la política 
les llevaran a ocupar el Poder, nosotros 
les prestaríamos la misma leal colabo-
ración. Nunca será motivo para que yo 
repudie a nadie que se confiese republi-
cano una diferencia de matiz en las so-
luciones políticas ni en sus creencias 
religiosas; lo que me interesa es que se 
coloquen dentro de la legalidad repu-
blicana. No quiero volverme a los que 
dicen que están a nuestra izquierda pa-
ra decirles que, cualesquiera que sean 
las utopias que defienden, nosotros he-
mos de colaborar en la obra de que se 
constituyan en una fuerza republicana 
Nosotros no queremos mantenernos en 
el estatismo. Somos un partido centro 
regulador de la política nacional. 
Hace declaración de su afecto al se 
señor Lerroux se dirigió después a la 
torre de mando, donde se impresionó" 
una película sonora. El jefe del Gobierno 
presenció después algunos vuelos realí-¡ 
zados por todas las escuadrillas de lal 
base. Los aparatos hicieron evolucio-
nes arriesgadisimas. El señor Lerroux i 
U n d u e n d e d o r m i d o 
Eugenia, como casi todas las tardes, 
fué a casa de Isabel y Soledad. Hacía 
pronunció entonces uñas palabras para i Poco tiempo que llegó de Francia, su 
un noticiario cinematográfico, y dljpjpaís natal, donde contrajo matrimonio 
?-Jf„s!"«SlÍ.,VÍda P5lític* 0̂ k*™* P5e-jcon Mariano, primo de las dos señoritas 
a las que con tanta frecuencia visitaba. 
Hablaba medianamente el castellano y 
senciado nunca unos vuelos tan orde-
nados como los que acababan de rea-
lizar los aviadores de la base, y que el 
Gobierno dedicaría gran atención a la 
intensificación de la Aviación militar, que 
era muy necesaria en España. 
El jefe del Gobierno, acompañado de 
los ministros v demás séquito, marchó 
al Aero Club üe Andalucía, donde fué 
una porción de monárquicos. Yo digo j plena confianza, y pide un aplauso pa-
que si hubiéramos tenido que esperar |ra ei presidente de la República. Ter-
a hacer políticos republicanos en veln-imjna pidiendo que Andalucía se pon-
ticinco años, con catedráticos, militares|ga aj ia(jo de todo Gobierno que haga 
ñor Moreno Calvo, diciendo que tiene en I recibido por todos los socios. Allí estu-
y funcionarios republicanos, ¿qué hu-
biera ocurrido en ese interregno? 
Hubiera venido una dictadura o una 
anarquía. 
L a obra antinacional 
Me intsresa decir que no hemos pro-
vocado los acontecimientos ni he.mos 
postergado a ningún partido. Quisiera 
tener toda la asistenci? de los partidos 
republicanos para hacer frente a esa de-
magogia de parte del partido socialis-
ta. Los que hablan de represiones vio-no medio siglo o sesenta años, sino •, . , . ' . . lentas confunden la que hemos tenido un siglo más, y entonces no hubiera ~̂ , \ . . „ „„„ 
sido Ui bandera del amor y el ideal j ̂  h¿cer co" ^ ^ h ^ ü " ^ lin 
constructivo la que guiara a las mu>los- No es e3to lo ^ ha hecho la gl0-
chedumbres, sino la bandera del odio 
social y de la lucha, y acabaría con 
esta admirable civilización de los pue-
blos. Afirma que no siente recelo ni 
orgullo hacia otros partidos republi-
canos. Siente el dolor de sus desacier-
tos. Siente la pena de que se hayan 
malogrado tantas energías y tanto va-
lor espiritual; pero es error de no acer-
tar a interpretar el momento político 
en que vivimos. Porque cuando nació 
la República, no por obra de los repu-
blicanos, no hablamos hecho otra cosa 
que vivir tan desunidos antes de la 
República como estamos divididos des-
pués. La República nació por ebra de 
un espíritu de justicia, que ganó los 
corazones de todos los españoles, unién-
dose en el momento histórico y preci-
bo y en un esfuerzo gigantesco. Los es-
pañoles se echaron a la calle con la pa-
peleta, pero no con el fusil. (Aplausos.) 
Con el sufragio y no con la bomba de 
dinamita. Con . amor y no con violen-
cia. E l partido radical luchó durante 
varios años por la revolución, haciendo 
cada día un poco de revolución. Pero no 
lo hacia sembrando odio de clases, si-
no por medio de la clase media. El par-
tido radical creó las primeras Casas 
del Pueblo antes de que lo hicieran ios 
socialistas, y creando Cooperativas y 
escuelas, luchando por todos los me-
dios para que en las elecciones no pre-
valeciese el caciquismo y la falsedad. 
Nosotros no hemos nunca descono-
cido, sino, por el contrario, procurado 
la necesidad de que la República tuvie-
ra tendencias compensadoras que fue-
ran articulándose para, llegado el mo-
mento de la plenitud republicana, en 
manos de unos, hubiera tenido la ga-
rantía de su conservación, de su recta 
aplicación, y en las manos de los otros, 
el impulso que necesita toda sociedad 
para marchar. Es preciso marchar, pe-
ro Invitando a seguir a los que se de-
tienen. En el partido radical están com-
prendidas todas las aspiraciones de una 
democracia republicana y progresiva. 
Queremos una nueva justicia social, 
que quiere decir equidad, inspirada por 
amor, sin privilegios de una clase, cual-
quiera que ella sea. 
No engañáramos a las 
masas ignorantes 
Hemos sido y seguiremos siendo obre-
ristas mientras la clase obrera esté pri-
vada de libertades y sin medios de 
emanciparse. Pero nosotros no hacemos 
de esto un pretexto para engañar a las 
masas ignorantes. No pretendemos el 
privilegio de una clase si con ello se 
arruina la economía nacional. La Re-
pública no vino a ser monopolio de unos 
cuantos republicanos y socialistas. Es-
ta no era nuestra República. Supimos 
perder, y ahora perdemos aún. ¿Es sa-
tisfacción gobernar ahora sin tener a 
nuestro lado a todos los que han pro-
bado que son republicanos? Me causa 
tristeza que estén alejados ahora, por-
que en muchos años no volverán a go-
bernar. (Ovación.) 
El partido radical miró a su derecha 
y no vió ningún partido republicano 
conservador. Miró a la Izquierda, y se 
vió sin un partido de izquierda republi-
cana, y más allá vió un partido de cla-
se, falto de sentido de gobierno, y no se 
podía dejar el Poder en medio de la 
calle. Había que acoger a muchos ciu-
dadanos de donde vinieran, porque te-
níamos una necesidad de paz espiritual 
para iacorporar a todos los españoles, 
a todos, a la República. ¡Qué más hu-
biera yo querido sino que el partido 
radical hubiera tenido todos los elemen-
tos necesarios sin necesidad de colabo-
ración alguna! 
Por ello abrí los brazos a todos para 
Incorporar a aquellos hombres que sen-
tían el amor a la Patria por encima de 




La característica de la democracia es 
la tolerancia. La característica del iz-
quierdismo es el fanatismo, la ignoran-
cia y la intransigencia. Yo. que soy 
hombre de convicciones laicas, respeto 
la conciencia. No comprendo por qué 
hombres de distintas creencias rellgio-
riosa representación del Ejército. (Ova-
ción y vivas al Ejército.) 
Cuando pienso en el martirio que han 
sufrido la representación de la Indus-
tria y las Ciencias en aquellos ingenie-
ros, hombres que estaban realizando una 
labor de producción y de patriotismo a 
costa del sacrificio del propio capital; 
cuando pienso que los representantea de 
la religión, que realizan en" lós pueblÓs 
una misión de paz y de cultura, fueron 
sacrificados; cuando pienso en aquella 
demagogia desenfrenada que quemó vi-
vas a personas, y no puedo negar que 
ejecutaron a gentes qut ninguna fuer-
za les oponía, en aquella ocasión el Ejér-
cito, lo mismo en Cataluña que en As-
turias, se encontró ante una rebeldía 
que ni siquiera usaba aquellas honradas 
armas de unos hombres del partido pro-
gresista que, en el siglo pasado, cogían 
las armas para Ir a las barricadas, si-
no que ejercían su odio de clase, em-
pleando como elemento destructor aque-
llo que la ciencia dió a las clases traba-
jadoras, para destruit1 templos del sa 
ber, templos de las creencias religiosas 
y clásicos del arte; para destruir Ban-
cos, que representan, mientras exista la 
presente modalidad social, elementos de 
colaboración en la obra del progreso eco-
nómico, y si tienen defectos es porque 
todavía el concepto que representa el 
Gobierno en una democracia republica-
na, no ha tenido tiempo de someterlos á 
una reorganización qus les prive de ellos. 
Que no se me hable de martirios, de 
procedimientos de violencia. Yo no co-
nozco otros procedimientos de violencia 
que los que se emplearon cuando las 
fuerzas del Ejército se vieron obligadas 
a someter en Oviedo a todas aquellas 
fuerzas rebeldes. Después todo lo que 
se diga es fábula. Es dar armas a los 
enemigos del extranjero, a los interna-
cionalistas, que prosiguen su obra de in-
justicia levantando una cruzada de dea 
prestigio de España, sirviendo intereses 
contrarios a nuestra Patria, para mer-
marle mercados extranjeros y hacerle 
imposible el comercio de sus productos. 
Esto es una obra antinacional, como lo 
fué aquella de unos desdichados que, en 
Cataluña, teniendo en sus manos el Po-
der, lo utilizaron para alzarse contra la 
Patria. 
frente a la demagogia, amenazadora y 
altiva aún, porque no ha encontrado 
en- nosotros aquella reciedumbre en el 
Castigo que ellos, si hubieran estado en 
el Poder, hubieran impuesto. La vara 
de la justicia no se torcerá en nuestras, 
manos. (Gran ovación, que se reprodu-
ce al abandonar el señor Lerroux p1 ho-
tel.) 
Después visitó el Círculo de Labra-
dores, el Casino Radical y asistió a la 
función de gala en el teatro de la Expo-
sición, donde estuvo con los ministros 
de Industria y Hacienda. El teatro pre-
sentaba un aspecto brillantísimo; en un 
palco estaban el embajador de Alema-
nia y el comandante Eckener. Hubo un 
concierto por la Orquesta Bétlca y bai-
les regionales. En todos estos lugares 
fué muy agasajado y ovacionado el se-
ñor Lerroux. 
E l < < Z e p p e l í n , , s e r e t r a s a 
vo examinando las diez avionetas y un 
autogiro, y fué obsequiado con un 
"lunch". Durante el acto cambió Im-
presiones con la Junta directiva. Dijo 
el señor Lerroux que tenía gran empe-
ño en proteger al Aero Club de Madrid 
y al de Sevilla por su labor en pro de 
la intensificación de la Aviación civil. 
Marchó luego el señor Lerroux a vi- contraban solas. Muy preocupada les 
sitar las obras de la dársena. Visitó el consultó una duda. Por la mañana ha-
Punto del Verde, lugar donde se une la 
su mayor preocupación era tener que 
cambiar algunas frases, por pocas que 
fueran, con personas con las que no tu-
viera confianza. Por ello, antes de en-
trar en casa de sus primas preguntaba 
si habla algún visitante. Caso de que 
la contestación fuese afirmativa, volvía 
a la calle, paseaba por la acera de en-
frente, y hasta que Soledad no salía al 
balcón a llamarla no subía a la casa. 
Llegó ayer Eugenia a casa de sus 
primas en ocasión en que éstas se en-
corta de Tablada con el Guadalquivir. 
Allí el señor Lerroux examinó las obras 
de la esclusa de la dársena, que ya van 
muy adelantadas, y el Ingeniero Jefe de 
las obras del puerto le explicó el fun-
cicjiamiento de la dársena por medio de 
una maqueta y un barquito. 
Más tarde se dirigieron el señor Le-
rroux y sus acompañantes al Ayunta-
miento, en cuyos alrededores había esta-
cionado numeroso público, el cual ova-
cionó largamente al presidente. En el 
bía estado de conversación con una ve-
cina suya. Eugenia había visto la Casa 
de Fieras y dijo a su nueva amiga que 
notaba la falta de varios animales, en-
tre ellos "el" serpiente. Eugenia* pare-
ció notar que su vecina se había son-
reído. ¿No se decía así? 
—No—dijo Isabel—. Serpiente es fe-
menino. 
—Clago, pog eso songió la señoga. 
C a b e c i l l a r e v o l u c i o n a r i o 
d e C o l m e n a r , d e t e n i d o 
El sargento de la Guardia civil de 
Colmenar Viejo, con guardias a sus ór-
denes, ha detenido en la calle de Berru-
guete, número 21, domicilio de una viu-
da llamada Aurelia Flores, a Pedro Ma-
nuel Herranz, que el pasado día 6 de oc-
tubre capitaneó los grupos revoluciona-
rios de Colmenar, e Intervino directa-
mente en un suceso, a consecuencia del 
cual resultó herido y desarmado el guar-
dia de aquel puesto Alfonso Expósito. 
A raíz de este hecho. Pedro Manuel 
Herranz se dió a la fuga, y vino a Ma-
drid, donde hasta ahora había vivido 
oculto en el domicilio de la mujer antes 
mencionada. E l detenido fué puesto a 
disposición del juez militar, quien dis-
puso su ingreso en la Cárcel Modelo. 
H o t e l M e t r o p o ü ^ 
La cocina de esta caaa aT. 
í • • • • • • T i ^ ' ^ 
M E R c E n V o , ; 
_ Portátiles, oficina, , ^ O 
Primera marca en .^«rica. 
Representante: Caw Mn?IU,na3 
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U n e s p a ñ o l d e p o r t a d o d e 
I r l a n d a 
salón de actos acompañaban al señor D Q ^ I decig la "serpienta". 
Lerroux todas las ^ ^ ^ d e s lo^es, momento llamaron. Isabel 
representaciones de las entidades sevi-, ~ . 
llanas, del partido radicaJ y de Acción, fué a abrir. Esperó un momento Eu-
Popular, así como los diputados popu-'genia. Comprobó que había llegado una 
r o n ^ f i k p 1 ^ ^ f S ^ m a a n e T ^ ^ * * , , * * * * * * * " ** 
Llega el doctor Eckener cuarto destinado a guardar baúles. 
Fué larsra la conversación 
Es posible otro 6 de octubre 
El partido radical no fué a> respon-
sable de la revolución. En aquella tris-
te noche del 6 de octubre no perdió la 
serenidad, no se amilanó ante la vio-
lencia y supo mantener el prestigio de 
sus hombres y del Poder. 
Añade que es posible que se presen* 
te otro 6 de octubre. Aun nos queda 
por realizar la obra de justicia que an-
siamos, y todavía, por causas contra-
rias a nuestros deseos, no ha podido 
realizarse. Los que hablan de represio-
nes que piensen en el pasado, porque 
nosotros no hemos hecho más que dos 
ejecuciones. No éstamos dispuestos ai 
impunismo ni tampoco a la crueldad, 
pero hay muchas cabezas que, para la 
obra de justicia clásica, no debieran es-
tar mucho tiempo sobre sus hombros. 
Elogio a la C. E . D. A. 
He acertado a gobernar con un Par-
lamento que se consideraba ingoberna-
ble, por estar compuesto de fuerzas he-
terogéneas y que se han convertido en 
servidores leales de ia República, y los 
que piensen lo contrario es que juzgan 
de la caballerosidad y de la conciencia 
ajena por la suya propia. (Ovación.) 
Esa fuerza de la derecha republica-
na se na contenido en un partido lle-
no de dignidad y de honor, que no hará 
nunca traición a la República. ¿ Que son 
fuerzas conservadoras ¿Que son fuer-
zas en las que prevalece una Idea re-
ligiosa/ Pero es que necesitamos de 
todos los españoles para salvar nuestra 
Patria y ia República. 
Son conservadores, y. sin embargo, 
tenéis un paisano que ha sabido dai 
notas en el Parlamento y que hasta en 
ios bancos de la oposición hizo que se 
juntaran las manos en un aplauso 
cuando hablaba de las fatigas de los 
trabajadores del campo y proponía so-
luciones.. (Ovación y vivas al ministro 
de Agricultura.) 
Queremos convivir con esas fuerzan. 
i s 5 a a «3 j i¿. i i • a a i i h i ¿i a .i h a <* B E 
tro de Obras públicas, señor Cid, y el 
teniente coronel señor Herrera, que ha 
tenido para volar también a bordo del 
«Graff Zeppelin». 
Esta mañana se ha recibido un radio 
del "Zeppelin" a su paso por las Azo-
res, en el cual da cuenta de que llega-
ría a Sevilla cerca de las seis de la tar-
de, puesto que trae viontos contrarios. 
Pide, además, en el despacho recibido, 
ocho mil litros de gasolina y víveres. 
En vista de ello parece que se ha 
cambiado el programa de la estancia 
del presidente del Consejo y de los mi-
nistros en Sevilla, porque, de llegar la 
aeronave a las seis de la tarde, no es 
hora ya propicia para volar, por haber 
anochecido. . 
Lerroux en Tablada 
Esta mañana el señor Lerroux, acom-
pañado de los ministros de Industria. 
Obras públicas y Hacienda, visitó la 
base de Tablada. Fué allí recibido por 
el jefe de la base y por los demás jefes 
y oficiales, que le cumplimentaron. El 
SEVILLA. 17.—Ayer, a las seis y me-
dia de la tarde, aterrizó en Tablada, 
procedente de Alemania, un avión que 
conducía al comandante Eckener y a 
dos tripulantes más, oficiales de la ca-
sa Zeppelin. Era esperado por el emba-
jador de Alemania, que llegó de Ma-
drid por la mañana; el cónsul y otros 
elementos de la colonia alemana, y re-
presentantes de la casa Zeppelin. 
El dirigible había salido de Stutgart 
a las nueve de la mañana, hizo una es-
cala y llegó a Sevilla. Por la noche el 
embajador de Alemania y el doctor Ec-
kener, asistieron a la función de gala 
en honor del jefe del Gobierno. 
Ayer tarde se recibió un "radio" del 
"Zeppelin", que navega con rumbo a 
Sevilla, procedente del Brasil, diciendo 
que traía viento contrario, que Iba sin 
novedad. Pidió que se tuvieran prepa-
rados los tubos de gas a su llegada a 
Sevilla y algunos víveres para repos-
tarse. 
R e c e p c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o 
En el Ayuntamiento se celebró una ral de Seguridad, del subsecretario d» 
recepción en honor del señor Lerroux, 
durante la cual el alcalde le entregó un 
pergamino, por el que se le nombra clu 
dadano de honor de Sevilla y de muchos 
pueblos de la provincia que se han adhe-
rido a esta iniciativa. También el al-
calde entregó otro pergamino declaran-
do hijo predilecto al subsecretario de la 
Presidencia, señor Moreno Calvo, y al 
presidente del Gobierno le hizo entrega, 
además, de otro pergamino nombrando 
hi„j predilecto de Sevilla al ministro de 
Agricultura, señor Jiménez Fernández, 
el cual había puesto un telegrama al al-
calde en el que le rogaba le dispensara 
de no poder asistir al acto, por tener 
que ocuparse de asuntos que interesa-
bar al bien de la Patria y le rogaba 
que entregase el pergamino al presiden-
te del Consejo. El señor Lerroux recibió 
otro telegrama del señor Jiménez Fer-
nández diciéndole que, por tener que 
servir a España ocupándose de asuntos 
de su departamento con el interés y la 
atención de que el señor Lerroux daba 
ejemplo a sus ministros, le rogaba que 
recibiera el pergamino de su ciudad. 
El alcalde pronunció un discurso, en 
el cual elogió grandemente al presi-
dente del Consejo, asi como a los se-
ñores Moreno Calvo y Jiménez Fernán-
dez. Dijo de este último que en aque-
llos esaaños se había formado, defen-
diendo siempre una causa en su orga-
nización de partido de derechas y de-
mostrando que seria un hombre de 
gran porvenir. 
El señor Lerroux contestó con otro 
discurso para agradecer e 1 nombra-
miento. Dijo que Sevilla era para él 
una ciudad a la que consideraba como 
suya, porque en ella estuvo de estudian-
te y en ella vistió su ropa militar y 
hasta como periodista estuvo en ella 
varias veces. Agradeció también a los 
Ayuntamientos de la provincia el nom-
bramiento de ciudadano de honor con 
que se le honraba, lo cual Indicaba la 
unión espiritual que existia entre los 
gobernados y los gobernantes. Dedicó 
grandes elogios al Ejército, Guardia ci-
vil. Policía y al Cuerpo de Asalto, los 
cuales, con su valiente actuación, su-
pieron en recientes sucesos salvar a 
España de un enorme peligro. Tenemos 
que rendir homenaje de gratitud a la 
fuerza pública, porque, gracias a ella, 
hoy podemos seguir llamándonos espa-
ñoles y España no es una colonia de 
esclavos. (Ovación.) 
Terminado el discurso, ei presidente 
del Consejo abrazó al alcalde, para 
abrazar en él a ia ciudad. El señor 
Lerroux dió varios vivas a Sevilla, a 
España y a la República, que fueron 
contestados por todos los concurrentes 
al acto. 
Seguidamente se celebró una recep-
-|ción de carácter militar en el salón de 
cual desfilaron ante el 
ministros, los gobernado-
región y todas las autori-
los jefes y oficiales de 
S Sevilla francos de servicio, con el ge-
s neral de 1» división a la cabeza. Des-
si pués se celebró otro desfile de carácter 
S civil, cumplimentando al señor Lerroux 
£1 numeroso público. Terminados los ac-
5 tos se sirvió un "lunch". 
S¡ Más tarde el jefe del Gobierno mar-
sjchó al domicilio del subsecretario de la 
SÍ Presidencia, señor Moreno Calvo, donde 
s!se celebró un almuerzo oficial, con asis-
tí tencia del presidente, los tres ministros 
S que hay en Sevilla, los gobernadores de 
s las capitales andaluzas y las autorida-
r les de Sevilla así como las demás que 
E.han venido de la región. También asis-
sjten al almuerzo. Invitados, el embaja-
E.dor de Alemania, el cónsul del mismo 
E|país y el doctor Eckener. 
£ A las cinco menos cuarto marchó el 
5[señor Lerroux a Huelva, acompañado de 
£ los tres ministros, de los gobernadores 
la Presidencia y otrás personalidades. 
Hoy será el vuelo 
Antes de salir para Huelva estuvo 
conferenciando con el embajador de 
Alemania y con el doctor Eckener, que 
asistieron también al almuerzo. El se-
ñor Lerroux manifestó que, en vista de 
que el "zeppelin" se había retrasado 
hasta las ocho de la noche, él estaba 
dispuesto incluso a realizar el vuelo de 
noche. Parece que entonces el doctor 
Eckener dijo que, en vista de que el se-
ñor Lerroux tenía interés en volar, el 
"zeppelin" pasaría aquí toda la noche, y 
así se convino. Por tanto, el vuelo con 
el presidente y los ministros y demás 
invitados se efectuará mañana, a las 
ocho de la mañana, con objeto de que 
la aeronave pueda zarpar para Alema-
nia. 
El "Graff Zeppelin" ha puesto un ra-
diograma al pasar por Canarias, dicien-
do que llegará a Sevilla sobre las ocho 
de la noche. Ha pedido ocho mü litros 
de gasolina y que le reserven vino', man-
tequilla, aceitunas, aceite y pan. y que 
estuviera todo dispuesto para las ope-
raciones de aterrizaje, así como el cam-
po iluminado. 
En vista de ello, en el aeropuerto de 
San Pablo se han instalado potentes fa-
ros para orientar al "zeppelin" cuando 
llegue y facilitarle el aterrizaje. Las 
operaciones para el aterrizaje y todos 
los preparativos están a cargo del señor 
Jiménez Sandoval, 
El presidente del Consejo regresará 
de Huelva a las ocho y medía de la no-
che, y después piensa visitar el Ateneo. 
Llega el zeppelin 
uiiimimmimiiiniiimiiiiiiiiiimimiiiniiiiimiiinnmnmn^^ durante ia 
| UNA GRAN B I O G R A F I A l i ^ ^ a ^ 
J U A N D O M I N G U E Z B E R R U E T A =|dad« sevillanu. 
| S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
£ El nuevo libro del Ilustre catedrático de Salamanca es uno de los estudios 
£ más bellos y documentados que se han escrito sobre Santa Teresa. Es no 
£ sólo un relato lleno de calor de la vida de la santa, un análisis certero de: 
£ su obra y doctrina, sino una magistral reconstrucción de su "atmósfera" 
£ Libro que suena sincero, y por su .manera sobria y tensa nos hace conocer 
£ y comprender mejor a la gloriosa figura española. En él se une la emo-
£ ción literaria de un gran escritor con la erudición profunda de un buen 
£ Investigador. Un libro único, dentro del tema. Un volumen, 6 pesetas. 
£ En breve: 
= G . K . C h e s t e r t o n : S a n t o T o m á s d e A q u i n o 
E 5 PESETAS 
£ En 8U librería y en 
I E S P A S A - C A L P E , S . A . - C A S A D E L L I B R O 
I A V E N I D A PI Y M A R G A L L , 7. MADRID. 
^nilUlinillllllllllllllliniinilllllllllllllllllllllllHIHIIIIIIIIIIinnilllllllllllllllllllllllIIIIKIIÍ? áe Huelva y Sevilla, del director gene- ranza, ante cuya imagen rezó. Después partió para Sevilla. 
SEVILLA, 17.—A las ocho y cuarto 
de la noche llegó el «Graff Zepelln». 
Presentaba un aspecto fantástico con 
sus luces encendidas y el faro de fon-
do. El dirigible dió una vuelta a Se-
villa y se dirigió al aeropuerto de San 
Pablo, en donde se encontraban el doc-
tor Eckener y el' embajador de Ale-
mania. 
El poste de amarre aparecía Ilumi-
nado, y a un lado se veían dos potentes 
reflectores con una banderita blanca, 
y al otro, había señales de maderad con 
las que se indicaban los vientos. 
A las ocho y media tomó tierra ei 
aparato. La operación de aterrizaje fue 
dirigida personalmente por el doctoi 
Eckener, que dispuso de 160 soldados 
de Artillería y de Aviación. 
Apenas quedó amarrada la nave, sal-
tó a tierra el capitán Lehman, que 
cumplimentó al embajador y conversó 
con Eckener, el cual inmediatamenfe 
subió a bordo con el embajador. 
Entretanto los funcionarios de Adua-
nas y Sanidad realizaban su cometido. 
Descendieron 16 pasajeros, entre ello«-
cuatro señoras. El dirigible salió de 
Pernambuco el viernes por la noche, 
y durante todo el viaje trajo víentoó 
contrarios, por lo que llegó con re-
traso. 
A las ocho de la mañana, el êfe 
del Gobierno con los ministros de rn-
dustrla y Hacienda, el señor Guerra 
del Río y su esposa, el subsecretari-) 
de la Presidencia y sus tres hijas, em-
bajador de Alemania, autoridades de 
Sevilla y cuatro periodistas locales, u-
blrán a bordo del dirigible y darán unu 
vuelta por la ciudad. A las once de la 
mañana, el «Zeppelin» recogerá a us 
pasajeros y emprenderá el viaje a Ale-
mania. 
* • » 
SEVILLA, 17.—El ministro de Obrao 
públicas, antes de partir esta nocht 
para Madrid, visitó la iglesia en don-
de se venera a la Virgen de la Espe 
DIRIMpLEAGUE (Irlanda), 17.—Se 
cree qüe será deportado a España el aúb-
dlto español Gregorio de Pedro, que ha 
desembarcado del "Baviera". Se le acu-
sa de haber dado muerte a José Fer-
nández, uno de los tripulantes de dicho 
barco. En el juicio celebrado hoy, sin 
embargo, no se ha podido presentar car-
go concreto contra él. — Associated 
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y c o n t a d o c a m a s dora-
d a s , m u e b l e * y sastrería 
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primas sostuvieron con la visitante. Isa-
bel y Soledad no se acordaron de Eu-
genia, y cuando su visitante se despidió, 
le obligaron a que viera sus habítacío-
s. 
Al entrar en la de los baúles, vieron 
a Eugenia que simulaba dormir. Isabel 
y Soledad soltaron la risa, pero su vi-
sitante, que había leído todas las infor-
maciones publicadas sobre "el duende" 
de Zaragoza, creyó que se hallaba ante 
un aparecido; cayó pesadamente al sue-
lo y hubo necesidad de avisar a la Casa 
de Socorro del distrito. E l médico, que 
poco después llegó, tuvo necesidad de 
aplicarle una inyección de aceite alcan-
forado para reanimarla. 
Una mujer gravemente herida 
En el Juzgado de guardia se recibió 
ayer, a las seis de la tarde, un aviso 
telefónico dando cuenta de que en la 
casa número 59 de la calle de la Palma 
la inquilina del piso, Concepción Sana-
bria, viuda, de cincuenta y tantos años, 
había aparecido muerta en una de las 
habitaciones de la casa. 
Se personó en él lugar del suceso el 
juez de guardia y encontró a la mujer 
con varios tajos en el cuello en una 
habitación. Próximo al cuerpo estaba un 
cuchillo de comedor. 
Esta mujer tenía subarrendada una 
habitación a un matrimonio. Al regre-
sar el marido, mediada la tarde, se en-
contró el cuerpo de su patrona en una 
habitación en un charco de sangre. 
Parece que se trata de un intento de 
suicidio 
El médico de la Casa de Socorro exa-
minó el cuerpo de Concepción, y como 
aún viviese, procuró reanimarla, y des-
pués dispuso el traslado de la herida 
al Hospital Provincial. 
i i G A N G A ! ! 
¡¡Por 50 pesetas!! Vajilla fina, blanca Dar. 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristaleiia r̂ í 
bada con Inicial o flores, precioso jarro tapâ t 
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero ¡¡71 piezas" iĈ hm.h , 
¡Todo por 60 ptas.! No equivocarse: CARLOS VEULLA. Concepción JeróiüC m 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los dias de la semani 
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Visite hoy la exposición para la subasta del jueves 20, a las cuatro, en nuestw 
salón de ventas. Muebles, alfombras, máquinas de escribir, aspiradoras cuadret 
y artículos varios. Abrigos de piel y renards para la subasta del viernes 2L 
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estuvo en el domicilio de algunos ami 
gos políticos. 
» * « 
SEVTTjT^A, 17.—A las diez de la no 
che han regresado el señor Lerroux j 
sus acompañantes de Huelva. Inmedia-
tamente, el jefe del Gobierno y los mi 
nistros, se retiraron a descansar. 
En Huelva 
HtJBLVA, 17.—A las seis de la tar 
de llegaron el jefe del Gobierno y los 
ministros de Hacienda e Industria, se-
guidos de una caravana de automóviles. 
Al llegar al Gobierno civil fueron re 
cibidos con el himno nacional entre los 
aplausos del gentío, que obligó al se 
ñor Lerroux a salir al balcón. Después 
se celebró una recepción oficial en el 
salón de actos del Gobierno. 
Se celebró después un vino de honor 
en el teatro Mora, que r ^cia abarro-
tado de público. Ofrcc cto el di 
putado señor Rey Mora, .¿a tuvo elo-
giosas palabras de cariño y afecto pa 
ra el señor Lerroux. En iguales térmi-
nos se expresó el subsecretario de la 
Presidencia, señor Moreno Calvo. Al le-
vantarse a hablar el señor Lerroux el 
público, puesto en pie, le tributa una 
clamorosa ovación. El Jefe del Gobierr 
no comienza diciendo que nunca, ni co-
mo periodista, ni como diputado, ni co-
mo jefe de partido. Jamás ha mendiga-
do cosa alguna, porque la justicia no 
se mendiga, sino que se pide desde la 
tribuna pública o desde la tribuna par 
lamentarla. Por eso dice ha trabajado 
siempre en pro del advenimiento de la 
República. Alude al movimiento revo 
lucionario, y dice que (il Gobiewio no 
podía tolerar una insubordinación de es-
ta clase, que no traía más que la rui-
na para España y para el régimen. Ex-
pone la labor realizada por el partido 
radical, y dice que gracias a él, se han 
incorporado al nuevo régimen elemen-
tos que se sentían distanciados de la 
República, y se ha conseguido que di-
chos elementos colaboren con toda leal-
tad en la República. 
Al aludir nuevamente a la revolu-
ción pasada dice que sus directivos, 
que no han sabido perder, quisieron 
hacer en España un movimiento al es-
tilo de Rusia, olvidando por completo 
que en España no existían los mismos 
motivos que. en Rusia cuando implan-
tó el régimen que ahora tiene. Confía 
en la honda transformación que se es-
tá realizando en España y hace cons-
tar el respeto que tiene para todas las 
religiones, en especial para aquella cu-
yas creencias compartió en la infan-
cia. Terminó diciendo que para el bien 
de España se hará Justicia. Una gran 
ovación premió las últimas palabras 
del señor Lerroux, quien en diferentes 
momentos hubo de suspender su dis-
curso ante los aplausos de la concu-
rrencia. 
Terminado el acto, el señor Lerroux 
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P R O P A G A I D I S T A S 
.a luventud C a t ó l i c a de Navaia-
Unaniella. integrada por jorna-
9 l eros_yj3as tores 
* de Padres de Famil ia ha 
^abierto unas escuelas c a t ó -
licas en Avila 
D E L O S H C l i O O S 
O E 
Pres id ió el ministro de Just ic ia y 
a s i s t i ó el Arzobispo doctor 
Meló 
E r a presidente del primer grupo 
industrial 
C a d a vez se a c e n t ú a el predominio 
de S c h a c h t en la e c o n o m í a 
S E H A B L A D E 600 D E T E N C I O N E S 
G o n z á l e z P e ñ a d e c l a r a a n t e l a C . d e S u p l i c a t o r i o : 
N e g ó que hubiera sido cabecil la de la revo luc ión . Dijo que 
su presenc ia en el Banco de E s p a ñ a no fué p a r a robar, sino 
p a r a defender los valores de las Sociedades obreras 
A L C E S A R E L SEÑOR L A D R E D A EN LA D I R E C C I O N D E UNA F A B R I -
CA, L O S O B R E R O S L E D E D I C A N UN H O M E N A J E 
alebrará en Granada la próx ima 
A ¿nblea nacional de P. de Familia 
Avila, Navalagamella: una ciudad y 
villa más. que reciben por separado 
| visita 
nuevos 
el viático providencial de los 
tiempos", de la Acción Católica, 
el paréntesis revolucionario, las or 
daciones de Acción Católica de Ma 
H han reanudado su propaganda. Ca-
domingo, una porción de 
^ nronasfanclistas soí 
ternas o 
de pr p g distas seglares sa-
« visitar los pueblos más apartados 
¿"esta diócesis o las sedes diocesanas 
^Latfpersonas que dedican a las tareas 
. organización sus ratos libres de la 
«mana, ejercen el domingo el apostola-
fdirecto de la palabra visitando las or-
ÍLfliciones nacientes de los pueblos 
«ra que no falte a las relaciones de los 
Centros ese calor de hermandad que 
fjnto ayuda a su vida interna. L a Jun-
ta Central de Acción Católica, los Con-
lejos centrales de cada una de las cua-
tro ramas y las parroquias de Madrid 
lian iniciado una fase de propaganda 
setiva. Cada una de éstas últimas tiene 
adscrito un arciprestazgo, que visitan 
lemanalmente. 
En la noche del sábado al domingo, 
tes jóvenes de la parroquia de la Con-
cepción salen de Madrid y llegan a Na-
tilagimella, el pueblecito olvidado a Na-
lero que tuvo el gesto, hace siglo y 
cuarto, de rebelarse contra Napoleón, 
Hay que visitar a la juventud de noche, 
porque los pastores y jornaleros que la 
componen vuelven tarde del trabajo. Es-
peran a los expedicionarios varias doce-
nas de jóvenes en un cuarto mísero y 
iesigual de tres por cuatro metros, des-
nudo de todo adorno, inhospitalario. Es 
obligatorio el tuteo entre todos los jó-
venes católicos de España; pero es ne-
cesario un rato de trato hasta que los 
campesinos se deciden a usarlo. 
Palabras de aliento en boca de los 
propagandistas Zulueta y Llaguno, para 
¡sos jóvenes. Se prolonga la velada, a 
pesar de que muchos de los reunidos 
tienen que salir a trabajar a las cuatro 
ie la mañana. A trabajar en domingo a 
nrias leguas, acompañados de la ben-
dición de su párroco, para unos pocos 
reales de jornal. L a juventud de Nava-
lagamella no puede oír misa el domingo. 
La miseria obligó a las últimas gene-
raciones de los vecinos a hipotecar los 
de tierra, que está hoy casi to-
(Crónica telefónica de nuestro co-
ponsal) 
B E R L I N , 17.—Al fin esta tarde se 
t rans forma en Juventud de ha hecho pública la noticia de la dimi-
C a t ó l i c a la Juventud fran- 'sión de KruPP como presidente del gru-
c i s c a n a de C u e n c a 1,?° S imero indur ; :a de la CorPoración 
^ económica. Consiguiente, y según reza 
i, • a i i j i t en la nota oficiosa, se ha desistido por 
Primera Asamblea de la Juventud el ministro de Kf.nnor™ r s ^ ^ f / ^ 
de A c c i ó n Catól ica de Zamora 
Se 
A. 
V A L E N C I A , 17.—Ayer, a las diez, se 
ha celebrado solemne misa en la Capilla 
del Patriarca, que en honor de la Pu-
rísima dedica siempre el Colegio de Abo-
gados. 
En el altar mayor ocupó su asiento d 
Arzobispo Dr. Meló, asistido de dos co-
legiales perpetuos de la Fundación • H 
centro de la amplia nave del templo es-
taba ocupado por dos largas filas de 
asientos; la de la derecha presidida por 
el ministro señor Aizpún, al que acom 
pañaban todos los miembros de la Ma 
gistratura; y la de la izquierda, por el 
Colegio de Abogados, con su decano 
el señor Ibáfiez Rizo, al frente. 
L a capilla de música interpretó la 
misa de Erb y el Dr. don Eloy Montero 
predicó un elocuente panegírico. Al ter-
minar la función religiosa, el Prelado, 
por especial autorización, ha concedido 
la bendición papal a los fieles. 
El ministro visitó después las valiosas 
joyas de arte que se guardan en el mag-
nífico edificio del Patriarca, de cuyo exa-
men quedó complacidísimo. 
A las dos de la tarde se ha celebra 
do en el Club Náutico el anunciado 
banquete de confraternidad profesional 
que da el Colegio de Abogados. Ocupa-
ba la presidencia el señor Aizpún. a cu-
ya derecha se sientan el decano de este 
Colegio, señor Ibáñez Rizo, y el flscai 
general de la República, señor don Lo 
renzo Gallardo; y a su izquierda, el re-
presentante del Tribunal Supremo, ma-
gistrado don Miguel García, y el pre-
sidente de la Territorial de Valencia 
Entre los comensales figuraban, noi 
su calidad de abogados. ! señores Sam-
ministro de Economía (Schacht) de 
'nombrarle director del grupo industrial 
en la organización nueva de la Cámara 
Económica del Imperio. E l hecho es de 
gran significación. Ante la dimisión de 
Semens como presidente del Consejo de 
Administración de los ferrocarriles y 
von del Goltz de la vicepresidencía (no 
existe presidente) de la Corporación 
Económica, sin que haya pasado a la 
Cámara Económica, indica que el ca-
pitalismo industrial clásico ha desapa-
recido en Alemania. 
L a destitución de Peder índica, por 
otro lado, que Hítler, entregado en lo 
económicb no agrario en manos de 
Schacht no se decide tampoco a un co-
munismo nacionalista y por calificar de 
algún modo la confusión en que se des-
envuelve el ex economista del partido, 
¿Qué pretende entonces? Nadie lo sabe. 
Ni quizáis el mismo Schacht tenga idea 
muy clara sobre su política futura. E l 
"nuevo plan", como llama a su actua-
ción presente en un ya famoso traba-
jo publicado, es tan sólo un programa 
de comercio exterior destinado a pro-
curar a Alemania las primeras mate-
rias indispensables, que no puede traer 
por la curiosa política dinerarla del dic-
tador económico. Con más espacio y 
más tiempo trataré de narrar la actua-
ción económica dineraria en la actua-
lidad alemana. No se puede llamar po-
lítica, porque aquí todo es empírico, 
provisional, y casi podríamos decir ne-
gativo: medidas para que no" haya pa-
rados; disposiciones para que no falten 
divisas; actuaciones para que no se lle-
gue a la carencia de primeras materias. 
Todo, en fin, inspirado en generosos 
principios, pero carente de sistema y 
efectiv l'ad. Se entera, por ejemplo, 
OVIEDO, 17.—En el expreso de las 
nueve llegó esta mañana a Oviedo la 
Comisión parlamentaria de suplicato-
rios, que viene a tomar declaración al 
cabecilla de la revolución, González Pe-
ña. L a Comisión visitó, en primer lu-
gar, al gobernador general, señor Ve-
larde, y más tarde se trasladó al cuar-
tel de Pelayo, donde se halla deteni-
do González Peña. 
L a Comisión se constituyó a las diez 
y media, y la declaración de González 
Peña duró cerca de dos horas. A pesai 
de la impenetrable reserva, sabemoi 
que Peña negó rotundamente que ni é; 
ni ningún diputado socialista tomara 
parte en la revolución como elementos 
directivos. Añadió que el Comité ejecu-
tivo estaba compuesto por elementos d( 
Alianza Obrera, y que él, por su parte, 
sólo se limitó a cumplir órdenes de di 
cho Comité como un soldado de fila-; 
más. También sabemos que González Pe-
ña ha declarado que él no tomó part»-. 
en el asalto al Banco de España, y que 
si estuvo allí cuando se realizó el asal-
to, su presencia no tenía otro objeto 
que el de velar por los valores que en 
el Banco tenían depositados las Socie-
dades obreras. Declaró también que él 
había escapado en uno de los coches 
en les que se trasladó el dinero, el cua^ 
fué depositado en un lugar que se ha-
bía convenido de antemano; pero que 
él siguió viaje por los montes, para es-
capar hacia Villablino, de la provincia 
de León, y ponerse a salvo del coman-
dante Doval. Añadió, al parecer, el ca-
becilla, que del dinero del Banco de 
España sólo se reservó una pequeña 
cantidad que los asaltantes le entrega-
ron para los gastos de la fuga. 
Tranqui l idad completa 
y empleados de la fábrica de metale.^ 
dedicaban a su director saliente, dor. 
José María Fernández Ladreda, que 
pasa a la dirección de las fábricas dí; 
Cays y Man joya. Al banquete asistie-
ron unos doscientos obreros y emplea-
dos, Al señor Fernández Ladreda se ie 
entregó, como recuerdo, una artística 
placa, y a su señora le fué enviada 
una canastilla de flores. 
E l señor Ladreda, al agradecer e 
agasajo, puso de manifiesto su simpa-
tía hacia la clase trabajadora. E s na-
tural — dijo — que las organizaciones 
obreras hagan lo posible por elevar el 
nivel de vida de los trabajadores, oor 
que es de justicia. Por eso he defendí 
do yo siempre que el salario debe te-
ner un límite mínimo, pero nunca un 
tope máximo. 
Los asistentes aplaudieron con en-
tusiasmo al señor Ladreda, al que des-
pidieron con muestras de gran carjño 
También se celebró ayer, en el teatro 
Toreno, el homenaje que los maestros 
de Asturias dedicaron a don Antonio 
Onieva, que desempeñaba el cargo dt 
inspector general de Enseñanza de es-
ta provincia, y que ha sido trasladado 
a Madrid, Se le hizo entrega de une 
placa, y el homenajeado pronunció una 
conferencia sobre «La educación y la 
Escuela». 
Noticias de G o b e r n a c i ó n 
PHILIPS 
C O N T 
P L A Z 
km E 
per, Buixareu, Lucía, Martínez Sabater, LHít{ler ?e ^ los trabajadores de au-
el presidente de la Diputación, señor 
Bort, el alcalde don Manuel Gisbert y 
los diputados a Cortes señores García y 
Guijarro, Bosch Marín y Villalonga. 
S e c r e a la Juventud 
tovías duermen en malas condiciones, y 
ordena se les acomode con todo confort. 
Ayer se ha inaugurado los nuevos pa-
bellones, doble pared, comedor, sala de 
baño, "radio", "cine", etc. Un sueño en-
cantador... hasta que llegue la hora de 
77; ' i liquidar. 
c a t ó l i c a en Cuenca | También ahora se ha formado una 
~,TT„-T_,. •• „ , J — ; ¡compañía por el Municipio de Berlín 
CUENCA, 17.—El domingo último se((que tiene una deuda ¿te más de mil 
?Ííxr_ar°n:^.e_Sta capital dos actos ^millones y más de 100 de déficit anual-
mente) para construir un grandioso sa-
lón de reuniones con cabida para 50.000 
Acción Católica 
Fué uno de ellos la constitución de 
la Juventud Católica de Cuenca, trans-
formándose en tal la que se denomi-
naba Juventud Franciscana Conquense. 
Durante el acto el presidente de la 
Juventud Franciscana, don Juan Mar-
tino, explicó el motivo de la transfor-
klmente acumulada en once fincas. Ha-
Wa, pues, leña para el fuego de los 
tóos socialistas, que han hecho del pue 
fc campo predilecto de sus propagan-
^ Sin embargo, ha caído en descré-
üo, y la juventud escucha ávida las 
P̂ braa de espiritualidad. L a mitad de 
• mozos está en la Juventud Católi-
c¿ Antes de veinte años, el pueblo es-
renovado. 
U n a Asamblea nacio-
nal en G r a n a d a 
Ayer lunes, por la noche, salieron pa-
• Granada el conde de Trígona, pre-
aente de la Confederación de Padres 
íaraiha, y el señor Torre de Rodas, 
fos d 1 ?ara estudiar los preparati-
Weh f V Asamblea nacional que se 
orará en esa ciudad, probablemente, 
rior h primeros días de mayo. L a ante-
A *Sldo este verano, en Covadonga. 
^rdoba^680 86 detendrán ambos en 
Apertura de unas es-
cuelas c a t ó l i c a s 
^Faíni 1^,'~I-,a Asociación de Padres 
¡as p¡/ a..ha inaugurado unas escue-
ej ¿ra .í1'*08' regidas por sacerdotes, 
^te , cio ^ les cedió gratuita-
tajo heI CabiIdo catedral. Se ha verifi-
toü y0^ Ia inauguración del colegio, 
presos . i a de las autoridades y re-
g t̂aciones. 
^ u n t?stero de las escuelas se le-
J Saeran ar y se colocó un cuadro de 
^ l i m « Fainilia y un Crucifijo de 
t consiH ,0, Fué bendecido el local poi 
fil sant de 103 Padres de Familia 
ôr oh°S Moro» en representación del 
«banJ^P0' y acto seguido se bendijo 
Otario d re8:al0 de la esposa del se-
• X * d!rVa .Asociación Nacional de 
k Desn, f amili-'i. señor Torre de Ro-
t̂es elPJés dió las gracias a los asis-
¡¡Sor ¡)e Pr.esidente de esta Asociación, 
volver a eig0" Encareció la necesidad 
^ a a educación religiosa. Re-
Neron „, 03 Padres de Familia se 
que i 7lclsmo en la enseñanza y, 
l ^ 1 ^ ! se implantó, han veni-
loe^l ' con no Pocas censuras, 
E*1 niiml abrir centros docentes en 
ero, como el que hoy se in-
A] fjjj 
k llladrb1ae?dÍJO la bandera. de la que 
L^ciacirt» hlÍB- del Presidente de 
^ hab£ 1 ^ ^ ¡ t a Pilar de Diego. 
I | | 0 cl s^ñor Torre de Rodas. 
Ü11"'! . í - . í *• - H • b 1 • • 
¡ L a A c c i ó n C a t ó l i c a " I 
imación: ser la Franciscana una orga-
nización más bien de piedad, y la se-
gunda, tender a la acción católica. Se 
atienden así los deseos del Pontífice 
Pío X I . Rinde un homenaje a l funda-
dor de la Juventud Franciscana, que 
logró hacer de ella un grupo selecto de 
jóvenes y una gran esperanza de orga-
nización católica. Fué aplaudido. 
Después pronunciaron unas palabras 
el vicepresidente, don Luis Robles; el 
propagandista de la Juventud Católica, 
don Rafael Pajarón, de Madrid y el con-
siliario de Acción Católica de Madrid, 
don Juan Hervás. Hicieron un llama-
miento a empleados, obreros, oficinistas 
y estudiantes. L a Acción Católica es 
un apostolado establecido entre segla-
res, pero jerárquicamente. Lia labor de 
la Juventud católica no es semejante a 
la de un partido político, sino que sus 
fines son mucho más altos. E l acto se 
desarrolló entre muestras de gran en-
tusiasmo, y todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. 
Conferencia sobre los 
H a 
P o D A B I N 
L I B R O Q U E 
S I N T E T I Z A 
^ C c i ó n 
j Para |a , e s P a ñ o l a oficial 
5 ^ n t a Centra l de Ac-
§ ^ C|on Cató l i ca 
i C ? 0 ^ 320 ^ s : 5 p t a S . 
V Pedidos: A. C . de P. i 
W A L F O N S O X I , 4 
^ i u i i , , , , "•imiii i i i i i i i i i i i imii: 
padres de familia 
E n el amplio local de las Escuelas 
Católicas del Obispo Palafox se cele-
bró una conferencia, dedi9ada(.' por don 
Antonio Trieno, de Acción Católica de 
Madrid, a los padres' de familia perte-
necientes a la Asociación Católica. E l 
conferenciante habló sobre la responsa-
bilidad de los padres en la educación dé-
los hijos, y dijo que para realizar este 
alto fin necesitan reformarse a sí mis-
mos para después poder realizar una 
obra de proselitismo, formando un fren-
te único de defensa de la educación y 
formación de los hijos contra los ata-
ques de la masonería. No basta sólo 
educarse y reformarse a sí mismos; hay 
que tener espíritu proselitista para sa-
ber educar al hijo en los principios re-
ligiosos y morales de la educación cris-
tiana, lo que, desde luego, sería pronto 
un hecho si todos los padres supieran 
unirse estrechamente. Fl orador fué 
muy aplaudido. 
Asamblea de c a t ó l i c o s 
en Zamora 
ZAMORA, 17.—El domingo se cele-
bró la primera Asamblea diocesana de 
las Juventudes Católicas de Zamora, con 
asistencia del presidente nacional de la 
Juventud de Acción Católica y de un 
vocal del Consejo Central. L a Asam-
blea, a la que asistieron más de cien 
jóvenes, representantes de los Centros 
de la diócesis, se celebró en el Semina-
rio Conciliar. 
Se aprobaron la reforma del Regla-
mento de la Unión Diocesana y las con-
clusiones de cada una de las ponencias 
presentadas por los Centros. 
Al comenzar la Asamblea, dirigió a 
los jóvenes unas frases de salutación el 
presidente diocesano, don Mariano Gon-
zález. A continuación, el presidente na-
cional, don Manuel Aparici, pronunció 
un breve discurso animando a todos a 
conquistar el pueblo. 
L a clausura de la Asamblea estuvo 
a cargo del Prelado de la diócesis, doc-
tor Arce Ochotorena, quien mostró su 
satisfacción de ver cómo actuaban y 
crecían en su diócesis las asociaciones 
de las Juventudes Católicas. 
E l sábado, y como preparación de la 
Asamblea, se celebraron varias reunio-
nes de presidentes de centros y directi-
vos. Por la noche se celebró retiro es-
piritual, y por la mañana, misa de co-
personas y un coste de tres y medio 
millones de marcos. Y se hace esto al 
mes de haber quebrado el Palacio de los 
Sports. 
Por otra parte, aparecen que las más 
importantes instituciones apenas tienen 
un dos por ciento en caja con respecto 
a sus obligaciones a la vista. Y en la 
nueva ley se exige el 10 por 100. ¿Qué 
tiene así de extraño que la Bolsa cada 
día baje más o, mejor dicho, que cada 
sesión esté más paralizada? 
L a Prensa, incluso en sus represen-
tantes más serios, publica a grandes ti-
tulares y echando leña al fuego el in-
cidente del Saar, donde parece que un 
policía inglés ha atropellado a unos 
transeúntes. Excitando al patriotismo y 
haciendo aparecer a los soldados extran-
jeros como tropas de ocupación es como 
puede conseguir Alemania el que mar-
xistas, liberales y aun católicos riguro-
sos, voten por la inmediata inclusión al 
Reich. 
L a noticia de la Agencia oficial ale-
mana en nuestra crónica publicada res-
pecto a las tres clases de "sports" para 
los estudiantes universitarios, hay que 
completarla añadiendo que esas clases 
son obligatorias. No se olvide tampoco 
que antes de matricularse los estudian-
tes deben haber hecho sus servicios en 
los campos de trabajo. Durante sus es-
tudios deberán también formar parte de 
las milicias y asistir a las clases de for-
mación racista, a parte del servicio en 
el Ejército. Como se ve, los estudian-
tes en Alemania racista no caerán en 
la ociosidad. 
Se recordará que los médicos de la 
región d e Franconia, donde manda 
Streicher, pidieron, aparte otros castigos 
menores, cinco años de presidio para e! 
judío que tuviera relaciones amorosas 
con una alemana. Su jefe, Streicher, en 
un discurso a los juristas va un poquito 
más allá. Pide la pena de muerte. De 
lo contrario, la raza alemana se hundi-
rá sin remedio. ¿Y a él es posible que 
no le hundan tales discursos.?,—BER-
MUDEZ CAÑETE. 
L a tranquilidad es completa en tod 
Asturias. Hoy se han reintegrado al 
trabajo muchos obreros, y se cree que 
dentro de dos días se realizarán ya to-
das las faenas normalmente. 
R e u n i ó n de Comisiones 
Las Comisiones que marcharon a Ma-
drid para gestionar el rápido envío de 
auxilios, celebró ayer en el teatro de: 
Principado una reunión. E l presidente 
de la Cámara de Comercio, señor Ru-
bio, dió cuenta de las gestiones reali-
zadas. 
E l señor Saloña, de Acción Popular, 
hizo un llamamiento a las clases pa-
tronales y capitalistas, a quienes hizo 
ver la necesidad de remunerar a los 
obreros como se merecen y como es de 
justicia, para evitar que los sucssüí-
vuelvan a repetirse. 
E l s e ñ o r L a d r e d a , a g a s a j a -
E l ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada que la Delegación 
del Gobierno en Asturias le comunicaba 
que por las fuerzas móviles han sido 
detenidos 29 individuos, complicados en 
el pasado movimiento. Entre ellos figu-
ran Nicanor Fernández, alias " E l Cara-
cuca", detenido en Mieres, quien, en 
compañía de José Muñoz, también dete-
nido, dió muerte al sargento de la Guar-
dia civil de Murías. También ha sido 
detenido Manuel Alvarez Rodríguez, 
alias "Calvivo", autor con otros indivi-
duos de la muerte de dos religiosos. E n 
Gijón han sido detenidos los autores de 
varios robos y se han recuperado todos 
los objetos robados. 
Además, durante las últimas veinti-
cuatro horas, se han recogido 24 armas 
de fuego, seis sables y numerosas mu-
niciones de diversas clases. 
E n c u e n t r a n en unos botes 
T E L . 1 8 . 1 2 9 • P E L I 6 R 0 S . 1 O • M A D R I f 
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M a n o - r e d u c t o r e s p a r a O x í g e n o y A c e t i l e n o 
Perfecta regularidad en la salida de gases. 
Seguro contra la congelación. 
A n a ^ M A U T O G E N A M A R T I N E Z , S. A. 
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A P O L I N A R 
ROSALIA OE CASTRO. 3 (antes INFANTAS). 
do por sus obreros 
E n Lugones se celebró el domingo ei 
homenaje de despedida que los obrero^ 
60 .000 pesetas 
E n los montes de Sotrondio los gru-
pos móviles encontraron una botella y 
dos botes de harina lacteada, dentro de 
los cuales se guardaba en billetes del 
Banco de España la cantidad de 60.000 
pesetas. Un capitán del Ejército, que 
contribuyó al hallazgo, hizo entrega de 
dicha cantidad al gobernador general, 
señor Velarde, el cual la depositará en 
el Banco de España. 
I n c i d e n t e c o n u n o f i c i a ! 
i n g l é s e n e l S a a r 
E l d o c t o r G o m a , a c l a m a d o 
e n V i D a r r o b l e d o 
L A M U J r . T I l J ^ I ? , ^ L J í í ! , . 0 J , N 0 Y Fué recibido por las autoridades 
provinciales y millares de fieles 
Q U I S O L I N C H A R L E 
S A A R B R U K E N , 17.—El domingo por; AT „ „ „ „ ,„ 
la mañana se produjo un incidente entre A L B A C E T E , 1 7 . - H a llegado a ViUa-
el capitán de la Policía inglesa, señor robledo en visita pastoral e l i lu s t r í -
Justice, y la muchedumbre resultando simo señor Arzobispo de Toledo doc-
herido de un tiro un nativo del país. Es ^ ^ f ^ ' ^ r 1 6 " f hAa ^ ^ d o un 
este el nrimer incidente oue se nroduce ^randloso recibimiento. Acudieron a re-
este el primer incidente que se proauce cib.rle el prelad0i las autoridades ecle. 
Y B A R R A Y C , S . e n C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y 
puertos intermedios 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Bueno* 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: 
entre los habitantes del Saar y las fuer 
zas de policía internacional. 
Lo ocurrido fué que el automóvil en 
que iba dicho capitán inglés entró en 
la acera y atrepelló a una mujer, que 
resultó levemente herida. Algunos tes-
tigos que presenciaron el suceso afir-
man que el capitán Justice salió del 
"auto" y, después de dar excusas, ofre-
ció pagar los daños producidos en el 
vestido de la atropellada. L a gente se 
aglomeró en torno del capitán en acti-
tud amenazadora, y entonces aquél echó 
mano de su pistola. Se dice que la mul-
titud pidió a gritos que se le desarmara, 
y en aquel momento se oyeron tres dis-
paros, uno de los cuales alcanzó en el 
estómago a un nativo del país que se 
encontraba entre la muchedumbre. 
E l capitán Justice ha sido retirado de 
su puesto, mientras el presidente de la 
Comisión de Gobierno del Saar realiza 
las averiguaciones preciséis.—Associated 
Press. 
S A A R B R U C K E N , 17.— E s probable 
que se someta a la decisión de un Tri-
bunal el asunto del capitán Kane Jus-
tice en el tumulto ocasionado por haber 
herido a un hombre al disparársele la 
.pistola cuando la multitud trataba de 
Detenciones y ejecuciones quitár3ela ^ investigaciones llevadas 
B E R L I N , 17.-Adolfo Hítler, d e s e o - c a b ° Por el jefe de la Comisión go-
30 de depurar y lavar la organización bernadora del Saar, Knox, será puesta 
de la S. A. y otras de ciertas máculas 
vergonzosas, no ha dudado de llevar 
a cabo este propósito con la sangre de 
treinta individuos acusados de actos 
vergonzosos. 
Este grupo ha sido perseguido sin 
piedad y cogido hoy, después de diez 
días de búsqueda. 
Se sabe extraoficialmente que han 
sido detenidas en Berlín otras cien per-
sonas, y fuera de la capital otras qui-
nientas, que serán sometidas a un in-
terrogatorio, no sólo para responder a 
cargos semejantes a los anteriores, si-
no también a declarar sus filiaciones 
políticas.—Associated Press. 
l!!Blill¡Bllllfli!i;a!lllBIII!BIIIIIBI!IIIB<lll!Bi:.:B̂  HSüBHIil 
E D E L 
J U G U E T E S - M U Ñ E C O S 
Nuevo y precioso surtido. 
A v e n i d a P e ñ a l v e r , 1 6 
Hagan sus compras lo antes posible, pues 
lo más bonito se agotará. 
ANTES D E F I N D E ASO 
en manos de las autoridades de Justicia, 
quienes determinarán si ha habido al-
guna culpa de parte de Justice.—Asso-
ciated Press. 
M a t a n a u n a n c i a n o e n 
V i l l a r e s ( G u a d a l a j a r a ) 
munión general y meditación en la igle-
sia de la Virgen del Tránsito, Patrona 
de la diócesis y de las Juventudes Ca-
tólicas de Zamora. Con motivo de la 
Asamblea, la Unión Diocesana ha tra-
zado un programa de gran eficacia pa-
ra incrementar las obras en toda la 
diócesis. 
L a Policía ha detenido a tres indi-
viduos que en la madrugada del sá-
bado penetraron en una casa del pue-
blo de Villares (Guadalajara) habi-
tada por un anciano, Andrés Llórente 
Llórente, al que dieron muerte para 
apoderarse del dinero que tenía. 
Dichos individuos, quincalleros de 
oficio, se llaman José Antonio Jiménez 
Castañeda, alias " E l relojero", domi-
ciliado en Cerrejón de Ardoz; Cosme 
Ortiz Cepero y Bernardo Rojo Monto-
ya, ambos con domicilio en Brihuega 
Los tres se reunieron *en Madrid en 
la noche del sábado y tomaron un "ta-
xi", a cuyo conductor dijeron que los 
llevase a Hiendelaencina, pueblo pró-
ximo a Villares. Cinco kilómetros an-
tes de llegar ordenaron al chófer que 
parara, porque iban a continuar a pie, 
Al poco rato, " E l relojero" dijo a sus 
acompañantes que desistía de ir con 
ellos y se volvió a Torrejón. 
Ortiz y Rojo continuaron hasta Vi-
llares y penetraron por un balcón en micilios. 
siásticas, civiles y militares, profesores 
del Instituto y el diputado de Acción 
Popular don Pedro Acacio, así como un 
inmenso gentío de todas las clases so-
ciales. También asistió la banda de mú-
sica. A la llegada del convoy los an-
denes de la estación estaban ocupados 
por una gran multitud, y el público 
prorrumpió en ovaciones y vítores, que 
se multiplicaron al descender su ilus-
trísima y formarse la comitiva. A su 
paso por las calles, que estaban aba-
rrotadas de público, el doctor Gomá re-
cibió grandes ovaciones y pruebas de 
respeto. Las organizaciones femeninas 
formaron en las filas con escapulario. 
Después de dar su bendición en la 
iglesia de Santa Clara, totalmente lle-
na de fieles, se dirigió el Arzobispo, se-
guido de numeroso cortejo, a la parro-
quia de San Blas, donde comprobó los 
daños causados por los revoltosos en los 
sucesos del 5 al 6 d eoctubre y-dirigió 
la palabra al pueblo, aconsejándole paz 
y concordia para los que, inconscientes, 
trataron de quemar la casa de Dios, ol-
vidando que ésta era la verdadera casa 
del pueblo. Agradeció a todos profun-
damente el recibimiento que se le ha-
bía tributado, el cual le confirmaba que 
Villarrobledo, como toda España, sigue 
siendo católico y creyente. 
Hizo un llamamiento a la concordia 
y para que pronto pueda ser recons-
truida la parroquia con la cooperación 
de todos, lo que servirá para limpiar ia 
mancha que en unos momentos de lo-
cura han hecho sobre la historia de Vi -
llarrobledo. E l doctor Gomá fué dell-
rantemente aplaudido. 
Después, en la ermita de la Patrona 
de Villarrobledo, la Virgen de la Cari-
dad, se celebró una fiesta en su honor, 
donde el doctor Gomá disertó sobre el 
tema "Revolución y Religión". 
También se ha celebrado una impor-
tante reunión de fuerzas vivas y auto-
ridades, con asistencia del señor Arzobis-
po, el gabernador civil de la provincia, 
don José Aparicio Albifiana, y el pre-
sidente de la Diputación provincial, se-
ñor Jiménez de Córdoba, papa, tratar de 
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Acomodaciones para pasajeros de i * clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera 
en camarotes exclusivamente. 
En «i^nÍr.Í( l??¿.^PÍ^¡ eSk°nom1í̂  esmerado trato, comida excelente. 
S a " ¿ f i ™ «ra8 á? Ia„DipeccIón. Apartado número 15; tele-ramas "Iba-
¿ ¿ ^ ^ Z * HiJ08 de Haro> Ltda. Aduana, 23; telejrramas " Haro"--Fn 
T ^ O ^ Í ^ o ^ ^ 0 «ARQUILLO. 12. T E L E ^ Í S i s " C A ¿ B 5 
T E L E F O N O 12130̂  - En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch. 
J ¿ J n i t in» ^1 V ti1.eerama8 "Romoluboscb-'.-En Cádiz: don Juan 
José Ravlna, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
•IB'II 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
un reumatismo o una diabetes. oeAii<ii como tener 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial ea 
i n " / r J w A nlfrlen<Í0 61 tr famjent° ^ i o r , o sea, tomfr ínmedfl íkmen^ 
los Cacheta Codazo, por ser lo mas eñcaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeld e 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
Pida folleto gratis Farmacia Codazo. Hortaleza. 2. Madrid. Precio. 17 pta*. 
3 8 1 3 1 *? 1 B' « ¡2 
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E S P A Ñ A U S A N 
la casa del anciano Llórente, a quien 
suponían poseedor de una fuerte suma 
de dinero. Sin duda, el anciano des-
pertó y trató de oponer resistencia, 
pero los malhechores le ataron de pies 
y manos, le colgaron después con una 
cuerda de los barrotes altos de la ca-
ma y tiraron de él hasta que murió por 
asfixia. A continuación se apoderaron 
del dinero que encontraron, unos cuan-
tos cientos de pesetas, y se dieron a 
la fuga. 
Tanto estos dos individuos como " E l 
relojero" han sido detenidos en sus dr>-
C a d a d í a q u e V d . r e t r a s e l a i m p l a n t a c i ó n d e K A R D E X , 
t i e n e p é r d i d a s e l e c t i v a s p o r f a l t a d e c o n t r o l 
M o n t e r a , Z 8 
T e l e f o n e s 21004-21005 
M A D R t jD 
rtes 18 de diciembre de 1034 ( « y E L D E B A T E 
I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S valorea cinematográficos más caracte-
rísticos. Y si bien el diálogo tiene a 
veces tono humorístico que puede agra-
dar, es de un castellano lamentable. 
Bs de las películas que deben su 
principal éxito a que los intérpretes 
se llaman Fredric March, Gary Cooper 
y Miriam Hopklns. 
J . O. T. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
tDA: «El burlador 
le Florencia» 
1 ''nueva moda de películas hlstó 
: os trae un intento máe en este 
"Monde se pretende recoger la 
i semblanza de Benvenuto Ce-
• ^historia no sale bien parada 
J 'El lo seria lo de menos, si !r 
blasmara el ambiente de la en-
ora ciudad renacentista, en cuan 
más bello y más noble encerró. I n..1ISu?w^I!3 H ^ ¡tiüT ,.ni«,.,-0^ r ^ A ~ . i * „„„ - "' musicalmente, la palabra «Capnccio», uaaquier fondo de acc.ón, por no- L»», , *. .. 
, nu , en man0lS un compositor como Stra-d que fuese. No es ese el propó 
5it( uel ^film 
-ar mientes en lo erótico, en el desqui-
ciamiento pasional de la corte, en las 
ubricidades de una época sensual, don 
e, vivificada la paganía, estaba en 
oga el naturalismo. 
Toda la cinta es la pintura grotesca 
.2 un burlador vulgar, que está exento 
oluso de esa gracia picante a lo Ro-
.ccio, y la pintura también de una 
rte corrompida, en que el duque y la 
iluq ^a so entretienen con respccüvoo 
amores adúlteros. Ni hay acción, ni 
enlace entre la serie monótona de npi-
sodlos, de fechorías del burlador, qu? 
siempre escapa a la muerte, con unas 
galanterías vulgarísimas. 
Por otra parte, es evidente el pro-
pósito humorístico y burlesco de Jos 
adaptadores. Humor que no ea tal, si-
no gracia basta y chocarrera, a veces, 
de pésimo gusto. \ 
E l «-film» es inmoral en todo su con-
enido, y está lleno de sugerencias sen 
males y de intenciones escabrosas. En 
a realización, tampoco se esquivan, 
mra subrayar rangos satíricos, esc?na<5 
¡ue no admite el decoro. 
L a documentación es mediocre, y la 
interpretación no pasa tampoco de la 
ediana. 
L . O. 
, wmski, cuyo carácter - caprichoso se 
Ha querido tan sólo pa- , i K . . 
,„ Jzjtu . . *T reveló desde su primera obra. L a im-
presión producida en una sola audi-
ción y, por lo tanto, rectificable, es 
que ni procede del «Capricclo» die-
ciochesco, tipo Scarlattl, y de forma 
binaria, ni de los «Caprichos románti-
cos» del pasado siglo, de los que la li-
teratura musical está llena. Se trata 
de una obra perfectamente strawins-
kyana, con mayor libertad de escritu-
ra y de ritmos que otras del mismo 
autor, aunque paradójicamente someti-
da a una arquitectura sinfónica, de la 
que siempre huyó el genial ruso. Una 
fórmula pianística sirve de base al pri-
mer tiempo, de una «consistencia tonal 
admirable. Menos interesante el segun-
do tiempo, al que falta la sugestión 
melódica de «El pájaro de fuego», vuel-
ve a elevarse en el final, de enorme 
fuerza rítmica y laberínticos pasajes 
pianísticos, que luchan en los timbres 
orquestales en brillantísima ba'talla. "? 
este hombre, que «pinta» de modo tan 
magistral, se ha atrevido, hace unos 
meses, al estrenar «Persephone», a des-
preciar los efectos orquestales como 
cosa vulgar, sin darse cuenta de que 
disparaba contra sí mismo. E l «Capric-
cio>, de Strawinsky, tuvo un gran in-
térprete en Leopoldo Querol quien, in-
dudablemente, se ha especializado de 
un modo singular en la música moderna. 
L a Orquesta Sinfónica, dirigida por el 
maestro Arbós, interpretó la «suite» ex-
tractada de «El pájaro de fuego», y 
la «Quinta Sinfonía», de Beethoven, y 
con mencionar esta obra queda expli-
cado, sin que haya necesidad de decir-
lo, que las ovaciones «hacían humo», 
como dicen en mi tierra. 
Joaquín TT7RINA 
P R E N S A : «Curvas peligrosas» 
Lo de curvas peligrosas es sólo un 
título equívoco. Se trata de un joven 
de buena familia, pero mal educado, 
que cae en una banda de ladrones de 
coches. L a primera parte del «film» eo 
sólo una exhibición de los robos, en laa 
que se lucen conductores automovilis-
tas. No falta un amor. Tampoco un 
episodio de parvo relieve dramático. 
E n el desenlace, la cinta toma un tono 
humano y moral. E l joven pródigo se 
^concilla con su padre, tras la amar-
. ción de haber estado en el tran-
e de ser cogido por la Policía, y to-
do se resuelve en boda. 
E l asunto es gris, y la realización 
"orre parejas, porque el interés está 
'uído en la simpleza de la acción, y 
.o hay ni fuerza dramática, ni '•mo-
lón. L a cinta es correcta en general, 
sin que le falte algún que otro atre-
vimiento de forma, y la interpretación 
aceptable. 
L . O. 
CAPITOL.—"Una semana de 
felicidad". 
Película realizada por la C. E . A., 
que demuestra cómo esta Sociedad ci-
nematográfica española pisa terreno 
firme y no retrocede en el camino ar-
Ico emprendido. 
Sería engañarnos reconocer un avan-
ce en "Una semana de felicidad"; pe-
ro estimamos suficiente la continuidad 
t-n los procedimientos utilizados. No 
retroceder es ya en sí no pequeño ade-
lanto. 
Peca la primera parte de la cinta 
de un tanto de lentitud, que hace que 
pese un poco, pero a la mitad acele-
ra el ritmo y se logra un final mo-
vido y agradable. De haberlo mante-
nido desde el principio se hubiese ob-
tenido una completa producción. 
E l diálogo de Suárez de Deza está 
cuidado, si bien no hubiese estado de-
más aligerarlo en parte. 
L a dirección de Máximo Nossek bas-
tante acertada, y los números de mú-
sica, debidos al maestro Gilbert, mo-
vidos y pegadizos, dan animación y vi-
da al "film". 
E l argumento es Inofensivo, pero re-
petidas exhibiciones plásticas y la pre-
sentación de algún lugar de manifies-
ta lubricidad ponen un sello inadmisi-
ble, por el actual empeño de empeque-
ñecer y manchar toda película con es-
cenas de una intolerable Inmoralidad. 
No comprendemos que se realice una 
cinta moral en absoluto, por lo que al 
asunto respecta, para empañarla con 
unas escenas episódicas que nada di-
cen, sino es un prurito morboso que 
conviene desterrar. 
Raquel Rodrigo, que salva su come-
Ido bastante bien, sobresale en las es-
cenas líricas, contra lo que suele ocu-
•rir a la generalidad de laá artistas ci-
lematográficas. 
J . O. T . 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
«Una mujer para do«» 
Y a el título dice bastante de lo que 
pueda ser la cinta, pues no es de aque-
llas en que el nombre defrauda por no 
responder a lo que se espera. Por el 
contrario, está en perfecta armonía con 
el argumento. 
Ello basta para comprender que la 
acción marcha entre inconveniencias 
constantes v alardea de una crudeza 
que ofende. 
Pero, aparte de lo que de censurable 
tenga en la parte moral, es que tam-
poco, lógicamente, es admisible la in-
congruente ve-satilidad de la protago-
nista aue camina de absurdo en absur-
do, con inexplicable inconsecuencia. 
Falta de dinamismo y carente en 
absoluto de expresión, transmite las 
Impresiones por el diálogo que en la 
pantalla se mantiene casi durante toda 
la proyección, lo que le resta aquellos 
| L a encantadom MEO 1 
I l A S C U A T R O H E R M A N I T A S 
Recital de Josefina Meca 
Organizado por la Agrupación Ele-
mento Joven del Círculo de la Unión 
Mercantil se ha celebrado un recital 
de arias y canciones cubanas, con el que 
la notable soprano Josefina Meca ha 
inaugurado la serie de los que dará en 
España. L a señorita Meca logró un gran 
triunfo. 
Asistió al ex presidente de la Repú-
blica de Cuba y actualmente embajador 
en Madrid, don Carlos Manuel Céspe-
des, acompañado del ministro asesor de 
la Embajada, señor Pichardo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy martes, a las 6,30 y 10,30, " E l jo-
ven piloto", de Miquelarena, Bolarque y 
Tellería, el éxito clamoroso de la tem-
porada. 
" E l a m a " 
la zarzuela cumbre del poeta Ardavín y 
maestro Guerrero, desde el sábado en CO-
L I S E V M , por los divos Juan García, Jo-
sé Luis Lloret y Esperanza Puga. Acon-
tecimiento esperado. 
E l h e c h i z o d e V i e n a " 
Romántica y divertida con Schúbert y 
su genial música, lo evoca la ZARZUELA 
triunfalmente en "La casa de las tres 
muchachas". Hoy tarde. Próximamente 
estreno de "Siete colores". 
M u ñ o z S e c a 
Carbonell-Vico. Ultimas representacio-
nes de " E l rebelde" a precios populares 
todos los días, tarde y noche, butaca tres 
pesetas. En breve estreno de la comedia 
en cuatro actos, original de don Honorio 
Maura, "Las desencantadas". 
L a r a 
E l público manda, con su asistencia in-
dica, que no se debe estrenar en fiestas 
de Pascuas, cuando los llenos son com-
pletos en días festivos con "Memorias de 
un madrileño" y en las funciones de las 
cuatro tarde "Madre Alegría"; queda por 
esta causa aplazado el estreno de "Estu-
diantina" para el viernes 28 por la no-
che. 
C ó m i c o 
Por una leve indisposición de Carmen 
Díaz se suspenden las representaciones 
de "La rlfia", anunciadas para hoy mar-
tes. 
( i L a t a s c a d e G o y a " 
de Paradas y Jiménez, música de los 
maestros Luna y Sama, se estrena en el 
I D E A L el viernes noche. Contaduría sin 
recargo. 
C a n c i ó n d e C u n a " 
por Dorotea Wieck. Es un "film" Para-
mount en español. Exito grandioso en el 
C I N E SAN CARLOS. 
M a r í a I s a b e l 
el teatro de los grandes éxitos- cómicos 
ha alcanzado el éxito cumbre con "¡Soy 
un sinvergüenza!", lo más gracioso de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández. Todas 
las "noches y jueves tarde. 
'IFI 
C i n e m a B i 1 b a ?• o 
T E L E F O N O 30796 >v 
E n segunda semana ^ 
S O R A N G E L I C A I 
éxito de público femenino. 0 
L a dulce B E T 
L A S C U A T R O H E R M A N I T A S 
< < C i 8 n e r o s , , 
es el más resonante éxito de Pemán. 
R i c a r d o C a l v o 
el eminentísimo, obtiene un triunfo per-
sonal en "Clsneros", de Pemán. 
V i c t o r i a 
llena tardo y noche con el mejor poema 
de Pemán: "Clsneros". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ^ 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel. 53108. Compañía Ca-
simiro Ortas).—€.30 y 10,30. Pu-Chu-Llng, la obra.) 
de Capella y Lucio (lo más gracioso) 
(11-11-934). 
B E N A V E N T E (José Isbert-Mllagros 
Leal).—6,30 y 10,80, L a viudita se quiere 
casar (gran éxito de risa) (16-12-934). 
C A L D E R O N (compañía lírica titular). 
6.30 y 10,30, E l joven piloto (gran éxito). 
CIRCO D E P R I C E . — E l viernes, a las 
11 de la noche, empieza el gran campeo-
nato de baile de resistencia y elegancia 
para el título mundial de 1934-35. ¡Trein-
ta mil pesetas de premios! 
COLISEVM.—6,30, L a mentira mayor; 
10,30, Los maestros canteros, de Arni-
ches, Extremera y maestro Guerrero. 
COMEDIA—6,30 y 10,30, E l rey negro 
(12-12-934). 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).A las 6,30 y 10,30, Tú gita-
no y yo gitana. (Populares, 3 pesetas bu-
taca) (12-11-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).6,30, L a no-
via de nieve, comedia de magia de Bena-
vente. Butacas, a 3 y 5 pesetas; 10,30, Es-
clavitud. Butaca, 3 pesetas, 
FONTALíBA.—6,30 y 10.30: Oro y mar-
fil. 
FÜENCARRAL.—6.30 (3 pesetas), E l 
grumete y E l gran tozudo, éxito personal 
de Emilio Sagi-Barba; 10,30 (3 pesetas), 
La del manojo de rosas, por María Va-
Uojera, Luis Sagi-Vela y Paco Arias (11-
12-934). 
IDEAL.—6,30, L a fiesta de San Antón; 
7.45. Los cadetes de la Reina; 10,30, Ka 
tluska. 
LARA.—6,30 y 10,30, Memorias de un 
madrileño. 
MARIA ISABEL.—6,30, L a eme (últi-
mas representaciones); 10.30, ¡Soy un 
sinvergüenza! (¡¡risa!!, ¡¡risa!!, ¡¡ri-
sa!.') (22-9-934). 
MUÑOZ SECA (compañía Carbonell 
Vico).—6,30 y 10,30, E l rebelde. Butaca, 
3 pesetas. 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—6.30 y 10,30, L a cursi del, 
hongo (reposición). 
VICTORIA.—6,30 y 10,30. Clsneros, de 
José María Pemán, por Ricardo Calvo, 
Táraila Criado, Blanca Jiménez, Alfon 
so Muñoz y Guillermo Marín (16-12-934) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,30: L a 
casa de las tres muchachas. Noche: No 
hay función para dar lugar a los ensa-
yos de Siete Colores (17-11-934). 
FRONTON J A I ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero a pala: Gallarta IV y Orrantla con-
tra Ibaibarriaga y Ermúa. Segundo, a 
remonte: Arrechea y Marlch contra Mu-
gueta y San Martín. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta. 
Un príncipe moderno (Interesante docu-
mental sobre la vida del Príncipe de Ga-
les, desde su nacimiento a nuestros días). 
Noticiarios de información mundial, en 
español. 
ALKAZAR. — 4,30, 6,45 y 10,45 (Exito 
formidable): E l amor de Carlos n (ter-
cera semana) (6-12-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: E l burlador 
de Florencia (Constance Bennett, Fre-
dric March, Franck Morgan, Fay Wray) 
(2). 
BARCELO.—6.30 y 10,30: Escándalos 
romanos (por Eddie Cantor, antiguo "to-
rero") (26-10-934). 
BILBAO.—(Teléfono 30796). 6,30 y 10,30 
Sor Angélica (en español, y segunda se-
mana) (24-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Cleopatra (la 
mujer que varió la historia del niundo; 
por Claudette Colbert y Warren Willlam) 
(11-12-934). 
CAPITOL.—A las 4,30 (especial), 6,30 
y 10,30: Noticiarlo Fox, Monumentos de 
amor, Pichl en Hollywood y Una sema-
na de felicidad. Teléfono 22229. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Alma de bailarina (22-2-934). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiario Fox con últimas nove-
dades nacionales e internacionales. E l mi 
nistro de Estado, señor Rocha, se dirige 
por "radio" a Bollvla y Paraguay. E l 
reino de la moda. Presentación de la nue-
va rondalla de guardias de Asalto y 
otros. Curiosidades. Pimpollitos (dibujos 
sonoros). Actualidades Ufa. Defensas de 
la Naturaleza (cultural Ufa). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,15 
y 10,15: ¡Un programa extraordinario! 
París-Montecarlo (bellísima comedia con 
música de Paúl Abraham Interpretada 
por Henry Garat) y la regocijante ope-
reta cómica Chófer con faldas (Armand 
Bernard). 
C I N E OOYA.—6.30 y 10,30: Tuya para 
siempre. 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15: E l asno 
de Buridán (formidable éxito). Jaguar, 
alma de caballo (hablada en castellano) 
y otras. Jueves: Asesinato en la terraza 
(emocionante, mister iosa . Intrigante) 
Myrna Loy y Warner Baxter (hablada 
en castellano). 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—Seo 
ción continua desde las cinco de la tar-
de, todas las localidades pesetas 1,25. La 
sentimental opereta E l vencedor y Hom-
bre sin nombre. 
C I N E D E LA OPERA. — (Teléfonc 
14836).—6.30 y 10.30: Una aventura nup-
cial (por Katte de Nagy. Grandioso éxito) 
(28-6-933). 
C I N E D E LA PRENSA. — (Teléfono 
19900). 6,30 y 10,30: Curvas peligrosas 
(Exito grandioso). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
6,30 y 10,30: Canción de cuna (por Do-
rothea Wleck). 
C I N E V E L U S S I A (sección continua) 
I . F . 1 no contesta, por Jean Murat. (Bu-
taca, una peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
L a flor de Haway. 
CINEMA C H A M B E R I (siempre pro 
grama doble).-6,30 y 10,30, Lady Lou, 
Gary Grant y E l asesino diabólico, Ch 
Rugglcs (30-1-934). 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, E l 
vuelo de la muerte (en español). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10.30. L a traviesa molinera, en es-
pañol, gran éxito (8-10-934). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30, Una mujer para dos (Fredic 
March). 
PANORAMA.- Continua de 11 maña-
na 1 madrugada (butaca, una peseta). 
Revista Paramount (en español). Siam, 
pintoresco (documental). Qué buenos 
tiempos aquellos (dibujo). Lucha greco-
domana (deportiva) y Una de fieras 
(producción española en dos partes), 
PLEYEL.—4,30, 6.30, 10,30, Muchachas 
de Viena. 
PROGRESO.—6.30 y 10,30. Paz en la 
tierra (Madeleine Carroll) (2) (20-11-934). 
PROY'ECCIONES (Fuencarral. 142. Te-
léfono 33976).—6.30 y 10,30. E l negro que 
tenía el alma blanca, con Antoñita Co-
lomé. Marino Barreto y Angellllo (16-
11-934). 
R I A L T O (Tel. 21370).—6.30 y 10,30, E l 
fugitivo de Chicago (por Gustavo Frce-
lich). 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6.30 y 10.30. 
Rapto (joya cinematográfica, interpre-
tada por Dita Parlo, y E l fantasma del 
oro (por Buster Keaton). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30, Mascara-
da (Olga Tschechova) (20 11-934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, gran éxito 
Un capitán de cosacos, por Jos5 Mójica 
y Rosita Moreno (12-10-934). 
* # * 
(Ei anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Asamblea de la Confederación Naclo-
Ml*—Como en años anteriores, la Com-
pañía de Ferrocarriles ha concedido re-
baja en los billetes de viajeros asam-
bleístas para poder asistir a las sesiones 
de los días 28, 29 y 30 de diciembre en 
todos los trenes, incluso rápidos y ex-
presos. 
Se han extendido las tarjetas de asam-
bleístas, que despacha el tesorero de la 
entidad, don Ladislao Santos, en Torre-
jón de Velasco (Madrid), y que podrán 
ser utilizadas para la ida desde el 23 
al 29 de diciembre de 1934, y para re-
gresar del 29 del mismo mes al 9 de 
enero de 1935, todas estas fechas Inclu-
sive. 
Quienes deseen hacer uso de este bi-
llete a precio reducido, solicitarán del se-
ñor Santos la mencionada tarjeta, acom-
pañando una peseta por cada una que 
se desee para gastos de Asamblea. 
Las sesiones se celebrarán en la "Casa 
del Maestro". Plaza de la Independencia, 
número 9, Madrid. 
Asociación Nacional de Maestros.—El 
domingo se eligió la siguiente Junta di-
rectiva, por mayoría de votos: Presiden-
te, don José Delgado; secretario, don 
José Solances; tesorero, don Eduardo 
Bernal; vocal, doña Africa Ramírez de 
Arellano; Comisión Pedagógica, don Jo-
sé César Rodríguez y don Gamaniel Mar-
tínez; Comisión económica, don Francis-Jceres; don José Cestafe, para Lérida; 
profesional de los Individuos que en esto 
se interesan, si la creación de escuelas 
no es suficiente.—La Comisión. 
Lo» nuevos inspectores.—Han elegido 
plaza los opositores aprobados para ins-
pectores. L a adjudicación se ha hecho 
de la siguiente forma: 
Don Pablo García, para Soria; don 
Manuel Laguna, para Navarra; don Ra-
fael Galarraga, para Vizcaya; don Do-
mingo Tirado, para Lérida; don José Ga-
lera, para Lugo; don Florentino Rodrí-
guez, para Burgos; don Gabriel Lopere-
na, para L a Coruña; doña María Espe-
ranza Rubio, para Zamora; don José 
Peinado, para L a Coruña; don Fermín 
García Ezpeleta; don Evaristo de Cue-
na, 'para L a Coruña; don Miguel Teje-
rlna, para Zamora; doña Josefa Blanco, 
para Jaén; doña María Betancort, para 
Tenerife; doña María Bedate. para Cáce-
res; don Santiago Hernández, para Te-
ruel; don Miguel Baena, para Jaén; doña 
Juliana de Pablos, para Soria; don Fran-
cisco Rodríguez Gómez, para Jaén; don 
Rámlro Sabell, para Pontevedra; don 
Olimpio Lista, para Pontevedra; don 
Gervasio Ramos, para 'Oviedo; don Ce-
nadlo Gavilanes, para Jaén; don Ale-
jandro Manzanares, para Oviedo; don 
Marcelino Reyero, para Gerona; don 
Francisco Orenclo Muñoz, para Bada-
joz; don Antonio Gil Alberdl. para Cá 
co Freljo y don Nicolás Valle. 
E n favor de los interinos.—Los maes-
tros Interinos, sustitutos y titulados de 
Albacete, acordaron pedir al ministro de 
Instrucción pública que se reconozcan 
los servicios prestados Interinamente pa-
ra la colocación en propiedad y que aque-
llos que sin poseer servicios Interinos 
figuran en las listas de aspirantes a In-
terinidades queden incursos en este be-
neficio de manera que, nombrados para 
desempeñar una escuela interinamente, 
se les conceda en propiedad después de 
demostrar su suficiencia con los infor-
mes favorables de la Inspección y unas 
pruebas de orientación profesional y pe-
dagógica. 
También han acordado pedir que se 
reconozcan los ejercicios aprobados a los 
cursillistas, y que se busque una fórmu-
la para que todos los maestros del plan 
1914 ingresen con los mismos derechos 
que los anteriores. 
Acordaron igualmente adherirse a las 
peticiones hechas por los maestros de 
Jaén. 
Los aspirantes del plan de 1914.—Los 
maestros y estudiantes de 1914 han acor-
dado pedir al ministro la colocación de 
todos los maestros del plan de 1914; pa-
ra lo cual es necesaria la creación de 
plazas como al advenimiento de la Re-
pública. 
Protestar de que se coloque a los cur-
sillistas de 1933 que no aprobaron todos 
los ejercicios y a los que tienen servi-
cios interinos. 
Que no puedan participar en cursillos 
los alumnos del plan, profesional mien-
tras no renuncien a los derechos adqui-
ridos, y que para lograr este fin cierren 
don Modesto Rodríguez, para Ponteve 
rlra; don Jesús Carballelra, para Ovie-
do; don Enrique Alvarez Prada, para 
Oviedo; don Simón Serrano, para Meli-
11a; don Constantino Domínguez, para 
Oviedo; doña Aurora García de Sala-
zar, para Lérida; don Joaquín García 
Ojeda, para Lugo; doña Aurelia Gil, pa-
ra Teruel; don Fabriclano Posada, para 
Lugo; don Luis Jorg» Téllez, para Lugo; 
doña Aurora Asegurado, para Cáceree; 
don José Ramón Fernández, para Lugo; 
don Alfonso Iniesta, para Orense; don 
Modesto Merino, para Orense; doña 
Francisca Montllla, para Huelva; don Jo-
sé Fernández Rodríguez, para Lu^o; do-
ña Elisa Rodríguez Estévez, para Lugo; 
don Gregorio Ranz Lafuente, para Te-
ruel; doña Matilde Camacho, para Oren-
se; don Salvador CUlán, para Lugo; don 
Sorrundo Cuerpo Moreno, para Tenerife, 
y don Plácido Castro, para Orense. 
Por reciente disposición tienen de pla-
zo treinta días para tomar posfeslón. A 
quienes lo efectúen así se les concede la 
excedencia en el Magisterio con arreglo 
al artículo 137 del Estatuto. 
Nombramiento» de cursillista».—El do-
mingo se celebró en la Escuela Nor-
mal número 2 de Madrid la elección por 
las cursillistas para cubrir las vacantes 
producidas por el nombramiento de Maes-
tras del Instituto-Escuela y la» vacantes 
de este mes. Se había autorizado para 
elegir vacante a todas las nombradas 
en el día 11 del pasado mea de noviem-
bre. E l resultado fué el siguiente: 
Doña Daría Hernández, nombrada pa-
ra el grupo "Eduardo Benot"; doña Ma-
ría del Pilar Orbea, para el mismo; do-
ña María de las Mercedes Alfaro, para 
men Ruiz, para el grupo "Francisco 
Ruano"; doña Luisa Riesgo, para el 
grupo "Rulz Zorrilla"; doña Julia Fer 
nández, para la 48-B; doña Isabel Mar-
tínez, para la 78-B; doña Ernesta oC-
loma, doña María Concepción Rodríguez 
y Rosenda Blanco, para el grupo "Par-
do Bazán"; doña Lucía Jiménez, para 
Francisco Mora"; doña Encarnación 
García, para Chamartín de la Rosa; do-
ña Angeles Sánchez, para Vallccas; do-
ña Apolonía Montero, para Chamartín; 
doña María Canseca. para Getafe; do-
ña Milagros Antón, para Vicálvaro; do-
ña Enriqueta de la Hoz, para Alcalá; do-
ña Juana Fernández, para Barajas; do-
ña María Muniz, para Torrelodones; do-
ña Ramona Gómez, para Ciempozuelos; 
doña Modesta Navarro, para Aranjuez; 
doña Encarnación Rodríguez, para Mo-
rata de Tajuña; doña Margarita Falgue-
ra, para Ciempozuelos; doña María 
Franch, para Perales de Tajuña; doña 
Carmen Ugena, para Collado Villalba; 
doña Emilia Martín, para Navalcarnero; 
doña Pilar Casín, para San Martín del 
Valle; doña Elisa Alonso, para Colme-
nar Viejo; doña María Figueras, para 
Colmenar Viejo; doña Carmen Agulló, 
para Cercedilla; doña Cristina de la Ca-
lle, para Perales de Tajuña; doña María 
Concepción Hernández, para Casarru-
buelos; doña Margarita Sánchez, para 
San Martín de Valdelglesias; doña Rosa 
Monlleó, para Galapagar; doña Isabel 
Alonso, para Valdilecha; doña Pilar 
Franquier, para Cadalso de los Vidrios; 
doña Josefina Linares, para San Martín 
de Valdelglesias; doña Felipa Pérez, pa-
ra Carabaña; doña t. 
Cenicientos; doña a l ,?14 Salto 
Bustarviejo'; d o ^ N o ^ ^ 
Pcion CaL.pari 
Amalia ^ n a . 
?a7rCenSienat00- d ^ f ^ ^ 
para Chapinería doñt Tmali  
para Los Santo¿ de " í f ^ M a ^ 
Josefa Pérez, para ^ r J .HuQi08a- hS1* 
nuela Villolo para H^0S,frra: doña 2?* 
sefina Díaz, W ' r T c ^ ^ 
rio Inés, para Braoioq S - dona R™; 
Picallo. para S e r r X ' y ^ 0 " ^ 
cion^ Fernandez, para' ^ C o ^ 
Para maestres sólo hahi« 
can es. y fueron adjudicldna CUatr!> vv 
nuel de Montes, para r a ^ a don MÍ 
Rafael Romero, para £alaPa8:ar; £ 
ManUel s¡elr0i ¿arP"¿ ^ d i l l a 8 ; J 
Alfredo Cásala, para RasS",084, * S ¡ 
mero 47, Domiciáno Her^o 121 5 
recio, a pesar de ser llam^"0 ^ P a -
veces, y, por lo tanto, ha n ^ - ^ S 
para solicitar hasta k l X ^ ^ 
so de traslado. Próximo concT¿ 
L a provisión de escuelas i 
des de más do 15.000 hlh.?,^8 ^ 
alumnos de los cuatro c u W ? ? ^ * * 
profesional de León nos rPmudel 
crlto en el que manmestlrT f".11" •* 
por el reciente decreto p í í u ^ t o 
de escuelas en poblaclone^ Á. provÍ8lÍB 
15.000 habitantes. aciones de m4s ^ 
Estiman que tal decreto Bim«-
conculcación de la letralirta,i . ne una 
para la colocación cur^l alí,ecida 
1931 y 1933; legislación dada LnSUs dí 
por el propio señor VlllaIobo¿ j L , ^ * ' 
asimismo, que se priva iniustifir^ man' 
te el paso de la juventud a e ^ e l l T ? 
capitales o ciudades de importanolr d8 
cisamente en los instaS?rennCÍÍ.Pre-
necesario demostrar la eficacia d J u ^ 
T E A T R O F O N T A L B A 
O R O Y M A R F I L 
D E Q U I N T E R O T C U R I E N 
J A R D I N F L 0 R I T A 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Establecimiento de Arborlcultura y Floricultura, el más Importante de Madrid 
Disponemos en cantidad y en calidades Insuperables millares de árboles fruUlM 
y de « n m W coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos hechos en Madrid 
adaptables a todos los climas de España. 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 58 . M A D R I D 
S U C U R S A L : S A N B E R N A R D O , 68. 
Pidan c a t á l o g o 
l i 
las Normales hasta probar la capacidad el grupo "Cervantes"; doña María Car-
H: • u n " " • « ' •": • • ü! • " •"' • I 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
R E F R E S C O S I N G L E S E S 
J U G U E T E S . ARTICULOS PAl 
ALCALA, 4. T E L E F O N O 1263 
ARBOL DE NAVIDAD 
NUEVA DIRECCIOX. 
ruBllii I' % ^ a S 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
n i l - n • 5 b i s • • • • • ; w - ! j i p P V i i i i v i i i ! i n i i i B W : ! | i H ! i l i f f i l 
M A N O L I T A D E P A B L O 
C. D E PABLO. P U E R T A D E L SOL, 8 (entre Mayor y Arenal). Dará el "gordo" de Navldai 
Envía a provincias y extranjero desde un déci mo en adelante. No admite contra reembolso. 
dará E L GORDO D E NAVIDAD. Pida sus billetes a la Admón. núm. 5, Avenida de Pi 




Al disolverse en la boca una pastilla de 
Formitrol desprende vapores de formaldehi-
do que, invadiendo las vías respiratorias, pe-
netran hasta las partes más recónditas de los 
bronquios y pulmones y destruyen los micro-
bios que se introdujeron con el aire inspirado. 
Esta es la razón de la gran eficacia de las 
pastillas de Formitrol contra el contagio, las 
anginas, los resfriados, la gripe y todas las 
infecciones de la boca y de la garganta. 
0 A S T I L L A S d e 
F O R M I T R O L 
para desinfectar la boca y la garganta. 
T u b o g r a n d e , P t a s . 3 ' 0 5 
N u « v o tubo de bolsillo, en a luminio , F U 
tn lodas las farmacias. 
. r í e 
Conceaionario para Esparta 
|es* Balarl Marco • calle de Bailen «5 y 97 Barcelona 
. i i H ^ i s i i B S P i i r t i ü . K B i 9 & i B i n i I B B » r L : k : i i K B r i B H B B H B S < B | I B | I B | | | i * * * * * * t r n u n * * * * * i m w w m n m * * * * * * * * * 
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V I D A E N M A D R I D 
M a d r i d y e l M a d r i d 
„cock-tail" de noticias 
tü dobie jornada del domingo 
queda siempre por 
la actualidad depor P ' b espuma 
k 
rt- ta reseña que hacemos hoy 
^ motivo, por la escasez de 
c * . relieve de carácter gene-
nota política, apenas 
0 la crónica de sucesos 
^"^níabido robo a mano arma-
,« diferentes atropellos de au 
ji l al parece inevitables, por su 
^ Í b l e repetición. 
escueta la reseña de 
fruición 
jl aire libre, a los que dedi-




• ie éstos quedan oscurecidos el 
^ carreras de galgos y los 
wbre la nieve ante la impor-
encuentro balompédico del 
::'.;'l9 
en el campo de Chamartin 
[e contendían el Madrid con-
Athlétic... también de Madrid. 
tu» fue""* civ11 dePortiva a Pata-
jü * balón! 
* * * 
5, un "bar" céntrico, de estratégi-
jituación, se reúnen los entusiastas 
j «fútbol" cada domingo, al anoche-
para conocer los resultados de la 
en toda España. Alli se comen-
!» marcha del Campeonato, allí se 
oende, en hojitas, el balance de los 
j-jos y allí se liba de lo lindo a 
¡alud de los vencedores. 
Y allá fuimos anteayer a buscar la 
nota del día, y allá tornamos el lu 
nes para completar perfiles entre el 
fragor de los comentarios apasiona 
dos. 
Como es lógico, nos creímos en el 
deber de entonar un cántigo a los ju 
gadores del Madrid, victorioso. 
—Estos madrileños son invencibles 
—Eso de "madrileños" vamos a dê  
jarlo—nos atajó un parroquiano cor 
marcado acento catalán. 
— ¿ E h ? 
—"Mirl vosté", los do» "millores", 
Zamora y Bonet, son de "an Barsa-
lona". 
—Bueno..., ¡pero son dos! 
— Y otros cuatro—replica un vas-
congado—son paisanos míos, o así... 
—¡Caramba! 
—SI, señor. Quincoces, Ciríaco y 
Luis y Pedro Reguelro. 
—Pero los demás serán . madrileños. 
—"Leonsito" es de "Seviyiya"—con-
testa un andaluz. 
Y así nos enteramos también de que 
Hilario es de Canarias, Lazcano, pam-
plónica, y Sañudo, santanderino. 
Pero aquí el pabellón cubre la mer-
cancía y todos convenimos en que so-
mos madrileños de corazón cuantos vi-
vimos en este Madrid, antesala del 
Cielo, como dice el dicho popular. 
Y todos los presentes catalanes, ca-
narios, santanderinos, navarros, ví 
congados, andaluces y aragoneses, 
brindamos por el Madrid y por Madrid, 
elevando en la diestra un quince de Ar-
ganda con seltz, que es lo más madri-
leño que se conoce.—COBBACHIN. 
comp1acPrle~ 
lo que ie él dependa. 
E l reparto de mercanc ías 
L a Compañía de los Ferrocarriles de 
M. Z. A. y el Circulo de la Unión Mer-
cantil han convenido en recomendar a 
los remitentes de mercancías, que para 
el más fácil y rápido despacho y entre-
ga de las mismas, se indique en la de-
claración de expedición, además del 
nombre del consignatario, el de la agen-
cia de transportes que ha de hacer el 
acarreo desde la estación a los domici-
lios o almacenes de los interesados. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Sesión de la Academia 
de Bellas Artes 
la presidencia del conde de Ro-
(jaonM, célebró ayer sesión la Acade-
i de Bellas Artes de San Fernando. 
E secretario, señor Francés, dió cuen-
ii! los artistas que han presentado sus 
kru al concurso convocado para la ad-
iad6n de becas "Conde de Cartage-
para las cuatro becas de pintura 
in presentado 36 solicitudes; para 
os de música, 15, y para la de ar-
potura, cinco. En la sección de pin-
cada concursante ha presentado 
ando menos tres obras, y las seccio-
! respectivas se reunirán y presenta-
t sus propuestas de adjudicación de 
tnios. 
I señor Sánchez Cantón hizo entre 
i del tercer tomo de su obra: "Fuen 
¡s-terarias para la historia del Arte 
raíor. Este nuevo volumen abarca 
isiflosXVTI y X V I I I , y en él trata de 
i? Lorenzo de San Nicolás, Jusepe 
tottoei, Salvador Gómez, Lucio Espi 
\ García Hidalgo, Andrade y Palo-
>. 
W a informe de la sección de Pin-
h un oficio del Juzgado de Primera 
"Mda, número 2, en el cual se soli-
h dictamen de un cuadro depositado 
Academia a consecuencia de una 
ta que se tramita en aquel Juzgado 
nó a don José Joaquín He-
* Para formar parte de la Junta de 
\ como representante de esta 
en la vacante por fallecí 
le don José Ramón Mélida. 
da por los señores Moreno Car 
Martínez Cubells y López Mez-
u presentada una propuesta pa-
. cadémlco correspondiente en Mála-
ílí!01" del académico de Bellas Ar-
Telmo de aquella capital, don 
•^ei Prados López. 
- «ros asuntos a tratar, a las ocho 
^no de la noche se levantó la se-
Di»tinción al conde de Gimeno 
- ¿ / f ^ t a d de Medicina de la Uni-
JJ« je Hamburgo ha concedido la 
¿•/J56 Oro de la misma al conde 
—jT^o. presidente de la Academia 
i * 5 Medicina- Este galardón 
lo, •*{ Porgado por sus muchos mé-
"T51 ^ ciencia médica. L a medaUa 
^JjJPueata por el embajador de impuest  
t*j a quien acompañaba el pro 
pto dT^ MUhlens. director del «Ins-
^ « Enfermedades Tropicales», de 
Con «os de ampl iac ión sanitaria 
j. en afio8 anteriores, se ha cele-
' ta traillo de ampliación sani-
^ alumnos de sexto curso de 
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es completas al programa. 
': * Dt* » é Sábat Muntané. Pre-
Infantas. 34. MADRID. 
I . 1 • • • • • • 
•Janato Torres Muñoz 
ha n u e s t r o c a t a l o g o 
nc(> Portes en toda España. 
acenes Alemanes 
c Pelayo, ig al 34 
1 e vende más barato de 
S A C E L O N A 
v ' ^ T ; H « B • H E f 
% o v i a j d k y t 
, quiU «n «I acto 
m«ncKii d* tinta, vino y fruta 
* •"•r .r el pap,l «i lo. taiidot 
C y m a 
la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
organizado por la Sección de Estudios 
deí Instituto Nacional de Sanidad (an-
tes Escuela Nacional de Sanidad). Han 
tomado parte en el mismo veintiséis 
alumnos, entre los cuales se contaban 
ingenieros que hablan ya terminado sus 
estudios profesionales. 
E l cursillo, que ha tenido una dura-
ción de un mes, comprendía las siguien-
tes materias: Epidemiología general, 
Estadística y demografía. Infecciones 
hldricas, Higiene del Trabajo, Psicotec-
nia y Orientación Profesional, Higiene 
de la vivienda urbana y rural, Cam-
pamentos de obreros, Luminotecnia, Hi-
giene de la alimentación, Desinfección 
y desinsectación y Sanidad de puertos. 
Por último, y en la parte correspon-
diente a la Medicina Social, se han 
dado varias conferencias sobre tubercu-
losis, enfermedades venéreas, alcoho-
lismo, tracoma y seguros sociales. Tam-
bién se han realizado diversas visitas 
a instituciones sanitarias. 
E l cursillo ha estado a cargo de los 
doctores Luengo. Nájera, Manzanete, 
Oller, Bilbao, Germain, Ortega, Martí-
nez González, Carrasco Cadenas, Marín 
de Bernardo, Bravo, Diez Fernández, Al-
rarez Torres y Estellés y de los señorea 
Carvajal y Serrano. 
Conferencia de don T o -
m á s de la Cerda 
E n el Centro de Acción Popular de la 
Guindalera ha dado una conferencia so-
bre «El socialismo en España> el ex 
presidente de la Academia oratoria de 
la J . A. P., don Tomás de la Cerda. 
Hizo notar que el socialismo, con ochen-
ta años de vida en nuestra patria, ae ha 
dejado notar sensiblemente en la fa-
milia, el trabajo, el Estado, la reli-
gión, etc. Se ha entablado una lucha en-
tre dos Españas que no pueden coexis-
tir. Hizo historia del socialismo, de 
la U. G. T. y de la táctica de Pablo 
Iglesias. Hizo notar que los avances del 
socialismo fueron posibles por la timi-
dez de la legislación social y Gobier-
nos que son derrotados ante la opinión. 
Afirmó que Pablo Iglesias había logra-
do formar un hombre socialista frente 
al hombre cristiano. Terminó diciendo 
que hoy se presenta el socialismo como 
un gran ejército que pretende destruir 
nuestra espiritualidad, por lo cual es 
preciso combatirlo con toda decisión. 
Fué muy aplaudido. 
Banquete a los s eño res Monte-
ro, Muntán , Ortega y U ñ a r t e 
Con motivo de haber sido nombrados 
gestores del Ayuntamiento los señores 
Montero, Muntán, Ortega y Uriarte, las 
Cámaras de Comercio y de Industria y 
el Círculo de la Unión Mercantil les ofre-
cerán un banquete mañana, a las nue-
ve y media de la noche, en el Hotel Pa-
lace, al que asistirá el presidente de la 
Comisión Gestora, don Rafael Salazar 
Alonso. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
los locales de dichas entidades. 
E n honor de don F r a n -
cisco V e r a 
Con motivo de la aparición de su nue-
vo libro «Séneca», primer tomo de la 
Biblioteca de la Cultura Moderna, cuya 
dirección ha sido encomendada a don 
Francisco Vera, Acción Literaria le ha 
ofrecido un homenaje. 
E l señor Barcia del Real ofreció el 
agasajo y dibujó a grandes rasgos 1» 
figura del señor Vera, a quien dedicó 
grandes elogios. 
E l señor Vera agradeció el homenaje 
que se le tributaba. 
Clausura de la Asamblea 
de guardas forestales 
Ayer, a las doce de la mañana, se 
celebró la sesión de clausura de la 
Asamblea anual del Cuerpo de guardas 
forestales. 
Ocupó la presidencia el director gene-
ral de Montes y asistió el ingeniero jefe 
del Distrito Forestal de Madrid don 
Antonio del Campo. 
E l presidente de la Asociación leyó 
las conclusiones de la Asamblea, que 
serán elevadas al ministro de Agricul-
tura. En ellas se pide que se convoquen 
oposiciones para cubrir vacantes, que 
W reforme el rcg'rmento del Cuerpo de 
Guardería, sobre todo en lo referente 
a la concesión de uso de armas cortas: 
que s"; resuelva lo rc'crente a las grs 
'ficaciones del 33 por 100 y quinque-
nios v que se cree la Escuela de Ca-
pataces. 
Estado general.—Otra intensa depre-
sión se acerca a Europa a la altura de 
Manda, que influye ya sobre las isla i 
Británicas, Francia y Escandinavia, 
donde producen fuertes lluvias con vien-
tos del Sur. Las presiones bajas del Me-
diterráneo han pasado a Italia, donde 
también llueve. Las altas presiones tam-
bién avanzan, y entran por la Penínsu-
la Ibérica. 
Por España ha llovido ligeramente 
por todas las regiones, excepto parte 
de Cataluña, Levante y Suroeste. Por 
Galicia soplan los vientos fuertes del 
Suroeste; por la costa del Mediterráneo 
son también fuertes del Noroeste, y 
moderados por el interior. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 12 máxima; 6 mínima; Alge-
ciras, 16 y 9; Alicante, 20 y 13; Alme-
ría, 17 y 9; Avila, 9 y 5; Badajoz, 17 
máxima; Baeza, 8 y 5; Barcelona, 19 
y 11; Burgos, 14 y 6; Cáceres, 15 y 7; 
Castellón, 10 mínima; Ciudad Real, 13 
y 5; Córdoba, 14 y 8; Corufia, 12 mí-
nima; Cuenca, 11 y 3; Gerona, 18 j 
6; Gijón, 17 y 14; Granada, 12 y 6; 
Guadalajara, 15 y 6; Huelva, 18 má-
xima; Huesca, 11 y 5; Jaén, 14 y 6; 
León, 14 y 6; Logroño, 14 máxima; 
Mahón, 18 y 11; Málaga, 18 y 11; Me-
lilla, 12 mínima; Murcia, 22 y 6; Na-
vacerrada, 5 máxima; Orense, 15 y 10; 
Oviedo, 17 y 12; Falencia, 14 y 7; Pam-
plona, 9 máxima; Palma de Mallorca. 
11 mínima; Pontevedra, 16 y 12; oa-
lamanca, 13 máxima; Santander, 14 y 
10; Santiago, 13 y 5; San Fernando, 
11 mínima; San Sebastián, 14 y 9; 
Santa Cruz de Tenerife, 15 mínima; 
Segovia, 10 y 4; Sevilla, 17 y 6; So 
ria, 11 y 2; Tarragona, 20 y 12; Te-
ruel, 14 y 6; Toledo, 15 y 6; Tortosa, 
20 y 13; Valencia, 21 y 11; Vallado-
lid, 14 y 3; Vlgo, 16 y 13; Vitoria, 11 
y 9; Zamora, 13 y 6; Zaragoza, 14 y 9 
Lluvia recogida Coruña, 5 milíme 
tros; Santiago, 23; Pontevedra, 44; V i 
go, 18; Orense, 6,1; Gijón, 3; Santan-
der, 4; San Sebastián, 10; Soria, 0,3, 
Salamanca, 0,5; Segovia, 8; Navacerra-
da, 14; Cáceres, 1; Vitoria, 20; Logro-
ño, 2; Pamplona, 7; Huesca, 8; Zara-
goza, 4; Baeza, 1; Granada, 0,3. 
P a r a hoy 
H o y e m p i e z a n l a s v i s i t a s a 
c e m e n t e r i o s r o m á n t i c o s 
L a s organiza el C o m i t é de Arte de 
los Estudiantes C a t ó l i c o s 
Hoy, a las tres y media de la tar-
de, comienzan las "Visitas de arte a 
los cementerios románticos", organiza-
das por el Comité de Arte de los E s -
tudiantes Católicos y por "Los Jóve-
nes y el Arte", en conmemoración del 
centenario del romanticismo español. 
Se visitará el Cementerio General del 
Sur, en las proximidades del Puente de 
Toledo, calle de la Verdad, inmediato 
al cementerio de San Lorenzo. 
Empezará el acto con la lectura de 
la poesía de Bécquer "¡¡¡Dios mío, qué 
solos se quedan los muertos!!!", por 
la señorita María Cardona. Miguel Mo 
ya, de "Los Jóvenes y el Arte", habla 
rá frente a la tumba de Leonardo 
Arenza, y Mariano Rodríguez de Rí-
vas, de "Los Jóvenes y el Arte", lo 
hará ante la del miniaturista román-
tico Florentino de Craene. Don Gre-
gorio Corrochano disertará delante de 
las tumbas de "Pepete" y el "Chicla-
nero", y don Felipe Sassone pronuncia-
rá unas palabras ante una lápida de 
valor simbólico. 
Asociación de Alumnos y Amigos del 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—6,30 t., don Rafael Benedito: 
"Canciones folklóricas españolas". 
Casa Regional Murciana (Hortaleza, 
3).—9 n., banquete a los señores Pérez 
Mateos y Martínez Acebal. 
Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
de Peñalver, 3).—10 n., don Rafael Sala-
zar Alonso: "La organización municipal 
en las grandes ciudades". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia-
ta, 15).—6.45 t, Gregorio Sancho Pradi-
11a: Sagrada Escritura; 7,30, don Benja-
mín de Arriba: Teología Moral. 
Curso de Fisiopatología del sistema 
nervioso vegetativo (Santa Isabel, 52).—-
11 m., "Las neurosis vegetativas". 
Homenaje a don Emiliano Iglesias 
(plaza de las Cortes, 7).—12,30, entrega 
de un busto y banquete. 
Instituto Nacional de Física y Química 
(Serrano, 119).—-6,30 t., doctora Sponer: 
"Observaciones sobre problemas de cho-
ques atómicos y moleculares". 
Unión Nacional de Funcionarlos civi-
les (plaza de la Villa, 2).—6 t.. Asamblea 
general extraordinaria. 
Otras notas 
E l semanario "Manos Limpias".—La 
dirección del semanario "Manos Lim-
pias" ha acordado, según nos comunica, 
suspender dicha publicación mientras es-
té vigente el régimen de censura. 
I W B M P H 
L A I N S U P E R A B L E MA-
QUINA D E E S C R I B I R , 
D E F A M A MUNDIAL 
CINTAS "ROS" 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
Lfl MflTRICUUI PURA EL EXAMEN OE 
INGRESO EN LAS l i e S M E S 
E l ministerio de Instrucción pública ha 
dispuesto: 
Primero. Los alumnos que tengan 
que matricularse para el examen de in-
greso en las Universidades con arreglo 
al decreto de 7 de noviembre último, abo-
narán previamente en la administración 
de los Patronatos Universitarios 25 pe-
setas en concepto de derechos de matrí-
cula y 2,50 en el de formación de expe-
diente. 
E l destino de estos pagos será: E l 80 
por 100 de las 25 pesetas, para gratificar 
a los señores que compongan el Tribu-
nal o Tribunales de examen, y el 20 por 
100 de las 25 pesetas y las 2,50, ingresa-
rán en los fondos del Patronato, como 
una de sus partidas de Ingresos. L a dis-
tribución de las gratificaciones las acor-
darán los respectivos Rectorados en pro-
porción al número de examinados por 
cada Tribunal. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL" DEBATE 
E l 2 5 c e s a r á n d e c i r c u l a r 
l o s s e l l o s d e P I g l e s i a s 
Se ha prorrogado el plazo de va-
lidez, para evitar perjuicios 
En vista de que un número consíde 
rabie de personas de Madrid y provin 
cia.s no tuvieron conocimiento de que 
en el día de hoy cesaban de cireulat 
los sellos con la efigie de Pablo Igle-
sias, por lo que franquearon cartas 
paquetes con dichos sellos, el ministn. 
de Comunicaciones, para evitar que lo» 
paquetes queden detenidos ep las Ad 
ministraciones de Correos, se puso ai 
habla con el ministro de Hacienda, 1 
quien expuso la conveniencia de qu 
se prorrogue por unos días el plazo- d 
validez, para evitar perjuicios. 
En virtud de estas gestiones, hoĵ  
aparecerá en la «Gaceta^ una orden de 
Hacienda prorrogando hasta el día 2 
del actual el plazo para que pueda 
circular la correspondencia franqueada 
con esos sellos. 
Los objetos detenidos en los servi-
cios postales, fueron ayer puestos en 
circulación, y en Madrid se repartieron 
todas las cartas que llegaron franquea 
das con los aludidos timbres. 
Pruebas de un 
para los pasos 
aparato 
1 nivel 
E n el kilómetro 14 de la línea ?e 
rroviaria del Norte, en su cruce con la 
carretera de Majadahonda, y en sitio 
muy próximo al Plantío, se han verifi-
cado las pruebas oficíales de un apara-
to de protección en los pasos a nivel 
De patente y producción española ha 
sido presentado por don Francisco Gon-
zález Alvarez. Su mecanismo consiste 
en la producción automáticamente y sin 
gasto alguno de la energía eléctrica ne 
cesaría para el funcionamiento de unas 
señales luminosas y sonoras, accionadas 
a distancia por los trenes. 
Presenciaron dichas pruebas el comi-
sario del Estado, señor Rózpide, con al-
gunos ingenieros de su Comisarla; los 
ingenieros de la Compañía del Norte, 
señores Verín, Maycas y algunos más; el 
ingeniero jefe de Obras públicas, el se-
ñor Silvela, también ingeniero de dicha 
jefatura; el señor Resinas, del Automó-
vil Club de España; el señor Hermosi-
11a, del Consejo Superior de Ferrocarri-
les, y representaciones de las Patrona-
les de España, del Transporte Mecáni-
co por carretera, de la Sociedad Espa-
ñola de Taxímetros y algunas más. Las 
pruebas dieron resultado. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
S e p r o p e r i c u n a E s c u e l a d f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s 
El alcalde entiende que ha llegado el momento de esta-
blecerla en Madrid; para este objeto hay consignadas en 
presupuesto 25.000 pesetas. En la sesión de mañana se 
discutirá la creación de un Stadium municipal y de una 
Escuela de Deportes 
HOY S E R A LA C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR S A L A Z A R A L O N S O 
) a 
Por fin parece que mañana cobrarán ha consignado en presupues os pes 
dos decenas—se les deben cerca de cua 
tro—los obreros municipales que entraron 
a trabajar con ocasión de la huelga. Co-
mo el pago de la cantidad aprobada 
en la sesión anterior podía ofrecer di-
ficultades sí algún vecino interponía 
recurso contra el acuerdo—tratábase 
de una transferencia—, se ha busca-
do la solución de hacerlo con cargo 
al capítulo de imprevistos. 
Están ya preparadas las nóminas, 
según nuestras noticias, y mañana mis-
mo podrán cobrar parte de lo que se 
les adeuda ív^ot beneméritos trateaja-
dores. 
Las admisiones de personal 
25.000 a este objeto. 
Hacia el stadium muí 
cipal en Madrid 
Continúa hablándose de las dificul-
tades políticas que puede originar en 
el Ayuntamiento el despido de aque 
líos trabajadores que, en gran núme-
ro, fueron admitidos en los días si 
gulentes a la huelga. Parece que exis-
te el criterio de dar preferencia a los 
que entraron a trabajar durante la 
huelga, con lo cual, muchos de los 
otros han de quedar necesariamente 
despedidos. 
Los gestores agrarios han hecho mu 
cho hincapié en defender el derecho de 
estos últimos, y hasta se ha hablado 
de que el partido retiraría sus repre 
sentantes en el Ayuntamiento. Aun 
que se espera que este primer impulso 
se rectificará, existe curiosidad por el 
Pleno de mañana. 
185.000 pesetas para 
C a s a H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 3. MADRID 
FAJAS B E M . Sagasta, 12. Valen :;5 pts.ü 
E l Malta Natura supera al mejor café. 
A 
E R O M E 
VESTIDOS - ABRIGOS - SOMBREROS 
Liquida los modelos y presenta nueva co-
lección de vestidos de tarde y noche. 
Zorrilla, 6. Teléfono 14881. 
LOS 30 MILLONES 
„Dónde? E n la nueva Administración de 
fa calle de Postas, 12. Hay billetes dobles. 
Vigésimos a 100 pesetas. Se sirven pe-
didos a provincias y extranjero. 
N A C I M I E N T O S 
E l mayor surtido de ñguras de todos ta-
maños y precios. Hortaleza, 9, tel. 11497. 
m s m n D R E S 
SRBEN QUE Lfl 19 
CUCHRRflDfl CALMA LP 
T O S 
Y PUE UN FRASCO 
CUBR EL CATARRO! 
J f l R R B E 
(Domingo 16 de diciembre de 19S4.) 
Tres comentarios dignos de mención. 
Uno de "A B C". Tema: L a Prensa. 
¿Qué es lo peor en ella, lo que debe 
suprimirse con más ahínco? E l empleo 
de la mentira, "la invención de hechos, 
la falsa referencia y la adulteración de 
actos y palabras, no sólo con finalidad 
calumniosa, sino para sembrar confu-
sión o aturdir a la opinión pública en 
determinadas cuestiones y ocasiones, o 
sencillamente para producir molestias y 
dificultades al adversario. Este rigor 
contra la mentira es lo que, por el cré-
dito y la dignificación de la Prensa, qui-
siéramos ver traducido a la legislación 
española". 
Uno de "Diario de Madrid". Tema: 
Las derechas incorporadas a la Repú-
blica. Está bien que vayan dando "tes-
timonio de lealtad". "Los que se indig-
nan, en este caso los monárquicos, es 
que quieren que continúe la confusión y 
con ella esa preocupación esencial; tra-
bajan por la inestabilidad y aspiran a 
que la situación sea equívoca, caótica, 
y la vida pública española no llegue a 
equilibrio ni exista suelo quieto sobre 
el cual edificar. Su deseo no es, preci-
samente, que se marquen las distancias, 
como dicen anhelar, sino el de que no 
se marquen, para que la República no 
tenga día tranquilo. Np nos sorprende 
que ese deseo sea el de los monárquicos, 
aunque debieran considerar—y de ello 
hay pruebas muy recientes—que cuan-
to hiere a la República hiere también 
en su raíz a España." 
Uno de " E l Sol". Tema: Los nuevos 
impuestos. " E l principio que ha servido 
de pauta para confeccionar los nuevos 
proyectos se inspira desde luego en con-
sideraciones de oportunidad, merecedo-
ras de aplauso. E n estos momentos, en 
los que no existe ninguna rama de la 
producción que no gima bajo los efectos 
de la crisis, hubiera constituido un error 
craso gravar en cualquiera de sus ma-
nifestaciones la actividad del comercio, 
de la industria o de la agricultura. Se-
ría Improcedente asimismo herir los 
consumos necesarios. Por eso es de es-
perar que la Comisión dulcifique en este 
aspecto algunas de las modificaciones 
que ostenta la reforma de la ley del 
Timbre. Sin embargo, notamos en los 
proyectos la falta de aquel aparato téc-
nico que ha sido tradicional en el mi-
nisterio mejor equipado de la Adminis-
tración española. Carecen de aquella 
unidad que los íntegra en un todo orgá-
nico." 
(Lunes, 17 de diciembre de 1931.) 
E l discurso de Lerroux merece los 
siguientes comentarios de "Informa-
ciones" y "La Nación": 
"Tiene razón el señor Lerroux. Y ya 
que esas cabezas siguen sobre los hom-
bros, y probablemente seguirán, sin 
que a nosotros nos acucie la crueldad, 
lo menos que podemos pedir es que, 
ya que la justicia histórica no las cer-
cene, sean incapacitadas total y abso-
lutamente en el futuro, para que ja-
más puedan intervenir en la vida pú-
blica, y mucho menos organizar cri-
minales atentados como los que tuvie-
ron su siniestra iniciación el día 6 de 
octubre. 
Se nos figura que no es mucho pe-
dir para lo que merece el sosiego de 
España." ("La Nación".) 
"Ya está visto, sobradamente, cómo 
por ese camino de la benignidad, lejos 
de desarmar a la revolución, se la pres-
ta aliento. Lo prudente y lo obligado 
sería ahora rectificar esa política, ajus-
tándose al adagio español que sabía-
mente reza: " E l loco por la pena es 
cuerdo". ("Informaciones".) 
"La Tierra" celebra su cuarto ani-
versario: 
"Hoy estamos en momentos difíci-
les. E l país cruza por instantes de do-
lor. Pero hoy, como siempre, afirma-
mos nuestra fe y nuestro optimismo. 
España sabrá salir de este momento 
dificultoso. De una sola manera: afir-
mando la República, llegando a los ma-
yores avances sociales. Esto mismo de-
cíamos hace cuatro años. Esto mismo 
repetímos hoy." 
la fuerza pública 
E l señor Salazar Alonso ha ingre-
sado en el Banco de España la canti-
dad de 162.049 pesetas, importe de los 
donativos recibidos para la fuerza pú-
blica. Para el Colegio de Huérfanos de 
la Guardia Civil se han recaudado mil 
pesetas y para los huérfanos de Astu-
rias, 3.263. 
Falta todavía por liquidar la función 
de homenaje organizada en el Coli-
sevm. Se calcula el Importe líquido en 
unas 22.000 pesetas. 
Creación de una Escuela de 
funcionarios municipales 
Planea el alcalde la creación de un . 
escuela de funcionarios de Administra-
ción local en Madrid. E n el Congreso 
munlclpalista de L a Corufia fué desig 
nado el señor Salazar Alonso ponente 
en esta materia. Terminada la ponen 
cía, cree que ha llegado el momento 
de llevarla a la práctica en el Ayun 
lamiente de Madrid. A este efecto, se 
ha puesto al habla con varios repre-
sentantes de la Facultad de Derecho 
de la Central. E l actual Ayuntamiento 
A m sesión de mañana van dos rr 
clones de la Alcaldía: una, refer''^ 
a la política de contingentes en su 
lación con el abastecimiento de la c 
dad, y la otra, relativa a la creacio. 
de un Stádíum y de una Escuela 
Deportes en Madrid. 
En ambas se limita a plantear eí 
problemas. Entiende la primera, 
la politica de abastos de una ciud 
puede regularse índependientemeíH-^ 
la política general económica de 
y que, especialmente, la polítî 0"-11, 
contingentes repercute visiblcrae*'00-
los precios del mercado urbano. 
L a segunda moción trata de 
cesidad de crear un Stádium n 
pal digno de la categoría de Madi 
de una Escuela de Deportes, que se a 
cargue de este aspecto de la educa-
ción. Trátase, simplemente, de una idea 
general, que no va unida a ningún pro-
yecto concreto. 
Un libro de lujo al Ayun-
tamiento de Lima 
Entre otros acuerdos, se propone al 
pleno de mañana la adquisición de un 
ejemplar de lujo de una edición limi-
tadísima de <-<El alcalde de Zalamea>, 
ilustrada con grabados originales que 
ha hecho una editorial barcelonesa. Se 
enviará ese ejemplar, así como una ;0-
lección de aguafuertes, propiedad del 
Ayuntamiento, a la ciudad de Lima, 
para corresponder a la invitación qut 
esta ciudad ha dirigido por medio de 
su representante diplomático a Madrid, 
con ocasión de! centenario do su fun-
dación. 
La preparación del cen-
tenario de Lope 
Para cooperar en la medida que al 
Ayuntamiento de Madrid le correspon-
de en las fiestas planeadas con oca-
sión del tercer centenario de la muer-
te de Lope de Vega, el señor Salazar 
Alonso ha celebrado entrevistas con el 
señor Lerroux y con los señores Be-
navente, Marquína y Ramírez Tomé 
separrulamente. 
Hoy, la conferencia de 
Salazar Alonso 
Esta noche, a las diez, será la con 
ferencía que ^nbre ^La organízació; 
municipal en las grandes ciudades» 
pronunciará el señor Salazar Alonso 
en el salón de actos del Circulo de la 
Unión Mercantil. 
Ilfpi I 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ^ 
S E R V E T 1 N A L 
G U M M A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R . M A L A S D I C E S 
T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S 0 D E S A N G R E , C O L I T I S , 
E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O , e l e , e t c . , s i e n d o , p o r l o 
t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A G O 
e I N T E S T I N O S . 
Seguimos recibiendo diariamente cartas y certificados de enfermos cura-
dos, que atestiguan de una manera irrefutable, la eficacia de nues-
tro producto para combatir las enfermedades del aparato digestivo, 
por antiguas y rebeldes que sean. 
A c o n t i n u a c i ó n t e n e m o s e l g u s t o d e p u b l i c a r l a a t e n t a c a r t a q u e n o s 
r e m i t e l a s e ñ o r i t a F e l i c i d a d R o y o , d e 1 8 a ñ o s , d e p r o f e s i ó n s a s t r e -
s a , r e s i d e n t e e n S A U S - C A M A U E R A ( G e r o n a ) , c a l l e D e s p o b l a d o , 2 1 
"Saus, 16 de septiembre de 1934. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: L a que suscribe, Felicidad Royo Sanz, de dieciocho años de edad, na-
tural de Saus (Gerona), con domicilio en la calle Despoblado, número 21, de profesión 
sastresa, tiene el honor de manifestar a usted que venia padeciendo de fuertes dolores 
en el estómago por espacio de dos años, y después de haber probado Inútilmente varios 
tratamientos y productos, logré curarme radicalmente con su famoso S E R V E T I N A L . 
Sólo tres frascos me han bastado para recobrar la salud perdida, recuperar asimismo 
mis anhelos al trabajo y hacer desaparecer de mi rostro la tristeza y el malhumor. Ac-
tualmente me siento completamente bien y puedo comer loa alimentos que más me ape-
tecen. 
Sin otro particular, le doy sinceramente las gracias por su maravilloso producto, au-
torizándole al mismo tiemoo nara nublicar esta carta en la Prensa. 
S. s., q. e. s. m., 
Firmado: F E L I C I D A D ROYO." 
Fxlgid el legítimo S E K V K T L v a x y no aamiuus «ustitaciooes Interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta 5,80 pesetas (timbre incluido) ce todas las farmacias y en Madrid: GAFOSO, Arenal, Z F A R -
MACLA D E L GLOBO, Placa AntOn M a r t i n . - F E L I X B O K R E L L . Puerta del Sol. 6. 
Martes 18 de diciembre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X r v . _ v 
WR46 W R 4 5 
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L o s célebres Westinhouse, modelos: WR45, de 8 v á h u l a s , alterna, 
ondas de 1G,7 a 2.140 metros; WR46, de 6 válvulas, onda de 16,7 a 
555 metros; WR48, de 5 v á h u l a s , ondas de 16,7 a 550 metros; 
WR51, de 6 válvulas, ondas extra, normal y larga; WR52, de 6 válvu-
las, universal, tres ondas y "pick-up"; WR21B, de 5 válvulas , uni-
versa.1, ondas normales y largas; \VR22B, de 5 válvulas , alterna, onda 
Standard y de policía; \VR27B, de 4 válvulas, alterna, onda normal, 
que distribuye la Casa Vivomir, de Alcalá, 67. 
Precioso "stand" de la fábrica de válvulas Sylvania, en New York, 
que distribuye en Es¡>aña la firma Vivó, Vidal y Balasch, de Re-
coletos, 16. 
Don Angel Vivó, distribuidor pa-
ra España de las válvulas Syl -
vania, entre Mr. B . G. Erskine y 
Mr. W. A. Coogan, presidente y 
"manager" de la factoría de esta 
marca en Emporium ( E E . U U . ) . 
L a célebre estación Vaticano, que todos los días puede captarse 
perfectamente con el formidable Atlas 6 V. , que representa don \V An 
dress, de Antonio Acuña, 10. 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 
A n t e s d e c o m p r a r s u r e c e p t o r o i g a e l T e l e f u n k e n . A s o m -
s 
T E L E 
F U N 
K E N 
m a r a v i l l o s o s r e c e p t o r e s p a r a t o d a s l a s o n d a s . t 
T 127 c/a Ptas. 
T 331 c/a " 
T 641 c/a " 





1.475.—c/c. Ptas. 1.550.— 
T 657 c/c. Universal. Ptas. 1.100.— 
mmm T C E t i Mf L a e x p e r i e n c i a m á s a n t i g u a . 
R á d I O • C L C i W I ^ I V E n L a c o n s t r u c c i ó n m á s m o d e r n a . 
Elegancia, lujo, calidad y rendimiento son las cualidades de este mo-
delo y de todos los que presenta Telefunken. 
L o m á s útil al constructor y re-
parador de Radio, el oscilador 
para toda onda, tipo OC, que al 
precio de 475 pesetas ditribuye 
Radio Popular, Desengaño , 14. 
R A D I O P O P U L A R 
ofrece los nuevos modelos de la 
temporada. 
Es la merca suproma de selección 
y modernidad. Pídala en los bue-
nos estaMocimientos o en Radio 
Popular. Desengaño, 14. Tel. 17410. 
E l v i c e p r e s i d e n t e d e l a 
F . E . C . R . E . n o s d i c e : 
san grandes perjuicios a este comer-
cio, y todos unidos luchar para que 
todos los grandes y necesarios proyec-
tos actuales, lleguen a ser pronta y 
feliz realidad en bien de España. 
Esto nos dijo el señor Vidal, cuyas 
cordiales atenciones agradecemos de 
veras. Y al despedirnos insistió: No se 
olvide usted de decir que mi lema es 
unión, unión y unión de todos los co-
merciantes españoles, para conseguir 
nuestras legitimas aspiraciones. 
T u n g s r a m R a d i o 
O F R E C E SU 
O c t o d o V e l o g r i d 
M O 4 6 5 
n r q y i H L j B . x 4 y é r > é nj¿i 
con 
Va 
' a a e l a Y i t á n d o s é q - ^ í o d á 
n c 
E l E c h o p h o n e 5 2 3 - V - T - 6 
Siguiendo nuestro programa de dar 
a conocer a nuestros lectores los dis-
tinto t proyectos y opiniones de las co-
nocidas personalidades que forman la 
Junta directiva de la Federación Es-
pañola del Comercio de Radio-Electri-
cidad, hemos solicitado unas palabras 
de su vicepresidente, el conocido induj-
trial don Miguel Vidal, director-geren-
I de la acreditada Razón Social Vivó, 
Vidal y Balasch quien, con su amabi-
lidad característica, nos manifestó lo 
siguiente: —Puede usted decir que es-
toy completamente identificado con los 
propósitos y orientaciones de nuestro 
querido presidente, don Mariano Zugas-
ti, que, tanto a mi, como a mis com-
pañeros de Junta, nos complacieron en 
grado sumo y nos han hecho depositar 
en él nuestra absoluta confianza por 
la perfecta visión que tiene de las ne-
cesidades y aspiraciones que ha de te-
ner el comercio de Radio Electricidad, 
dando máxima importancia a la Fede-
ración para poder acometer a fondo los 
graves y grandes problemas que al co-
mercio de Radio-Electricidad y a la 
radiodifusión han de presentárseles en 
plazo no lejano. 
Además, creo que la F . E . C. R. E . 
debe unir fuertemente a todos, absolu-
tamente todos, los comerciantes espa-
ñoles que a estas actividades se dedi-
can, para, en apretado haz. poder te-
ner verdadera fuersa, no sólo para con-
seguir el engraaaeclmlento de la Ra-
dio-Electricidad v la Radio Difusión en 
España y que ¿ata pueda en estos as-
pectos compararse con las naciones del 
mundo, sino para atraer a esta Fe-
deración elementos disgregados, algu-
nos de los cuales han causado y cau-
Este modelo tiene cinco válvulas del 
tipo más moderno. Los tipos de estas 
lámparas son: una, 6-A-7; una, 6-D-6; 
una 75; una 43, y una 25-Z-5, traba-
jando la 6-A-7 en Radio frecuencia, 
como primera detectora, y al mismo 
tiempo con osciladora. L a 6-D-6 es la 
amplificadora de frecuencia Interme-
dia, correspondiendo los otros tres ti-
pos a la segunda detectora, amplifica-
dora, pentodo de baja frecuencia y rec-
tificadora, por lo cual, el rendimiento 
es el equivalente a un receptor de más 
válvulas. 
Puede funcionar Indistintamente con 
corriente continua y alterna, por ser 
universal al voltaje de 105 a 130 vol-
t5 •. 
Está construido para funcionar con 
las tres longitudes de onda, extracorta, 
normal y larga, abarcando las gamas 
desde 14 metros hasta 2.000. 
Se puede garantizar en pleno dia la 
recepción de emisoras de extracorta, 
sin ruido ni perturbación de ninguna 
clase, tales como el Vaticano, Daven-
try, Zesenl, Moscú, etc., y su onda nor-
mal, todas las emisoras europeas de su-
ficiente potencia. Para recibir la onda 
extracorta es recomendable Instalar una 
buena antena exterior, bien instalada 
y orientada, y para la onda normal, 
basta una antena Interior, de unos ocho 
a diez metros. 
L a construcción de este modelo es 
esmerada, y todos sus elementos, bien 
calculados y de completa garantía. Lle-
va cuadrante del tipo Aviación, con 
escalas independientes para las tres 
ondas, estando calibradas las de larga 
I y normal en kilociclos, y la extracorta 
! en megaciclos; esta última lleva seña-
ladas en colores las posiciones de las 
estaciones de Broadcastlng, de aficiona-
dos, y de aviación. 
Está equipado con un altavoz elec-
trodinámico, de diámetro suficiente pa-
ra una audición pura y potente, unido 
a la estructura y dimensiones de la 
caja, que le permiten formar un con-
junto armónico, tanto en lo relativo a 
sonoridad como a presentación. Su dis 
tribuldora, la Importante entidad Uní 
versal Eléctrica, de San Agustín, 3, ha 
tenido con este aparato un verdadero 
éxito. 
LA V A L V U U I T U N G S R A M O C T O D O V E 
C O R R I E N T E A L T E R K ü 
T I P O M 4 6 5 
L a octodo MO 465 es una válvula de 
calefacción Indirecta, la cual, como lo 
Indica su nombre, posee ocho electro-
dos. Sirve esta válvula de cambiadora 
de frecuencia en los superheterodinos 
modernos, en los cuales, merced a su 
especial construcción, asegura la Inter-
ferencia de la onda de antena con la 
onda local que produce, dando asi 
principio a la media frecuencia. 
E l acoplamiento es electrónico. Se 
trata de una válvula Ideal como cam-
n * s < r u Y ó - e i f c é leíble 
D r a g ^ n ^ d - e ^ - - S ^ o n d a s 
E x c i u s í x / o J A I H E J C H W A B 
M A D R I D - L o y M a d r a z o , 6 ^ 8 
/ u c u r j a !: B A R C E L O N A C o n c e j o d e C i e n t o 2 2 7 
ACABA D E L L E G A R E L COLOSAL 
"ATLAS" 6 V. Todos corrientes, to-
das ondas 13 a 2.000 m. 
p r e c i o s 
MADRID.—Apartado 9.008. 
biadora de frecuencia, tanto para las]te 
ondas largas como para las coilas y 
extracortas. 
Los electrodos de la válvula se pre-
sentan en el siguiente orden: 
0, cátodo; 1, rejilla de control osci-
ladora; 2, ánodo oscilador; 3, rejilla 
pantalla y de carga; 4, rejilla oontrol 
de modulación; 5, rejilla pantalla; 6. 
rejilla aceleradora; 7, ánodo. 
E l funcionamiento de la o c t o d o 
TUNSGRAM puede representarse de la 
manera siguiente: 
Existen en la octodo dos sistemas, 
teniendo un cátodo común: el sistema 
oscilador, que se compone, además del 
cátodo, de la rejilla primera y del ánodo 
oscilador, y el sistema modulador, que 
consiste en las rejillas tercera hasta 
la sexta y el ánodo, ademág del cá-
todo. 
E l sistema oscilador es una triodo 
utilizada como osciladora a reacción 
Los electrones que emite el cátodo 
son controlados por la primera rejilla y 
acelerados por la tercera. 
Los electrones acelerados que se emi 
# S P A R T O N w 
tyUtJWú* tn&clétt 1935 
D E S a 1 3 V A L V U L A S 
T O D A C L A S E O E O N D A S 
I N I G U A L A D O S M O D E L O S P A R A 
E L H O G A R Y 
E L " A U T O " 
P í d a n o s p r e -
c i o s y d e t a l l e s 
c £Tn«of na» 
S u b a g e n c i a : T E L E A U D I O N 
E d u a r d o D a t o , 1 1 . — T e l . 1 1 2 7 1 
de alta frecuencia, a saber: la 
disminución del porcentaje de la co 
mente de ánodo para una tensión dada 
de rejilla y la supresión de emisión se 
cundaria, de lo que resulta una gran re-
sistencia interior y un gran factor de 
amplificación. L a disminución del refe-
rido porcentaje de corriente de ánodo es 
independiente de la tensión de rejilla 
de freno; en cambio, los electrones se-
(más de 100 voltios), y no pueden, por 
lo tanto, disminuir la resistencia inter-
na (la resistencia Interna de la oc-
todo Tungsram eg de 2M), 
L a tensión elevada de la rejilla de fre-
no no origina desventaja alguna, sino, 
por el contrario, los electrones son ace-
lerados en mayor cantidad, lo que per-
mite obtener una inclinación mayor para 
la cuarta rejilla. 
Cuando la cantidad de electrones que 
atraviesa la tercera rejilla va en au-
mento, el centro de la carga se apro-
xima a la cuarta rejilla. L a Inclinación 
de esta rejilla se aumenta igualmente. 
el sistema oscilador entra en 
E C H O P H O N E 
E L MEJOR APARATO DE 
RADIO AMERICANO 
3 O N D A S V E R D A L 
De 14 a 2.000 m. 
Para corriente continua y alterna 
indistintamente. Maravilloso rendi-
miento y selectividad. 
PRECIO REDUCISIMO 
CONTADO Y PLAZOS 
U n i v e r s a l E l é c l r i c 
S A N A G U S T I N , 3 
Teléfono 23376. 
SOLICITE CATALOGO 
cundarios que van de la rejilla panta-
lla hacia el ánodo están en saturación! Cuando 
por causa de la gran diferencia de ten-'acción, modula la corriente electrónica 
slón entre el ánodo y la rejilla pantalla con sus modulaciones y al propio tiem-
po varia la inclinación de la cuarta rej 
jilla. L a corriente anódlca, a con*| 
cuencla de la mezcla Je amplificac:^ 
se compondrá de oscilaciones locales ^ 
Incidentales moduladas entre ellas. 
(Continuará.) 
V I V O M I R 
p . e . m 
A T c c r f á , 6 7 
A i a d r f c f 
( C e r u r a l ) 
>B S O C I A L : 
v i v o m 5 
C o r t e s , 6 2 0 
B a r c e F o n c i 
( S u c u r s a l ) 
Syrfvxmicu 
a sus representantes exclusivos para 
España. 
V i v ó , V i d a l y B a l a s c h I 
Cortes, 589, BARCELONA.—Paseo Reco-I 
letos, 14, MADRID.—Heros, 32, BILBAO. 
Plsarro, 14, VALENCIA. 
iLecue 










Receptores Melmos de da, caliclax i y máxima, garantía, 
U. 5 
CU. 6 
ten a través de la tercera rejilla son 
frenados por el potencial negativo de 
la cuarta rejilla. Con esta carga elec-
trónica pueden considerarse log ele-
mentos de la octodo como si fuesen 
de una pentodo de alta frecuencia: la 
carga representa el cátodo, la cuarta 
rejilla es la rejilla de control, la quinta 
es la rejilla pantalla y la sexta corres-
ponde a la rejilla de freno de la pen-
todo. Esta rejilla de freno no está uni-
da al potencial dol cátodo, como ocu-
rría en las antlgruas construcciones, 
sino al potencial de la rejilla pantalla. 
Esto, desde luego, ofrece numerosas 
ventajas, pue8 es sabido que la rejilla 








CU-5. 365.—Universal, Super 5 válv., ondas 175/550 
metros, dial luminoso, dispositivo para 
"pick-up". 
CU-5-NL. 390.—Iffual al anterior, pero para ondas nor-
males y largas (200-2.000 mts.) 
425.—Universal, Super 6 válv., control de tono 
y volumen, onda "standard", dial lumi-
noso, dispositivo para "pick-up". 
500.—De las mismas características del CIJ-6, 
pero con mueble Igual al CA-5. 
690.—Universal, Super 7 válv., control de tono y 
volumen, ondas normales y largas, esfe-
ra tipo "aeroplano" luminosa. 
CAX-6. 680.—Alterna, 6 válv., ondas extracortas, nor-
males y largas (18-2.200 mts.), control de 
tono y valumen, esfera tipo "aeroplano". 
CA-6. 475.—Alterna, 5 válv., ondas normales y de 
policía, mando luminoso, control de vo-
lumen, dispositivo para "pick-up". 
AIH41. 1.250.—Alterna, Super 8 válv., ondas extracortas, 
normales y largas (16-2.000 mts.), cua-
drante de sintonización tipo "aeropla-
no". (No aparece en el grabado.) 
VENTAS AL POR MAYOR, D E T A L L Y PLAZOS ^ l l o L ^ b , . 
Solicitamos Agentes para la distribución provincial de las marcas ANGELUS o V*-* 
en aquellas zonas que se encuentran libres 
* A l 
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compromisos. 
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.^neonato de l a L i g a 
f riona-Donostia F. 
'fc-Athlétic Bilbao ... 
i i l J C D. Español 
p o-Athlétic Madrid ... 





p r e c i o s 
:clusivos para 
Balasch 
\. l'íiseo Rec* 
as, 32, BILBAO. 
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u a y alterna 
vi l loso rendi-
l y i d a d . 
C I S I M O 
L A Z O S 
l é c t r i c f 
i T I N , 3 
576. 
A L O G O 
3e la cuarta 



















.•Badalona 3—1 osasuna 
J¡adeH.C. D. Logroño 
.-jn-Gerona F. C. ... 












PRIMERA D I V I S I O N 
Betis, 3: Arenas, O 
17—En el campo de Ibaion 
partido de campeonato el 
l . , Tel Betis de Sevilla. El resul-
•^¡é la derrota del equipo arene-
tres a cero. „ ^ , 
;irimer tanto se produjo a los vein-
minutos de juego; en un avance 
¡s andaluces Arrieta intenta el des-
" cosando al extremo sevillano Ti-
falla el arenero y Timimi avan-
zo y de un buen tiro logra el pri-
ianto. A los treinta y tres minu-
ie la segunda mitad, se escapa el 
jr derecha andaluz y casi desde 
h campo avanza solo. El portero 
L retrasa su salida y esto permi-
Barral dispusiera una excelente 
ación y lograra, de un tiro mag-
ei segundo tanto de la tarde. Dos 
,s más tarde Adolfo lanza un 
tiro; el esférico tropieza en un 
r arenero, que desvia su marcha, 
emente, entra en la red, sin que 
interceptarlo el portero vizcaíno. 
resultado de tres cero a favor 
i aevilanos terminó el encuentro, 
la segunda mitad del partido, JLe-
de medio derecha. El equipo 
en conjunto, jugó bien. Algu-
sus jugadores tuvieron una ex-
tarde, en especial los defensas 
Aedo. También tuvo una gran 
el portero Urquiaga. El trio 
cortó mucho juego a los con-
debiendo especialmente a su 
etración que los areneros no 
alĝ in tanto. Los medios des-
i algunos momentos del par-
Lecue jugó muy retrasado en la 
imitad, pero jugó estupendamen-
puede decirse que fué el mejor 
veintidós, pues1 él solo cortó mu-
«go a los areneros, 
fl Arenas se distinguió sobre to-
peta, que evitó que los del Be-
faran algún tanto más. El Are-
ianinó, y ai no llegó a marcar niñ-
ato se debe en especial a la bri-
" actuación del trio defensivo an-
[írtiitraje, a cargo de Jáuregui, fué 
aun cuando fué imparcial. 
Barcelona, 4; Donostia, O 
p'CELONA, 17.—Con bastante pú-
86 celebró el partido entre el Bar-
y el Donostia. Teniendo en cuen-
, Gasificación del Donostia, real-
ce encuentro no ofrecía gran 
Y asi resultó. 
barceloneses dominaron casi 
* y triunfaron por cuatro tantos, 
¿ Ser por «iedia docena. El 
•'a no marcó ninguno. Mejor di-
introducido una vez el balón 
/w, pero fué anulado, al parecer, 
"•^o injusto. 
atos se marcaron en cada tiem-
Primeros fueron hechos por 
" -"ana, en su propia meta. Los 
Por Berkessy y Raich. 
Valen cía, 1; Athlétic, O 
17.—Con un lleno impo-
Celebró ayer en el campo de 
1 encuentro entre el Valencia 
|eilc de Bilbao. 
8 Primeros momentos se vio 
Po local, en vista de las dos 
jornadas, tenía el propósito de 
actuó con enorme coraje. 
r«Pondió y dominó en gene-
| el primer tiempo como en 
la 
Madrid, 2; Athlétic, O 
Se jugó el domingo en Chamartín uno 
de los partidos más esperados por la 
afición, cual es el de los dos equipos más 
potentes de la capital. Aunque es su ter-
cer encuentro, se presentaba con mayor 
interés, debido a que las fuerzas, desni 
veladas entonces, se han igualado un po-
co en este momento, gracias a las nue-
vas adquisiciones atléticas. Porque si los 
madridistas tienen una enorme e indiscu-
tible superioridad en las dos primeras lí 
neas, los atléticos la tienen, si bien 11 
gerísima, en las dos últimas. De paso 
dedicaremos unas lineas a los noveles, 
para indicar que, en la terminología fut-
bolística, la delantera no es la primera 
línea precisamente, sino la del guarda-
meta, que se considera así, a pesar de 
estar constituida por una sola individua-
lidad. 
El lleno previsto en el campo del Ma-
drid. Este alinea el equipo anunciado;; no 
asi el Athlétic, que modifica en tres 
puestos. 
El primer tiempo 
Primer tiempo. Comienza con dominio 
madrileño, cuyo conjunto parece decidí' 
do a Jugar bien, con entusiasmo. Toda 
esta parte resulta magnífica, por jue-
go, cuya característica principal es la 
velocidad. 
Las jugadas más destacadas son las 
siguientes: 
Un buen tiro de Sañudo lo para Gul 
Uermo, y a los pocos minutos sobrevie-
ne el primer "córner" de los madrileños 
que despeja el "meta" atlétlco. Sigue ata-
cando el Madrid, y en uno de ellos, dos 
delanteros entran a Guillermo, que cae 
lesionado, después de haber realizado una 
nueva parada. No puede continuar, sien-
do sustituido por Arocha. 
Inesperadamente, con diez hombres, 
reacciona el Athlétic. De lejos hay un 
gran tiro de Chacho. Zamora se retrasa 
un poco y casi resulta la parada muy 
espectacular. A "córner". Sin consecuen-
cias. 
Sigue atacando el Athlétic, en cuya 
delantera brilla Chacho por sus regates. 
Pero, iniciadas sus jugadas muy atrás, le 
cortan el paso antes de llegar a la zona 
peligrosa. 
Reaparece Guillermo, que en total es-
tuvo fuera unos ocho minutos. 
Con un "offside" de Sornichero termr-
nan las incursiones del Athlétic. Domi-
na el Madrid a su vez, ya con más insis-
tencia. En uno de sus avances, Lazcano 
remata y da la pelota en uno de los 
palos y va a las manos del guardameta. 
Pasados unos minutos, el Athlétic 
vuelve a dar señales de vida. Lafuente 
y Elícegui, en excelentes pases, llegan 
cerca; ya pasan a todos, pero Quinco-
ces había quedado en último término y 
despeja una situación comprometida. 
Luego otro tiro de Chacho, que sale ro-
zando el marco. Pronto, un centro de La-
fuente lo remata Sornichero con la ca-
beza, que roza también la meta. 
Persiste el dominio atlético. Hay un 
momento de gran emoción, y es un cen-
tro cerrado de Lafuente, que cruza por 
delante del marco y también delante de 
Elícegui y Sornichero. 
Breve contraataque del Madrid. Des-
pués el juego, sin perder rapidez, vis-
tosidad y emoción, se desarrolla equili-
brado, más bien entre la zona de las lí-
neas medias. 
Sigue una ligera presión madrilé&a, 
aunque con poco peligro. Lo más sa-
liente en esta fase fué un remate de 
Sañudo detenido por Guillermo. 
Al cabo de un par de minutos, los 
atléticos vuelven a tomar la iniciativa. 
Un centro de Lafuente lo remata Elí-
cegui de bolea. Nueva incursión; dos 
delanteros han pasado a Ciríaco, pero 
otra vez Quincoces despeja una situa-
ción comprometida. Hay otro momento 
difícil, a raíz de un golpe franco, que 
Regueiro despeja. 
A partir de aquí, domina el Madrid 
cada vez con más insistencia. Los ata-
ques provienen principalmente del ala 
izquierda. Un tiro de López pasa cer-
ca de los palos. Poco después se discute 
un saque de banda, desde donde se ini-
ció la jugada del primer tanto. Bonet 
recoge el balón y lo cambia al ala iz-
quierda; López e Hilario se combinan 
bien y se pasa a Sañudo, que, sin la 
menor preparación, larga un buen tiro. 
^ Dor Lamo, ei único ae 
ecftj. mediación de Richart, que 
un magnífico pase de 
Princ1!-°n;'Unto valenciano. des-
El balón, a media altura, entra muy 
marcó * de 31168:0 el junto a uno de los postes, y es el pri-
H^̂ „,•̂ ntP, J!1. ,únip0 d  mer tanto, a los treinta y cinco minutos 
de juego. 
Sigue dominando el Madrid unos cin-
co minutos más. Viene en seguida una 
- fuerte reacción atlética, con interven-
. a la la labor de SU ci6n de Lafuente y Elícegui. En una si-
triunf qUe 36 debi6 induda_ tuación difícil para su equipo, Pedro Re-
0 mereddo que acaba igueiro aleja el peligro. 
Y ya vuelve a imponerse el Madrid 
h? V|"a, 5; ESDañol 1 hasta el final, en el que dispone de un 
17 ' ' I"córner", 
en ;rResolvió el Sevilla es-
y^'a primera parte; jugól86^"^ tlen,P0 
I prt̂ bote110 a su contrario, j Segundo tiempo. Comienza con domi-
^ coa^r minuto inauguró el'nio madrileño, que de buenas a prime-
'^elto Servicio de Campa-¡ras tira su primer "córner", rematado 
u ^ »wj por Torrontegui. De re- i por Sañudo a un lado. Luego un rema-
,Conse?eJ" VÍno el se&undo!te de Hilario desde lejos. Por este estilo 
el tercer i POr CamPanal deile hemos visto varios. 
ero lo hizo el extremo Ya en los primeros minutos se ve 
h^6 el Sp '<lue esta Parte dista de la anterior, 
de en la se&undalpues los dos equipos juegan menos y 
el Esnn«n,aco30, marcó Es-J despliegan menor velocidad 
"Panol. El riomlnir» Hol1 Uo î» — ~,«„,,^„ r 3 
Ués  
4 ; 
Piones sh-tenÍe-nd0-EÍZa' atléticos toman la iniciativa. Elícegui 
El dominio del Hacia los diez minutos de juego, los 
arcó Ta0 f̂rbias' Finaliza-ndo provoca un "córner", que luego él mis 
lo hizo í 6 6 1 cuarto "Soal", mo lo remata alto. 
Sfc8.1161 final rronte&ui un mi"! Otro gran tiro de Chacho, con una 
S h 01 hizo i,," nueva parada magnifica de Zamora. 
^rtL^res, pi20de floritura- Su8 Una rápida incursión del Madrid, que 
j có Eizap . y Manolín-^ el termina en su segundo "comer", sin 
^ * 8€fior m T 6 ' ¡consecuencia. Sigue un peloteo fuera de 
*,V,F- C; Ei70n1:ero- Equipos: las zonas peligrosas; desde luego más 
fc^^zar-Ip^11171,6, Euskaldu- bien cerca del marco atlético. 
teeül _J~Pelde—Fede, Sán- Pasado un cuarto de hora, la contien-
^ Campanal— Tache da se inclina a favor del Madrid, que ya 
V ^ B a 
CifUenteaIl!L^UrnÍer' A^-'^Pez 10 remata Sañudo en mala posi- y no lanzan ni un centro, por 10 que c. '""""trA"'había despertado gran inte-' favor del Murcia, que lo marca Sanz, y tres tantos a dos, —Solé — Edelmi- ción; si la jugada la deja a Regueiro, Oviedo se hace el dueño del campo. encuentro naoia oeayc * 
domina francamente. Un centro de 
mejor colocado, tal vez pudo ser un 
itanto. 
Por una mala Jugada de Mendaro, 
por poco marca el Madrid: en vez de 
despejar, coge mal la pelota y resulta 
un pase a Lazcano, que se interna y 
remata la jugada contra el larguero 
No hay nada digno de tenerse en 
cuenta hasta un choque entre Peña y 
Lazcano, que el árbitro considera co-
mo un "free kick" contra los atléticos 
Sacado, se forma un lío, y al final la 
pelota vuelve a tropezar con el trave 
saño. 
Alejandro entra violentamente a Sa 
ñudo y éste se lesiona, por lo que el 
partido se suspende unos treinta según 
dos. 
Mendaro se resiente también y pasa 
a Interior derecha, puesto que Arocha 
baja a ocupar su posición. 
Dominio madrileño. A los treinta y 
tres minutos se lanza el tercer "cor 
ner", despejado con facilidad. En se-
guida Mendaro abandona el terreno de 
juego, con lo que se patentiza cada 
vez más la superioridad madrileña. 
Nuevo "comer" madrileño por el mis-
mo lado derecho. Despeja el portero; 
vuelve a centrar López y Sañudo marca 
el segundo tanto. No faltó oportunidad, 
pero tampoco suerte en la ejecución de 
este "goal", a los treinta y nueve minu 
ihs. 
Los últimos seis minutos fueron del 
Madrid. 
Impresiones 
Nuestra impresión. A través de la 
breve reseña se puede deducir que Ju-
gó mucho más el Madrid, de manera que 
el tanteo de 2-0 es el mínimum a^que 
fué acreedor. La superioridad se debió 
principalmente a que su linea media ju 
gó mucho más que la jéontraria. De 
esa línea brilló Bonet entre los suyos, 
pues, además de su acostumbrado brío, 
tuvo sencillamente buen Juego, tanto 
para pasar a sus delanteros como para 
interceptar a los contrarios. De los me-
dios alas podemos decir que en esta 
ocasión estuvieron a la misma altura. 
Y ya que hablamos de medios, dire-
mos de los atléticos que Peña superó a 
los otros, quienes naufragaron. 
La superioridad del trio defensivo ma-
drileño se vió en todo momento, lo que 
ya explica el que sus contrarios no pu-
dieran marcar. Diremos, sin embargo, 
que Ciríaco dista de la forma habitual. 
Del quinteto atacante de los vencedo-
res sobresalieron dós: López y Sañudo; 
después de ellos, y por el mismo esti-
lo, el ala derecha. En cuanto a Hila-
rio, se apagó esta vez. 
Del ataque contrario, Chacho; es frío, 
pero Juega; luego, Sornichero. Con el 
entusiasmo de siempre, Elícegui cum-
plió. Quien jugó menos que de costum-
bre ha sido Lafuente; acaso esta impre-
sión puede obedecer a que éste extre-
mo rayó siempre a buena altura. 
Quedav Indicado que el primer tiempo 
ha sido Inmejorable, conuv pocas ve-
ces se Juejga entre estos dos equipos. 
El 1-0 es justo. El segundo tiempo de-
cayó mucho. El otro 1-0 es inexacto; 
el Madrid debió marcar más. 
La lesión causada por Alejandro Sa-
ñudo no fué intencionada, cOmo la del 
delantero madrileño a Guillermo. 
Desde luego, el Athlétic ha mejorado, 
y no ha de ocupar el décimo puesto ni 
mucho menos, sino que puede y debe 
situarse entre los seis primeros. 
Arbitro: señor Escartin. Equipos: 
Madrid F. C: Zamora, Ciríaco—Quin-
coces, P. Regueiro—Bonet—León, Laz-
cano — L. Regueiro—Sañudo—Hilario— 
López. 




Termina la primera parte con el re-
sultado de dos a uno a favor del Oviedo 
En la segunda mitad cede el ímpetu 
asturiano, debido, sin duda, al esfuer-
zo realizado en el primer tiempo. El 
Rácing domina, pero sin resultado prác-
tico y sin ligazón en las Jugadas. A los 
diez minutos de Juego, Lángara se apo-
dera del balón cuándo el equipo racin-
guista estaba en terreno contrario, y 
emprende una escapada, logrando sor-
tear a los dos defensas y lanza un ti-
ro raso, que vale al Oviedo el tercer 
tanto. 
El Rácing pasa a dominar, pero la 
mala actuación del ataque hace que 
las jugadas no tengan resultado prác-
tico, terminando el partido con la vic-
toria del Oviedo por tres tantos a uno. 
El Rácing ba hecho su peor partido. 
Solamente Arteche y Fuentes fueron 
los que pueden librarse del descalabro. 
El Oviedo Jugó excelentemente, y en 
especial el ataque. De éste. Lángara 
y el ala derecha. Incluso la defensa, 
que era el punto débil del equipo, ac-
tuó con acierto. 
El árbitro comenzó bien, pero luego 
se desconcertó. 
CLASIFICACION 
Después de la tercera Jomada, la 
clasificación de los equipos queda como 
sigue: 
J. G. E. P. F. O.Pn. 
1, Betla 3 8 0 0 6 1 6 
2, Barcelona .... 3 2 0 1 9 2 4 
3, Athl. Bilbao. 3 2 0 1 7 2 4 
4, Sevilla F. C. 3 2 0 1 11 5 4 
5, Madrid F. C. 3 2 0 1 4 2 4 
6, Oviedo F. C. 3 2 0 1 7 7 4 
7, Valencia F. C. 3 1 0 2 3 5 2 
8, Santander ... 3 1 0 2 4 7 2 
9, C. D. Español 3 1 0 2 5 9 2 
10, Athl. Madrid. 3 1 0 2 3 7 2 
11, Arenas Club. 3 1 0 2 2 8 2 
0 0 3 2 8 0 
Este partido se Juega con balones- de la 
CASA MELILLA. Barquillo, 6. 
Oviedo, 3; * Santander, 1 
SANTANDER, 17.—Ayer ae jugó en 
el Sardinero, con buena entrada, el 
partido entre el Rácing de Santander 
y el Oviedo. Se advierte en el campo la 
presencia de numerosos asturianos, que 
han acompañado a su equipo. 
Desde los comienzos se advierte la 
rapidez que uno y otro bando imprime 
a las jugadas. Las situaciones de peli-
gro se suceden para una y otra meta, y 
los dos veintidós jugadores intervienen 
en la brega. El Rácing, por mediación 
de sus delanteros, realiza un Juego ad-
mirable, y en una de las jugadas, a los 
siete minutos, el ala izquierda realiza 
un ataque a fondo, sucediéndose los re-
mates, que se frustran por precipitación 
en el tiro. Por fin. Fuentes se hace con 
el balón, y lanza un gran tiro cruzado, 
que vale al Rácing su único tanto. 
El dominio racinguista continúa, y 
Arteche prodiga sus disparos con acier-
to, obligando a intervenir a Florenza, 
que se defiende bravamente. 
A los diez y ocho minutos sobrevie-
ne el empate. Una escapada de Casu-
co, centra y remate de cabeza oportu-
nísimo Herrerita, consiguiendo el pri-
mer tanto ovetense. Esto anima bastan-
te a los asturianos, que consiguen a 
fuerza de entusiasmo y brío nivelar la 
lucha. Un tiro de Herrerita, desde lejos 
y sin malicia, a los veinticinco minutos, 
lo para Pedrosa Junto al palo, y cuan-
do el guardameta, por exceso de con-
fianza, creía que el balón salía a «cór-
ner», penetra suavemente en la porte-
ría, lo cual vale al Oviedo el segundo 
tanto. A partir de este «goal», los ove-
tenses se crecen y ponen en práctica un 
juego de gran fondo y a una velocidad 
fantástica. La línea media del Rácing 
se retrasa excesivamente, porque Gar-
cía se dedica a marcar a Lángara, que, 
bullicioso y en buena vena, Juega muy 
bien. El ala Casuco-Gallart se disüngue 
notablemente. 
Los extremos racingruistas se mues-
tran excesivamente prudentes ante la 
intervención de los zagueros ovetenses, 
y no lanzan ni un centro, por lo que el 
12, Donostia 3 
S E G U N D A D I V I S I O N 
PRIMER GRUPO 
Spórting, 2 ; Avilés, 1 
GUON, 17.—En el campo del Moli-
nón se celebró el domingo el partido de 
campeonato nacional de Liga entre el 
Spórting de Gijón y el Stádium de 
Avilés, con escasa asistencia de público. 
El partido fué de completo dominio 
del Spórting, pero sin llegar a marcar 
muchos tantos,̂  porque el Avilés hizo 
una defensa cerradísima y además la 
linea delantera "ésportlngulsta" remató 
muy poco. En el primer tiempo queda-
ron los equipos empatados a un tanto, 
marcado el del Spórting por Herrera y 
el del Stádium por Jesús. En el segun-
do tiempo continuó el dominio del Spór-
ting y a los veinticinco minutos se de 
cidió la lucha con un pase de Pin, que 
Meana remató flojo, consiguiendo así la 
victoria del Spórting por dos tantos a 
uno. El encuentro fué arbitrado por 
Manuel Suárez. 
Ferrol, 2; Nacional, 2 
FERROL 17.—En el partido que ayer 
se celebró entre el Nacional y el Rá-
cing de El Ferrol empataron ambos equi 
pos a dos tantos. Por los madrileños 
marcaron Herranz y Morlones, y por los 
locales Ruso y Ginés, este último de 
penalty. El dominio fué altemo entre 
ambos equipos. 
Celta, 5; Coruña, 1 
VIGO, 17.—Ayer contendieron el Cel 
to y el Deportivo, ganando los primeros 
por cinco a uno. 
En el primer tiempo dominaron alter-
nativamente los dos equipos. A los diez 
minutos de comenzado el encuentro Gon-
zalo consigue el primer tanto para el 
Celta, empatando poco después Chas 
Cuando faltan irnos momentos para ter-
minar esta parte. Bisagras logra el 
segundo tanto para el Celta al rematar 
un gran pase de Gonzalo. 
En el segrundo tiempo, después de rea-
lizar el Deportivo un gran juego, doml 
na el Celta y se impone por completo, 
consiguiendo Nolete otros tres tantos 
para su equipo. El equipo vencedor aun 
pudo marcar más tantos, pues a últi-
ma hora Jugaron mucho y bien, tirando 
muchos "comers" que hicieron intervenir 
casi continuamente al portero del De-
portivo, que estuvo muy seguro. Melcón 
arbitró bien. 
Valladolid, 2; *Baracaldo, 0 
BILBAO, 17.—En el campo de Lase-
sarre contendieron el Valladolid y el 
Baracaldo. El partido terminó con dos 
tantos a cero a favor del Valladolid. 
Los primeros momentos fueron de do-
minio para el Baracaldo, que estuvo muy 
superior a sus contrarios. El portero 
de Valladolid jugó muy bien y paró es-
tupendamente. El Valladolid, aprove-
chando un momento de decaimiento de 
los vizcaitarras, logró varios avances, 
consiguiendo los dos tantos que le valie-
ron el triunfo. Los tantos fueron mar-
cados por el delantero centro y el ex-
tremo derecha del Valladolid. El árbi-
tro, señor Simón, cumplid. 
CLASIFICACION 
Con los partidos de la tercera Jor-
nada, la tabla de puntuación del Pri-
mer Grupo queda como sigue: 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
1, Spórting 3 2 1 0 6 2 
2, Nacional 3 2 1 0 8 5 
3, Celta 3 2 0 1 17 5 
4, Valladold 3 2 0 1 9 4 
5, Baracaldo 3 1 0 2 2 4 
6, Avilés 3 1 0 2 8 14 
7 Ferrol 3 0 1 2 3 11 
8. Coruña 3 0 1 2 1 9 
SEGUNDO GRUPO 
Osasuna, 3; * Badalona, 1 
BADALONA, 17.—Se Jugó ayer el 
partido entre el Osasuna. de Pamplona, 
y el Badalona 
Por el buen resultado obtenido por 
los navarros el domingo anterior, este 
rés, por lo que el campo se llenó. La 
afición no quedó defraudada, puesto que 
vió un interesante partido. 
Pero a lo largo de él se vió la su-
perioridad del equipo forastero. 
El Osasuna venció por 3-1. 
Sabadell, 8; Logroño, 1 
SABADBLL, 17.—El partido celebra-
do ayer en esta población entre el Sa-
badell y el Logroño terminó con la vic-
toria del primero por 8-1. Este tanteo 
ya indica que careció de interés, pues 
la superioridad del equipo local fué 
enorme. 
Irún, 1 ; Gerona, 0 
IRUN, 17.—Ante escaso público, con 
el campo hecho un barrizal y muy mal 
tiempo, se Jugó ayer en el Stádium Gal 
un partido de Liga, segunda división, 
entre los equipos del Unión Club de 
Irún y del Gerona. 
El partido, a consecuencia del mal es 
tado del campo, careció por completo 
de interés. 
Lo mismo los catalanes que los Iru 
neses cometieron algunas suciedades du-
rante el Juego. 
A los ocho minutos del partido, un 
centro de Sánchez Arana fué recogido 
de cabeza por Estomba, que lo mandó 
a la red, marcando el único tanto de la 
tarde. 
El árbitro estuvo bastante deficiente 
Zaragoza, 4; Júpiter, 2 
ZARAGOZA, 16.— A pesar del día 
desapacible, hay buena entrada en el 
campo de Torrero a la hora de comen 
zar el "match" Zaragoza-Júpiter. Co-
mienza ei encuentro a gran tren, al 
temando los avances de ambos equi 
pos, y a los veinte minutos, Ruiz mar-
ca el primer tanto, que debe a la ayu-
da inconsciente del guardameta cata-
lán; los catalanes se "pican" y reali-
zan v a r i a s combinaciones vistosas, 
avanzando de modo inquietante, pero 
se estrellan ante la defensa baturra, 
que actúa muy bien. A los cuarenta y 
tres minutos, lanza Escuer un cañona-
zo desde lejos, que produce el segundo 
tanto, y poco después termina el pri-
mer tiempo. 
El segundo tiempo comienza también 
con el dominio de los maños, y a los 
siete minutos, Primo perfora la puer-
ta catalana, marcando el tercer tanto. 
Se nota algún desconcierto en los fo-
rasteros y menudea el peloteo gris. A 
los veintiún minutos centra Ruiz y re-
coge Tomás, que remata de cabeza y 
se apunta el cuarto tanto; los Jupite 
ríanos se rehacen y, aprovechando el 
estado de ánimo confiado de los zara 
gózanos, marcan el primer tanto para 
su equipo por mediación de Morales, a 
los treinta y cuatro minutos del se-
gundo tiempo. Esto sirve de inyección 
a los catalanes, que consiguen otro 
tanto por medio de Perpinyá; pero los 
baturros vuelven a apretar, y cuando 
termina el encuentro se encuentran ca 
ñoneando fuertemente la puerta cata 
lana. 
CLASIFICACION 
He aquí el orden de los clubs en el 
Segundo Grupo después de la tercera 
jornada: 
J. G. E. P. F. O.Pn. 
1, Osasuna 3 3 0 0 7 2 6 
2, Sabadell r.. 3 2 1 0 14 6 5 
3, Irún 3 2 1 0 13 6 5 
4, Zaragoza 3 2 0 1 10 4 4 
5, Júpiter 3 1 0 2 4 5 2 
6, Gerona 3 1 0 2 3 5 2 
7, BaclUona 3 0 0 3 1 6 0 
8, Logroño 3 0 0 3 2 20 0 
TERCER GRUPO 
Hércules, 3; * Malacitano, 2 
MALAGA, 17.—En el campo del Car-
men se Jugó el partido entre el Hércu-
les y el Malacitano. 
Los Jugadores forasteros actuaron con 
gran codicia, y por otra parte la suer-
te les acompañó. 
El Hércules ganó por 3-2. 
Gimnástico, 2 ; * La Plana, 0 
CASTELLON, 17. — Con regular con-
currencia se celebró ayer el partido en-
tre el Gimnástico valenciano y el Sport 
La Plana de esta localidad. 
Reñido al principio, el encuentro se 
desarrolló después a favor de los gim-
násticos, quienes triunfaron por dos a 
cero. 
Participaron once equipos. Aplaza^ 
miento de las pruebas dé la 
S. H. Española 
Bajo la organización del Club Hípi-
co Madrileño se celebró esta tarde un 
interesante «rally paper»v en el que se 
han Inscrito once equipos. Cada equi-
po se compone de cinco concursantea 
con r-jpna amazona, por lo nienos. 
Esta prueba estaba anunciada para 
el sábado último, pero se suspendió en-
tonces por el mal tiempo. 
La salida se dará en la Cuesta de 
la Vega, número 3, a las dos y media. 
He aquí los equipos inscritos: 
Primero. — Bmma Gorostegui, Luis 
Ponte, Recaredo Baillo, Antonio Vitó 
rica y Felipe Beltrán de Lis. 
Segundo. — Vizcondesa de Salinas, 
Juan Laúdete ípadre), Federico de la 
Iglesia, Rafael Domínguez y Enrique 
del Guerralt. 
Tercero.—Conpha Mac-Crohón, Mer-
cedes Pedroso, Eduardo de Luis, Tomás 
de Castro v Federico Contreras. 
Cuarto.Señora de Xifra, Eduardo 
Noriega, E. Huesca, Cantero y Femán 
dez Heredia. 
Quinto.—Condesa de la Laguna, Fifí 
Collado, Femando Lloréns, José Sande 
retís y Carlos Apolinar. 
Sexto—Rosita Tabanera, Teresa Ar-
güelles,- Manuel Tábanera, Juan Ponce 
y Juan Mac-Orohón. 
Séptimo.—Rita L. Robert, Luis Ur-
bano, Salvador Pruneda, Pérez Enciso 
y La Cerda. 
Octavo.—Isabel Argüelles, Julio Gar-
cía Femández, Eduardo G. Rivero, En-
rique Oceris, y Francisco Diez Páramo 
Noveno.—Angelines Bahamonde, Fer-
nando Artalejo, García Benítez, Luis 
Serrano de Pablo y Ramón Mac-Cro-
hón. 
Décimo.—ia.atilde Hernández, Ignacio 
Urquijo, Ortega, Jaime Argüelles y En 
rlque Sallas. 
Undécimo.—Berta Hermída, Berren-
gumea, Javier Urquijo, Juan Laúdete 
(hijo) y Vlrguili. 
Suplentes.—Betancourt y Xifra. 
Las pruebas de la S. H. Española 
Las pruebas de la Sociedad Hípica 
Española que estaban anunciadas para 
el Jueves próximo, día 20, han sido 
aplazadas para el miércoles, día 26. 
Tendrán lugar en el mismo sitio y 
hora que hemos publicado hace poco. 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o de 
n e l o l a " a m a t e u r " 
PALA Y A MANO. CONCURSO 
GUIPUZCOAÑO 
Resultados de los partidos celebrados 
el pasado domingo en el Frontón Jai-
Alai, correspondientes a los campeo-
natos castellanos de pelota vasca: 
Pala, segunda, categoría: 
TEUS-MEÑACA (Madrid F. C.) ga-
naron a Mendiondo - Camino (Hogar 
Vasco) por 50-19. 
A mano: 
DOPEZ-GONZALEZ (Hogar de la 
Pelota) ganaron a Cincunegui-Reyzá 
bal (Hogar de la Pelota) por 25-18. 
A mano: 
GARCIA-SACRISTAN «MALONEY» 
(Madrid F. C.) ganaron a Letamendia-
Travesí (Hogar Vasco) por 25-15. 
A pala (amistoso): 
Mendizábal Hermanos <A. Ciencias 
y Derecho) ganaron a Méndez Vigo A.-
Méndez Vigo L (H. Vasco), por 50-43. 
Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 17.—En el Fron-
tón Modemo, y asistiendo bastante pú-
blico, continuaron ayer los partidos del 
campeonato de pelota «amateur» de 
Guipúzcoa, cuyo resultado fué el si-
guiente: 
A remonte (segunda categoría): 
Berasategui y Terán, del Beti Jai, 45; 
Irisarri y Castañeda, de Pelota Vasca de 
Irún, 43. 
A remonte (primera, amistoso): 
Campitos y Damborenea, 45; Bemio-
llee y Herrandonea, 38. 
A mino (primera categoría, torneo de 
puntuación): 
Juaristi, Ignacio y Bernardo, del It-
zalte, 22; Linazaforo y Echenique, de 
Busko Gaztedi, 13. 
A mano (segunda categoría) 
Cortajarena y Oibegozo, del Beti-
Jai, 22; Olalzola m y Mendizábal, del 
Euskalduna, 21. 
L a s c a r r e r a s d e g a l g o s d e i 
d o m i n g o e n e l S t á d i u m 
"Coya II" venció a "Ben-Hur". 
"Madrid" ganó la Copa Madrid 
otro a favor del Recreativo, que Calde-
rón logra de un buen tiro. 
El árbitro, Vilalta, estuvo muy flojo. 
CLASIFICACION 
'Con los partidos del domingo, el or-
den de los equipos en el Tercer Grupo 
queda en la siguiente forma: 
J. G. E. P. F. C.Pn. 
Levante, 2; Elche, 2 
VALENCIA, 17.—El encuentro entre 
el Levante y el Elche ha terminado con 
el empate a dos tantos. 
El equipo estuvo desconocido, y su 
Juego fué contrarrestado fácilmente por 
los jugadores forasteros. 
Murcia, 4 ; Granada, 2 
MURCIA, 17.—Con floja entrada, en el 
campo de La Condomina se enfrenta-
ron el Recreativo de Granada y el Mur-
cia, venciendo este último por cuatro a 
dos. El partido fué muy malo y esto 
dió lugar a que el público manifestara su 
desagrado en varias ocasiones. El Mur-
cia ha hecho el peor partido de la tem-
porada, jugando con gran apatía, y tuvo 
gran desacierto al tirar a "goal". Del Re-
creativo de Granada todos sus jugadores 
actuaron con gran entusiasmo, pero con 
gran violencia, en especial el medio cen-
tro Basterrechea, que tuvo que ser amo-
nestado por el árbitro. 
En el primer tiempo los dos únicos 
tantos que se marcaron fueron a favor 
dei Murcia, por obra de Baeza, a los po-i Francia vence a Yugoeslavia 
eos minutos de comenzar el partido, y ' PARIS, 17.—Ayer tarde, en el estadio 
por Julio a los 43 minutos. En esta par- de Colombos. se ha celebrado el anun-
te del encuentro fué lesionado el de- ciado partido de «football> entre 
butante Femández, a consecuencia de un | equipo francés y el yugoeslavo 
HOMENAJE A ZAMORA 
E S P A Ñ A - - H U N G R I A 
Jueves 20 diciembre 
a las tres menos cuarto 
El Club Galguero dió el domingo una 
reunión extraordinaria, cuya p rueba 
principal fué la Copa Madrid, de vallas, 
con cuatro eliminatorias y final. La ter-
cera eliminatoria se repitió porque se 
anuló la primera carrera, debido a que 
un galgo, al volverse, estropeó el fun-
cionamiento de la liebre mecánica. En 
general, puede decirse que las clasifica-
ciones previas fueron exactas, así como 
el resultado de la final. 
Siguieron en interés la carrera de fon-
do y luego el «match» Madrid-Valencia, 
con la participación del importado «Wi-
Uy Bacheler», que sustituyó a «Lum 
Lee». 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 100 pesetas; 500 yardas.—1, MI-
NERVA, de Jesús Ramírez; 2, «Ardi-
lla \TIj>, de Julián Moreno, y 3, «Pon-
derado», de Angel Vega. No colocados: 
4, «Bengala H»; 5, «Jira»; 6, «Fresca-
les»; 7, «Banderita H»; 8, «Barquille-
ra»; 9, «Tafalla», y «Majestic». 
32" 4/5. 3 L, 1 1/2 t , 2 L' 
Segunda (vallas), tercera categoría, 
265 pesetas; 500 yardas (primera eli-
minatoria de la Copa Madrid).—1, SI-
GUELA, de Alfonso Diez; 2, «Blancas, 
de Leopoldo Pozuelo, y 3, «Speclalyst», 
de Fresneda-Mayor. No colocados: 4, 
«Ligada»; 5, «Salvaje»; 6, «Elegancia»; 
7, «Farruco», y «Normando». 
33" 4/5. 1 L, 2 1/2 L, 2 1. 
Tercera (vallas), tercera categoría, 
265 pesetas; 500 yardas (segunda eli-
minatoria de la Copa Madrid). — 1, 
TRES JUNOOS, de Diego Gómez; 2, 
«Campón», de Miguel Martin, y 3, «Sin-
gracia», de Adelaido Rodríguez. No co-
locados: 4, «Tanagra»; 5, «Zarzuela»; 
6, «TaquI H»; 7, «Stambul», y 0, «Vito>. 
33" 1/5. 3 1., 1 1., 2 1. 
Cuarta (vallas), tercera categoría, 
265 pesetas; 500 yardas (tercera eli-
minatoria ("-i la Copa Madrid).—1, CAS-
CABEL n i , de José Luis Ruiz, y 2, «Re-
gente», de Agustín Hemández. No co-
locados: 3, «Carmela»; 4, «Ligera VHE»; 
5, «Liborio», y «Duende». 
33" 1/5. Lejos, cabeza, 3 i. 
Quinta (vallas), tercera categoría, 
265 pesetas; 500 yardas (cuarta elimi-
natoria de la Copa Madrid).—1, MA-
DRID, c e Angel Ortiz; 2, «Raffles», de 
las señoritas de Rodríguez, y 3, «Co-
meta IV», de Bonifacio Plaza. No colo-
'^dos: 4, «Alegre»; 5, «Pompadeur»; 
6, «Guasona n»; 7, «Envidiosa», y «Men-
divia». 
33". 5 1„ 3 l.', 3 1. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 625 yardas.—1, FAROLA, de 
Miguel Díaz Custodio; 2, «Agria», de 
Simón Arteaga, y 3, «Rumbán», de Car-
r̂ er Conde. No colocados: 4, «Rlns»; 
5, «Agrio»; 6, «Mickey»; 7, «Glouna-
keel Miller», y «Avión VI». 
40". 7 1., 3 1., 1 1/2 1. 
Séptima (lisa), segunda categoría, 
310 pesetas; 500 yardas.—1, ELEGAN-
TE, de la señorita de Gómez; 2, «Cai-
fás», de Diego C5mez, y empatados por 
él tercer puesto, «Remuneratte» y «Fres-
co», de Alvaro Soto Noguera y Cándi-
Moreno, respectivamente. No colo-
cados: 5, «Oíd Mountain»; 6, «Glandine 
Valley»; 7, «Blackwater Champion», y 
«Primero». 
34" 1/5. 2 1/2 U 3 1., empate. 
Octava (lisa), 500 yardas.— 1, GO-
YA I I , de Mariano Huete; 2, «Ben Hur», 
y «Willy Bacheler». 
31" 1/5. 1 1/2 L, 3/4 1. 
Novena (vallas), tercera categorik, 
405 pesetas; 500 yardas (final de la Co-
pa Madrid).—1, MADRID, de Angel Or-
tiz; 2, «Raffles», de la señorita de Ro-
dríguez, y 3, «Tre.sjuncos», de Diego 
Gómez. No colocados: 4, «Blanca»; 5, 
«Campen»; 6, «Cascabel m»: 7, «Be-
gente», y «Sigúela». 
32" 1/5. R 1., 3 !., cabeza. 
En Cartagena 
CARTAGENA, 17. — Se celebraron 
carreras de galgos, lisas y con vallas. 
La quinta carrera fué de 850 yardas. 
Ganó «Carreta», de don Salvador Sán-
chez, y se colocó el perro «Relámpa-
go», de don Antonio Gómez. En la ré*">-
tima carrera, disputada entre los ga-
nadores anteriores, se clasificó en p»*-
mer lugar «Carreta», y segundo ; mes-
cas», de don Manuel Campos. 
1, Hércules 3 
2, Gimnástico ... 3 
8, Lévenle 3 
4, Murcft. 3 
5, Elche 3 
6, La Plana 3 
7, Malacitano ... 3 









O T R O S P A R T I D O S 
EN MADRID 
A. D. FerroViarla-Ancora 7-
EN EL EXTRANJERO 
el 
fuerte golpe de Basterrechea, 
En el segundo tiempo el Murcia logró 
otro nuevo tanto. Reaccionan los grana-
dinos y marcan el primer "goal", por 
AI encuentro, que había despertado 
gran interés entre los aficionados, asis-
tió numeroso público. 
El partido, que fué muy interesante 
obra de Luque. En las postrimerias del ¡terminó con la victoria del equipo fran-
encuentro hay otros dos tantos: uno ajeés; que" véñeió a su contrincante por 
E l M a d r i d v e n c i ó a l a 
G i m n á s t i c a e n " r u g b y ' 
Por ocho puntos contra tres 
En el campo de la Ciudad Lineal se 
celebró el domingo el partido de «rug-
by», correspondiente al Torneo Ju« 
nior, entre el Madrid y la Gimnástica. 
Durante la primera mitad jugaron 
más los gimnásticos, pero en la segun-
da se impusieron los madrileños. 
El Madrid ganó por ocho puntos con 
tra tres. 
U n r e c o r d d e E s p a ñ a d e l 
l a n z a m i e n t o de l a b a r r a 
Lo establece Andrés Pérez con un 
tiro de 18,25 metros 
E L EQUIPO DEL MADRID GANO 
E L TROFEO C O P P E L 
En el campo de la Sociedad Gim-
nástica Española se intentó batir el 
"record" del lanzamiento de la barra. 
Y se consiguió. Lo realizó el atleta An-
drés Pérez, que logró un tiro de 18,25 
metros, superando su prdpio "record" 
en 1,625, metros. 
La marca será, desde luego, homo-
logada. 
El Trofeo Coppel 
En el campo de Chamartín se ce-
lebró, el domingo por la mañana, la 
ultima jornada del concurso atlético 
infantil para el Trofeo Coppel. 
Las pruebas disputadas arrojaron los 
siguientes resultados: 
Salto de longitud: 
1, ANTONIO PEREZ, del Madrid 
metros); 2, Angel Blas, del (4,60 
Martes 18 de diciembre de 1934 ( i o y E L D E B A T E M A D R I D - A ñ o X X i v ^ 
C. U. M. (4,58); 3, Alfonso Anabitar-
te, del Madrid (4il7); 4, Tomás Abe-
Uán X3(88). 
Cross coüntry, 1.500 metros: 
1, E N R I Q U E ROSA, del Madrid; 2, 
Angel Blas; 3, Ramón Martínez, y 4, 
Angel Carballo. 
Clasificación general: 
Celebradas todas las pruebas, la cla-
elticación general se establece asi: 
1, ALFONSO A N A B I T A R T E , del 
Madrid, 88 puntoS. 
2, Ramón Martínez, del Madrid, 77 
puntos. 
3, Antonio Pérez, del Madrid, 70 
puntos. 
4, Angel Blas (C. U. M.), 62; 5, An-
gel Carballo (C. .U. M.). 60; 6, Díaz 
Tolosano (Madrid); 7, Pedro de Pa-
blos; 8, Octavio Domenech; 9, Feman-
do Romero; 10, Pedro Monterola; 11, 
Mariano López; 12, Enrique Rosa; 13, 
Tomás Abellán, y 14, Miguel Mínguez, 
E l trofeo lo gana, por tanto, el equi-
po del Madrid. 
L a C o p a 
E s p a 
d e l a G i m n á s t i c a 
ñ o l a d e " b o x e o " 
L O S R E S U L T A D O S D E L A P R I M E -
R A J O R N A D A 
E n su local social se celebró, con un 
lleno completo, la primera reunión de la 
Copa Gimnástica Española, organizada 
por la Sociedad Gimnástica Española. 
Los combates, que fueron disputadisi 
inos, dieron el siguiente resultado: 
Primer combate: Catalino Galán ven-
ció por puntos a Manuel Manteca; peso 
mosca. 
Segundo combate: Francisco Rodrí-
guez venció por puntos a Julio Mayor; 
peso mosca. 
Tercer combate: Domingo Sánchez 
venció por abandono a Lucas Camare-
ro; peso mosca. 
Cuarto combate: Fernando C. del Cam-
po venció por puntos a Nicolás Fernán-
dez; peso gallo. 
Quinto combate: Alfonso Codins ven-
ció por puntos a Manuel Bravo; peso 
mosca. 
Sexto combate: Santiago Huerta ven-
ció por "k. o." a Juan de Francisco; 
peso ligero. 
Séptimo combate: José Mendiola ven-
ció por abandono a Benito Núfiez; pe-
so "welter". 
Octavo combate: León Pérez venció 
por puntos a Ramón Argüelles; peso 
"welter". 
Gydé vence a Wess 
L I L A , 17.—En un combate de boxeo 
celebrado anoche en esta ciudad, el bo-
xeador francés Gydé, campeón de E u -
ropa, ha vencido, por puntos, al cam-
peón austríaco Ernesto Wess. 
Petersen vence a Cook 
L O N D R E S , Ir.—Se ha celebrado el 
campeonato británico de todas las ca-
tegorías. 
Petersen venció a Cook por puntos. 
Campeonato de peso "welter" 
L E I C E S T E R , 17.—En el combate dis-
putado esta noche en esta población pa-
ra el campeonato británico de peso "wel-
ter", Bútler venció a Masón por puntos. 
D e s c e n s o d e l a C u e s t a d e 
1 l a s P e r d i c e s 
E l Velo Club Portillo ruega a todoc 
los participantes de su concurso de 
descenso de la Cuesta de las Perdices, 
se encuentren en la meta de salida me-
dia hora antes de la señalada para ésta 
pues dado el gran número de partici-
pantes que han de tomar parte, esta 
prueba dará comienzo a las diez en 
punto de la mañana. 
Los premios se distribuirán entre 
rus ganadores, una vez finalizada la 
prueba, advirtiéndose que el concursan-
te que no recogiese el suyo, se enten-
derá que renuncia a él, no teniendo, 
por tanto, derecho a reclamación al-
guna. 
Al mismo tiempo, el Velo Club Por-
tillo recuerda a todos los ciclistas ma 
drilefios, que esta prueba es libre, pu-
diendo, por consiguiente, tomar parte 
en ella todos los que así lo deseen y 
Be encuentren inscriptos antes del día 
22 del actual, en el domicilio social, 
Embajadores, 83. 
E l c a m p e o n a t o d e " c r o s s 
c o u n t r y " p a r a d e b u t a n t e s 
La prueba de "L'lntransigeant" 
SAN S E B A S T I A N , 17. — Se celebró 
ayer el segundo campeonato de debu-
tantes en "cross-country", con recorri-
do de 4.500 metros, para el que se ha 
C e n t r o s d e e n s e ñ a n z a c o n 
p e r s o n a l d o c e n t e i n c a p a z 
L a sustitución de los religiosos se 
hace con precipitación 
E l Colegio Oficial de Doctores y L i -
cenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias ha celebrado en el Instituto 
L a joven marquesa de Arco Hermo-
so, nacida Guadalupe Lafitte y Váz-
quez, esposa del poseedor del titulo don 
Alejandro Romero Osbome, ha dado a 
luz felizmente en Puerto de Santa Ma-
ría a un hermoso niño, que hace el nú-
mero dos de sus hijos, y es su primer 
varó.:. 
Eü recién nacido fué bautizado en la 
bian inscrito 37, tomando la carrera 33! de San Isidro Junta general bajo la parroquia de Nuestra Señora de los Mi-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
y clasificándose 29. 
E l viraje lo efectuó en primer tér-
mino Larrañaga, habiendo invertido en 
el recorrido hasta allí 7 minutos y 10 
segundos, no obstante el fuerte viento 
que dificultaba bastante la carrera. Le 
siguieron en el viraje. Pozo, Arbaza-
goitia, Arrillaga, Arruti, Mendia, Mu-
nárriz, Sanz y Tellabide. 
A pesar del mal tiempo, presenció la 
carrera numeroso público. 
Detentaba el "record" de esta carre-
ra Manuel Machain, en 15 minutos y 
32 segundos, y fué batido este "record" 
por los diez primeros clasificados de la 
carrera de ayer. 
Se estableció la siguiente clasifica-
ción: 
1, Jesús Larrañaga, independiente, en 
14 m., 9 s. y 2/5. Este muchacho es de 
Azcoitia, tiene facultades y promete 
mucho. Le fué adjudicada una plaque-
ta de plata, donada por la Diputación 
provincial de Guipúzcoa, además del di-
ploma con el título de campeón y un 
premio especial donado por un depor-
tista. 
2, Tomás Pozo, de Eusko Gaztedi, en 
14 m. y 49 s.; 3, Santiago Arbazagoi-
tia, de Agrupación Atlética Donostiarra, 
en 14 m. y 52 s.; 4, Leandro Arruti, de 
E . G , en 14 m. y 59 s.; 5, Félix Tella-
bide, de E . G., en 15 m. y 9 s.; 6, José 
Zabaleta, de A. A. D., en 15 m. y 15 se-
gundos. Estos cinco obtuvieron medallas. 
7, Francisco Munárriz; 8, José Arri-
llaga; 9, Luis Maneto; 10, Juan Sanz; 
11, Joaquín Urbieta; 12, Abel Matín; 
13, José Arrizabalaga; 14, Francisco 
presidencia del decano, don Pedro Sáinz 
Rodríguez. Esta Junta era continuación 
de la celebrada el sábado, en la que 
comenzó a tratarse del proyecto pre-
sentado al Colegio por la agrupación 
profesional sobre la reforma del Ba-
chillerato. 
E l señor Sáinz Rodríguez dió lectu-
ra a la fórmula sobre exámenes, que 
había quedado pendiente de aproba-
ción. Dicha fórmula, que fué aprobada 
por unanimidad, dice así: 
«Primero. E n lugar de «Cuerpo de 
examinadores» deberá decirse: «Lista 
de examinadores». 
Segundo. L a distribución de exami-
nadores y las demás funciones enco-
mendadas al Consejo de Cultura debe-
rán ser realizadas por el rector en cada 
distrito universitario. 
Tercero. En los Tribunales de exa-
men de reválida deberá haber siempre 
dos catedráticos de Universidad y dos 
de Instituto. 
Cuarto. No se dirá nada relativo a 
la selección de alumnos por la Univer-
sidad». 
Una Comisión quedó encargada dfi 
adaptarla al proyecto. E l señor Sáinz 
Rodríguez propuso, y se aceptó, que ol 
Colegio vea con disgusto el abuso do 
la legislación por decreto que se ejerce 
en el ministerio de Instrucción públi-
ca. Cotn ello se perjudica a la enseñan-
za, pues no hay estabilidad en los pla-
nea ni reformas. Asimismo se acordó 
censurar la precipitación con que prac-
tica la sustitución de la enseñanza re-
ligiosa, pues se han creado Centros de 
A¿uirre; 15, Lorenzo Inciarte; 16, Pe- en^ñ*nz% 
dro O l a W i g a ; 17. Pablo Cuesta; 18. ^ . ^ ^ ^ ^ 
uir^Hn « . « f i m W . i o w . u ^ m ñ n T^Jdo parcial y deficiente como lo de-
muestra el que el propio Gobierno haya 
amenazado con la supresión de algu-
Emilio Santamaría; 19, Eustaquio L u 
zárraga; 20, Guillermo Pérez. 
Los demás entraron por el siguiente 
orden: Velasco, de la Gimnástica; Uri-
goitia, de E . G ; Martín, de la G ; Be-
doya, de A. A. D.; Subiza, de la G ; 
López, Egaña, Tejedor y Beizama, de 
la E . G. 
« * « 
L a próxima carrera se verificará el 
día 30 del actual, diputándose el undé-
cimo campeonato de neófitos, corrien-
do su organización a cargo de Eusko 
Gaztedi. 
L a prueba de «L'lntransigeant» 
PARIS , 17.—Ayer tuvo lugar en es-
ta capital el «cross-country», anualmen-
te organizado por el diario parisién 
«L'lntransigeant» 
L a prueba fué ganada por el corredor 
belga Honorez. 
E l d o m i n g o s e i n a u g u r ó l a 
p i s t a d e G a r m i s c h 
B E R L I N , 17.—Ayer fué inaugurada 
la pista de hielo de Garmisch Parten 
kirhen, donde se verificarán los Campeo 
natos olímpicos de 1936. 
Con motivo de esta inauguración, to 
dos los campeones deportivos de Ale 
mania prestaron el juramento olímpico 
ante el jefe de deportes de Alemania. 
O T R O S D E P O R T E S 
A e r o s t a c i ó n 
Los premios de la Gordon Bennet 
VARSOVIA, 17.—Ha tenido lugar la 
ceremonia de distribución de premios 
a los vencedores de la «challenge» in-
ternacional de 1934 para la Copa Gor 
don Bennet. 
EL GRAN PREMIO DE VINCE1ES EN 
EL HIPODROMO DE AÜTEUIL 
PARIS, 17.—En el Hipódromo de Au 
teuil se ha corrido esta mañana el Gran 
Premio de Vicennes, dotado con 200.000 
francos y que es el último de la tena 
porada. 
L a carrera fué ganada por el caba 
lio «Joyeux Convive». 
C i j m A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
• I f \ U ¥ P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
T o d o s i o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o , a p e s o 
• • • • • • • • I 
L a s u p r e m a c í a d e 
E N O 
s i e m 
i 
para él. "Sal de Fruta" ENO se encuentra en todos los 
hogares del mundo donde se tiene 
un alto concepto del valor de la salud. 
Su uso diario elimirta de una manera 
perfectamente naturalirregularidades 
en el organismo, indigestiones, falta 
de apetito, dolores de cabeza, dolo-
res reumáticos,apianamiento y depre-
sión. ENO posee las valiosas propie-
dades de la fruta fresca y madura. 
S A L D E F R U T A 
íMo ho p r o b a d o aún S o l de r 
£ N 0 2 E n v í e su d i r e c c i ó n al Canees 
r io Fede r i ca Bonet , Apartado 2 0 2 , 
d r i d a c o m p a ñ a d o d e Ptos. 1,25 en se l los 
de c o r r e o , b a j o s o b r e c e r r a d o . R e c i b i r á 
c e r t i f i c a d o un f r a sco de e n s a y o . 
nos Centros de ense&anza. 
lagros de aquella población; recibió los 
nombres de Alejandro, José Maria, y 
fué apadrinado por sus abuelos mater-
nos, los señores de Osborne Cuezala 
(don Roberto). 
— L a distinguida señora de don Lo-
renzo Ortiz - Cañábate, nacida María 
Puig-Mauri y Santa Ana, hija de la 
marquesa de Santa Ana, ha dado a luz 
con felicidad a una hermosa niña, a 
la que en el bautizo, celebrado en la 
parroquia de la Concepción, se ha im-
puesto el nombre de María del Dulce 
Nombre. 
— L a bella señora del ingeniero mi-
litar don Francisco-Martin Lucini Ba-
yod, nacida Maria del Pilar Bayod y 
Motta, ha dado a luz con felicidad a 
un hermoso niño, que es su primogéni-
to. E l recién nacido recibirá en el bau-
tismo el nombre de Martín. 
—También la señora del capitán de 
Artillería don Manuel Gutiérrez de To-
var, nacida Rosario Gaztelu, ha tenido 
con felicidad en Logroño, una preciosa 
niña. 
=Con objeto de presentar a su hijo 
primogénito a la Virgen del Pilar, han 
marchado a Zaragoza los marqueses de 
Soto Florido, quienes continuarán en 
viaje a Pamplona, para pasar con sus 
padres, los señores de Ena (Mariano), 
las próximas fiestas de Navidad, re-
gresando a Madrid a primeros del pró-
ximo año. 
=Ayer, a las cuatro de la tarde, en 
la parroquia de San Justo y Pastor 
(Maravillas), se celebró la boda de la 
bella señorita Lola Rodríguez Ruiz, con 
el juez de primera instancia don Juan 
Pérez de la Ossa. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co y velo de tul. Bendijo la unión el 
tío de ella, don Gonzalo Morales de Se-
tién, y fueron padrinos don Antonio 
Rouríguez y Morales de Setién, padre 
de ella, y la señora viuda de Pérez de 
la Ossa, madre del novio. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial por la novia, el subgobema-
dor primero i . A Banco de España, don 
Pedro Pan; el diputado a Cortes, don 
Felipe Lazcano y Morales de Setién, 
don Gonzalo Rodríguez y Morales de 
Setién, y don Enrique Malea, y por el 
novio, el académico y catedrático de la 
Central, don Antonio Ballesteros, el 
subdirector del Instituto Francés, mon-
sieur Paul Guinard; don Jaime Maaa-
veu y su hermano don Huberto Pérez 
de la Ossa. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y el nuevo matrimonio 
ha salido en viaje de bodas para An-
dalucía y las Baleares. 
— E n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado, días pasados, la boda 
desde 25 pesetas i ' COClK 
— Teííf 7^ 
ostenta la Cruz de plata de la Cruz p ^ f - . f 
Roja, por sus trabajos en la institu- ^ S ^ u r a s — B a t e r í 
ción, y la Cruz de oro, por las heridas desde Sí» r,^, . ' •^S 
que en accidente en la misma obtuvo. 
— L a Federación de Alumnos de las 
Escuelas Especiales de Arquitectos e 
Ingenieros "Ingar" celebrará pasado 
mañana, jueves, a las cinco y media 
de la tarde, en el Ritz, un baile de 
tarde, en el que se repartirán los pre-
mios de los concursos de "tennis" y 
"skis" del pasado curso. 
= H a n marchado a París y Roma, 
con objeto de hacerse cargo de la Em-
bajada que en esta última capital le 
ha sido asignada, el hasta ahora em-
bajador del Brasil en España, señor 
Guimaraes, y su distinguida esposa, 
quienes tantas simpatías consiguieron 
en nuestra nación durante los cinco 
años que han representado a su país. 
Interinamente, ha quedado como en-
cargado de Negocios el primer secre-
tario, señor Fernández Pinheiro. 
de la bella señorita Pilar Mendlzábal de Anzo e hijo José María 
Viajeros 
Han marchado: a Bilbao, el conde de 
Zubiria; a Sevilla, los marqueses de Sal-
tillo; a Oviedo, el marqués de la Vega 
A J E D R E Z 
A mis lectores de Madrid.—Para uste-
des he logrado la atención de que se in-
serten en el presente número las líneas 
de presentación de la carta abierta del 
señor Garrigoea y la parte de crónica que 
sólo tuvieron cabida en ediciones de pro-
vincias. 
L a inmensa mayoría de mis lectores, 
si no todos, conocen y han admirado 
repetidas veces la figura de don Antonio 
Garrigosa Ceniceros. 
Sus características son: un culto de-
voto y sin desmayos al ideal del noble 
juego, un desinterés nunca desmentido 
en favor del mismo y "un espíritu orien-
tador e impulsador de las delicadas ta-
reas federativas y directoras". 
Prueba de este último aserto son los 
títulos que ostenta de socio de honor de 
la Federación Española de Ajedrez, y 
feocio de mérito de la Federación Cata-
lana. Y si se quiere un testimonio re-
ciente más autorizado que el mío, re-
cuerden el rotundo juicio emitido diez 
días ha por el maestro Golmayo, de un 
modo plástico e ingenioso como suyo: 
"...Hay que esperar que las gestiones (se 
refiere a la probable visita de Alekhlne) 
terminen satisfaotoriamente, porque es-
tá encargado de ellas el ex directivo y 
socio de honor de la F . E . D. A , señor 
Garrigosa, al que podría calificarse, en 
Justicia, de nuestro organizador ejedre-
cista número 1, adaptando así a un as-
pecto benéfico la singular plasticidad no-
minativa que en los Estados Unidos se 
ha logrado, aplicando a los "gangsters" 
más afamados las de enemigo público 
número 1, 2, etc." 
No entro en el fondo del asunto hoy 
por hoy, porque no es a mí, naturalmen-
te, a quien compete, ni a ello soy reque-
rido. 
¿Espíritu pacífico, sistemático, aleja-
miento de polémicas, prudencia acaso 
extremada "pro bono pacis"...? Algo de 
ello. Pero conste, que si fuere preciso, y 
^ n ganas o sin ellas, hablaré en gracia 
a mis amables lectores, y, a ejemplo del 
señor Garrigosa, con la única mira ob-
jetiva de servir a la noble y culta afi-
ción.—Dr. Jaime SEGURA. 
Sobre "records".—Al dar cuenta del 
éxito de Lilienthal en Bilbao, omití "muy 
a sabiendas" la comparación con Flohr 
y toda afirmación referente al "record" 
intentado o anunciado. Tenía conoci-
miento de las dudas y consultas... y de 
que no se habían atado todos los cabos. 
Por eso callé ese extremo. 
Hoy debo reseñar la prueba del maes-
tro Gromer. Según noticias públicas—las 
espero más detalladas—, jugó el domin-
go último en Lugo 128 partidas simul-
táneas. Aunque no sean las 150 que anun-
cié estaban en proyecto—no pudieron 
desplazarse los bravos coruñeses—, so-
brepasan el número de las jugadas en 
tales exhibiciones por los especialistas. 
Resultado: Ganadas por Gromer, 105; 
perdidas, 6; empatadas, 17. 
Tiempo: Diez horas. Según otra Infor-
mación, doce. Mayor porcentaje que L i -
lienthal y menos velocidad. 
Calidad de los jugadores: No me cons-
ta, así como tampoco si estaban todos 
federados. Y estos datos son necesarios 
para enjuiciar sobre "records" batidos. 
Merece plácemes el valiente maestro 
ex campeón de Francia, y elogios sin re-
serva la entidad organizadora. 
Los vencedores de Gromer fueron los 
señores Alonso Leira y Martínez, de E l 
Ferrol; Izquierdo, de Orense, y Sariñena, 
Meléndez y López Otero, de Lugo. 
Torneo sudamericano*—Habrá comen-
zado en Buenos Aires, con veinte parti-
cipantes de la Argentina, Uruguay, Chi-
le y Brasil. Premios, una copa y más de 
2.000 pesos. 
PROBLEMA NUM. 114 
S. Loyd 
Mate en dos 
(6X4) 
Tartakower. — Digamos escuetamente 
que su nueva o b r a . "Bréviaire des 
jEchecs", instruye y deleita. Granitos de 
¡sal fina de Andalucía esparcidos en sus 
j escritos, hacen sabrosa su lectura. 
Una grave errata descubrió el sutil ana-
lizador doctor Rey en el "Breviario de 
Ajedrez". 
Otro error de bulto, éste histórico, he 
encontrado, del que me ocuparé muy en 
breve, presentando las pruebas, que no 
dudo le moverán a rectificar en próxima 
edición. E l error afecta a las glorias le-
gitimas del ajedrez español. 
Del "Breviario" está tomada la siguien-
te partida, que transcribo con notación 
algébrica completa, una vez para mués 
tra. 
Devora mucho espacio para emplearla 
a diario. 
Partida número 285.—Blancas, " E l Au-
tómata" (del barón de Kempelen); ne-
gras, N. 
1. e2—e4, e7—e5; 2. Cgl—f3. CbS—c6; 
3. d2—d4, e5Xd4; 4. Cf3Xd4, Dd8—h4; 5. 
Cd4—f3, Dh4Xe4-|-; 6. Afl—e2, d7—d5; 
7. O—O, Ac8—e6; 8. Cbl—c3, De4—f5; 
9. Ae2—b5, Cg8—e7; 10. Cf3—d4, Df5—g6; 
11. f2—f4, f7—f5; 12. Tfl—el, Ae6—d7; 
13. Cc3 X d5. O—O—O; 14. Ab5 X c6, 
Ce7Xc6; 15. Cd4 —b5, AÍ8 —c5+; 16. 
Acl—e3, Ad7—e6; 17. Cb5Xc7, Ac5Xe3+; 
18. TelXeS, Ae6Xd5; 19. Cc7Xd5, Dg6—f 
20. c2—c4, Th8—e8; 21. Te3—a3, Rc8—b8; 
22. Tal—bl, Df7—f8; 23. b2—b4!, Cc6Xb4; 
24. Ddl—d4!, Cb4—c6; 25. TblXb74-!!, 
Rb8Xb7: 26. Ta3Xa7+!, Cc6Xa7; 27. 
Dd4—b6-|-, Rb7—a8; 28. Cd5—c7++. 
Soluciones y solur'onistas.—Al proble-
ma núm. 112: L A8C!; al núm. 113: L 
A6T! Dos llaves de oro que supieron en-
contrar los señores Dopico, Bolor, Uce-
lay e Isasi (quien resolvió, igualmente, 
con acierto los dos anteriores). Zambra-
no, Soler, Guíu, Amado, Anociba, Bur-
guet, Novarro Blanca, Díaz, Durán y Ló-
pez Dóriga. Este último remite, además, 
un problema original, que publicaremos, 
para alentar a los aficionados. 
Campeonato regional centro.—Comen-
zó el jueves último. Participantes por or-
den de sorteo: Señores Gamonal, Cifuen-
tes, Kern, Ortueta, Kunz, Aubarede, 
Roig, Grovas Lacasa, P. Seoane, Almi-
rall Vázquez, Cadenas, Sanz, Galindo, 
Guijarro, Armas, Abras, Cea, Duart y 
Naharro. 
Partida número 289, la primera que se 
terminó en la prlmei^ ronda.—Blancas, 
P. Seoane; negras. Cadenas. 
L P4D, P4AR; 2. A4A, C3AR; 3. C3AD, 
C4T; 4. A5C, P3TR; 5. A2D, C3AR; 6. 
P3R, PSD; 7. A4A, P3R; 8. CR2R, P4CR; 
9. C3C, P4TR; 10. D2R, P5T; 11. CIA, 
P4D; 12. A3C, CD2D; 13. P3A, P4A; 
14. P3TD, P5AD; 15. A4T, R2A; 16. 
P3CD, P3T; 17. P X P , P X P ; 18. A X C , 
AXA; 19. D X P , T I A ; 20. D3C, ASA; 21. 
C2T, A4D; 22. D2C, P6T; 23. R2A, P X P ; 
24. R X P , P5C; 25. R2A, P X P ; 26. CSA, 
T X C ! ; 27. A X T , C5R-f; 28. R1R, D2A; 
29. A2R, D5A!; 30. R1D, C7A+; 31. RIA, 
C6D-1-; 32. Abandonan. 
Magnífico ataque, provocando y explo-
tando el auto-bloqueo de las piezas ene-
migas, cuyo veterano director acusa des-
entrenamiento, y cuya participación ha 
despertado generales simpatías. 
¡Compositores y solucionistas!—Aten-
ción a los concursos anunciados en el 
último número de " E l Ajedrez Español", 
organizados por el insigne problemista 
don Julio Peris Pardo. Hoy me falta es-
pacio para detalles. 
KOLTANOWSKI E N CATALUÑA 
Tárrega. — Simultáneas a la ciega 
(4-7—1). 
Partida 290. — Blancas, Koltanowski; 
negras, N 
L P4R, P3AD; 2. P4D, P4CD; 3. A3D, 
P3TD; 4. CSAR, P3R; 5. O—O, ASD; 6. 
P5R, A2A; 7. C3A, PSD; 8. C4R, P X P ; 
9. P X P , C2D; 10. A4AR, PST; 11. D2R, 
P4C; 12. C(SA), P, P x C ; 13. A X P , C2R; 
14. C6D-K A X C ; 15. PXA, A2C; 16. A X C , 
DSC; 17. D X P . T1CR; 18. D6T, P4AD-
19. PSCR, C4R; 20. A2R, P5A; 21. 
TD1R, D3A; 22. P3AR, CSC; 23. P7D+, 
R X A ; 23. DXD, A X D ; 25. P X C , A4D; 
26. AXP-f-, AZR; 27. TxP-H, R X T ; 28. 
A X A - K R2C; ü9. A X T , R X A ; 30. TSR-K 
Abandonan. 
e Iturrino con don Jaime Murueta-Go 
yena, ambos de distinguidas familias 
vascas. 
Bendijo la unión el Arzobispo de 
Burgos, don Manuel Castro, y fueron 
padrinos don Federico Murueta-Goye-
na y Basabe, padre del novio, y doña 
Emilia Iturrino de Mendlzábal, madre 
de ella, y testigos, don Manuel Norie-
ga Sanjuán, don Octavio Lezón Bur-
deos, don Manuel Ricardo Lezón No-
voa, don Alfredo Menchaca Urquizu, 
don Maximino de la Plaza y don Sil 
vano Escribano. 
Los recién casados han salido en lar-
go viaje de bodas. 
= P o r don Enrique Colás y señora, 
y para su hijo, el arquitecto don E n -
rique Colás Hontau, ha sido pedida, a 
los señores de Polo (don Carmelo), la 
mano de su bella hija María Teresa. 
L a boda se celebrará en el próximo 
enero. 
= S e encuentra casi completamente 
restablecido de la importante operasión 
quirúrgica que hubo de sufrir, don Vic-
toriano Travesedo, hijo de los finados 
condes de Maluque. Para terminar su 
curación marchó, con su esposa, naci-
da María Dolores Jarava, a la finca 
que, en L a Solana (Ciudad Real), po-
seen los padres de ésta, condes de Ca-
sa Valiente. 
= L a s Damas de la Cruz Roja Españo-
la han nombrado su representante, en la 
Asamblea general de la Cruz Roja, a 
la distinguida dama doña Concepción ^ 
Amores de Palacios. Dicha dama obtu-^isner"rt?^ creaciones , , , . . . . . . Crran surtido. Todos los precios. Almacén 
vo el brazal en 6 de jumo de 1923 y joyería José Pérez Fdez. Zaragoza, 7 y 9 
Llegaron: de Sevilla, la marquesa viu-
da del Valle de la Reina; de Barcelona, 
los condes de Castilnovo y los marqueses 
del Rif; de Jerez, el marqués de los Ala-
mos del Guadalete. 
Han regresado de su viaje de novios 
los marqueses de Gastañaga. 
Se han trasladado: de Falencia a San 
Sebastián, los marqueses de Sobróse. 
Necrológicas 
E n Roma ha fallecido el pasado sá-
bado, victima de repentina enfermedad, 
la joven señora de nuestro corresponsal 
¡en aquella capital, señor Daffina, nacida 
Ana Dafñna. Pertenecía a distinguida fa-
milia y era muy apreciada en la colonia 
española de aquella capital. Descanse en 
paz y reciban su viudo y demás familia, 
nuestro pésame. 
— E l pasado domingo ha fallecido en 
Madrid la señora doña Blanca Ruiz de 
Velasco y Martínez, viuda de Morales, 
dama que gozaba en Madrid de genera-
les simpatías. E n sufragio de su alma, 
se aplicarán en Madrid diversos sufra-
gios. A sus hijos y demás familia, da-
mos nuestro pésame. 
—Por las almas de doña María Cer-
vantes y Pardo d'Estoup, que falleció el 
día 21 de dieciembre de 1930; del gene-
ral de brigada don Fabriciano Menéndez-
Baizán y Morán-La Bandera, que murió 
el 19 de diciembre de 1931; del Ingenie 
ro de Caminos don Mariano de Castro 
y Guerrero, fallecido el 19 de diciembre 
de 1933, y de la excelentísima señora do-
ña Carmen Granados y Trelles, viuda de 
Vélez, fallecida el mismo día, se apli 
carán sufragios en varios puntos. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D . a M a r í a C e r v a n t e s y P a r d o D ' E s t o u p 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
L a familia 
R U E G A a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente en el 
santuario del Perpetuo Socorro, el 20 en la iglesia de San Igna-
cio, así como este mismo día el Manifiesto de Su Divina Majestad 
en la Iglesia Apostól ica (calle de Nicasio Gallego), y todas las 
misas el día 21 en la de Jesús , serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverde, 8, 1.° — Teléfono 10905. 
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Que faHeció el dia ^ 
ciembre de 1933 6 *• 
Habiendo recibido lOR • 
cramentos y * b e n S ^ , 
R. L P. 
Su esposa, hilos ku 
nieta y demás familia i]a 
, RUEGAN a su» 
« o Su 
. de i 
g
lendai 
de la Concepción serán ^ T ^ U 
por el eterno descan/n S apli(*<l5 
Varios señores Prekrtí6 ^ allÍ 
cedido indulgencias en03,^ S 
acostumbrada. la fonm 
PRIMER AMVfwc»«. 
L A E X C M A ^ s l ^ O 
DOÑA CARMEN GRANADES 
y Trelles 
VIUDA DE VELEZ 
Falleció en Madrid el 19 d« 
Habiendo recibido todo. u,. | J 
Sacramentos y la bendlclín 
RUEGAX a sus amigos la tm»á 
presente en su, oraciones M, 
l̂ as misas de nueve menos cmh. 
nueve y cuarto y diez menos 
que se digan ese día en el a l t S 
á. Corazón de la parroquia i l íí 
Concepción; asi como la misa deiu. 
quiera y todas las que se celebS 
rroqulal de Alhama de Murcia v « 
la Santa Iglesia Catedral d« Ttru? 
serán aplicadas por el eterno d«: 
canso de su alma. 
El excelentísimo seflor Nuncio iU 
Su Santidad y los Uustrislmo» t i 
ñores Obispos de Madrid y Terud 
han concedido indulgencias en U 
forma acostumbrada. 
TERCER ANIVERSARIO 
DEL EXCMO. SESOR 
DON FABRICIANO MENEilEl] 
Y 
General de Brigada, Caballera 
Placa de San Hermenegildo, con-
gregante de Xuestra Señora de 
Montligeon, condecorado con va-
rías cruces por méritos de guerra. 
F A L L E C I O E L 1 9 D E D I C I E I ^ 
B R E D E 1 9 3 1 
Habiendo recibido los dantos Sacn 
mentes y la bc.t ." :> de S. Santidi 
R. L P. 
Su resignada hija, doña Dolored 
hija política, doña Ramona Tron»1 
so de Vicente; sobrina, doña Su» 
mé López-Dóriga; sobrinos política 
y demás familia 
SUPLICAN a su» amigoi 
dignen encomendar sn 
a Dios. 
Se aplicarán misas el mismo 
en Aranjuez (Madrid); LumbierJ 
Echauri, Tabar y Ripa (í^'*"* J 
Gljón, Granda y Grado (Aaturtuj 
Torresella y Santuario de M su^ 
Faz (Alicante); Agreda (Soria).*» 
dos los 18 el Alumbrado en las 
paradoras. Todas las misas de 
en Santiago y 23 en la f ^ ^ J 
de esta capital y el 25 de todoi w 
meses en Covadonga (Asturias). 
Varios excelentísimos «eneres' 
ladoB han concedido indulgenciu 
la forma acostumbrada. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a B l a s a R u i z d e V e l a s c o 
Y M A R T I N E Z 
V I U D A D E M O R A L E S 
F a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P , 
S u director espiritual; sus desconsolados hijos, don Bonifacio, dona T a ^ a r , 
Miguel, doña A n a , doña Milagros y doña Jul iana; hijos políticos, don • 5 y 
U n a b a n d a i n f a n t i l d e 
l a d r o n e s e n G r a n a d a 
GRANADA, 17.—Con motivo de un 
robo de alhajas, la Policía ha descubier-
to una banda de rateros formada por 
12 niños de diez a trece años, que se han 
confesado autores de numerosos robos. 
A los pequeños se les han intervenido 
numerosos objetos procedentes de ro-
bos y gran cantidad de llaves, que uti-
lizaban para abrir las tiendas en donde 
actuaban. Todos ellos han pasado a sus 
domicilios en calidad de detenidos y a 
disposición del Tribunal de Menores. L a 
Policía practica pesquisas para averi-
guar si los pequeños rateros eran diri-1 
gidos por personas mayores. 
don 
uo uaivo, aona joset ina Rodenas, don Manuel Kuiz A t a u n , aon obrjn0s, 
don Francisco Ar i t io ; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermano político, s 
primos y demás familia, a Dios. 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a I m ^ ^ ^ 
E l funeral que se celebrará el martes, día 18 del corriente, a las or?ce^ ^ da-
ñaña, en la iglesia parroquial de S a n José, así como las misas Gregorian ^ 
rán principio el día 19 del corriente, a las once de la mañana, en e l a ar ^ ^ 
tra Señora del Carmen, de la iglesia de S a n Pascual , serán aplicados po 
no descanso de su alma. 
Por disposición de la finada no se h a invitado al entierro. acost110' 
Var ios señores Prelados han concedido indulgencias en la for 
brada. 
"ALAS" E M P R E S A ANUNCIADORA 
E L D E B A T E d i ) Martes 18 de diciembre de 1984 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
de Castro 
^ E R O 
día 19 de di 
e l933 dl' 
A0.8.Santos s^l 




a sus amico, 
•nso de su d i 
Cajas de A h o r r o 
p l i s e n s u H i t e r é s 
^ l í h a f í j a d o fecha para 
¿ T í v i a d H c l a u m e n t a s u 
iíl Para ,aS nUeVaS l íneaS 
P Jt imaTúeigT86 perdieron 
Í S c i ^ ^ s j n i l pesetas 
PStaba anunciado ayer lunes 
^ reunión de la representación 
E^.^Srior Sanearlo con la de 
Ahorro confederadas, bajo 
—W*5 ,^el presidente del Consejo 
^ ^ S c a í o d o n José Valero Her-
y en ella se acor-
confedera-I ,iñn fué brcve •i*0 raías de Ahorro 
wfan en la reducción del me-
- 2 o de interés, para sus cuen-
^fC mismas condiciones en que lo 
CaTas de Ahorros de la Ban-
ha pensado toda%áa en cuanto 
... en que la reducción de los tl-
ei» . ,or a regir, aunque pa-






el 19 de dlclenJ 1933 '""«a-l 
todos los Santo, 
endición de s ? 
P. • 
sima sefiora doí»! 
viuda de Saaw! 
êto polluco, bis. 
liha 
amigos la tenní 
)raclones. 
ve menos cuartal 
iez menos cuartol 
ia en el altar i d 
parroquia d« la I 
io la misa de u \ 
que se celebnil 
m la iglesia p̂ l 
. de Murcia y egl 
•tedral de TerudJ 
r el eterno des.l 
señor Nuncio de 
ilustrislmos n. 
Madrid y ~ 
ulgenciaa Teruel I en lal 
¡VERSARIO 
D. SEÑOR 
"k«hle pues, un aplazamiento, y 
M í aplazamiento de la reducci6n 
J ^ L de interés de las cuentas co-
"Cque nada se ha dicho tam-
^ definitiva sobre el particular. 
* * « 
, celebró la Junta general extra-
de la Compañía del Metropoli-
"de*Madrid para tratar de la am-
Lde capital. 
icordó aumentar el capital en 15 
¿pm de pesetas, en acciones. Estas 
Embolsarán en un 25 por 100 en el 
ffc ja suscripción, que se supone se 
Lá a primeros de enero, y otro 26 
Roen .abril venidero. . 
cantidad va destinada a la cons-
¿¿n de la línea Puerta del Sol-Em-
lures. Para la línea de los bouleva-
"préferirán obligaciones. 
dado ya cifra? de las pérdidas 
¡oDídas en los días de la huelga ge-
ide octubre último: se calculan las 
en unas 600.000 pesetas, de las 
se hl B recuperado en la recau-
iasta el presente unas 200.000. 
irecaudarión de la Compañía de los 
riles Andaluces acusa nueva al-
prirr.era di-c^na de diciembre: 
[día la diferencia en más queda en-
, en todo el aumento de esta de-
.y» que en la tercera decena de 
abre desapareció "l saldo contra-
hasta entonces había. He aquí 
•as: 
P e s e t a s 
|:allO diciembre 1934... 
; id. id. 1933 
1.430.965,99 
1.215.358,32 
215.607,67 terencia en más 
llenero al 10 diciembre 
_ 49.385.633,78 
lIRII BIINB'*''1 íd' íd' 1 9 3 3 4 9 . 1 6 5 . 5 6 2 , 7 8 
ada, Caballero 
menegildo, con-
stra Señora de 
icorado con vi-
¡ritos de guerra. 
encia en más 220.071.00 
N e g o c i o d e B o l s a 
9 D E DICIEM^ 
; 1931 
os Santos Sacr 
r de S. Santidt 
P. 
i, doña Doloreij 
Ramona Tron» 
riña, doña Sato 
sobrinos política 
a sus amigos 
lendar su ala 




ario de la Saatí 
reda (Soria). Tfl̂  
irado en lu Wl 
as misas del w 
i la EncarnaciíJ 
1 25 de todos '* 
a (Asturias), 
nos sefiores P« 
, indulgenclM «I 
rada. 
i negocio realizado 
ué el siguiente: 
en la sesión de 
Viernes Lunes 












^ de! Estado... 
Banco Hi-
íio 
Banco Cré̂  
Local 
de Socieda-
i industriales 1.014.200 














Total. 3.710.075 4.118.775 
c o 
1 9 3 4 





. la ^ 
que 
, Nues-
el c t * 
,c*üras a l c o b r o 
remitido al Banco de España, 
C ' I*13 facturas contenidas en 
m[* relación: 
^JJeuda.—Cupones: Interior 4 
«ta a factura número 4.475; 
rjL' Por loo, hasta la factura nú-
kfa.rnortÍ2able 4 POr 100, 
% ha8trainÚmero 525; idem 5 Por 
Amortizable 4 por 100, 1908, 
- 2o ! 
Mr - i ^ a factura número 1.350, 
{ l 1 ^ . 1920, hasta la factura 
m 5 Por 100- 1926, hasta 
numero 1.025; idem 5 por 100, 
.mPuesto. hasta la factura nú-
•uem 5 por 100, 1927, sin im-
* la factura número 3.750; 
J0' 1928, hasta la factura nú-
ümo!111,4 por 100' 1928, hasta la 
um_ero 1.000; ídem 4,50 por 100. 
i J V ^ u r a iy39. hast la 
800; ídem 
factura número 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
interior t % 
B. d« 2.500 
f. de oo.uoo 
£. do 2».UÜ0 ......... 
D. de 12.500 
C, de 6.0ÜU 
A, de 5O0 
U y H de 100 y "¿00 







O y Hl 
de Í4.ÜU0 
de IZOOO 




de 100 y 200 







&. de 25.000 
ü, de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amert. » 7« 1*00 
y, ae 50.000 
JE, de 25.000 
O. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amert. 6 % l»n 
», de 60.000 
S. de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. » % 1*ZB 
I , de 50.000 
E, de 25.000 
U, de 12.500 
ü. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 600 














Amort. !> % 192» 
de 260.000 






























Amort 4 y» % I92h 
e, de 60.000 
tt. de 26.000 
U, de 12.600 
C. de 6.000 
B de 2.500 
A. de W 
Amort e % i921t 
t<. de 60.0UJ 
E. de 25.000 
O. de 12.600 
C. de 6.000 
B. de 2.600 
A de 500 
Bono» Ore 
Teeoree 





k % 1934 
Itenda ferro». 9 % 
rerrovlarla » % A 
7 0 U 0 
6 8 5 0 
8410 
8 4! 2 0 
8 514 0 
8 6 
8 6 7 5 
8 7| 
8 6 
8 0 5 5' 
8 0 7 5 
8 0¡ 7 6 
8 0| 7 6 



















































1 o o 









































































Madrid, isca 6 % 
Exprops 1909 6 % 
D. y Obras 4 Vi % 
V. Mad. 1914 6 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Vi % 
Subsuelo 5 Vi % 
— 1929, 5 % 
int. 1931, 5 ^ % 






Prensa, o % 
C. Emisionee, 
HidrogríUicaa 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930 
Trasatl. 6 ^ % m 
Idem id. id. nov 
Idem id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % .... 
E . TAnger-Fe» ... 
E . austríaco. 6 % 
Majzén, A 
Cédalas 




























































7 5 100 
5 0 10 4 









U*. argenuoo .. 
Marrueco» 
Céd. argentina» 
— Costa Rita 
Accione* 





B. de Crédito ... 
H. Americano ... 
L.. Quesada 
Previsores 26 .... 
50 .... 
Klo de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- - B 
H. Espadóla. C 
t. c. 
t. P 
Chade, A. B, C 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o 
Idem, t. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
f. c . 
Antr. Día 17 
9 0 3 5 
8 3 35 
8 9 25 
9 8Í5 0 
100 





































9 0 5 0 
8 9 
9 8 


















Cotizaciones de Barcelona 
Accdone» 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Kerroc. Orense ... 
Aguas Sarna 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 














Norte 8 % i.* m -
- - a.» .... - - ».• .... - - *.» .... 
- 5.» .... 
- esp. fl %.. 
Valen. 5 Vi % 
Prior. Barna. 3 ft 
Pamplona '¿ % .. 
Asturias 3 % i . - - *.< 
- -
Segovia a % - * % 
OOrd.-Sevilla S % 
C. Reai-Bad. 6 ^ 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Canfranc 8 % 
M. Z. K. á % i . ' 
- - ¿. 
- - 4. 
*- Ariza 6 Vi 
- E . 4 Vi 
- IT, 6 ... 
- Q, 6 ... 
- H, 6 Vi 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
- - 1922 
Chade 6 % .... 
Antr. Día 17 








2 3 3 
6 4 5 0 
3 68 
7 Sf-Z 2 6 2 5 
75 
12 3 





2 7 3 2 5 
2 0 0 25 
















48 2 5 
'7 8 7 5 





6 7 26 
5 8 50 
6 7 
84 75 
7 316 0 
5 8 7 5 
16 
Í 7 
10 3 2 5 
Antr. Día 17 
Naviera Nerviún 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcoclí Wilcox . 
Baaconla 
50 Duro Felguera .. 
1 1 3 5 0̂  ^"^a'^unaA 





Interior 4 % .... 
4 15 
















2 3 0 
6 2 
7 
4 8 7 
25 5 
2 0 0 
7 5 
Cotizaciones de Paris 
3 0 8 5 0 
2 75 
2 02 
2 6 7, 2 6 
5 0 5' 





5 8 5 0 
6 6 6 6 
84 
94 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F. c La Robla .. 
Santander • Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vlesgo 
H. Española .... 
H, Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar. nom. 
Rlf, portador .. 
Rlf. nom 



















i % perpetuo 
- amortlzable .. 
l3anco de Francia 
Crédit bycnnals .. 
áociété Générale.. 
Parls-I.yón • Mcd 
Midi 
OrleAna 






Patli^ Cinema Ic.J 
Rousse cons. 4 %. 
B. N. de Méjico .. 
vVagón L.!ts 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato ... 
Petroclna 






"iritas de Huelva. 
Uinas de Segre .. 
l'rasatlAntlca 
F. c. de Norte .. 
M. Z. A 
Antr. Día 17 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .... 
Liras 
Marcos 
































19 3 9 
2 2! 3 9 
199 0 
2 6 7 5 
118 3 1 
l i o ' 1 
4 9 3 
2 6 7 5 
212 5 
j j u i o * eiguera- . 
ídem, t. c, 





C Naval, blanca* 
unión > Fénix 
.•indaiuces 
M. ¿.. A M 
i.aem, i. c. 
P 
Madrid 










idem, i. c. 




ídem. i. c , 
idam, i. p 
— Cédulas o 
Bspan. Petróleos 
ídem. r. c 
idem, t. p 
a-ApiOdivoa 
idem, i. o 
luem, t. p 
idem en alza 
ídem en oaja 
Oblisacione» 
AlOexcUe, itfdO . 
idem, um 
Maunü 6 
H. Española ... 
— sene o ... 
Chade ti % 
•sevillana .... 
— iu.* .... 
O. E. Madru. a 
— 6 % ÜU¡» 
uiem i92b o v« 
idem 1930 ti % 
Idem 1934 ti % 
ielelómca ó Vfc 
KU A ti % 
- B ti % 
- C ti % 
a. Poní errada 6 % 
Norte, i.» ........ 




Almau.-Val. 3 % 
Asturias, ¿ % L.1 
— ¿.' 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % .. 
riueaca-Caní., 4 Ve 
bispeclales. ti % .. 
ramplona, d % .. 
r-riondaü B. á % 
valenciana*. 6.50 
Alicante i.», Ó % 
• % A ^ i z a ) .. 
1,50 % B 
* % C 
» % D 
4,50 7o E 
% * 
0.50 % 
% J .. 
U Real-Bad 
COrd.-Sevilla 
Metro 6 % A ..... 
idem 6 % B ..... 
idem 5,60 % C .. 
M. Tranvía* ti %. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
- iiMl 
D 0 ^ * ... 
mt, pret... 













Liras, máximo ... 
— mínimo 
.ibras máximo .. 
— mínimo . 
i 'ólares máximo. 
mínimo.. 
















Antr. Día 17 
4 0 
2 2 0 
2 2 0 
121 
2 1 3 
3 6 
4 6 2 
1 2 
200 
2 0 1 
119 
25 5 








1 0 0 
2 8 
2 8 
5 O 8 
510 
1 2 1 
2 1 3 
4 7 0 
¡2 0 0 
119 
r . 0 2 5 r. 
75 
6 0 í 
7 6 
5 0 3 
5 0 4 
9 6 2 51 
9 6¡5 O ! 
1 05Í6 0; 
9 3 
8 8 5 0' 
i o j 
i O O 




1 0 4 








































































































C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
Gil Robles y Explosivos: he 
aquí los dos comentarios que 
dominaban en la sesión de ayer. 
E l discurso del jefe de la 
C. E . D. A. encontró resonancia 
amplia en el "parquet". Y con 
el discurso de Gil Robles, el de 
Lerrou^. L a impresión era op-
timista, y todos esperaban con-
secuencias ' bursátiles" de esta 
coincidencia de criterios. 
No llegaron ayer. Pero ¿lle-
garán? Eran muchos los que 
ayer estimaban que se estaban 
apurando los últimos restos de 
la tendencia de depresión a que 
venimos asistiendo. 
Pero esto no era más que co-
razonada. Ni en Fondos públi-
cos se advertía todavía nota Ar-
me que acredite un cambio de 
orientación. E l mes de diciem-
bre, por ahora, desmiente sus 
tradicionales característieas. 
E x p l o s i v o s , a r e c u -
p e r a r e l c u p ó n 
E l cambio de aspecto del mer-
cado se refería, sobre todo, a 
Explosivos. L a gente se Ajaba 
en un hecho: que en el térmi-
no de cuarenta y ocho hora^ 
Explosivos recupemn>och© ente-
ros, es decir, casi el cupón áe 
once pesetas pagado en la se-
mana pasada. 
Y, a la vez que esta recupe-
ración, empiezan a circular por 
el mercado noticias de interés, 
de sentido contrario al de hace 
unas semanas. Ahora ya no se 
habla de baja de precios de po-
tasas, sino de alza, en relación 
con los precios del mes de sep 
tiembre último. 
Lo mismo ocurre en lo que 
respecta a los propósitos de en 
tidades extranjeras: ahora no 
tiene y a n a d a importancia. 
Tampoco hay nada de la dimi 
sión del señor Chalbaud, y los 
mismos que la propagaban en e] 
corro dicen que no era más que 
un bulo. 
En definitiva: ¿ha cambiado 
la corriente? Eso es le que afir-
maban algunos. A 502, decían 
Explosivos es valor de renta.. 
" M e t r o " 
Ya se ha celebrad» la Junta 
del "Metro". Y se ha acordado 
la ampliación del capital, según 
indicamos en otro lugar. 
Ayer había, a primera hora, 
cierto recelo en la contratación 
de acciones: el papel se ofre-
cía a 119, y el dinero no quería 
superar el precio de 117,50. Pe-
ro la oferta resistió, y desapare-
ció al fin la distancia. 
D i v i d e n d o s 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o i 
A r g e n t i n a y A l e m á n ^ 
El 10 de enero podrá hacerse e3 
primer embarque de carne con-
gelada para E s p a ñ a 
Las negociaciones comerciales con la 
República Argentina llevan un curso 
muy satisfactori»; la cantidad de car-
ne congelada, cuya importación parece 
está dispuesto a autorizar para fines in-
dustriales el Gobierno español, sería de 
4.000 toneladas; el primer embarque se 
verificaría el 10 de enero próximo. 
Las negociaciones con Alemania pa-
rece que no han entrado todavía en ple-
no período de actividad, pues la aten-
ción del Gobierno del Reich sigvKí dedi-
cada al problema del Sarre. Por otro la-
do, posiblemente se espere el nombra-
miento del nuevo embajador de Espa-
ña en Berlín. 
B a n c o E x t e r i o r d e E s p a ñ a 
Sigue su curso la tramitación '"para lle-
var a la práctica el acuerdo tomado por 
el Consejo del Banco Exterior de Espa-
ña, de modificación de sus Estatutos, 
mediante la reducción del capital de sus 
acciones para sanear el activo. 
Según nuestras noticias, el proyecto 
ha sido aprobado ya por la Dirección Ge-
neral del Tesoro y va a serlo por la Di-
rección General de lo Contencioso. 
E l Banco Exterior se propone elevar 
una instancia al ministro de Hacienda 
en relación con las dificultades que en 
su derredor han surgido al hacer públi-
cos sus propósitos de extender su esfe-
ra de acción. 
U n n o m b r a m i e n t o 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA Q U E MAS 
S A G A S T A . 4 





A L F O M B R A S 
L1NOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
N A C I M I E N T O S 
líjiiuab, molinos r»r̂ rta5 movimiento, 
m M n 
rite» 
iliBUIÜl I 
0 o A R T R I T I S M O % 
C R E M A 
' B I C A R B 0 N A T A D A * 
T O R R E S M U I ^ O Z 
1 .9 u ^ m m m \ m m m m \ m m m m m m n 




M I S M O SUPfO'OO sir ofD.0D.fo 
• ~coor«>o»Tei 
E n el sector de valores eléc-
tricos empiezan a jugar los di-
videndos. Unos se han cobra-
do ya; otros, en puertas. 
Para la Hidroeléctrica Espa-
ñola se anuncia el mismo divi-
dendo que el año anterior. 
Para Cooperativa Electra, el 
mismo dividendo que en el ejer-
cicio anterior, de 19,75 pesetas, 
a cuenta. 
Hidroeléctrica del Chorro ha 
empezado a pagar el comple-
mentario de 4 por 100, que con 
el 3 por 100 repartido en julio 
hace el 7 por 100, lo mismo que 
el año pasado; pero con las fe-
chas invertidas, puesto que en 
julio, el año pasado, se repartió 
el 4 y este año el 3 ; y en di-
ciembre se repartió el 3 y este 
año el 4 por 100. 
A g e n t e f a l l e c i d o 
En memoria de don Eduardo 
García Gutiérrez sobre el "par-
quet" pendían ayer colgaduras 
negras. 
E l "Boletín" de la Bolsa 
anuncia ya su fallecimiento. 
Son tres los agentes de Cam-
bio y Bolsa del Colegio de Ma-
drid fallecidos en el corto espa-
cio de cuatro meses. E n el tér-
mino de dos años ha desapare-
cido la séptima parte del censo 
del Colegio, integrado por cin-
cuenta agentes. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones Electromecánicas, 82,50 ; 
Gas Madrid, 5,50 por 100, 99,26; Hidro-
eléctrica Española, B, 88,50; Central Ara-
gón, 5 por 100, 60. 
BOLSIN D E LA MAS ANA 
Explosivos, 502 y 503; en alza, 508 por 
507; Alicantes, 200, 200,75, 201, 202 y 
201,50; Nortes, 256,75, 257 V 257.25; Rif, 
portador. 275 por 273. 
Las cotizaciones de Explosivos descuen-
tan ya el dividendo, a cuenta que se ha 
empezado a pagar de 11 pesetas. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 275,50, 
Alicantes, 202; Explosivos, 503 25; Chades, 
358: Rif, portador, 275. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 257 dinero; 
Alicantes, 202; Explosivos, 505 dinero; 
«OS í12*108, — Amortizados i 
5 nn̂  i i ^ la factura número 
aero 4a ^ 1917. hasta la fac-
•íactnro - em 5 Por 100. 1920, 
^ hasta 1naUn?er? 54; ídem 5 Por Por n i 7^factura número 83; 
idín, 1.928> hasta la factura -
Ut-ir! 4 Por 100, 132«, hasta|Rif, portador, 275 dinero; Chades, 369. 
Pe Umero 19. * » # 
BARCELONA, 17.— Los valores del 
grupo ferroviario experimentaron una li-





Por 100, 1928. hasta 
1^. ^ T E R 
" refor¿rtendr;in doble duración 
C m ? ^ l a s n e V a r PUñOS de í!* del -
• Iftn8^11—Cupón: Amortiza-
ei? ai 4,50^ la faCtUra nÚme-
K ? 1 ? - ^ ' ^em al 4,50 por ¡notó una pequeña oscilación favorable 
Los Nortes cerraron a 51,45 operación; 
Alicantes, 40,40 operación; Andaluces, 13 
dinero; Filipinas, 308 dinero; Aguas Bar-
celona, 169,75 operación; Coloniales, 45,35 
operación; Platas, 14,50 operación; Cha-
des, 358 dinero; Explosivos, 100,75 dine-
"Camisería ro ex cupón; Minas Rif, 54,85 dinero. 





¡ ¡ ^ v ^ , ^ Ahajas, MedaUas, 
[h c«mTr.,,f ̂  ^"gan presente 
H p ^P^dores la Joyería de 
^ M O L I N A 
^ G P 0 Á ? - T- 12*46. Madrid. RA.IS CONFIANZA 
^^"••"nB'iii1! 'i:! i!iili¡il!l¡iiiiBi|iiiB 
(Cotizaciones del día 17) 
Banque de París S91 
Banque de l'Unión 427 
Soclété Générale 1034 
Société Générale Electricité.... 1.151 
Peñarroya 134 
Ríotinto 1.033 
Wagón Lits 65 
Etablissements Kuhlmann .... 491 
Electricité et Gaz du Nord ... 365 
« ' M ' B B B B" B B R B R r B W 
Suez Nouveaux 18,775 
Nord 1-210 






Pesos argentinos 3,77 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 17) 
Continental Gummiwerke 132 
Berliner Kraft & Licht 126 
Gesfürel Aktien 105 
A. E . G. Aktien 25 
Farben Aktien 129 
Harpener Aktien 98 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 145 
Hapag Aktien 22 
Siemens und Halske 135 
Siemens Schuckert 91 
Gelsenkirchner Bergbau 58 
Rheinische Braunkohle 207 
Bemberg 113 
Elektr Licht & Kraft 110 
BOLSA D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del día 17) 





Donau Save Adria 
Italo-Argentina 
Elektrobank 535 
Motor Columbus 183 
L G Chemie 447 
Brown Bovery 45 
Pesetas 42.2ü 
Francos 20,35 
Libras o ?!— 
Dólares 193•08'':, 
Marcos I24 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 17) 
General Motors s l l/2 





















U. S. Steels 38 
Electric Bond Co 7 1/2 
American Tel. & Tel 105 1/2 
Internat. Td. & Tel 8 7/8 
General Electric 20 
Consol Gas N. Y 22 5/8 
Pennsylvania Railroad 24 
Baltimore and Ohio 14 1/8 
Canadian Pacific 11 5/8 
Anaconda Copper 11 1/4 








Buenos Aires 24,85 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 17) 
Cobre disponible 28 5/16 
A tres meses 28 3/4 
Estaño disponible 228 5/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 1/2 
Cinc disponible 11 11/16 
A tres meses 11 15/16 
Cobre electrolítico disponible. 31 1/2 
A tres meses 32 
Oro 140 
Plata disponible 21 1/4 
A tres meses 24 3/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
dad de ideas entre los dirigentes de los 
dos partidos de mayoría saliera una mayor 
tensión para el mercado, pero éste no 
ha dado señales de vida. 
* * * 
Irregular y desconcertante el mercado 
de Fondos públicos, en el que las .ten-
dencias puede decirse que son tantas co-
mo clases de Deudas. Papel en el amor-
tlzable 3 por 100, en el 5 por 100 de 
1926 y 1929, en el de 1920 y en el 4 por 
100 nuevo. Dinero en amortizable si» im-
puesto de 1927, en el con del mismo año 
y en el 5 por 100 de 1917. 
Para Bonos oro, papel a 237,75, pero 
más firme que en los otros días. 
E n valores municipales continúa cier-
ta efervescencia: Villas nuevas inaugu-
ran la semana con dinero a 85,20 y pa-
pel a 85,25. 
Para las demás clases sale también 
dinero. 
En Cédulas, poco movimiento. 
* * * 
Banco de E/paña, en espera del divi-
dendo, tiene poco interés. 
Hidroeléctricas Españolas tienen dine-
ro a 147,50; para Guadalquivir, dinero 
a 94; en Electras, dinero a 134; Alber-
ches, 143 por 142. 
No se oye nada nuevo en minas del 
Rif ni en valores mineros. 
Para Telefónicas preferentes, papel a 
106,50 y dinero a 106,40. 
Dinero en Campsas, aunque poco pe-
dido. En "Metros" se sostiene el papel 
hace subir al dinero a este mis-Y cuando se esperaba que la Bolsa. diera señales de vida y de reacción, laIa 7 
semana empieza con cierto marasmo, lmo cambio. « » *• 
que denota poco espíritu renovador. 
Ni en Fondos públicos ni en valores! Explosivos pierden el importe del di-
industriales hay nuevos auspicios; todo videndo, pero empiezan a recuperar ya 
igual, con ligeras variaciones, que no son|parte de lo abandonado; de suerte que 
bastantes para indicar una nueva orien-jlos cambios de esta jornada, que van en 
tación. aumento, acusan una sensible mejoría 
Los comentarios giran en torno al dis-j sobre las del viernes último. Abrieron a 
curso de Lerroux y al discurso de Gil 503 por 601, y ciermn a 505 por 504. 
Robles. E l de este último, sobre todo, hal Para Alicantes y Nortes apenas hay 
sido comentado con gran interés y ¡movimiento: dejan pasar la sesión sin 
aplauso. |Variar de precios y casi insensiblemen-
Esperábase que de esta mancomuni- te. Alicantes, a 201 por 200; Nortes, a 
B B B B • B B B B B B H 1 " - - t ^ M n « « 
Prueba de que el Banco Exterior con-
tinúa en su decisión de llevar a térmi-
no, en la medida de lo posible, las ini-
ciativas conocidas, es el hecho de que 
se propone crear en breve el cargo de 
inspector jefe para las operaciones en el 
exterior. 
Por cierto que, según nuestras noti-
cias, para este cargo está destinado una 
destacada personalidad de nuestro mun-
do financiero, muy conocido por sus ac-
tividades bancarias y especialmente cam-
biarías, y conocedor él a su vez de los 
mercados del diaero extranjero. Por aña-
didura, su actuación en el Banco Exte-
rior encajaría perfectamente, porque po-
dría dar la interpretación auténtica a 
alguno de los documentos que, par .̂ di-
lucidar las actividades legales del Ban-
co Exterior de España, se citan estos 
días. 
" O r i e n t a c i ó n " 
Hemos recibido el primer número de 
"Orientación", revista de Economía y Pi 
nanzas, dirigida por don Juan A. Freijo 
de Ovalle. E n ella se suministran inte-
resantes informaciones de Industria 
Comercio, Banca, Seguros y Bolsa. 
Bien presentada y excelentemente im-
presa, le deseamos larga vida. 
~* 3 I 9 <a B B B: B B B MW. 
gemelos, dijes, broches, 
todo con foto-esmalte. 
Envíos a provincias. Ca« 
tálogo gratis. P A R I S 
ARTISTIQUE. — Mayor, 60. — MADRID 
iiiiiiniiaiiiiiiiiiiHiiiininiiiiiniiiiHiiiiniiniiffiiiiiiiiiiinin 
A d o r n o s A R B O L N O E L 
baratísimos, en la FABRICA 
"RAG-DOLL". Preciado», 60. T d . 27960. 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Cuadros y Bandejas colgar 
F U E N C A R R A L , 8. — MADRID 
I B 
S u p r e s i ó n d e c o n t i n g e n t e s 
p a r a l a l a n a 
La Dirección General de Comercio ha 
dado cuenta de haberse suprimido los 
contingentes establecidos a la Importa-
ción en Bélgica de los siguientes artícu-
los: 
Hilos de lana cardada, hilos de lana 
peinada e hilos de lana acondicionada 
para la venta al detalle (partidas 512, 
513 y 514 del arancel belga), mantas de 
lana, tejidos de muselina de lana (par-
tidas 517 y 528). 
Todos estos contingentes se habían es-
tablecido por decreto de 17 de agosto de 
1934. 
W H I S K Y ESCOCÉS 
a O H N N I E 
W A f a K E R 
Precinto R o j o : 
C í a s * luperior, 
Precinto Negro ; 
Clase extra de 12 
anos edad 
N a c i ó e n 1 8 2 0 
y s i g u e t a s 
c a m p a n t e 
Pedidlo en todaa partes. 
B B B. B B 'B' R B •.«,..B;;. B fi B B 
A G U A V I S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
256,50 por 255,75; Petrolitos, a 28,25 por 
27,75, sin inscripciones. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1927, con, A. 
89,60 y 89,50; Bonos oro, B, 237,50 y 
237,75; Villas nuevas, 85,25 y 85,20; Ex-
plosivos, fin corriente, 503 y 504, sin di-
videndo. 
B a n c o de E s p a ñ a 
(Balance del día 15. Millones de pesetas) 







Cuentas corrientes 1.9 





Efectos a cobrar en el 
día 3 3 . 3 
Descuentos 1.017.1 
Pagarés del Tesoro 79.7 
Cuentas de crédito y 
créditos disponibles ... 280.8 
Cuentas de crédito con 
garantía y créditos 
disponibles 1.198.7 
Pagarés de préstamos... 20.7 
Otros efectos en cartera 23.4 
Corresponsales en Espa-
ña 8.7 
Amortizable 4 por 100 
1928 344.4 
Acciones de Tabacos .... 10.5 
Acciones de Marruecos, 
oro l . l 
Acciones Banco Exte-
rior de España 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 



















E S T O R N U D A R « a 
u n P E L I G R O 
P U B L I C O . . . 
C o r t e ese terrible resfriado en und 
noche con las famosas tabletas da 
Laxativo Bromo Quinina Grove. Tome 
dos ai acostarse y dos por la mañana 7» 
dejará de ser un peligro público sem-
brando a su paso esos microbios. E l 
Laxativo Bromo Quinina Grove es ua 
producto de confianza universal. 
B R O M O Q U I N I N A 
Total 6.473.2 
PASIVO 




Billetes en circulación... 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en 
oro 
Depósitos en efectivo ... 
Dividendos e intereses... 
















Tipo de interés.—Descuentos. 5,50 .por 
100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías. 6,50 por 100. Créditos y 
prestamos c«n «rarantía: Amortizable 3 
y 4 por 100 1928. 4.50 por 100; los de-
más valores del Estad». 5 por 100; OMi-
gaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 
y Abril 1934. 5 por 100;'ídem ídem Ju-
lio 1934, 4,50 por 100: Valores industria-













4 4 3 . 3 
97.8 
6.424.8 





:DI17 ( H U I A O S 
B B i a £, a 
! « u s t e d j e ! E S T O M A G O ? 
O M E 
D i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
V E N T A E N 
" • " " 1 B ^ H - ^ H , B 8 
T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R F I N C L U I D O 
Exigid ! w . í i m a OIGESTONA (Cltoi.o) G * u 
medalla üe oro en la Exposición de Higiene de L o n d r á 
Martes 18 de diciembre de 1934 ( 1 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . ~ A f i o X X I V _ 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
V A L V E K D E , 3 c p d . — R I E G O . 13 
V A L . V E R D E . I . — B R A V O M U R I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E L 
I S C A R , 5. 
m • • • • • • • n n n B H r 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r i n c i p o . 10 
M A D R i n 
Especial idad en el 
montaje de pres-
cripciones ocul ís-
t i c a » . Cristales 
Punkta l Z e i n R . 
• B . 
. X X X X X X X X l X X X X I X X X X X X X I i ^ i X -mmm vm mum S 
M A D E R A 
Motores — Li jas — Correas 
Aceros especiales "Uglne" 
G u ü l i e t H i j o s v C " 
F E R N A N D O V I . 23. — M A D R I D 
^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * 
• B • ü p 




i Csfe precioso 
f ( k o n o M t T R o SUIZO 
de pulsera con caja di 
mcral fino crornado -
-pulsera m e t Á l i c ^ 
cromada. 
de precisión A N C O R A 
anh maqnetico • cenfroa 
\_ de rubi\cri»rál írrompibie « 
^tSUlAVÍHJADm MARAVILLA' 
(0M0 PROPA6AÍ10A o rímir.mas 
í a todas partes contra reembol», 
X¿t «JOPt*» S O L A M E N T E 
J / W e suprrtdo HOr/f5ñ0 
Fisca l ías .—Ayer aprobó el siguiente 
opositor: 557, Antonio Navarro Rodrí-
guez, 16,90. 
P a r a la práct ica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y ú l t imo llama-
miento a los opositores comprendidos 
entre los números 565 al 590, ambos in-
clusive, para el próximo día 19, a las 
ocho de la mañann , en ol Tribunal Su-
premo. 
Banco ele E s p a ñ a . — S e convoca a los 
opositores comprendidos entre los nú-
meros 2 al 51. ambos inclusive, que ha-
yan aprobado en el primer ejercicio, pa-
ra el próximo día 19, a las diez de la 
mañana , para la práct ica del segundo 
ejercicio. 
Cuerpo Módico de la Marina Civi l .— 
H a n aprobado ayer los siguientes opo-
sitores: Ernesto Manzano Rodr íguez , Sal-
vador Landa Isasi, Ramiro L u i s Gon-
zález Borrego, José Lui s González Hohr. 
T o m á s González Salcedo, Vicente Goya-
nes Alvarez, Carlos Granados López, 
Paulino Guardia Izquierdo, María Dolo-
res Gudín Fernández . 
Nueve plazas de qu ímicos a concurso. 
L a Direcc ión General de Agricultura ha 
acordado anunciar a concurso la provi-
s ión de nueve plazas de preparadores 
químicos , dotadas con el haber anual 
de 3.000 pesetas, que se hallan cubier-
tas interinamente, con destino en los si-
nrulentes establecimientos agr í co la s : 
Una en lá E s t a c i ó n de F i topato log ía 
de Almería , una en la E s t a c i ó n de Oli-
vicultura y Elayotecnia de J a é n , una en 
la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de Madrid, dos 
en la Es tac ión de F i topato log ía de Ma-
drid, dos en la E s t a c i ó n de Fitopatolo-
?ía de Madrid, una en la E s t a c i ó n de 
F i topato log ía de Sevilla, una en la E s -
tac ión Experimental Agríco la de Val la-
dolld. 
L o s auxiliares de Hacienda aprobados 
sin plaza.—Los opositores al Cuerpo de 
Auxiliares de Hacienda aprobados sin 
plaza pretenden—su aspirac ión ha sido 
recogida en la revista de los funciona-
rios de este departamento "Hacienda 
Nueva"—que quienes han logrado sobre-
pasar la puntuac ión m í n i m a se les con-
sidere en expectac ión de destino, que va-
yan cubriendo plazas conforme se pro-
duzcan vacantes. H a n acreditado sufi-
cientemente su competencia, puesto que 
han aprobado unos ejercicios que por el 
número de opositores han sido necesa-
riamente difíci les. Contra esta demanda 
no puede aducirse la l imi tac ión de pla-
zas establecida en la convocatoria, to-
da vez que ha sido modificada al dar 
preferencia a los hijos de funcionarios 
del Cuerpo general, que ingresan con 
sólo tener la p u n t u a c i ó n * m í n i m a para 
aprobar; al ampliar esta gracia a los 
hijos de otros funcionarios del minis-
terio y después a las viudas y esposas 
de los funcionarios. 
Este beneficio tal como se solicita no 
supondría aumento presupuestario toda 
vez que no se trata de ampliar plazas, 
sino que los aprobados queden en expec-
tativa de destino, lo cual ofrece la ven-
taja de que las vacantes puedan irse 
cubriendo conforme se produzcan y sin 
tener que aguardar a la gran durac ión 
de unas oposiciones frecuentemente re-
petidas. Por otra p a r t e la pet i c ión 
cuenta con antecedentes. E n las oposi-
ciones de 1930 así se hizo, y lo mismo 
en otras, como las de auxiliares de F o -
mento, Ins trucc ión pública. Escuelas na-
cionales, etc. 
P e n s i ó n para estudios médicos . —_ L a 
Academia Médico - Quirúrgica E s p a ñ o l a 
abre concurso para la conces ión de una 
pens ión de estudios en Madrid. L a s ins-
tancias han de dirigirse al presidente de 
la Academia hasta el 31 de enero de 
1935. E n la Secretar ía de la Academia 
se facilitan programas a quien los so-
licite. 
R a d i o t e l e f o n í a S a n t o r a l y c u í c o s 
IIB'llliBülHBüilW: 
I B 1 B I I • H B B • ÜBIIIIB 
E N C A L E V . 
Talleres, almacenes, etc. 
pueden blanquearse con 
la nueva maquina ' F I X ' 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor-
nadas si son grandes 
k n o c G R U B E R ^ 
A p a r t a d o 4 3 0 
B I L B A O 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
Se ha fijado el siguiente s e ñ a l a m i e n t o 
de pagos en la Direcc ión de la Deuda: 
Los Individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus ha-
beres en la P a g a d u r í a de esta Direcc ión , 
puede presentarse a perbltir la mensua-
lidad corriente desde las diez a tres y 
de cuatro a seis en los d ías y por el or-
den que a cont inuac ión se expresan: 
D í a 18 de diciembre de 1934.—Militar: 
N a R . — C i v i l : G a M.—Marina.—Sargen-
tos.—Plana Mayor de tropa.—Cabos. 
D í a 19.—Militar: A a F.—Jubilados, 
primer grupo, hasta 4.000 pesetas anua-
les. 
D í a 20. -Mil i tar: S a Z .—Civ i l : N a Z . -
Soldados. 
D í a 21.—Militar: L a M.—Civi l : C a F . 
Excedentes.—Secuestros. — Remunerato-
rias.—Plana Mayor de Jefes.—Capitanes. 
Tenientes.—Magisterio.—Jubilados y Pen-
s i i > n i s t n s 
D í a 22.—Militar: G a K . — C i v i l : A y B. 
Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pese-
tas en adelante.—Generales.—Coroneles.— 
Tenientes coroneles.—Comandantes. 
D í a 23.—Cruces (De diez a doce.) 
D í a s 24 y 26.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencias.—Clero—Cesantes y todas las 
nóminas , sin d is t inc ión. 
D í a 2 de enero de 1935.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios.—Escala de re-
serva.—Cruces y Patrimonio.—De diez a 
dos y de cuatro a s e i s .—Día 18. Capita-
nes y Tenientes. D ía 19. Reserva.—Patri-
monio.—Jubilados y Pensionistas. — Día 
20. Coroneles. —Tenientes coroneles.—Co-
m a n d a n t e s . — D í a 21. P lana Mayor de Je-
M e r c a d o s d e M a d h d 
M A T A D E R O Y M E R C A D O 
D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del d ía 17 de diciembre) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las publicadas 
el dia 16 del actual para vacuno, terne-
ras, lechales y cerdo, no ocurriendo 10 
mismo con lanares, que se han hecho 
contrataciones a 4,70 el kilo para cor-
deros nuevos, de 4 a 4,20 pesetas p a r a 
corderos viejos, de 3,25 a 3,40 para car-
neros y de 2,85 a 3,05 para ovejas. 
l í e s e s sacrificadas.—Vacas, 342; ter-
neras, 41; lanares, 556; lechales, 37; cer-
dos, 512. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 240; 
lechales, 802. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
382; lechales, 1.607. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 681; 
lechales, 1.708. 
1 B « « H P T B ' B ' B B B B 2 B 
V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S L A N A S X C O L C H O N E S 
Goya, 55. y Ayala, 73, esquina a Torrljos. 
Teléfono 50638. 
fes.—Marina.—Sargentos. — P l a n a Mayor 
de tropa .—Día 22. Cruces .—Días 24 y 26. 
Altas.—Extranjero y todos los empleos.— 
D í a 2 do enero de 1935. Retenciones. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a variada.— 
13,30: " L a princesa amaril la", "Reverle" 
"Martha".—14: Cartelera. Cambios de 
moneda. M ú s i c a variada.—14,30: "Mo-
mento musical", "Les Voux", "Melodía", 
"Música c l á s i c a " . — 1 5 : " L a Palabra" 
M ú s i c a variada.—15,30: "Tanito" "Las 
corsarias", " L a generala".—15,50: Noti-
cias.—17: Campanadas de G o b e r n a c i ó n 
Mús ica ligera.—17,30: Reportajes de ar-
te y cultura.—18: Nuevos socios. " E l ca-
serío", "Vocalise", "Peer-Gynt".—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. Rec i ta l de canto 
19: " L a mujer en la novela, en el arte 
y en el teatro".—19,30: "Mandolinata", 
"Boris Godounoff", "Carmen".—20,15 
" L a Palabra". "Caval leria rusticana", 
"Sobre una marcha persa", "Amanece en 
ti", " L a bejarana".—21: " E l barrio de 
las musas". Concurso de canto: "Chatter 
ton", "Visione veneziana", "Ode saffica", 
" E canta i l grillo", "Werther", "Elég ie" , 
"Asturiana", "Dos cantares populares", 
"Jota", "Sol en la cumbre", "Fado dos 
passarinhos", " E l c a s e r í o " . — 2 2 : Campa-
nadas de G o b e r n a c i ó n , — 2 2 , 0 5 : " L a P a l a 
bra". " A l dorarse las espigas", " L a za 
galina", "Pajarico triguero". — 22,30: 
T r a n s m i s i ó n desde un teatro.—23,45: " L a 
Palabra".—1: Campanadas de Gobema 
clón. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me 
tros).—14: "Prínc ipe Igor", "Siete v a 
riaciones sobre un tema de Mozart", " E l 
s e ñ o r Joaquín" , " E l cabo 1.°", " E l amor 
brujo", " L a viuda alegre", "Cante con 
alma", " L a s campanas de San Mateo", 
"Paganini". Noticias.—17,30: Curso de 
castellano.—17,45: Canciones y m ú s i c a 
rusa.—18,45: Peticiones de radioyentes 
19: Noticias. M ú s i c a de baile.—22: "Mar-
cha turca", " E l aprénd iz de brujo", "Di -
vertimento". C h a r l a l i teraria. "V sinfo 
nía ," "Andante de la C a s s a t i ó n " . — 2 3 , 3 0 : 
M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias. 
Radio Central , Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
ciclos).—11: M ú s i c a l igera y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de onda 
larga y extracorta (eventual).—1: Cie-
rre de la e s t a c i ó n . — 3 : M ú s i c a de bai-
le.—4: Canciones y m ú s i c a variada. 
4,45: B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n . — 5 : Cie -
rre de la e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
N U E V A S E M I S O R A S E N L E O N 
Y S E G O V I A 
L E O N , 17.—Con asistencia de las au-
toridades y diversas personalidades se 
inauguró oficialmente la es tac ión emi-
sora Radio León E . A. J . 63. Se debe a 
la iniciativa de dos j ó v e n e s leoneses y 
se oirá en toda E s p a ñ a . P r o n u n c i ó una 
charla sobre León el director del Insti-
tuto de Segunda enseñanza , don Maria-
no Rodr íguez Berueta. Cantaron varios 
jóvenes leoneses y t e r m i n ó el acto con la 
ejecución del himno de León. 
* » * 
S E G O V I A , 17.—Se ha celebrado el ac-
to de Inaugurar la Radio emisora de 
Segovia, con asistencia de las autorida-
D I A 18.—Marte».—La E x p e c t a c i ó n del 
Parto glorioso de Nuestra Señora de la 
O o de la Esperanza. Santos Rufo, Zó-
simo, Teót imo , Baslllano, V íc tor y Vic-
torino, mrs.; Graciano y Augenclo, obs. 
y cfs. 
L a misa y oficio divino son de este día 
con rito simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungr ía . 
Ave Mar ía .—Fies ta de la E x p e c t a c i ó n 
del Parto de la S a n t í s i m a Virgen: a las 
8,30, misa c o m u n i ó n general; 10,30, misa 
solemne con s e r m ó n ; a las 11 y 12, co-
mida a 40 mujeres pobres, que costean 
don José Juanes R a m í r e z y doña Vic-
toria F e r n á n d e z Martín, respectivamente. 
Cuarenta Horas (parroquia de San 
Mart ín ) . 
Corte de María .—De la O, San L u i s 
(P . ) . De la E x p e c t a c i ó n , oratorio del E s -
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesia 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 n., 
rosarlo y visita a la S a n t í s i m a Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de Santa Mar ía do la A l -
mudena.—A las 6 t., santo rosario y ejer-
cicio de las Jornadas. 
Parroquia do San Mart ín (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, expos i c ión; a las 10, 
misa solemne. A las 6,30 t., novena a 
Santa Lucía , con s e r m ó n por don E n r i -
que Vázquez Camarasa . 
Parroquia de Santiago.—Termina la 
novena a Nuestra S e ñ o r a de la Esperan-
za: a las 8, misa c o m u n i ó n general; 10,30, 
misa mayor con paneg ír i co a cargo de 
don Rogelio Jaén . P ó r la tarde, a las 5, 
expos ic ión , rosario, es tac ión , s e r m ó n , don 
Rogelio J a é n y reserva. M a ñ a n a dia 19, 
a las 8, misa c o m u n i ó n para los congre-
gantes de San José . 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Empieza un 
solemne triduo a San Vicente de Pau l . 
A las 8, misa y ejercicio; por la tarde, 
a las 6, expos ic ión, rosario, ejercicio, ser-
m ó n , R . P. Serra, reserva, salve y ado-
ración de la reliquia. 
E N H O N O R D E S A N J O S E 
Mañana , día 19, ce lebrarán las Asocia 
clones y Congregaciones de San J o s é la 
misa de c o m u n i ó n general que tienen 
mensualmente en honor del glorioso Pa-
triarca, en las iglesias que respectiva-
mente es tán establecidas. 
B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A D E 
L A C A T E Q U E S I S E N J E S U S 
Con gran solemnidad se ce lebró el do-
mingo en la iglesia de J e s ú s la bendi-
ción de la bandera de la Catcquesis. 
D e s p u é s del rosario y la bendic ión , fray 
Ramiro de Sobradillo dir igió algunas pa-
labras a los niños , haciendo resaltar el 
gran valor de la bandera como emblema. 
L a n iña Carmen H . Moreno rec i tó en 
forma admirable una linda poes ía alu-
siva al acto. 
A cont inuac ión desfilaron los n iños be-
sando la bandera. E s t a , muy bien pinta-
da por la señori ta Oliver, representa la 
Divina Pastora. 
Durante el desfile se cantó el himno de 
la Catcquesis. 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
T - . n .6 B H 6! B . . B / ' E : . B - . B ; i ! a 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
des y destacadas personalidades de la 
capital. E l Obispo de la d ióces i s bendi-
jo la es tac ión. Se pronunciaron algunos 
discursos. 
M u e b l e s " L A A L I A N Z A ' 
D E S P A C H O S , D O R M I T O R I O S , C A M A S D E M E T A l ^ - _ p R * E s 
I B ' - ^ « n B l B B B » l B l ! l B B B I ClAD0S. * . 
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MAGNIFICA E X P O S I C I O M 
DE C E S T A S • • n i 
P A R A R E & A L 0 8 
GRAN S U R T I D O DE 
ARTICULOS PROPIOS 
P A R A N A V I D A D • 
1 bL. 13476 •Maobu 
7 r; -n 
E L N U E V O D I C C I O N A R I O P A L - L A S ! 
L a e d i c i ó n el a l . O I C O I 0 . 4 A -
R I O PAi -»UAS» q u e c o n t i e n e : 
El caudal de voces del Diccionario de la 
Academia Española con la traducción y los co-
rrespondientes vocabularios F r a n c é s , 
I n g l A s , A l e m A n , I t a l l a n o i además 
del Diccionario de la Rima y el Argot espaflol. 
apéndices de Geografía y Biografía, etc., etc. 
E n e l q u e se h. rtnov.do la pirt. 
flca con más de 4,000 grabados taterclA-
enTl«eX,0l S r 'íT;0" y « «K' llene 1,808 páginas dt texto t.™.? 
n e e ^ l T t r M etr0i' ™* w» ,n l« •""uE 
¡150.000 artículos y más de J00,00« vote.-. 
tranjera»! r 
REUNE E L CONTENIDO DE V E I N T E DICCIONARIOS EN UNO SOLOI 
U N A O F E R T A E X C E P C I O N A L ! 
L E O F R E C E M O S 
l a n u e v a e d i c i ó n 
« P A l - l A S » p o r 4 p e s e t a s a l m e s 
APROVECHE LA OPORTUNIDA) - LLENE Y ENVlE EL BOLETIN DE COMPRA 
B O L E T Í N D E C O M P R A 
Yo. el aba)o firmado, declaro comprar a C R É D I T O E D I T O R I A L LLOVERA ua 
'UICCIOMABIO ENCICIOPÍDICO P«t-l.Aa>. conforme • su descripción, y por el precio de P í a s . SS, 
que me comprometo a pagar en plazo* mensuales de P t a e . A, hasta completa liquidación, eicep-
to el primero, que será de P t e s . I D , y a la recepción del género. Mientras no se haya satlifech» 
el Importe de la prenda se considerar* ésta en calidad de depósito en poder del comprador. 
Al. CONTADO (1) ,',nB* 
P E S E T A S 19 . 
Sombre y d t apellidos-





(1) Borrar el modo de pago que no se escoja-
D I R E C C I O N : 
CRÉDITO E D I T O R I A L L L O V E R A . Calle Muntaner, 116, Int. • BARCELONÍ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0 ,60 ptas 
C a d a p a l a b r a m á s 0 .10 " 
M á s 0 » 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Reyes. Preciados. 52. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 
Projrreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 3. 
Agencia Ekos . Postas, 23. 
A B O G A D O S 
( lEROK Cardenal, aboparto Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
ABOGADO católico, casado, 16 años ejer-
cicio, desea pan.'intla, administración, se. 
cretarla o carpo anSloEro. Escribid: DR-
BATK 40.520. (T) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pe-
nales y otras gestiones Santa Marta, 6. 
Apartado 939. (T) 
p E T E C T I V K S , vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. tniHItuto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Teló 
fono 17125. (5) 
P A T E N T E S , marras, nombres comercialrs 
Osuna Compañía Hortaleza. 38. Teléfo 
no 24833. (4) 
p l - . T E C T I V K S . gestiones reservadísima.-, 
precios incompatibles. Centromefto. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
p E T E C T I V E S . gestiones reservadísimas, 
precios inconmMblos. Argos. Luchana, 10. 
(5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
I E R V I . M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279 (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos Traspaso local. 
• Leganitos, 17. (20) 
DAMAS bronce, quenendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá. 8-1. depósito 
de la fAbrlcn K í;M7,m;'in Maria Teresa 
6 (V) 
B l ' E B l . K S Gamo. L<os mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3 Barquillo, 27. (5) 
P E S T A C I I O espaflol, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo (7) 
Fuencarrnl. 21, entresuelo. (5) 
B B A N p t Ó S A ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozns. Santa Engracia, 65. (8) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas. 375; con lunas, 300: 
regias alcobas completas. 730: enmas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio UichTia . 33. l>ópez '«) 
ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. Es-
píritu Santo. 24. Tienda. (20) 
P l KNOS muebles de arte, regio deapach-j 
porcelanas bronces, arañas cuadros 
otros San Roque. 4. W 
GRAN ocasión. Por los del Rastro, mue-
bles, antiETÜedades, porcelanas, bronces, 
cuadms, tallas, hierros, cualquier precio. 
Prado, 15, principal izquierda. (3) 
AI ( ORA cubista completa, con armario 
tres cuerpos. 415 pcetas . Puente. Peia-
yo, 31. ^ 
D E S H A G O piso Comedor tr-demo; 'Ies-
pacho, renhifl-u .'«pañol, tresillo. C a s t r 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
R E A L I Z O tresillos, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces, infinidad 
objetos. Coya, 34, bajo. ( E ) 
.MARCHA, armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Ca" men, 23 m i 
derno. (2) 
( O M K D O R modernísimo, gran lujo. 4O0 
Estrella. 10. Matesán. ÍV) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases 
estilos. Estrella. 10. (V) 
D E S P A C H O español. 300; bureau. 100. E s 
trella. 10. Matesán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis 
ta, 375. Estrella 10, (V) 
ARMARIO luna, 50; cama dorada, 35. E s 
trella. 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 50: turca, 18. 
Estrella. 10 (V) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N pot disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras comedor, des-
pacho, muebles olicina, bargueño, arcón, 
tresillo, cuadros, lámparas, saloncito. vi-
trinas. Calle Recoletos. 4. (3) 
A L Q U I L E R E S 
lió. 49. entresuelo Izquierda. 
B E C I B I M I E N X O uspaftol, lujoso. VicU.r: 
(5) 
N T K R I O R . 60; exterior. 70 Ercll la. 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
D E S E O pisito, dos, tres habitaciones, ca-
lefacción, gas, baño, indique precio, gra-
tificaré. Avise: Divino Pastor, 22. Sache-
ro. (A) 
L O C A L almacén, industria, fábrica o ga-
rage, superficie 1.000 metros. Calle Tole-
do, alquilo o vendo. Informarán: Espron-
ceda de 2 a 4. Teléfono 35819. (T) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
L O C A L K S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles . 30928. (5) 
O F I C I N A , exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
•ARA industria dos naves con patio y vi-
vienda. Linneo, 14. (A) 
C U A R T O gran lujo, todo confort, 65 duros. 
Viriato, 20. (2) 
L O C A L amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
A L Q U I L O tierra, tapiada, con noria, vi-
vienda, cuadras, propia granja avícola. 
Razón: Huertas, 69, portería. (2) 
U.si' i .KNDIDO local, dos huecos, amplia 
viviendi, 225 pesetas. Modesto Lafuente, 
36. (3» 
IMANOS, alquileres baratísimos. Plaza San-
to Domingo, 11, bajo. (10) 
DB8PACHO propio abogado, teléfono, ca-
lefacción. Peligros, 12, principal, (T) 
ÍSS piso amueblado, todo confort. 23035. (T) 
PRBdTOSO hotel, propio Embajada, cole-
gio, sanatorio, sociedad. Bravo. Teléfono 
75825. (3) 
PIANOS alquilados, cinco pesetas mes, San 
Bernardo, 1. (7) 
A T I C O precioso, 30 duros. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
C E D O pisito exterior, amueblado. 90 pese-
tas, bonita habitación, matrimonio, se-
ñorita, formal. Sagasta. 12, principal de-
recha. (T) 
P R O P I E T A I I I O N : Anunciamos gratuita-
mente pisos desalquilados. Teléfono 45333. 
ÍT)i 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe 
1. (V) 
A L Q U I L O piso amueblado grande, lujoso 
Mediodía, Montalbá.n, 11. (T) 
L O C A L amplio, tienda, clínica. Avenida 
Pablo Iglesias. 15. (T) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal 
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prín 
cipe, 14, segundo. Villoría. (3j 
T I E N D A S espléndidas, sótanos, casa nue-
va. Blasco Garay, 20. (8) 
S E desea local sitio céntrico para domici-
lio Sociedad Central Aparejadores titu-
lares obras. Ofertas: calle Recoletos, 3 
principal. (X) 
A L Q U I L O tiendas, casa esquina. Mediodía 
recién construida, precio convencional 
Razón: Lavapiés, 28. segundo derecha 
ocho noche. (T) 
A L Q U I L A S E piso confort, 425 pesetas; átl 
co, 350; oficinas, 50 a 150. Eduardo Da 
to, 11. (2) 
P A R A oficinas, industrias, grandes salo-
nes. Espoz y Mina, 17, portería. (A) 
N E C E S I T O piso, siete habitables mínimo, 
38 duros máximo, calefacción y baño! 
puedo esperar hasta fin enero. Ofertas a 
don Modesto. Carretas, 3. Continental 
(V) 
PISO, ascensor, teléfono, baño. 150 pesetas. 
Andrés Mellado, 32. r y ) 
P R O F E S O R necesita despacho ton dormi-
torio, económico, sitio muy céntrico. E s -
cribid: Profesor. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
HAJO. apropUdo convertirse semitíenda. 
Paseo Recoletos, 9. (A) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. 'A) 
P R E C I O S O cuaríito exterior, 80 peseras. 
Manuel G. Longoria, 5, duplicado. (2) 
A M P L I S I M O S locales, almacene*, industria, 
tiendas. Fernando Católico, 72. (V) 
R A P I D A M E N T E encontrará piso. P i Mar-
gall, 7, 27707, (16) 
P R E C I O S O hotel, con jardin, garage, to-
dos los adelantos. Maria Molina, 29. Ra-
zón en la próxima casa. (3) 
CASA moderna, 45 duros. Mesonero Roma-
nos. 37. Gran Via. (7) 
\ M U E B L A DO, calefacción central, gas. ba-
ño, económico. Ayala, 95, esquina ' 'ca-
lá- (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
\ M U E B L A D O , confoct, práctico, soleado, 
precio rebajado. Hermosilla, 38. ( E ) 
N E C E S I T O garage amplio con jaulas. Mar-
qués Cubas, 25. 23057. Gassón. ( E ) 
C A B A L L E R O solo cede medio piso todo 
confort a caballero solo, honorable, ba-
ratísimo. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(T) 
M A G N I F I C O cuarto frente Retiro, orien-
tación Mediodía, casa lujo, dos baños 
O'Donnell. 9. (2) 
.IUNTO Gran Vía, exterior, confortabilísi-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 315. Concepción Arenal, 3. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, conforta-
bilísimo, 200. Lope Rueda, 28 antiguo 
(esquina Menorca), (2> 
S E alquilan sótano y entresuelo amplios, 
calle Silva, cerca Gran Via. Teléfono 
12803: de 1 a 4. ( T ) 
l .OCAL amplio, industrias guardamuebles, 
'aller precio económico Teléfono 13346. 
(24) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros, Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
A U T O M O V I L E S 
A B O N A R I A automóvil a estrenar. Infor-
marán en Pardiflas, 41. Garage. (T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano, 55. patio. Teléfono 54041. 
(T) 
: ¡NEUMATICOS!. ' Accesorios, i i P a r a 
comprar barato ¡! Casa Ardid. Génova, 
4, Envíos provincias, (V) 
V E N D O Delago nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za-
mora. 58. Garage particular: mañanas. 
(2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó 
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. 
Teléfono 01598. (6) 
S I N G E H fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A U S T I N . nueve caballos. Lope de Vega 
32. Garage. (2) 
¿QUIERE conducir automóviles nuevos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Garage An-
dalucía. Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
«• (2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población, 
10 pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustlllo, 7, antigua casa de Aya 
la. 3. (20) 
OCASION, Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene 
ral Pardiñas, 89. (5) 
K F . C A U C I I U T A D O S Badals, por Integrales 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9 
(V) 
C I T R O E N , motor flotante, siete plazas, 
vendo urgente por marcha. Teléfono 52465. 
(5) 
V E N D O Mercedes, 11 H . P. antiguo, bara-
tísimo. Lista, 77. Garage. (V) 
C I T R O E N , cinco caballos, toda prueba, to-
do al corriente. Duque Sexto, 16. (A) 
SOLO a particular, siete plazas, america-
no, recientemente calzado, toda prueba. 
Teléfono 73351. fli) 
P A R T I C U L A R vende por ausencia Ford, 
ocho cilindros, matrícula 48.000. Teléfo-
no 43935. (X) 
P A R T I C U L A R , Fíat, ocho caballos, con-
ducción, 2.600. Teléfono 20662. (V) 
V E N D E S E directamente Chevrolet scml-
nuevo. cinco plazas, matrícula alta. Telé-
fono 32424. (T) 
L A N C I A , séptima serie, siete plazas, con-
ducción interior, impecable, cualquier 
prueba, económico. General Arrando. 30. 
(8) 
t A R N E T . garantizo conducir automóviles, 
motocn..ctas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló. 15. (T) 
C A M I O N E S " L i", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
VolJX1í.ALL> el fi cilindros más barato 
Barceló, 15. í j ) 
V A U X H A L L , esiablltdad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
maveas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (X) 
V A U X H A L L . coche Inglés de más calidad. 
Barceló. 15. (X) 
G A R A G E céntrico. 25 pesetas estancia. Ge-
neral Arrando, 28. (5) 
BNSBftANZA conducción automóviles . Có-
olgo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló. 15. . (X) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
SEÑORITAS: Quedan nuevos sus zapatos 
tiñéndolos y arreglándolos Almirante, 24. 
Lucas. (X) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S : LOS mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co 
lores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica. Inyecciones 
Santa Isabel, 1 (20) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos. 
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150 
(V) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40, (11) 
PARTOS, Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza 61 
(2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, bospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun 
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truaclón médico especialista, Alcalá. 157 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3 
(T) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con 
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6- (6) 
S E desea niño en el destete, atenderlo en 
buenas condiciones, entendida, muy prác-
tica. Teléfono 26871. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléfono 60936. 
(3) 
M A T I L D E . Paitos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista, Hortaleza. 
32. (6) 
C O M P R A S 
PAGO bien trajes caballero, muebles, pa-
peletas del Monte, oro, plata, objetos. L a . 
fuente. Teléfono 72068. (T) 
PAUO oro ley S,7ü gramo y Uno 6, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé 
fono 17353. ( I D 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má^ 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 5. en 
tresuelo. (X) 
A L H A J A S , papelef-as Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20i 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios 
máquinas, ropas, planos, plata, objetos 
Hidalgo. 74330. > v ~ . J 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
«• (9) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 Telé-
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, mueoies, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren 
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO muebles, pisos enteros, penslo 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soj 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRAMOS contado muebles, aulomóvi 
les, toda clase mercancías Eduardo Da 
to. 6. Teléfono 21893. (2) 
OMPRO muebles, trajes, máquinas coser 
escribir. Teléfono 33746. (5) 
A L H A J A S , pago todo valor, Zaragoza. 6 
" L a Onza de Oro". Teléfono 17109. (V) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara 
tos fotográficos, máquinas de escribir 
coser, papeletas Monte, gabanes, pelli 
zas, gabardinas. Fuencarral 93. Teléfo 
no 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte 
ropas. Pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
D E S E O comprar máquina escribir en buen 
uso. Ofertas, indicando marca y precio 
teléfono 47436. (4) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías un 
narias, blenorragia. Preciados. 9: diez 
una, siete-nueve. (5i 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro 
viñetas correspondencia. (5i 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30 
(5) 
D I A B E T E S , reumatismo, nutrición. Cónsul 
ta, 5 pesetas: cuatro-seis. Preciados, 23 
(A) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulla gra 
tulta. Contesto provincias. Hortaleza, 61 
(2) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernádez Bravo, ^oya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 1 
Francés, alemán. ( T ) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 3U Teiélo 
no 20603. ( T ) 
A L V A R E Z . Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra 
tis. Teléfono 11264. (5) 
G U R R E A . dentista. Dentaduras DO tapie ta> 
sin paladar, todas las operaciones sor 
garantizadas. Magdalena. 28. Teléf. 27406 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O R T E , aprendlzaja rápido. Fernández dt 
la Hoz. 38. principal derecha. F . Es tra 
da. (10) 
T A Q U I G R A F I A especializada, clases dia 
rias, velocidad. Bazaga. Infantas, 28. (V) 
M E C A N ( y j R A F I A , enseñanza moderna. 10C 
máquinas. Bazaga. Infantas. 28. (V) 
'OPIAS máquina, garantizadas, rápidas 
económicas. Infantas. 28. primero. ( V ) 
MARINA Mercante, preparación lefe? Ar 
mada. Informes: Porller. 11. (5> 
A C A D E M I A "Garcla-Izcara . lodo uootatt 
alquilo aulas, cincuenta pesetas mensua-
les. Andrés Mellado, 5 (Argüel les) . (6) 
A R I T M E T I C A , Algebra. (ieometrU, T * 
gonometria. Clases especiales. HorUlett, 
110. Profesor Ramos, 
i COMO deleitan libros bellamente «"it«i! 
Estudiad Taquigrafía García Bote (W* 
greso). 
D I R E C C I O N Seguridad, profes.0/ad° ^ 
po, experimentado, preparación comjw 
ta, tres horas diarias, 30 P « e ^ ' 
nografía, diana, seis pesetas. R^alam* 
prospecto. Instituto Taqulmecanoprdfi* 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menffl 
dez Pallarés, 4. 
E S C U E L A Berlitz. Francés, '^f}^ j 
mán por P^fesores nativo^ G J * J 
clases particulares. Cada m" emp ^ 
clases para principiantes. Arenai, • (J) 
léfono 10865. nugt 
A R I T M E T I C A , Algebra. GeomeM*. " ^ 
particulares, económicas, «arceiu. ^ 
P R O F E S O R A dibujo, pintura. Barqui 
Lecciones, estudio o domicilio. 
C O N T E S T A C I O N E S a^Uiares Seg ^ 
15 pqsetas. Academia Gimeno. Aren ^ 
Internado. Tr»mcnii>* 
EÑORITAS: ^ ^ T ^ S 
Olivar, 1, primero. T ^ 0 " * lUXlj 
para magniAcámente oposiaone ^ 
res Dirección General Seguriaa 
especiales bachillerato, primaria. (V) 
etc. „ , . nrecunt*' 
P R O F E S O R ^ancés ( P a J j 1 
Monsieur Sévenn. Herm^ cioneS V * 
G U A R D I A S de Asalto c o n ^ 
ingreso, redactadas por o«f'a'da j ajo¡-
^ segunda edición aument ¿a -
tada al programa oficial- Pf 
Muñoz. Fomento 24. Madr ^ 
A C A D E M I A Domín^u" f,a 5 pesetas- A¡ 
taquigrafía, mecanografía. p 
varez Castro. 16. g a r a n ^ * C O R T E , confección enseflan^a g j 
^ ^ e d r C Í A c » a t ^ ^ * 
IDIOMAS. In^és t ' " ^ ' ' c á n e Apodgj 
no. profesor «xtranjero- ^ 
9. primero. Teléfono ^ ^ f l C O S 
. sa toi"*1"10 
D I A B E T I C O S ' X l S b J ^ W 0 ' 0 - ^ Glycemal. té antidiaDet. 
macla, purgan te ln, (V) 
. .OMBKICINA i^11^-cént imo8- ' 
expulsa lombrices. ^ ^ cong^ 
I E Pellet.er. Evita e s i r e m m ^ i 
tienes, hemorroides. 15 ce ^..oJJJ 
E N F E R M O S : ^ d i d c o n U a ¿ ^ . ^ ^ 
macla Carreflo Da^a 12. neCes,te»-
específicos y medícame vértigo5- ™J 
L A S personas ^ ^ % artcHo^, .aO' 
reo3. pesadez " " fn*e fluid^ ic.n* 
tomen lodasa BelloL Q ^ c0nge- (*l 
gre, purificándola, CM 
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E L D E B A T E (13> B l a r t M 1 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 4 
w.nias ca l le T o r r l j o s . r en -
peB«ta í . 0 l ^ r e > T r a t o d i r e c t o . 
6 ^ ^ ^ l é n c o n s t r u i d a . M e d i o d í a 
^ T e M * ^ « c e 8,50 %• R a z ó n : L a -
( ^ f ^ d o d e r e c h a : ocho noc^e . 
rprrenoa a p l a z o » , con a g u a 
rLÍ» y ^ e l é c t r i c a , t r a n v í a s . I n s -
« S » , l u * ^ a e n s e ñ a n z a , ú n l c a m e n -
jeseLu.», > 
• r m e d i a r i 
- S ^ o t n » 
M o aos h ipo tecas , bu< 
^ . S a n i a " . A l c a l á , 60. 
^ L Sol a C o l ó n h a s t a 600.00 
5*0 « ^ r u c c l ó n m o d e r n a , c a p i t a l i 
^ ^ i n t e r m e d i a r i o s abs t ene r -
^ i S n d e t a U e s : G o n z á l e z R m z 
« P ^ g Con t inen ta l . i v j 
i*1**' compro y cambie 
. hnte l i to con j a r d í n , _ 
^ B , ^ H fac i l idades pago . E s c r i b i d 
Í » K * - J u ¿ - A p a r c o 12.186. (7) 
,d o fllauilar n a v e 200 m e t r o s , 
« ^ f . i . n r ó x i m o G e n e r a l R i c a r -
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12 
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i c a r -
t í ) 
g e n e r a l y 
I n 
^ í S p a s o comerc io en ge e) 
^ ^ f / n a p r o d u c c i ó n . B u r g o s . . 
^ n S u * competa. 5. F e l i p e m 
L , u AJoalá, 21.000 pies, p r o p i o ga -
I ^ ^ M Pie. T r a t o d i r e c t o . San 
• / i o ! diez-doce. (10) 
« ' / í i h r i c a a lcoholes en V i l l a r e j o 
( M a d r i d ) . 50.250. A d m l t e n s e 
% basta e l d í a 30 de d i c i e m -
nie-
v e n -
i 2 1 ; 
(2) 
u, al ex t r an j e ro v e n d o casa c é n -
^ barata. P r incesa , 24, s e g ú n 
' ^ a M l e 3 a 5. 
i«T4S- Real izo casas en loa 
d e ' M a d r i d , cond ic iones 
Serrano. E d u a r d o D a t o 
( T ) 
r T r l d i l l a , 6.559 pies, c u a t r o do r -
^ h a ñ o s ó t a n o , a m u e b l a d o . 17.000 
vado la pjrte (ri-
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•ofesorado Cue> 
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ñ a s . RegalamM 
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Emi l io Menénj 
és. ing lés a* 
¡vos. Grupos y 
mes empie*»» 
Arenal , 24. 
.ometria. C\u* 
Barce ló , l 9 
•a. Barquilla * 
cilio. tB; 
ares Segunda* 
« n o . Arenal.(J 
tura l Femcnin* 
ono 25663. ^ 
puridad. CIMw 
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entada > ^ 
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, 5 pesets"- g : 
iza g a ^ * 
nes cortad»» ^ 
iodelo. Pe»- $ 
Calle Apoa^J 
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í a d r i d , ^ ( J . 
neCeS^ v é r t i g o ^ 
scciooeí- ,5, 
Colon'* , 
s. l i ^ f d . » * 
vendo 
^ ' • T ^ é f o n o " 75188; 
^ .« .a M a d r i d por negoc io o l o c a l 
J c é n S o . P o r t e r í a G e n e r a l P a r d i ñ a s , 
p r ó -
Dos 
( T ) 
d v«ider hotel m a g n i f i c o , Aya- la . 
^ ^ t r o " , hoteles C e r c e d i l l a y 
T e l é * » 0 50368. 
. .«uina, a lqui laras ba jos , p r o d u c á 8 
^ S T ú l t i m o 76.000 pesetas . D l r e c -
^ ¿ f S é f o n o 72141: o n c e - u n a . ( T ) 
ítin hotel C h a m a r t í n con f a c i l i d a d e s 
i? o cambio finca* p u e r t o i m p o r t a n t e 
ft n i H r i M * no I n t e r m e d i a r l o s : R a -
^ P S l o í . 2 1 8 . ( T ) 
FLORES 
te tienda en p l a n t a s y floras n a t u -
$ 1 San B e m a f d o , 68. M a d r i d . ( V ) 
•nVAS canastillas, r a m o s n o v i a . F o -
£ i AI«a<l. 101 ( R e t i r o ) . (4) 
MIS tamaños g igan tes , colosa les . D i s -
rim laa mejores v a r i e d a d e s d a l m u n -
^ cinpruebe que v e n d e m o s lo que na -
irside en E s p a ñ a . C a t á l o g o s , d e t v 
,: La Florida. A s ú a (A^ izcaya) . (16) 
FOTOGRAFOS 
I I retratos a r t í s t i c o » de boda , n i ñ o s , 
ijiliciones. Roca. T e t u & n . 20. (2) 
fBODCCCIONES f o t o g r á f i c a s da p l a -
a, documentos y c u a d r o s . F o t o g r a f í a 
pstrial. Glorieta B i l b a o , 1. T e l é f o n o 
(3) 
HIPOTECAS 
IflCARIA 150.000 pesetas p r i m e r a h i p o -
Kt, «obre buena casa M a d r i d . N o t r a -
i iitermediarios. E s c r i b i d : D E B A T E 
toro 43.884. ( T ) 
liUMOb sobre fincas r u s t i c a s y ur-
cu en cualquier l u g a r de E s p a ñ a , s in 
ación de can t idad . A g e n t e p a r a el 
tto Hipotecario de E s p a ñ a . M i g u e l P i -
tn Aubray. F u e n c a r r a l , 33. T e l é f o n o 
( T ) 
200.000 p r i m e r a u n a ñ o , casa ba-
tí Salamanca va le 375.000. E s c r i b i d : 
La Prensa. C a r m e n . 16. (2) 
MX00 50.000 duros , p r i m e r a s , s e g ú n -
i Upotecas, casa M a d r i d . I n ú t i l co-
ateres. Apartado 1.102. (2) 
WCO dinero p r i m a r a s , segundas , ca-
li Uadrld, hacer r á p i d a m e n t e . A p a r t a -
H17. Absténganse I n t e r m e d i a r i o s . ( T ) 
GUARDAMUEBLES 
JBIES cinco pesetas, r e c o g i d a g r a t i s . 
Marqués Z a f r a . 18. (6) 
HUESPEDES 
RlON Domingo. A g u a s c o r r i e n t e s , con-
[-aesde siete pesetas. M a y o r . 9, se-
-i». (20) 
¡W/O moderno, p e n s i ó n desde 6,2B dos, 
«Wlual 8,75. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , aa-
««¿ frente Palac io P r e n s a . " B a l t y m o -
•Juguel Moya. 6. segundos . (5) 
SCIOS todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a Re-
"•"eclados, 52. Descuen tos . 21333. (5) 
1 Gredola. H a b i t a c i o n e s Indepen -
para estables, p e n s i ó n c o m p l e t a 
W » Í , aguas co r r i en t e s , c a l e f a c c i ó n . 
P Arenal. 24. (6) 
l ' í ^ . ^ e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a . 
* t ¡ ! T i Pen8i6n c o m p l e t a , desde 8 
Todo confor t . (23) 
ir aSL0^11110- A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
'•«inomica. c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
t « 'r!!,̂ 1"11110' 8a-no' e x q u i s i t o , a b u n -
1 « w n a e s p a ñ o l a . T e l é f o n o 19498. 
N o » , (3) 
la u í ^ - o r t , precios r e d u c i d o s . N a r 
^ Je t ro" & o y a . (T) 
^ h o s n ^ ' 1 ^ í a c l l l t a m o s I n f o r m a -
^ r ^ j e s , P a r t i c u l a r e s , pens iones . 
^ T A M P e l e t e r í a - <V> 
•tabuf » hab i t ac iones b o n i t a s pa-
Preciados. 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
la, cu!dflé51lca• c o n casa c é n t r i c a , so-
^ o n i o Taal f fñora á e n < * d * - ^ f t o s o 
toEXri e l é fono 19498. (3) 
l ernr,Aeñ.orltaa- h a b i t a c i o n e s ex-
- 5 nilca• f o r m a l , b a ñ o . San 
'Oj. ¿ , eundo (Junto E s l a v a ) . ( V ) 
^ 7,50Xt^Oíes' i n t e r i o r e s , s i n ; con, 
^Enzran? ^ t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . 
'̂ OXT ' ' en t r e sue lo . ( T ) 
^ a a b £ f n n a - C a l l « F o n t e j o s , 3, p r i -
^ ^ nocho Tn,es e c o n ó m i c a s , a b i e r t a 
^Esco L l a m a d sereno. ( T ) 
^ n r a i , P e n s l ó n M a g a n t o . H a b i t a -
r a comnut3 ^ r r ' e n t e s . c a l e f a c c i ó n , 
' f l u i d o i , •. 8 o s e t a s ( a l m u e r z o s , 
t i o x ? n o ) - ( T ) 
acin P r " ^ ' segundo, 
" e n s a , e squ ina G r a n V í a . 
¿ U c 1 0 \ E S : (2) 
S1516^, t r p , t ^ e r i o r e s , a m i g o s . 4,50. 
' A m e ¿ | l a t 0 3 . p o s t r e ; b a ñ o , te 
^ », en t resue lo i z q u i e r d a . 
EN'r (2) 
S ^ i l l f rtPt • « ñ o r a s , s e ñ o r i t a s . 
7*a, ( l e8d ,^S t ingu lda - a n d a l u z a , ca-
«flínte) ae 5 Pesetas. P a v í a . 2 ( p l a -
• J O X San, (5) 
^ «Onfort 7,na- Es t ab l e s . 10 pese tas ; 
S*. Wnf" bano ' 8- (5) 
B ? 0 ^ s c h ^ f t 1 1 1 8 1 ™ 1 h a b i t a c i ó n , s i n . 
ÍJOx j ' P r i n c l p a l d e r e c h a . (2) 
^ S S 0 / ^ 1 6 , h a b i t a c i o n e s e x t e -
^ " ' í o a o p , C o m i d a ' b a ñ o . P i a f a n -
¡ J^ . 0- P l aza S a n t a B á r b a r a . 4, 
í V ^ u i i a . (8> 
f».. 'Maleza 7ÍNETE' con ' s in - e sp l&n-
t ^(•IEXT" 8eKundo. (20) 
^ J i ^ n i a Í V ^ ,(5€l P u l m ó n , c l i m a 
^ r i d . a Copula r M a d r i l e ñ a . H o t e l 
^ ^ i f c 6 - . 7 : 8 P o e t a s ; ba-
r i n c i ^ i 0 , c a l e f a c c l 6 n . P é r e z 
S ^ 1 * » 0 ^ 1 ° ? ? es tab les , c aba l l a 
^ 5 8 . 0nc ln ls tas . R o d r í g u e z San 
Suiza r ( T ) 
V i T ^ o U zl*? c o n f o r t , exce len te 
POv 14 ^ [ 4 , 8 l t i 0 M a d r i d - P a -
Rortl, T e , é f o n o 18691. '3) 
^ ^ - e f e 2 - G ^ n c o n f o r t , co-
i tao£rn P e n s i ó n , desde 10 
aciones, desda 5. A v e n i d a 
j 16. ( X ) 
' 'ÍIO. « n i j í o s . t r a t o f a m i l i a r . T e -
4 
— E l suero del gorila debe dar al gato 
pocas ganas de ladrar y mucha fuerza. 
—¡¡Un éxito completo!! 
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D O N C E L L A S , coc ine ra s , a m a s , nod r i za s , C A C H A R R E R I A , 2.000, 3.000, 4.000. C a l l a P ^ A J ? 0 8 ~ a m l f 0 8 ' ú n i c o s , h a b i t a c i ó n . d o - I P A R T I C U L A R , c o n f o r t a b l e , seis pesetas 
b le . 60. C o r r e d e r a B a j a , 17. (16) p r e f e r i b l e e m p l e a d o s . M e d e l l l n , l l T " M e -
E S Q U I N A Peligrros, p a r t i c u l a r , cede m a - l t r o " I g l e s i a . ( T ) 
t r i m o n i o , c a b a l l e r o , h a b i t a c i ó n t o d o l u j o j e A S A p a r t i c u l a r d a p e n s i ó n h o n o r a b l e s , co 
l e i e i o n o z i i 4 o . ( V ) 
C E D O b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , f a m i l i a h o n o -
r a b l e , e c o n ó m i c a s ; b a ñ o , t e l é f o n o , dos, 
t r e s a m i g o s . C u e s t a S a n t o D o m i n g o , 4, 
p r i m e r o de recha . ( V ) 
J O V E N c a t a l á n , é s t a b l e , s o l i c i t a p e n s i ó n 
en casa p a r t i c u l a r . P a g a r é 150 pesetas . 
E s c r i b i d : S e ñ o r R u l l . M o n t e r a , 15. A n u n -
cios . (16) 
A L Q U I L O e l e g a n t e h a b i t a c i ó n , t o d o c o n -
f o r t . T e l é f o n o 61441. ( T ) 
A L Q U I L O d o r m i t o r i o , m a t r i m o n i o , s e ñ o r i -
t a ; h a b i t a c i ó n , despacho , cosa a n á l o g a . 
A l c a l á , 127. p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó i h i c a s . de recho co-
c i n a . V l r l a t o , 11 . p r i m e r o B . (3) 
E L E G A N T E h a b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t , ca-
sa p a r t i c u l a r . G o y a , 40. (4) 
D E S E O h a b i t a c i ó n s i n a m u e b l a r , a l r e d e d o -
res R a i m u n d o L u l l o . O f e r t a s : T e l é f o n o 
47436. (4) 
S E ceden dos e x t e r i o r e s , s i n a m u e b l a r , ca-
l e f a c c i ó n , b a ñ o , l u z y de recho c o c i n a . 
" M e t r o " G o y a . T e l é f o n o 30554. (4) 
C A S A d i s t i n g u i d a , p r ó x i m a L i s t a - S e r r a n o , 
dos h a b l t a d o n e e , c o n f o r t , 7 y 6 pesetas, 
s i n . T e l é f o n o 10122. (2) 
P E N S I O N c u a t r o p e s e t a s ; b a l c ó n ca l l e , h a -
b i t a c i o n e s I n d e p e n d i e n t e s . Pez, 20, s e g u n -
do. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u l -
t a m e n t e i n f o r m a m o s hospeda jes . P r e c i a -
dos. 33. (5) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a desea c a b a l l e r o es-
t ab l e , dos a m i g o s . 61650. (6) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n dos , t r e s a m i g o » , con , 
s i n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 34, t e r c e r o Iz -
q u i e r d a ( e s q u i n a S a n t a C a t a l i n a ) . (5) 
A c a b a l l e r o e s t ab l e p e n s i ó n c o m p l a t a . A n -
t o n i o A c u ñ a . 8 c u a r t o i z q u i e r d a . (E) 
E S T A B L E S , desde 6.50; c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
tpifefono. B a r q u i l l o , 86, p r i m e r o d e r e c h a . 
(E) 
SE desea c a b a l l e r o e s t ab l e . H o r t a l a r a , 40, 
m o d e r n o , t e r c e r o . (E) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . B a r q u i l l o , 22. O r a n 
c o n f o r t , p r o p i o es tablee , f a m i l i a s d i s t i n -
g u i d a s . ÍE) 
P A R T I C U L A R c é d e s e h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
e c o n ó m i c a . A l c a l á , 106, segundo I z q u i e r -
d a ( R e t i r o ) . (E) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , con . » l n . casa 
n u e v a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . E s -
p a r t i n a s , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( E ) 
D O S , t r e s h u é s p e d e s en f a m i l i a . A r g e n s o l a , 
3, p r i n c i p a l . ( l u ) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a 4 ; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a d m i t e h u é s p e d e s , eco . 
n ó m l c o . C a r r e t a s . 12, s egundo . (2) 
P E N S I O N Q u l r ó s . C o n f o r t a b l e . G r a n v í a , 
m a t r i m o n i o s , desde 16 pesetas . San B e r -
n a r d o , 13. (2) 
E S T A B L E , f a m i l i a , m ó d i c o , b a ñ o , t e l é f o -
no . A l c a l á j u n t o S e v i l l a . T e l e f o n e a r 10096. 
(2) 
A L Q U I L A S E a m p l i a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
m a t r i m o n i o , b a ñ o . B o r d a d o r e s , 12. (3) 
S E Ñ O R I T A e m p l e a d a E s t a d o desea h a b i t a -
c i ó n , s i n p e n s i ó n , c a sa t r a n q u i l a , s e r i a , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . E s t r e l l a . C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n , uno , dos h u é s p e d e s , con , 
s i n . O l i v a r . 4. S e ñ o r J i m é n e z . ( V ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r l a « a t a b l e s , c i n -
co pesetas, c é n t r i c o , t o d o c o n f o r t . T e l é f o -
no 23516. ( A ) 
P A R T I C U L A R , p rec iosas , e x t e r i o r e s , u n o . 
dos. Conde A r a n d a . 5. p r i m e r o i z q u i e r -
da . ( A ) 
D O S h e r m a n o s , c o m e r c i a n t e s , desean p e n -
s i ó n f a m i l i a r , ú n i c o s h u é s p e d e s , p a g a r í a n 
180 m e n s u a l e s cada , dos h a b i t a c i o n e s , 
c o n f o r t ; d e t a l l a d f a m i l i a . E s c r i b i d : A n -
t o n i o . P r e c i a d o s . 58. A n u n c i o s . (5) 
O F R E Z C O p e n s i ó n c a b a l l e r o , ú n i c o , ca le -
f a c c i ó n , e n t r e G o y a - V e l á z q u e z . 60392. (5) 
A D M I T E N S E u n o . dos. c o n f o r t , e c o n ó m i c o . 
A l b e r t o A g u i l e r a , 11 . (5) 
C O S T U R E R A c o l o c a d a desea h a b i t a c i ó n 
e c o n ó m i c a , p r e f e r i b l e c é n t r i c o . E s c r i b i d : 
T e r e s a . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
M A D R E , h i j a , desean h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da, d e r e c h o coc ina , c e r c a E d u a r d o D a -
t o E s c r i b i d : A d e l a . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
J U N T O A l b e r t o A g u i l e r a , g a b i n e t e l u j o s o a 
c aba l l e ro , ú n i c o . R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 
16. (2) 
D E S E O casa ú n i c o h u é s p e d , p r o x i m i d a d 
H i p ó d r o m o . E s c r i b i d : B e n i t o . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. <2) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s h u é s p e d e s , 
pens iones . P r í n c i p e , 14, s egundo . V i l l o -
ría. 
H A B I T A C I O N E S , c o n y s i n . c o n f o r t , laa 
h a y con t e l é f o n o . C a l l e P r a d o . 3, p r i n -
c i p a l . (3) 
M A T R I M O N I O solo a l q u i l a h a b i t a c i ó n so-
l eada s e ñ o r a , s e ñ o r i t a f o r m a l , c o c i n a . P a l . 
ma . 45. s e g u n d o " e n t r o i z q u i e r d a . (10) 
S E Ñ O R I T A e m p l e a d a , c o n casa, i n m e j o r a -
bles r e f e r enc i a s , desea s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a v i v i r en f a m i l i a , c o n f o r t . E s c r i b i d : 
V a l v s r d e , 8 B u z ó n . S e ñ o r i t a M a r t í n e z . 
(10) 
H A B I T A C I O N , d e r e c h o coc ina , s e ñ o r i t a s , 
c a b a l l e r o e m p l e a d o , ú n i c o s . C a l v o A s e n -
sio 6, b a j o C ( e n t r e G u z m á n el B u e n o ) . 
(10) 
P E N S I O N e n f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14. p r i m e r o . ( T ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , dos 
a m i g o s , f a m i l i a c a t ó l i c a , b u e n t r a t o ; l a s 
personas cflie p r u e b a n es ta casa no c a m -
b i a n n u n c a . C a l l e Reco le tos , 14, p r i n c i p a l . 
( T ) 
K I X O S . M a g n i f i c a h a b i t a c i ó n , i n d e p e n d i e n -
te, e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s , de-
r echo c o c i n a , a scensor , t e l é f o n o , h a l l r e -
c i b i r . S a n t a E n g r a c i a . 5. e n t r e s u e l o ( Jun-
to p l a z a S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
T O L E D O , 49. t e r c e r o I z q u i e r d a . A l q u i l a h a -
b i t a c i ó n e x t e r i o r , c a b a l l e r o . (7) 
C A B A L L E R O f o r m a l s o l i c i t a p e n s i ó n , ú n i -
co, f a m i l i a h o n o r a b l e , c o n f o r t , 6,50, ba -
r r i o s S a l a m a n c a o C h a m b e r í . D i r i g i r s e : 
s e ñ o r M a r t í n e z . C o n t i n e n t a l . C a r r e t a s . ^ . 
A m a t r i m o n i o a l q u i l o h e r m o s o h a b i t a c i ó n , 
c o n f o r t , so l , c o n . A l c a l á . 38. t e r c e r o . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S , u n o . dos, con, s i n . H i -
l e r a s . 10. s egundo . W> 
H A B I T A C I O N E S c o n f o r t , soleadas, p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . E s p a r t i n a s , 4. t e r c e r o i z q u i e r 
da ( e n t r a d a P r í n c i p e V e r g a r a . e squ ina 
G o y a ) . ( T ) 
E X T R A N J E R O b u s c a h a b i t a c i ó n c o n f o r t , 
c o m o ú n i c o , casa f a m i l i a h o n o r a b l e . A p a r 
t a d o 9.057. ( T ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , p r ó x i m o Z u r b a n o . 
E s p a ñ ó l e t e , 12, p r i n c i p a l . S e ñ o r R o d r í -
guez . ( T ) 
E M P L E A D A desea p e n s i ó n c o n f o r t a b l e 
e c o n ó m i c a , p r e f e r i b l e s e ñ o r a s so las . E s -
c r i b i d d e t a l l a d a m e n t e : P r e c i a d o s . 7. C o n -
t i n e n t a l . A . C u e s t a . ( T ) 
M O N T E M A B . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o . 31. Des-
de 10 pesetas . (9) 
T O R R I J O S , 24. ba jo d e r e c h a . H o s p e d a j e 
m ó d i c o , e m p l e a d o f o r m a l . . ( T ) 
c i ñ a e s p a ñ o l a , c o c i n e r o , ascensor , ca le fac -
c i ó n , b a ñ o , p r ó x i m o g l o r i e t a San B e r n a r -
do. T e l é f o n o 31637. ( T ) 
P A R T I C U L A R desea dos h u é s p e d e s en f a -
m i l i a . M é n d e z A l v a r o . 12, p r i n c i p a l . ( T ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e cade h a b i t a c i o n e s todo 
c o n f o r t , e c o n ó m i c a s . L a g a s c a , 66, p r i n c i -
p a l c e n t r o . ( T ) 
K N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s . 27. H a b i t a -
ciones e x t e r i o r e s , m a t r i m o n i o s , a m i g o s , 
p rec ios e c o n ó m i c o s . ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , uno . dos a m i g o s . 6 pe-
setas . F u e n c a r r a l . 39. p r i n c i p a l . (3) 
H O T E L F o r n o s . c o n f o r t a b i l í s i m o , b a ñ o , te -
l é f o n o , desde 5 pesetas . F u e n t e s , 5, p r i n -
c i p a l . (5) 
H O T E L C e n t r a l . T o d o c o n f o r t , p rec ios eco. 
n ó m l c o s p a r a es tab les . A l c a l á , 4. ( T ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
da 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4. p r i n c i p a l . (16) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a s 
c o r r i e n t e s , c o m p l e t a 8 pese t a s ; ascenso-
res s u b i r y b a j a r . D a t o . 8. G r a n V í a . (10) 
M A T R I M O N I O , a m i g o s , p e n s i ó n c o m p l e t a , 
6 pesetas . H o r t a l e z a , 7, p r i n c i p a l de recha . 
(6) 
S E Ñ O R I T A cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a so l a de-
r e c h o c o c i n a . T e l é f o n o 40141. ( T ) 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , e spec ia l i -
d a d es tab les . P l a z a las Cor t e s , 4, c u a r t o . 
(5) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . M a y o r , 71 m o d e r n o . 
D i r e c t o r a : d o c t o r a S o r l a n o . (10) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n so leada , todo c o n -
f o r t , c é n t r i c o , t r a t o f a m i l i a r . T e l é f o n o 
47640. ( T ) 
P E N S I O N A b e l l a . T o d o c o n f o r t , p rec ios 
e c o n ó m i c o s . San B e r n a r d o , 33-15 ( e s q u i -
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
LABORES 
V A I N I C A S , bo rdados , i n c r u s t a c i o n e s . Ca-
r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 38. ( V ) 
V A I N I C A S , p l i s ados , b o r d a d o s especiales 
p a r a n o v i a s . A t o c h a , 83. T e l é f o n o 77232. 
( T ) 
F A J A S c a u c h o , 10 pese ta s ; a r r e g l o s eco-
n ó m i c o s . M a g d a l e n a , 27. ( V ) 
S E h a c e n g u a n t e s p u n t o , m a n o , m á q u i n a . 
T o r r l j o s , 38. (V) , 
" D I B U J O S a m i g u s t o " . Sue l tos , e l eg i r , 
t a m a ñ o n a t u r a l . P e d i d l o s a s i : L i b r e r í a , 
m e r c e r í a . (5) 
D I B U J O S m o d e r n o s (sue los , e l e g i r ) , t a m a -
ñ o n a t u r a l . I n i c i a l e s sue l t a s , todos n o m -
b r e s ; e n v í o s r e e m b o l s o . " D a Casa de ios 
D i b u j o s " . C a r m e n . 32. (5) 
* UBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! S e r m o n e s v o l a d o r e s 
de l p a d r e V l l a r l ñ o ( R a y o s S o l ) . 0.70 cen-
t e n a r . P í d a s e B i l b a o . M e n s a j e r o . A p a r t a -
do 73. ( T ) 
" C A R T I L L A d e A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y O t e . 
r o . s e g u n d a e d i c i ó n . 450 p á g i n a s . 500 figu-
ra s . (6) 
L I B R E R I A o c a s i ó n . A b a d a , 17. d e t r á s P a -
l a c i o M ú s i c a . D i c c i o n a r i o a b r e v i a d o C a l -
pe, t r e s t o m o s , 90 pesetas . S i e m p r e g r a n -
des ocas iones . C ó m p r a n s e "^stos d e e d i -
c iones y b i b l i o t e c a s . (Y) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S coser S l n g e r , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d m o d e l o s . G a r a n t i z a d a s c l n c p a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s . C a s a S a g a r r u y . V e -
la rde . 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s e n bue-
nas condlclctaes de p a g o , a l q u i l e r , r epa -
ciones, accesor ios p a r a t o d a c lase de m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o H e r . 
zog . A n d r é s M e l l a d o . 32. T e l é f o n o 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f u e g o . A b o n o s m e n -
suales de i l l m p l e z a d o m i c i l i o . Casa A m e -
ricana. P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , desde 100 pesetas, d i -
ve r sas m a r c a s . Casa M o r e l l . H o r t a l e z a . 
17. T i e n d a . (21) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300. 400. 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
MADERAS 
A D R I A N P l e r a . S a n t a E n g r a c i a , 139. T e -
l é f o n o s 30808-36374. E s t a casa y sus sie-
t e s u c u r s a l e s a b a s t e c e n de m a d e r a s a 
M a d r i d en te ro , g r a c i a s a su I n t e r é s en 
s e r v i r p r o n t o , b i e n y e c o n ó m i c a m e n t e . 
(3) 
MODISTAS 
C A R R E R A d e San J e r ó n i m o , 38. V a i n i c a s , 
b o r d a d o s , i n c r u s t a c i ó n , j a r s e y s . p u l l - o v e r , 
s w a t e r s . ( V ) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , ves t idos , a b r i g o s , 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é s Cubas , 3. (5) 
M O D I S T A , e c o n ó m i c a , s e r i a , o f r é c e s e do-
m i c i l i o s . R e i n a , 7, p o r t e r í a . ( T ) 
P E L E T E R I A . C o n f e c c i ó n , r e f o r m a , g u a n a -
cos, r e n a r d l n a s . p ie les , desde pese ta . T I -
ñ e n s e p ie les . B o l a , 13. (3) 
M O D I S T A l l e g a d a San S e b a s t i á n , confec -
c i o n a 24 h o r a s . A b a d a ^ 23, Jun to " c i n e " 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (5) 
M O D I S T A h e c h u r a 10 pesetas . A l c a l á , 146, 
s e g u n d o I z q u i e r d a . ^ V ) 
D O M I C I L I O , 4,75; e n s e ñ o c o r t e d o m i c i l i o , 
e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13308. (16) 
O F R E C E S E b u e n a m o d i s t a d o m i c i l i o , eco-
n ó m i c a . T e l é f o n o 43832. (3) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , d o m i c i l i o . L i b r e s dos 
d í a s s e m a n a . M a r g a . T e l é f o n o 45636. (2) 
M O D I S T A p r e p a r a v e s t i d o s de ca l l e , p r o -
bados, desde 5 p e s e U s ; a b r i g o s , v e s t i d o s 
de noche . H u e r t a s , 12. (2) 
M O D I S T A a c r e d i t a d a , a l t a c o s t u r a , d o m i -
c i l i o , c u a t r o pesetas . F u e n c a r r a l , 17. po r -
t e r í a . í2> 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6 M u e b l e s ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
G R A N B r e t a ñ a C a m a s y mueb les . P laza 
de S a n t a A n a . L ( T ' 
M U E B L E S y c a m a s e s t i l o m o d e r n o , p r e -
cios m o d e s t o s . T o r r l j o s , 2. (23) 
A L M A C E N A S Reneses v e n d e n l a t i p l e a m e -
sa c a m i l l a . N i c o l á s S a l m e r ó n . 2. (7) 
Q K A N D E S f a c i l i d a d e s p a g o d u r a n t e el pre-
s e n t é mes. s in a u m e n t o s de p r e c i o . F á -
b r i c a c a m a s y m u e b l e s . M o n t e r a , 10. (16) 
OPTICA 
O P T I C A S A m a u . P r o v e e d o r Clero , Orde-
nes r e l i g i o s a s . 15 por 100 descuen to , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
te . P l a z a M a t u t e . 4; C o n d e R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( y > 
PATENTE^ 
© F R E C E N S E Ucencias de e x p l o t a c i ó n p a -
t en te n ú m e r o 116.885. p o r 7,Un a p a r a t o 
gae l f i c ado r y e c o n o m i z a d o r c e n t r í f u g o , aa 
h i d r o c a r b u r o s de c u a l q u i e r clase, q u e P f J -
m i t e u t ü i z a r es tos d i v e r s o s c o m b u s t i b l e s 
en los m o t o r e s d e e x p l o s i ó n o r d i n a r i o s . 
L a s o f e r t a s a d o n E . M o r a l e s . F u e n c a -
r r a l , 70. M a d r i d . t T ) 
A G E N C I A Soler , e spec i a l i s t a pa ten tes , f u n -
d a d a 1888. M o r e t o . 5 ( T ) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O B e l l e z a " M a d r i d Easo" . V a l -
ve rde , 1. E d i f i c i o F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a casa E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u -
t i s . T r a t a m i e n t o s a d e l g a z a r . E n d u r e c i -
m i e n t o senos. M a n i c u r a s , ce j i s t a s . Pe r -
m a n e n t e s p r o p a g a n d a , 15 pese tas ; m a r c a -
do ondas , 3 pese ta s ; c o r t e o l a v a d o ca-
be l lo , 2. E s p e c i a l i d a d t i n t e s i n o f e n s i v o s . 
( A ) 
O N D U L A D O R A a l a g u a , M a r c e l , d o m i c i l i o , 
1.50. T e l é f o n o 60056. (5) 
N U E V O S p r o c e d i m i e n t o s p a r a p e r m a n e n t e , 
t i n t u r a s , masa jes , be l l eza . D e m o s t r a c i o -
nes g r a t i s todos los d í a s . L o s jueves . 10 
noche . L a b o r a t o r i o s C a r a s a . D a t o . 20. (5) 
PERDIDAS 
R E L O J p u l s e r a o ro L o n g i n e s , i n i c i a l e s L . 
M . S., p e r d i d o d o m i n g o t a r d e , se g r a t i -
ficará m u y b i e n d e v o l v i é n d o l o . G e n e r a l 
P o r l i e r , 14» p o r t e r í a . ( T ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O p r o p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e s , a u t o -
m ó v i l e s . V i l l o r í a . P r í n c i p e . 14, s egundo . 
(3) 
P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s sobro a l h a j a s y 
pape l e t a s . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 9. en-
t r e s u e l o . (11) 
C O N s ó l i d a s g a r a n t í a s , b i e n sobre fincas 
r ú s t i c a s u o t r o s v a l o r e s , p a g a n d o b u e n 
I n t e r é s , t o m a r l a c a n t i d a d a c o n v e n i r . E s -
c r i b i d : A p a r t a d o 9.006. f6) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , t odas las m a r c a s , c o n s u l t e p rec ios . 
L u i s . P r e c i a d o s . 54. f r e n t e T e r n e r a . (21) 
R A D I O . Desde c i e n pese tas l i q u i d a m o s 500 
a p a r a t o s , t o d a s ondas , m a r c a s a c r e d i t a -
d í s i m a s ( m i t a d p r e c i o c o r r i e n t e ) . B o l s a 
R a d i o . A l c a l á . 87. (3) 
K A D I O R K E P A R A C I O N E S s in c o m p e t e n -
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a San M i g u e l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
R A D I O c o n t i n u a , t r e s l á m p a r a s , c a m b i a -
r l a p o r a l t e r n a . T e l é f o n o 36774. (5) 
R A D I O ú l t i m o m o d e l o , p r i m e r a m a r c a , ga -
r a n t i n z a d o , m i t a d v a l o r . M o n t e s q u l n z a , 
16. ( T ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A p lazos . 20 mensua le s , c i nco 
s emana l e s . Casa B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . R e f o r m o , v u e l v o ga -
banes, t r a j e s , l i b r e a s . A l m a g n o , 12. ( T ) 
T R A J E S , a b r i g o s , 100 pesetas, ocho m e n -
s u a l i d a d e s . R e i n a , 6. ( T ) 
S A S T R E R I A de L i g e r o . T o l e d o . 64, esqu i -
n a S ie rpe . E l que m á s b a r a t o vende ga -
banes c a b a l l e r o , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
m a , 30 pe se t a s ; t r a j e s c a b a l l e r o . 35 pese-
tas ; p e l l i c a s m u c h o a b r i g o , cue l lo f e l p a , 
20 pese tas ; t r a j e s n i ñ o s t o d a s m e d i d a s . 
T o l e d o , 64. T e l é f o n o 74552. M a d r i d . ( V ) 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pese tas . P r í n c i p e , 7, e n t r e -
sue lo . ( T ) 
S A S T R E R I A F l l g u e l r a s . H e c h u r a t r a j e , ga -
b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7. segundo . 
(24) 
M A G N I F I C A S h e c h u r a s , f o r r o s , 43 pesetas . 
N a v a r r o . F u e n c a r r a l . 40. (8) 
P L A Z O S , t r a j e s , a b r i g o s , s e ñ o r a s y caba -
l l e r o , desde 100 pese tas . G l o r i e t a San 
B e r n a r d o , 2. 49723. ( V ) 
S A S T R E R I A G a r d a . C o l ó n , 13, e n t r e s u e l o . 
H e c h u r a t r a j e , g a b á n , 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
600-1.000 mensua le s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d i r e c c i o n e s , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r , 
t a d o 544. M a d r i d . . (5) 
E N p r o v i n c i a s d o y t r a b a j o senc i l lo , a r t í s -
t i c o , s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s . B e n l t e z . J e s ú s 
de l V a l l e . 10. (6) 
N E C E S I T A M O S a u x i l i a r o f i c i n a s , c o b r a d o r , 
m a ñ a n a s , g a r a n t í a s . E s c r i b i d d e t a l l a n d o : 
M a r t í n e z . P r e c i a d o s , 28. B i l l e t a j e s . ( V ) 
N E C E S I T A M O S p ro feso res Id iomas , t odas 
a s i g n a t u r a s , c lases p a r t i c u l a r e s . C o n s u l -
t o r i o A l p e . P r i n c i p e , 1. ( V ) 
F A L T A c h i c o bo tones , 10-12 a ñ o s , v i v i e n d o 
c e n t r o , i n f o r m a d o . P r e c i a d o s , 33. A g e n -
c i a . ( T ) 
N E C E S I T O a l e m a n a , f r a n c e s a , c a t ó l i c a , 
c o c i n e r a , d o n c e l l a y p a r a todo . D u q u e 
Sex to . 14. (23) 
N E C E S I T A S E d o n c e l l a , p e r f e c t a m e n t e I n -
f o r m a d a . P r í n c i p e V e r g a r a , 14, t e r c e r o 
A . (T) 
N E C E S I T O agen tes v e n d e d o r e s , t o d a E s -
p a ñ a . E v i t a robos T a s . E d u a r d o D a t o . 
11 . M a d r i d . (T) 
S E P A R T O r á p i d o d o m i c i l i o por c a m i o n e t a , 
5 pesetas h o r a . 76855. (T) 
11.411 p l a z a s c o n v o c a d a s ( C a r a b i n e r o s , t a -
l l a 1,600), C i v i l , A s a l t o , T e l é g r a f o s , M o n -
tea, P r i s i o n e s . I n f o r m a r á l e s r á p i d a m e n t e 
e n v i a n d o se l lo . A p a r t a d o 1.253. M a d r i d . 
(7) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a Reyes . P rec iadus . 
52. G r a n d e s descuen tos . 21333. (5) 
D E S E A N S E m o d e l o s c o n c a b e l l o r u b l o - c a -
noso p a r a d e m o s t r a c i o n e s p e r m a n e n t e s y 
t i n t u r a s , b i e n r e t r i b u i d o s . L a b o r a t o r i o s 
C a r a s a . D a t o , 20. (5) 
O C U P A C I O N m u y l u c r a t i v a , i n s t a l a n d o en 
c u a l q u i e r c o c i n a f a b r i c a c i ó n j a b ó n toca -
d o r en b a r r i t a s , t odos colores , p resupues -
t o m u y p e q u e ñ o , e n s e ñ a n z a p e r s o n a l m e n -
te po r m a e s t r o . D e t a l l e s : G a r c í a P a s c u a l . 
H o r t a l e z a , 17, s egundo de recha . (5) 
A L E M A N A sab i endo f r a n c é s , c u i d a r n i ñ o s , 
m o d e s t a s p re t ens iones , e x t e r n a . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 64. (5) 
M U C H A C H A sepa c o c i n a , con buenos i n -
f o r m e s . M e n d i z á b a l . 46. (5) 
N E C E S I T A M O S buenos r e p o r t e s de i n f o r -
m a c i ó n c o m e r c i a l . A p a r t a d o 8.026. (3) 
P L A Z A S t a q u i m e c a n ó g r a f a s m e n s u a l m e n -
te s e l e c c i ó n , a s i s t i e n d o cu r sos v e l o c i d a -
des, 2,50 m e n s u a l e s . Soc iedad T a q u i g r á f i -
ca . H u e r t a s , 43. ( V ) 
E X P L O T A C I O N f á b r i c a a ce i t e s zona p ro -
d u c t o r a , b u s c a soc io a l g ú n c a p i t a l , ga-
n a n d o sue ldo . C a r r e t a s . 3. C o n t i n e n t a l . 
4.898. (V> 
E M P L E A D O p a r a f u e r a M a d r i d neces i to 
d i s p o n g a a l g u n a fianza. C a r r e t a s , 3. C o n -
t i n e n t a l . 4.898. ( V ) 
N E C E S I T O p o r t e r a , m a d r e e h i j a . E s c r i -
b i d : R í o s . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( A ) 
100-150 pesetas s emana le s t r a b a j a n d o m i 
c u e n * ! p r o p i o d o m i c i l i o , pueblos , p r o v i n -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a . P r e s e n t a r s e m a -
* ñ a j i a s . c o n i n f o r m e s r e c i e n t e s . C l a u d i o 
Coel lo . 33. (T> 
N E C E ^ J T ' V S E i n t e r n a a l e m a n a c a t ó l i c a . 
" p r e f e r e n c i a h a b l a n d o b i e n i n g l é s o i n -
e lesa a t e n d e r n i ñ a a ñ o y m e d i o . L l a m a d 
u n a y m e d i a a c u a t r o . T e l é f o n o 14701 
I n ú t i l s i n buenas r e f e r e n c i a s . (T) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i i a g r o s a , I n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca , p r o p o r c i o n a ' s e r v i d u m b r e i n f o r m a d -
e t c é t e r a . O f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
fono 25225. • (2) 
S E Ñ O R I T A m a y o r , f a m i l i a d i s t i n g u i d a , 
p u e b l o N o r t e ; p o r v i v i r c o n f a m i l i a r e -
g e n t a r í a casa, a y u d a r í a o c a r g o c o n f i a n -
za, s i n r e t r i b u c i ó n . E s c r i b a n : B . P r e n -
sa. C a r m e n . 16. (2) 
S A C E R D O T E r u r a l , s i t u a c i ó n d i f í c i l , o f r é -
cese a d m i n i s t r a d o r , c o b r a d o r , l ecc iones 
p r i m a r i a , l a t í n , m ó d i c a s p r e t e n s i o n e s . R a -
z ó n : t e l é f o n o 45998. ( T ) 
S E Ñ O R I T A c o m p a ñ í a , n i ñ o s , s e ñ o r a , po-
cas p re t ens iones , i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . 
R e l o j , 4. p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
N E C E S I T O c o c i n e r a y d o n c e l l a , i n ú t i l s i n 
m u y buenos i n f o r m e s , a b o n o r é v i a j e Q u i n -
t a M a c a r r ó n . A r a v a c a . ( T ) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S . i n s t a l a c i o n e s , 
r e f o r m a s , e l e c t r i c i d a d en g e n e r a l , s e r v i -
cio e c o n ó m i c o , g a r a n t i z a d o , d o m i c i l i o . Se-
ñ o r R o d r í g u e z . M i e m b r o d e l I n s t i t u t o R o -
s e n k r a n z . R e q u e n a , 3. T e l é f o n , 12099. ( T ) 
N O D R I Z A S , las me jo re s , s e r v i d u m b r e t e -
j ó n P r e c i a d o s , 4. segundo . (3) 
C I N C O l e c h e r í a s , u n a 1.750. C a l l e j ó n P r e -
c iados . 4. s egundo . (3) 
B A R , seis huecos, v e n t a 350. C a l l e j ó n P r e -
c iados . 4. (3) 
B O N I T A p e s c a d e r í a , c é n t r i c a , m u c h a v e n -
t a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s . 4. (3) 
T I E N D A c a f é s , b a r a t a , m u c h a v e n t a . Ca -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
T I E N D A e s q u i n a G o y a , v i v i e n d a , 1.500. 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
E S P L E N D I D A bodega , c é n t r i c a , 2.500. Ca-
l l e j ó n P r e c i a d o s . 4. s egundo . (3) 
T R A S P A S O p e q u e ñ o negoc io pesetas 10.000, 
puede l l e v a r l o s e ñ o r a en p r o p i o d o m i c i -
l i o , d e j a a l r e d e d o r 800 m e n s u a l e s l i b r e s , 
suscep t ib l e s a u m e n t a r . E s c r i b a n : T é l l e z . 
F u e n c a r r a l , 63. A g e n c i a C o r o n a . (8) 
L E C H E R I A con v i v i e n d a , n o p o d e r a t e n -
d e r l a . T e l é f o n o 13560. ( V ) 
T R A S P A S A S E v e r d a d e r a o c a s i ó n negoc io 
a c r e d i t a d í s i m o , m u y a p r o p ó s i t o s e ñ o r a s 
h o n o r a b l e s . O p o r t u n i d a d . P r e c i a d o s , 33. 
Agenc ia ; ; ! (5) 
das clases, p r o p o r c i o n a m o s g r a t u i t a m e n _ 
t e . L l a m e n : 1 6 ^ 9 . P a l m a , 7. (8) P E L L Q U E R I A s e ñ o r a s con b u e n a v i v i e n -
da, m o d e r n a i n s t a l a c i ó n , m e j o r s i t i o P u e n -
t e V a l l e c a s . E s c r i b i d : S. E . P r e n s a . C a r -S E ofrece s e ñ o r a f o r m a l p a r a a s i s t i r . T e -
l é f o n o 26051. (16) 
57269. (23) 
S E ofrece c o m o e m p l e a d o , s e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r o c a r g o a n á l o g o , j o v e n c u l t o . M o 
des tas p r e t e n s i o n e s . E s c r i b i d : P u b l i c i d a d 
R e x . V l l c h e z . P l M a r g a l l . 7. (4) 
D E P E N D I E N T E baza r . J u g u e t e r í a , p r á c -
t i c a a d q u i r i d a A m é r i c a , o f r é c e s e . F u e n -
tes . 3. C o l c h o n e r í a . T e l é f o n o 13323. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o . Joven, i n m e -
j o r a b l e s i n f o r m e s , s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é -
f o n o 33464. (5) 
M U C H A C H O Joven, b u e n c o n d u c t o r a u t ó -
m ó v i l , n e c e s í t a s e p a r a r e p a r t o , e tc . O f e r -
t as de s o l i c i t a n t e s , con i n f o r m e s i n m e -
j o r a b l e s a l s e ñ o i D e l a C r u z ^ P r e c i a d o s . 
52. A n u n c i o s . (5) 
O F R E C E S E a m a leche, t r e s meses, 22 a ñ o s . 
R a z ó n : H e r m o s l l l a , 69. b a j o I z q u i e r d a . 
(5) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a a c o m p a ñ a r n i ñ o s , sa-
b i e n d o b i e n m o d i s t a . T o r r l j o s . 37. T e l é f o -
no'59310. ( V ) 
S E ofrece b u e n a c o c i n e r a . C i sne , n ú m e r o 
9. C a r m e n . ( V ) 
O F R E C E S E p o r t e r o , p r á c t i c o c a l e f a c c i ó n , 
s i n h i j o s , cosa a n á l o g a . T e l é f o n o 21598. 
( V ) 
S E ofrece a s i s t e n t a . F e r n á n d e z de la H o z . 
35. ( V ) 
O F R E C E S E j o v e n , a p r e n d i z a d e l a n t a d o pa -
p e l e r í a , bue nos I n f o r m e s . J a v i e r . C a r r e -
tas , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
¡ S E Ñ O R A S ! f a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e ser-
v i d u m b r e b i e n i n f o r m a d a . L l a m a d t e l é -
fono 23439. (5) 
O F R E C E S E m o z o comedor , a y u d a c á m a r a , 
c o b r a d o r , s ab iendo f r a n c é s m o d e s t a s p r e -
tens iones . T e l é f o n o 25225. » (5) 
P R O P O R C I O N A M O S n o d r i z a s y s e r v i d u m -
b r e g r a t i s . F e l i p e I I I , 11 . T e l é f o n o 23004. 
(5) 
J O V K X abogado , c a t ó l i c o , d i s p o n i e n d o h o -
ras l i b r e s t a r d e s , c u l t u r a g e n e r a l , cono-
c i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s , c o n t a b i l i d a d , 
t a q u i m e c a n o g r a f í a y f r a n c é s , o f r é c e s e pa -
r a s e c r e t a r i o , a u x i l i a r , e m p l e a d o of ic ina , 
a n á l o g o , m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . E s c r i b i d : 
D E B A T E n ú m e r o 45045. ( T ) 
S E Ñ O R I T A c u l t í s i m a , i d i o m a s , p r á c t i c a c o . 
m e r c i a l , c o l o c a r í a s e s e c r e t a r i a d o c t o r o 
empresa . E s c r i b i d a L u c i l a . P r e n s a . C a r -
m e n , 16. (2) 
S E Ñ O R I T A t a q u i m e c a , m u y c u l t a , f r a n c é s , 
c o l o c a r í a s e . E s c r i b i d : M . L . P r e n s a . C a r -
m e n , 16. (2) 
A . C a t ó l i c a o f r ece c o c i n e r a , d o n c e l l a v a s -
congadas , a m a seca, f r a n c e s a , n i ñ o s . L a -
r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E s i r v i e n t a p a r a t o d o . M a r q u é s 
S a n t a A n a . 41 . ( l ü j 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a c u l t a , i n f o r m a d a , 
a c o m p a ñ a r , c u i d a r n i ñ o s o a n á l o g o . T e -
l é f o n o 55449. (11) 
S E Ñ O R I T A sab iendo cosuura . c u i d a r í a n i -
ñ o s , a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r i t a s . P a r d i ñ a s . 31 . 
( T ) 
P R O F E S O R A c a t ó l i c a . I n f o r m a d a , c u l t u r a 
g e n e r a l , f r a n c é s , t a q u i m e c a n o g r a f í a . co-
l o c a r í a s e i n t e r n a . M a d r i d , p r o v i n c i a s . E s -
c r i b i d : D . P u b l i c i d a d e n P r e n s a . A n d l a . 
5. San S e b a s t i á n . ( V ) 
F R A N C E S A , e x t e r n a , lecc iones , a c o m p a -
ñ a r . I ng reso . T e l é f o n o 55883. ( T ) 
S E Ñ O R I T A d i s t i n g u i d a desea r e g i r casa 
s e ñ o r o a c o m p a ñ a r I n t e r n a s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a s . C o n c e p c i ó n . M o n t e r a , 15. A n u n -
cios. ( T ) 
S E Ñ O R I T A m a e s t r a P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
p r e p a r a r í a n i ñ o s , cosa a n á l o g a . T e l é f o n o 
72643. ( T ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a p a r a tedo, e c o n ó m i -
ca, I n f o r m a d a . T e l é f o n o 70314. ( T ) 
N I Ñ E R A a l e m a n a o a m a seca, de 30 a 40 
a ñ o s , p a r a f u e r a de M a d r i d : de 10 a 12. 
Se r rano , 22. B e n l t e z . I T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , de c u a r e n t a a ñ o s , 
s in h i j o s , c o n i n s t r u c c i ó n , e d u c a d í s i m o s , 
por reveses f o r t u n a c u i d a r í a n p i so de per -
sona so la p o r v i v i e n d a . E s c r i b i d : D E B A -
T E 46.519. ( T ) 
TRASPASOS 
E N S a n S e b a s t i á n , T i n t o r e r í a A l e m a n a , en 
7.000 pesetas. (3) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s . 
a u s e n t a r m e . I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . P a -
v í a , 2. (5) 
¿ Q U I E R E es tab lecerse c o n n u e v o negocio 
s in c o m p e t e n c i a ? I n t e r c a m b i o . S a l u d , 14. 
( V ) 
S E t r a s p a s a p e n d ó n , 11 v i a j e r o s , m u y po-
oo d i n e r o . G r a n V í a , 17, p r i n c i p a l . ( T ) 
T R A S P A S O , p o r e n f e r m e d a d , f á b r i c a de 
Jau las c a n a r i o s , b u e n l s i m a c l i e n t e l a , ú n i -
ca N o r t e E s p a ñ a , pocas pesetas . E z c u r -
d la , 58. G l j ó n . ( T ) 
T R A S P A S O p e q u e ñ o n e g o c i o pesetas 1.000. 
puede l l e v a r l o s e ñ o r a e n p r o p i o d o m i c i -
l io , de ja a l r e d e d o r 800 m e n s u a l e s l i b r e s , 
suscep t ib l e s a u m e n t a r . E s c r i b a n : T é l l e z . 
F u e n c a r r a l . 63. A g e n c i a C o r o n a . 18) 
T R A S P A S O t i e n d a 600 pesetas , i n m e j o r a b l e 
s i t i o . R a z ó n : A l b e r t o A g u i l e r a , 35. Z a -
p a t e r í a . ( T ) 
C O N E J A R m o d e r n o , o p o r t u n i d a d . A r t u r o 
S o r i a , 500. C i u d a d L i n e a l . ( A ) 
T R A S P A S O p a p e l e r í a o l o c a l m u y c é n t r i -
co. T e l é f o n o 20949: t a r d e s . ( A ) 
P O R r e t i r a r m e de l n e g o c i o t r a spaso a n -
t i g u a d r o g u e r í a . R a z ó n : A m p a r o , 7, p o r -
t e r í a . ( T ) 
T R A S P A S A S E l o c a l espac ioso , dos huecos, 
poca r e n t a . R a z ó n : t e l é f o n o 13530. (5) 
V E I N T E m a g n í f i c a s t i e n d a s , p r ó x i m a s S ó l , 
C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
D I E Z m a g n i f i c a s t i e n d a s u l t r a m a r i n o s , 
c é n t r i c a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. ^ 
T A L L E R m e c á n i c o , r e p a r a c i ó n ca l zado . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. G a r r i d o . (3) 
T I N T E c o n m á q u i n a p l a n c h a r . C a l l e j ó n 
P r e c i a d o s , 4. G a r r i d o . (3) 
D O S c a r n e ce r í a s c é n t r i c a s , v e n t a 600. C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
P E N S I O N E S 3.000. 4.000. 5.000, 6.000. C a l l e -
j ó n P rec i ados , 4. (3) 
P O L L E R I A h u e v e r í a c é n t r i c a , v i v i e n d a . 
C a l l e j ó n P rec iados , 4, s e g u n d o . (3) 
m e n , 16. (2) 
T R A S P A S O negoc io a c t u a l i d a d p o r no p o -
d e r a t e n d e r l o . I n s t a l a c i ó n m o d e r n a , p r o -
p io s e ñ o r a s , s i t i o c é n t r i c o , p o c a r e n t a . 
R a z ó n : P r e c i a d o s , 7, t e r c e r o i z q u i e r d a : 
da 2 a 4. ( A ) 
O P O R T U N I S I M O b a r ; b a r a t í s i m a t a b e r n a , 
e s t a b l e c i m i e n t o s todas clases, l oca le s . R a . 
z ó n : B a r c e l o n a , 12. V i n o s . ( V ) 
M A T R I M O N T O Joven, s i n h i j o s ( m o n t a ñ é s ) , 
é l c h ó f e r , o f r é c e s e p a r a p o r t e r í a , c o n s e Ñ 
}e o casa p a r t i c u l a r . S e ñ o r N a v a r r e t e . T o . 
r r i j o s . 16. s egundo G. T e l é f o n o 50122. ( T ) 
S E o f rece m a t r i m o n i o j o v e n , s i n h i j o s , p o r -
t e r í a l i b r e a , g u a r d a finca. D o c t o r E s q u e r -
do, 17, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . ( T ) 
P O R a u s e n c i a t r a s p a s o g r a n p e n s i ó n , g r a n 
c o n f o r t . P u e r t a d e l So l , 11. s e g u n d o . (1) 
T R A S P A S O p e n s i ó n vasca . 3.500. r e n t a 33 
d u r o s . M o n t e r a . 44, t e r c e r o d e r e c h a . ( T ) 
T R A S P A S O m e r c e r í a , s i t i o c é n t r i c o , poca 
r e n t a , f a c i l i d a d e s . R a z ó n : F u e n t e s , n ú -
m e r o 6, s e g u n d o de recha . U b e d a . 9-11 
m a ñ a n a s . (16) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , bande ra s , es-
padas, ga lones , cordones y b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
M U D A N Z A S desde 15 pese tas ; c a m i o n e t a s . 
T e l é f o n o 40669. (2) 
¡ M A D R E S ! Z a p a t o c a u c h o - c u e r o G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a ' de l c a l z a d o 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p f o l e , I m p e r m e a b l e , c ó -
m o d o , 6.50 y 7,00 pesetas. T r e s Cruces , 
9. P i M a r g a l l . (16) 
M U D A N Z A S , t r a n s p o r t e s , c a m i o n e t a s g u a -
teadas , desde 10 pesetas. T e l é f o n o r)0-158. 
(2) 
F L O R A . M a n i c u r a , p e d i c u r a , m a s a j e f a -
c i a l , d e p i l a c i ó n , a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 
27662. ( A ) 
B A R N I Z A D O R , t r a b a j o s e b a n i s t e r í a , ca r -
p i n t e r í a , p r e supues to s g r a t i s , 42165. (3) 
S A N T A T e r e s a . Espe jo s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
S O C I E D A D f i n a n c i e r a c o n i m p o r t a n t e s co-
n e x i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , e s t u d i a y finan-
c i a t o d a c lase de negoc ios ser los , i n v e n -
clones, p r o y e c t o s , etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
n i m o . 26. p r i n c i p a l . (3) 
B U R L E T E S I n v i s i b l e s , 30 c é n t i m o s m e t r o 
co locado . G o y a . 41 . T e l é f o n o 56228. ( T ) 
C A N O , c a l l i s t a . A b o n o s . 3 pesetas . M a y o r , 
17, T e l é f o n o 25628. (22) 
P I N T O R f o r m a l , h a b i t a c i o n e s , desde 5 pe-
setas . T e l é f o n o 71807. (11) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s . c a l z o n -
c i l l o s , r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , n u e v o s i s t e m a ex-
t r a r r á p i d o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a . 
47; onca -una . (8) 
C A T A R A T A S . C u r a c i ó n por c o r r e s p o n d e n -
c ia , m e d i a n t e a d e c u a d a s p l a n i l l a s de d i a g -
n ó s t i c o y c u r s o c l í n i c o . D o c t o r R i b a s V a -
le ro . C á d i z . (9) 
P L A N T O N E S c inco a ñ o s , a l m e n d r o s , c i -
rue los , g r a n a d o s , m e m b r i l l e r o s , 65 pese-
tas c i e n t o . O l i v o s , a r b e q u i n e s . 110 pese-
t a s c i e n t o . Casa H e r m o s a . B u r g u i l l o s 
( B a d a j o z ) . (2) 
S E Ñ O R A S : a r r e g l o , t i ñ o todos los b o l s i l l o s . 
P r i n c i p e , 1 ( f á b r i c a ) . (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado m e c á n i c o . 0,75 
m e t r o . T e l é f o n o 26349. (4) 
C O B R A D O R , c u e n t e fianza e f e c t i v o , en 
c e n t r a r á c o l o c a c i ó n . " A m o r t i z a c i o n e s " . 
D o c t o r Cor t ezo , l a (4) 
T O D A p e r s o n a t e n g a e f e c t i v o r e s p o n d e r 
m u e s t r a s , g a n a r á 200. 500 pese tas m e n -
suales, cap i t a l e s , pueb los . A p a r t a d o C o -
r reos 12.229. M a d r i d . (4) 
B A U L E S , m a l e t a s , ca jas v i a j a n t e s , p a r a 
m o d i s t a s , s o m b r e r e r a s , c o n s t r u y o , a r r e -
g lo . L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. ^21) 
C A L D O K u b , t r e s t azas . 20 c é n t i m o s . M a -
n u e l O r t i z . P r ec i ados . 4. (20) 
I N F O R M A C I O N E S r e se rvadas , p a r t i c u l a r e s 
d i s c r e t a m e n t e hechas . P r e c i a d o s , 33. 13603. 
(5) 
T R A T A M I E N T O m o d e r n o e n f e r m e d a d e s , 
i n c l u s o c r ó n i c a s ; n o cob ro h a s t a c u r a c i ó n . 
D o c t o r Sanz . G e n e r a l O r á a . 12, p r i n c i p a l . 
(5) 
P A R A d e m o s t r a r p r o d u c t o q u i t a - t i n t u r a s , 
d e s é a n s e m o d e l o s cabel los , m a n c h a s ne-
g r o - v e r d o s a s . L a b o r a t o r i o s C a r a s a . D a -
to . 20. (5) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
encerado , 0.70. T e l é f o n o 36091. ( E ) 
N A C I M I E N T O S I n s t a l o a d o m i c i l i o . S i l v a 
30, p r i n c i p a l de recha . (5) 
R E Y E S . I m p e r m e a b l e s , c a p i t a s , j u g u e t e s . 
C a r r e t a s , 2 1 . H u l e s y g o m a s . (3) 
B U S C O a u t o m ó v i l v a y a Z a r a g o z a v i e r n e s , 
s á b a d o o d o m i n g o . P r e s e n t a r s e : A l c a l á , 
38. c u a r t o . (T) 
C O M P R O c r é d i t o s i n f o r m a c i o n e s a s u n t o s . 
S a n t a E n g r a c i a , 155. A n g a l a : d o c e - u n a . 
(T) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a l l c r , r e f o r m o , 
t i ñ o , l i m p i o . V a l v e r d e . 3. (5) 
VENTAS 
( l A O R O S . a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s da a r t a 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e » E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , t a l a d r o s , c e p i l l o , t u -
pies, s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazos M ó s t o l e s . Cabes t r e ro s . 5. ( -0) 
T U B O S , v igas , chapas , d e p ó s i t o s h i e r r o , 
o c a s i ó n M a r u g á n . G e n e r a l R i c a r d o s , 3. 
(7) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o , i m p e r i a l , o. i e-
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
IT) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. Cua-
dros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s co lecc iones , 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x -
posiciones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
A H M O N I t ' M S . p lanos , o c a s i ó n , c o n t a d o 
plazos, a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a Ve-
ga- 3- (24) 
E S T E R A S , t e rc iope los , t ap ices coco, pa-
sos, f e l p i l l a s p a r a p o r t a l e s . L i q u i d a c i ó n 
ñ n t e m p o r a d a . R o s a l í a de C a s t r o . 34 T e -
l é f o n o 25681. d o ) 
T R A J E S , gabanes , s e m l n u e v o s , c a b a l l e r o , 
v e n d o e c o n ó m i c a m e n t e . N ú f i a z B a l b o a . ^ 
ba jo i z q u i e r d a . t 3 ' 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r e p a r a c l o n e a , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. <10' 
C A M A S , laa m e j o r e s y m á s b a r a t a s ; d a l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . (5 ) 
C A M A S t u r c a s , s o m i e r s . en f á b r i c a .leade 
20 pesetas. R a f a e l C a l v o . 4. (21) 
P I E L E S a 0,50. L i e b r e s , g u a n a c o s , tocas , 
c u a l q u i e r p r ec io . " L o s I t a l i a n o s " . C a v a 
B a j a . 16. (7 ) 
C A M A S c r o m a d a s , i n o x i d a b l e s , s o m m i e r 
a ce ro V i c t o r i a . T o r r l j o s . 2. (23) 
P A S C U A S . F o n ó g r a f o s b a r a t í s i m o s c o n re-
g a l o d iscos . O l i v a r . V i c t o r i a , 4. (3) 
R A D I O . E l i m i n a d o r r u i d o , dos pese t a s ; e l e . 
v a d o r - r e d u c t o r , con v o l t í m e t r o , 20 pese-
tas . A l c a l á . 87. (3 ) 
M O T O R E S M o n o f á s i c o s 3 3 H P . v S'D H P . , 
1.700. T e l é f o n o 34724. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a , a l q u i l e r . A n t i g u a Casa Co-
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
" D A N D Y " . R e g a l o P a s c u a s . T o d o p r e c i o s 
cos te . C a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a . P r e c i a d o s , 
33. ( V ) 
V E N D O e s t a t u a s a n t i g u a s , m á r m o l , a s u n -
t o m i t o l ó g i c o y c u a t r o , r e l i g i o s o . R i b e r a 
de C u r t i d o r e s . 27. ( A ) 
P U G N O L A R ó n i s c h . n u e v a , ú l t i m o m o d e -
lo, p r e c i o f á b r i c a . H a z e n . F u e n c a r r a l . 43. 
( V ) 
P I A N O G a v e a u , m a g n i f i c o , v e r d a d e r a oca -
s i ó n . H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. ( V ) 
C O L I N , p i a n o - p i a n o l a W e b e r , o p o r t u n i d a d 
ú n i c a . H a z e n . F u e n c a r r a l . 43. ( V ) 
C O L I N m a r c a G ó r s H a l l m a n n , exce len te s 
voces , se v e n d e 1.100 pesetas . A r g e n s o l a , 
8 ( A ) 
E S T E R A S , t ap ices , t e r c i o p e l o s b a r a t í s i m o s , 
f e l p i l l a s coco p a r a p o r t a l e s y a u t o s . H o r -
t a l eza , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 
14224. (5) 
E S T E R A S , t a p i c e s coco, t e r c i o p e l o , l i m p i a , 
b a r r o s . I n m e n s o s u r t i d o . M u y b a r a t o . 
Pez. 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
C A P A s i n e s t r e n a r , p a ñ o B é j a r . o c a s i ó n , 
e c o n ó m i c a . R o n d a , T o l e d o . 12. T i e n d a . ( T ) 
V A S C O S : S a b o r e a d los riquísimos odoloa-
tes ( m o r c i l l a s v a s c a s ) , c h o r i z o s l o m o y 
s a b a d e ñ o s , p i d i é n d o l o s A g u l r r e H e r m a n o s . 
C i s t é r n i g a ( V a l l a d o l l d ) . S o l i c i t a m o s r e -
v e n d e d o r e s . ( T ) 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a n t i z a -
das, d i v e r s a s m a r c a s y p r ec io s . C a s a M o -
r e l l . H o r t a l e z a . 17. T i e n d a . (21) 
S I N i n t e r m e d i a r i o s , cocha " B a l l l l a " ; m u e -
bles s e m l n u e v o s . m o d e r n o s , v a r i o s m á s . 
T e l é f o n o 42918. (8) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a , m u l t i c o p i s t a . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , p ro spec to s . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
R E G A L O S p a r a Pascuas . G r a n s u r t i d o ea 
v e s t i d o s , a b r i g o s , Jaraeys, Juegos p u n t o 
p a r a c r i s t i a n a r ; c a n a s t i l l a s , 6.65. T o d o 
p a r a n i ñ o s . M a l d o n a d a s , 5. ( T ) 
V E N D E S E c a p a n u e v a . B l a s c o de G a r a y . 
7, p r i m e r o . ( T ) 
D U L C E p a r a M i s a . S e r r a n o . Paseo P r a d o , 
42. T e l é f o n o 71007. D o m i c i l i o . ( V ) 
L A S ú l t i m a s n o v e d a d e s en d i s cos y r o l l o s 
de t odas m a r c a s l a s e n c o n t r a r á en A e o -
l l a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
B A S C U L A pesa r c a r r o s 5.000 k i l o s . T e l é -
f o n o 30298. M a d r i d . (5) 
B O T A S p a r a a l a g u a . P r e c i o s especia les a 
e m p r e s a s y b r i g a d a s o b r e r a s . M i g u e l M o . 
y a , 8 ( e s q u i n a p l a z a C a l l a o ) . (8) 
M U C H I S I M O S a r t í c u l o s p a r a r e g a l o , de 
d u r o a 4.85 pesetas . C a l l e V a l e n c i a . 26. 
(4) 
M I E L " L o s Clpresea" . p u r a de a z a h a r . B i -
d ó n , c u a t r o k i l o s . 12 pesetas . D e p ó s i t o : 
N ú ñ e z B a l b o a . 8 ( f r u t e r í a ) . T e l é f o n o 51984. 
(3) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lo jes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o -
d a c lase o b j e t o s . P r e c i a d o s , 39. e s q u i n a 
V e n e r a s . (3) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n ca j a s de c a u -
da l e s . C a ñ i z a r e s . 1 . T e l é f o n o 25300. (5) 
P I A N O S , p r ec io s b a r a t í s i m o s . C o n t a d o , p l a -
zos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4 . (3) 
j ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bo l sos los a r r e g l a , t i f i e 
A r a n d a . A t o c h a . 35, p r i m e r o ( a n t e s Co-
l e g i a t a , 8 ) . (3) 
V E N T A y c o m p o s t u r a de r e lo je s , p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a u n a ñ o , espe-
c i a l i d a d en l a s de re lo jes de m a r c a . A n -
' t l g u a r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z , 
2. a n t e s S a l . (6) 
L U J O S O despacho. V i c t o r i a . 4. (5) 
C O M E D O R m o d e r n o , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o , p o r ausenc ia , u r g e v e n d e r . C a r r e t e r a 
d e l P a r d o , 5, b a j o : 2 * 6 . (S) 
V E N D O , p o r v i a j e e x t r a n j e r o , m a ^ n l f i o o 
b a r g u e ñ o , s i l l e r í a , c a m a t u r o a . a p a r a d o r , 
a r c ó n a n t i g u o , c u a d r o s , c a c h a r r o s . Z u r -
b a n o . 54. (5) 
B A D I O , a l t e r n a , n u e v a l á m p a r a s , e x t r a -
c o r t a , o c a a l ó n . M a r q u é s Z a f r a , 2 ( " M e -
t r o " B e c e r r a ) . (6) 
E X C L U S I V A M E N T E p a r t i c u l a r e s v a r i o s 
m u e b l e s , espejos, c r i s t a l e r í a s , o b j e t o s . R u -
b l o . S a n M a t e o . 8, p r i m e r o c e n t r o . (5) 
C A J A cauda les , m u e b l e s o f i c i n a , e s t a n t e -
rías, m a t e r i a l I m p r e n t a . E a r b l e r i , 4. ( É ) 
V E N D O p e r r o p e k l n é s , l e g i t i m o , u n a ñ o . 
T e l é f o n o 61870. ( T ) 
T R E S I L L O m o d e r n o u r g e v e n t a . A l c a l á , 
148, e n t r e s u e l o I z q u i e r d a I n t e r i o r , e s q u i n a 
B e c e r r a . ( T ) 
M A Q U I N A S lnge r . o t r a sas t re . H u e r t a s . 23, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (11) 
U R G E N T E . L i q u i d o mueb le s , g r a m o l a , d i s -
cos, coche n i ñ o . H e r m o s l l l a . 87. b a j o de-
r e c h a . (6) 
P O R a u s e n t a r m e e x t r a n j e r o v e n d o t r e s i l l o , 
a l c o b a , c o m e d o r m o d e r n o s , s e m l n u e v o s . 
A l c a l á , 146 d u p l i c a d o . (4) 
M U L T I C O P I S T A p l a n o , t a m a ñ o m á x i m o , 
i m p r e s i ó n p e r f e c t a , b a r a t í s i m o . C a s t e l l ó . 
<»9. Co leg io . (3) 
B A D I O . L i q u i d o 200 s u p e r h e t e r o d i n o s U n i -
v e r s a l e s 1935. seis v á l v u l a s , t o d a s ondas . 
P r e c i o I n v e r o s í m i l . 200 pese tas . P r í n c i p e , 
4. e n t r e s u e l o : s ó l o de 5 a 7. (3) 
O C A S I O N . M á q u i n a S l n g e r , m á q u i n a es-
c r i b i r R o y a l . C a s t e l l ó . 42. ( T ) 
V E N D O m á q u i n a ^ t a l a d r a r h a s t a 50 m i -
l í m e t r o s , o c a s i ó n . A p a r t a d o 280. (9) 
B I C I C L E T A p a r a n i ñ o 10 a 15 a ñ e s v e n d o 
m u y b a r a t a . T e l é f o n o 71704: da 4 a 6. 
( T ) 
V E N D O m o n í s i m o g a b i n e t e c h i n o , c o m p l e -
t o , b a r a t í s i m o . C a l l e Reco le to s , 14. ( T ) 
P A R T I C U L A R a p a r t i c u l a r v e n d o s u n t u o -
so c o m e d o r i n g l é s L u i s X I I I . M o n t a l b á n . 
1 1 . ( T ) 
V E N D O coche n i ñ o , p l egab le , a p a r a t o r a -
d i o , seis v á l v u l a s , a l t e r n a . A l c a l á , 30, 
p o r t e r í a . ( T ) 
VIENA 
B I C O S pasteles , pas tas , du lces . V i e n a Ca -
p e l l a n e s . A r e n a l , 30 ; A l a r c ó n , 11. (2> 
P A N de V i e n a i n t e g r a l . V l e n a C a p e l l a n e s . 
A t o c h a , 89; F u e n c a r r a l , 128. (2) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V l e n a Cape l l ane s . 
G é n o v a , 25; G o y a , 33; A l c a l á , 129. (2) 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 8 1 7 M a r t e s 1 8 d e d i c i e m K Í e d 
e 1 934 
EL P. R U I Z A M A D O 
Acaba de morir en Barcelona, des-
pués de una larga y laboriosísima vida 
de setenta y cuatro años, el fecundo es-
critor cuyo nombre encabeza estas lí-
neas. 
Ciento ochenta obras, entre origina-
lea y traducidas, algunas de varios vo-
lúmenes; miles de artículos, sermones, 
conferencias y trabajos de apostolado: 
una inmensa capacidad de trabajo; una 
memoria prodigiosa, unida a una labo-
riosidad ejemplar; toda una vida de mo-
desta ocupación, más ejemplar todavía; 
un apóstol de la educación patriótica y 
un renombre de pedagogo católico, re-
conocido hoy en el mundo. Tal es, en 
breve síntesis, el sacerdote, o mejor, el 
religioso de la Compañía de Jesús que 
acaba de terminar su carrera mortal. 
Anciano y ciego, seguía dictando y 
escribiendo, porque su laboriosidad no 
se acomodaba al descanso. Para tradu-
cir los 22 volúmenes de la "Historia 
tTniversal de Weiss", se los leía un ale-
mán, y él iba dictando la traducción. 
Pero la muerte no le ha sorprendido ni 
~un en medio de sus trabajos, pues ha 
'ejado ordenados sus múltiples escritos 
• las publicaciones corrientes de las li-
irerías, sobre todo la Librería Religio-
sa, cuyo director era prácticamente. 
De su copiosa producción de publicis-
ta católico se destacan sus obras pe-
dagógicas, traducidas algunas y otras 
de extensa circulación en España y 
América. Historia, ascética, moral, li-
turgia, enseñanza, formación religiosa, 
patriotismo, en fin, ciencias educativas 
en todos sus aspectos, han sido ocupa-
ción constante de su vida, además de 
la predicación de su ministerio sacer-
dotal, que se dirigía, sobre todo, a los 
maestros. Los ejercicios y conferencias 
que les ha dirigido pueden contarse en-
tre lo más fructífero de su labor edu-
cadora. L a Institución Libre de Ense-
ñanza encontró en el padre Ruiz Ama-
do uno de sus más temibles adversarios; 
la educación católica española tuvo en 
él el maestro indiscutible de sus más 
modernas y eficaces orientaciones. Ahí 
están sus oSras: "La educación moral", 
" L a educación intelectual", "La educa-
ción religiosa", "Educación femenina", 
"Educación cívica" y, sobre todo, "La 
educación de la castidad". No se con-
tentó con escribir tratados magistrales 
para educadores; también publicó exce-
lentes libros para los educandos, para 
los "intelectuales" y para los legislado-
res. Su vasto plan doctrinal abarcaba 
múltiples aspectos de la Vida del hom-
bre: "Catecismo de los ricos", "Catecis-
mo de los pobres", "Mundología", "An-
tes que te cases"... Como traductor, 
también ha enriquecido la literatura pa-
tria con obras de reconocida impor-
tancia. 
Además de la magna Historia de 
Weiss, que hemos citado, se le deben, 
entre otras, las traducciones de la His-
toria de los Papas, de Pastor; la "His-
toria Eclesiástica de Funk" (arreglada 
para España); la "Práctica del Pulpito", 
de Meyenberg; la "Historia de la Igle-
sia", de Marx; la "Historia bíblica", de 
Fisher; la "Cultura alemana antes y des-
pués de Lutero"; la "Pedagogía expe-
rimental", de Neumann; la "Pedagogía 
racional", de Paulsen. E s imposible enu-
merarlas todas. 
Aun sin haber publicado una apologé-
tica sistemática, sino un pequeño epíto-
me, hay que contarle entre los apologis-
tas distinguidos. Su apologética va del 
entendimiento al corazón; y como sabio 
educador que era, no hablaba solamen-
te a la inteligencia. Demasiado sabía que 
la fe ni se pierde ni se adquiere por me-
dio de conceptos doctrinales. Por eso 
sus mejores obras apologéticas son por 
el estilo de "He perdido la fe", "Los pe-
ligros de la fe", "Religión y vida mo-
derna", "La Piedad ilustrada", " L a Ver-
dad desnuda en materia de reiipón", " E l 
modernismo religioso" y otras más que 
sería prolijo mentar. 
Agréguese a esto sus numerosos ar 
tículos en "Razón y Fe", en "La Educa-
ción Hispanoamericana", que fundó, en 
la Encilopedia Católica (inglesa), y en 
E L D E B A T E ; algunos tan ruidosos co-
mo estos últimos. Cuando se ponía a es-
cribir en el periódico decía cosas "fuer-
tes", que los farsantes de la educación 
laica, profesores o legisladores, no po-
dían tolerar. Fué iniciativa suya el pri* 
mer intento de organizar a los padres 
de familia para defender la educación 
cristiana de los hijos. 
Entre sus obras educativas sobresalen 
por su mérito "La educación intelec-
tual"; por la novedad y el revuelo que 
levantó; "La educación de la castidad". 
En contra del método sostenido por el 
padre Ruiz Amado se levantaron en el 
campo católico voces muy autorizadas, 
incluso de Prelados; en Roma el Carde-
nal Vives y el famoso teólogo de la mis-
ma Compañía, padre Bucceroni. Este hi-
zo defender la tesis contraria en un acto 
solemne de la Universidad Gregoriana, 
presidido por el mismo Cardenal. Sin 
embargo, más tarde la Encíclica sobre 
la "Educación cristiana de la juventud" 
confirmó sus puntos de vista sobré tan 
espinosa cuestión. Su folleto, en el que 
publica la Encíclica con interesantes no-
tas en las cuales expone y confronta 
muchas de sus ideas, es un precioso co-
mentario de dicho documento y un re-
sumen de los principales puntos de la 
doctrina católica, referentes a la educa-
ción del hombre. 
Dejemos al pedagogo, aunque mu-
cho queda por decir, y agreguemos dos 
palabras sobre sus campañas en pro 
de la enseñanza. Después de sus li-
bros "La reforma de la instrucción pú-
blica", " E l derecho de enseñar", "Los 
dos Bachilleratos", "La leyenda del E s -
tado enseñante" y las principales obras 
citadas, fué llamado, el año 1922, al 
Consejo de Instrucción pública, donde 
influyó considerablemente hasta el año 
1926, en que salió. Su intensa labor pe-
dagógica, teórica y práctica, no podía 
ser desconocida por los Gobiernos; más 
de un ministro de Instrucción pública 
le ha pedido consejo y orientación, que-
dando maravillados de la enciclopedia 
pedagógica que llevaba en su cabeza 
el ilustre jesuíta. 
Había entrado en la Compañía sien-
do ya abogado y con bufete en Bar-
celona. Después de profesar, y ya sa-
cerdote, se licenció en Filosofía y Le-
tras. Hizo sus primeras armas como 
publicista católico en 1901, con oca-
sión de las reformas de Romanones. 
Estudió luego en Alemania y dió no-
tables conferencias en la Argentina, 
Uruguay y Chile. De pura cepa cata-
lana, había nacido en Castellón de Am-
purias el 14 de enero de 1861, y entró 
en la Compañía en 1884. Durante trein-
ta años de incansable labor pedagógi-
ca, todos sus escritos y trabajos se di-
rigieron a formar ciudadanos cristia-
nos. Bello ideal y noble misión de un 
hijo de San Ignacio, para el cual, Re-
ligión, Patria y Humanidad no han si-
do solamente lemas sagrados, sino nor-
mas de conducta, impetuosos amores 
y campo de incesante y fecundo tra-
bajo. 
Por todo ello es acreedor a la gra-
titud de sus conciudadanos y a la glo-
riosa recompensa de los que, como él, 
han empleado su vida y su talento en 
tan nobles y santas empresas. 
Manuel G R A S A 
AUTOGIROS PARA LA POLICIA, ^-HITU 
FRANCIA ADQUIERE LAS CARTAS 
AMOROSAS OE NAPOLEON 
L O N D R E S , 17.—El Gobierno francés 
ha adquirido en 1.125.000 francoa la 
colección de 310 cartas de Napoleón 
dirigidas a María Luisa, cartas que son, 
en su mayor parte, inéditas, y que se 
han vendido hoy en pública subasta en 
Londres. 
Los señores Flandin y Herriot, asi 
como el administrador de la Biblioteca 
Nacional y el ministro de Educación, 
preocupados desde el primer momento 
en evitar que esas cartas, de capital 
importancia para la Historia, pudieran 
desperdigarse por el mundo, han reali-
zado las gestiones necesarias, y hoy, 
en efecto, Francia las ha adquirido a 
un precio muy ventajoso, si se tiene en 
cuenta que una sola de esas cartas fue 
vendida el año pasado en 80.000 francos. 
Las cartas han sido traídas hoy por 
un representante de la Librería Maggs y 
depositadas en la Biblioteca Naciona'., 
donde quedarán expuestas desde prime-
ro de año. 
Varios editores ingleses y america-
nos han solicitado ya autorización para 
traducirlas al inglés. 
O R T I G A S Y L I R I O S 
— ¡ C h i s t ! Ca l la ; que estoy siguiendo a un pájaro de cuenta. 
F a b r i c a n t e s d e h a r i n a s 
m u l t a d o s 
T E R U E L , 17.—La Junta de Contrata-
ción de Trigos ha tomado el acuerdo de 
dirigir un oficio al gobernador, en el que 
se comunique sea impuesta una multa 
de 13.500 pesetas a los fabricantes de 
harinas Casiano y Pérez de Santa E u -
lalia por haber infringido el decreto que 
regula el mercado triguero. 
A t e r r i z a e n P u e r t o P l a y a 
e l t r i m o t o r h o l a n d é s 
C A S A B L A N C A , 17. — E l trimotor 
holandés «Snip», que salió de Casablan-
ca el domingo a la«? 11,45, ha aterri-
zado hoy a las 11,42 de la mañana, 
hora de Plymouth, en Puerto Playa.— 
Associated Press. 
Don Ramón Menéndez Pidal, director 
de la Academia Española, en una precio-
sa monografía que publicó meses atrás 
bajo este titulo: " E l lenguaje del si-
glo XVI", dice que la reina doña Isa-
bel la Católica traía a menudo en los 
labios una expresión desconocida en 
tiempo de Juan de Mena y del latinismo 
exagerado y Jactancioso. Esta expresión 
era: "buen gusto". Solía decir la reina 
doña Isabel que "el que tenia buen gusto 
llevaba carta de recomendación". Fué 
doña Isabel la Católica quien introdujo 
en el idioma castellano esta feliz trasla-
ción del sentido corporal para indicar 
la no aprendida facultad selectiva que, 
lo mismo en el hacer que en el decir, 
acierta con los modales más agradables, 
más dulces y que sabor más grato dejan 
de si. Este tropo tuvo tal fortuna que de 
sus labios augustos lo recogieron los 
otros idiomas, hasta el punto que los 
italianos nos envidiaron el venturoso ha-
llazgo. Será buena prueba de que la 
reina católica, que atinó con la expre-
sión, no estaba privada de la exquisita 
facultad selectiva del buen gusto, cono-
cer qué letrados la rodeaban y qué poe-
tas la contentaban más. No puede de-
cirse que fuera su poeta aúlico, un tan 
austero personaje como Fray Ambrosio 
Montesino, que sólo en materias piado-
sas ejercitó su péñola y ensayó su sil-
vestre musa; pero fué su poeta favore-
cido, y para doña Isabel escribió el poe-
ta franciscano los últimos versos que 
ella pudo leer en vida: "Estas coplas 
hizo Fray Ambrosio Montesino, por 
mandato de la reina Isabel, estando su 
Alteza en el fin de su enfermedad". Es-
tas coplas fueron las que dedicó el pia-
doso poeta franciscano al sudor san-
guíneo y a la agonía de Jesús en el 
huerto. Présaga de su inminente agonía 
y de su disolución próxima, la reina, sin 
duda, le señaló el tema tan avenido al 
trance extremo en que bien pronto ha-
bía de entrar. L a canción es tan triste 
como bella: 
¿Quién te dió. Rey, la fatiga 
deste sudor extremado? 
—¡Ay, hombre, que tu pecado!... 
' I 
Vergel de GetsemanI, 
por tu santo regadío 
eres ya de tal natío 
que la muerte muere en ti; 
nunca yo floresta vi 
de las que Dios ha plantado 
que tal fruto hubiese dado... 
Fray Ambrosio Montesino era natural 
de Huete, de la provincia de Cuenca. 
Vivió en el convento de San Juan de los 
Reyes de Toledo, Fué más tarde obispo 
de Cerdeña. Tuvo su inspiración al ser-
vicio de la obediencia. Su musa siempre 
fué mandada; pero dió frutos lozanos 
que dirianse hijos de la más libre es 
pontaneidad. Escribió al mandado del 
rey don Fernando y de la reina doña 
Isabel; de don Fray Francisco Jiménez, 
Cardenal de España y Arzobispo de To-
ledo; de doña María Pimentel, duque-
sa del Infantazgo; de la señora condesa 
de la Coruña; de la reina de Portugal; 
de doña Guiomar de Castro, duquesa de 
Nájera. Estos campanudos personajes y 
estas muy magníficas señoras, no des-
deñaban aquella poesía cuya belleza era 
el aseo, libre y bronceada, candorosa e 
ingénua y respirando sanidad rural; y 
amaban aquella soltura, como de cabra 
montesina, que tienen sus versos; y gus-
taban del rico y acedo jugo, como de fru-
to de árbol bravio, que tiene su lenguaje 
castellano. 
Y él, que habla puesto sus manos en la 
prosa, romanzando la ingente "Vita 
Christi» del monje cartujo de Estras-
burgo, Sandulfo de Sajonia, preludiando 
la ; viciosas opulencias de fray Antonio 
de Guevara, gustaba mucho de ceñirse 
y de escribir en verso, «porque muchas 
veces saben mejor las cosas divinas a 
los que no están muy ejercitados en el 
gusto y dulzor dellas, cuando se les da 
debajo de alguna elegancia de prosa, o 
de metro de suave estilo, que cuando 
los participan por comunidad e llaneza 
de incompuestas palabras». Su poesía 
tenia un fin de educación práctica, y 
era una prolongación del ministerio de 
la palabra, que es la espada del espíri-
tu. Menéndez y Pelayo asimila el genio 
poético de fray Ambrosio al de aque-
llos libérrimos poetas franciscanos del 
siglo X I I I y especialmente de fray Ja-
copone de Todi. No nombra el gran po-
lígrafo a nuestro Ramón Llull; pero la 
indignación con que el futuro obispo de 
Cerdeña fustiga los vicios de los pre-
lados de su tiempo, recuerda algunas 
de las cruentas estrofas del trovador de 
Mallorca. Su irritación es la sana irri-
tación apostólica. Y a fray Jacopone de 
Todi le recuerda más singularmente en 
su «misoginias Pues es de saber que 
nuestro fray Ambrosio, tan festejado 
de las damas, hostigó implacablemen-
te a las damas, azotando con caústi-
cas ortigas sus rostros graciosos y re-
fregándolos de sal negra. No perdona a 
doncellas ni a casadas, pero se ensaña 
con ahinco en las viudas: 
Las doncellas ventaneras 
trota-huertos y negocios 
presto se rompen de enteras 
de llagas tan lastimeras 
que no sanan con socrocio-, 
porque toda desmesura 
so color de desenvuelta 
siempre pone en aventura 
toda honra y hermosura 
de muy suelta... 
E l mal menor que pueden hacei las 
viudas es volverse a casar, si tienen tal 
edad, que lo requiere: 
L a mudanza se ha por buena 
e ninguno la condena 
si a Sant Pablo bien leyere. 
Pero las otras, las «cejihechas», (¡ya 
entonces, señoras, en el siglo XV!) las 
que se derraman por las calles, ah!: 
Traen guantes engrasado? 
y perfumes encendidos, 
mas no cabellos mesados 
a los maridos pasados 
bien debidos. 
Otras hay de torzalejos 
y de tocas azufradas 
que por libros leen espejoi-
por curar defectos viejos 
de sus caras estragadas... 
Qué deseos tan sobrados 
dar color a los carrillos, 
que después de arrebolados 
parecen perros asados, 
bermejuelos y amarillos... 
Cuando estemos más cerca de Belén, 
habré de ponderar las inefables delica-
dezas que la musa pastoral de*ray Am-
brosio dedicó al Divino Nacimiento. Por 
esto, he querido antes, dar a conocer 
el poeta en su parte más agria y que 
las ortigas precediesen a los lirios. 
Lorenzo R I B E K 
Notas j | ¿ Kl^ 
0 clínico. * 
vuelve no 
li 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 , 21092 , 21093 . 
21094. 21095 y 21096 
EL caso Llopis está . i categoría de un casn 
Llopis dejó de pertenecer'"11100-
mal de Cuenca, al p ^ f a la 
de excedencia voluntaria * 
la Dirección general P 
Pero, reincorporado 
Cuenca, sino que se 
como profesor de Painel 611 ^adrií 
de nueva creación de f f ? 3 ' c á S 
el propio Llopis. y * ^ ^ 
que la incluyó en su nianhora * * 
"pro domo sua". 1 ^ Pasando 
Para acudir al concurso 
sion de esas cátedras era 
desempeñar o haber desemn *eces&rio 
guna cátedra de c i e n c l a T ^ f ^ 
y Llopis era profesor de P ? gófrciu, 
¡Pelillos a la mar! H o m b r ^ 
Llopis desbordan programas v p001»0 
mentes. Explicó Geografía J á l a -
lo mismo que explicara arte ^ 
fico. arte Coreogr4. 
¡Paidólogo a la fuerza' 
Algún amigo habrá que le n^-. 
-¡Paidología! . . . Oye' R ^ o ^ i 
es eso? «^nio, 
Y Llopis responderá-
—Paidología es la ciencia cu, ., 
ña a no volver a Cuenca, 
* * » 
NADA menos que sesenta y dos r J Ututos elementales han 
pnmidos de un plumazo. 
Don Marcelino: No se moleste n. 
que le olmos perfectamente W 
Han sido suprimidos porque fn.̂ -. 
unos Institutos destinados a la Z 
ganda electoral: creados únicamZ 
para permitirles a los hombres del H Í 
nio redondear sus párrafos sobre £ 
avances culturales. 
Una vez usados como latiguillo om. 
torio no tenían aplicación: carecían di 
local y, lo que es más grave. careclM 
de alumnos. ^ 
Estaban en la "Gaceta", pero no en 
las localidades mencionadas. 
¡Exaltación de aquella hora eufóri. 
ca de crecimiento espiritual, cuando el 
problema de la enseñanza en Espafli 
no era más que cuestión de argamasa 
y ladrillos!... 
* # # 
LA campaña espiritista que con tan-to esmero cultiva el "Heraldo" vi 
dando sus frutos. 
Ayer, lunes, en la Hermandad Espi-
ritista Evolución, "el hermano prest-
dente disertó sobre el tema "El mé-
dium y el tratador". 
E l domingo, en el Ateneo Espirita, 
un profesor dió una conferencia, en la 
que abordó el siguiente tema: "Estu-
dio científico sobre el supuesto duen-
de de Zaragoza". 
Se completó el acto con una sesidn 
experimental de fenomenología espiri-
ta (clarividencia). 
¡Clarividencia! Nos parece excesivo. 
Nos daríamos por contentos con que 
los concurrentes a esas sesiones supie-
ran deletrear. 
* « * 
N un mes, cerca de veinte casti-
llos franceses han sido desvalija-
dos. Otros ocho castillos fueron incen-
diados. 
Comentan los periódicos franceses es-
tos ataques a las riquezas históricas, y 
puestos a buscar a los autores, repa-
ran en España y creen que es de nue»-
tro país de donde salen las remesas de 
incendiarios y ladrones, después de ha-
berse ejercitado aquí durante años en 
la tarea de destruir iglesias y asaltar 
Bancos. 
Cierto es que se ha difundido mu-
cho en España esta clase de foraji-
dos. Pero no parece que tengan nece-
sidad de aprender de ellos nada IM 
apaches de París, y menos desde que 
sabemos que existen en Francia seten-
ta mil profesores comunistas dedica-
dos a prostituir las inteligencias in-
fantiles. ... . 
Saben lo bastante, sin el a ™ / 
enseñanza de los profesores de fue» 
Por eso, no solamente en España, »-
no también en otros países, han »-
mentado a veces la calidad de ciertai 
exportaciones francesas. ^ 
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MI GABAN D E M O R A T I L L A f 8 ' b i e n de 
P I E L E S E N 4T ,* 
FLORIDA. 3. - Teléfono 35503. 
M i l e n a r i o d e A u g u s t o 
ROMA, 17. -Las V ™ c i ? ^ M * t \ 
mías del mundo serán evitadas P ^ • 
viar a Roma comisiones que ascelebrar 
las ceremonias que s * ^ " " n o <*! 
con motivo del segundo nulenan 
nacimiento de Augusto. 
Fol let ín de E L D E B A T E 71) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERM 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E l . D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
jaría más acogedor... Pascual dió vuelta al interrup-
tor y juzgó del efecto de su idea. 
"Nunca he trabajado tanto como hoy"—pensó el 
mutilado. 
¡Ea! Jorge Drocourt podía regresar a su casa cuan-
do quisiera. 
bois-Muller, su compañero de regimiento, y al lado 
del cual habla tomado parte en buen número de com-
bates durante la gran guerra. 
Los dos hombres, de cuyos labios salló una doble 
exclamación gozosa, tendiéronse las manos a la vez. 
Vaubois-Muller, ya instalado ante una mesa, ordenó 
Con la garganta apretada y reseca, amarga la boca, con un gesto al camarero que añadiese un cubierto, y 
Pascual salió del pisito de la calle de Passy para 
regresar al hotel. 
Pascual Bauduen iba tres veces al día. por la ma-
ñana, por la tarde y por la noche, a la Prefectura de 
Policía, donde los agentes de servicio le; daban cuenta 
de la marcha de las indagaciones, poniéndole al co-
rriente de las novedades que hubiera. E n realidad, las 
muy pronto se entabló entre los comensales una ani-
mada conversación, tejida con recuerdos de la gue-
rra, y en la que las preguntas se sucedían sin inte-
rrupción, una tras otra, sin que el que la formulaba 
aguardase la respuesta. 
Alto y enjuto, alegre siempre, con unos ojos azu-
les y risueños en un rostro de moreno color, Vaubois-
Muller dijo: 
—¿Sabes que esta casualidad que ha determinado 
nuestro encuentro es doblemente extraordinaria? No 
, es que no habite en París, es que ni siquiera vivo en —No.... hay que evitarle el mal rato—murmuró—; j pesquisas policiacas no hablan tenido ningún resul- Francia " T " cu 
es demasiado débil, y... j tado positivo, y todo hacía presumir que no lo ten-; . Te expatriaste ^ 
Entonces, con movimientos que la falta de costum- drían. Hasta una docena de jóvenes, cuyas señas per- ó 
bre y su invalidez física hacían torpes y desmaña- señales no diferían mucho de las de Drocourt, ha- —Hace diez años me establecí en Marruecos, don-
dos. Pascual fué poniendo en orden, una a una, las bían tenido la ocurrencia de desaparecer de París ^ exPloto algunas tierras. 
habitaciones de la casa. aproximadamente en la misma fecha que Jorge, lo \ —¡Tú metido a agricultor!... No deja de tener gra-
'Amar.... hasta en los más insignificantes detalles" que hacia muy difícil seguirle la pista; se le buscaba cia- ¿Y cómo fué? 
ba. agachándose una, dos, diez veces, para recoger del activamente por toda Francia, con tanta actividad. ¡ —Verás. Para servir a un amigo, al que yo me 
suelo una zapatilla, un pañiielo, un guante. que se dió la circunstancia de que los agentes encar- consideraba obligado y que tenia la desgracia de 
"Amar... hasta en las pequeñas cosas"—tornó a de-! gados del servicio señalaran simultáneamente la pre- encontrarse en una apurada situación económica, ad-
repetía mientras retiraba de la mesa el servicio y sencia del ingeniero en Cherburgo, en Lllle, en Puy ; quirí un terreno, aproximadamente de diez hectáreas, 
guardaba en el armario de la cocina la vajilla. y en Marsella. en Djebel Zeghoun. 
"Amar, hasta en las pequeñas cosas"—tornó a de- Pasando de la esperanza más consoladora al más ¡ — Y . Por to que se ve, te ha ido bien, 
clr, cuando, una escoba en la mano y un paño de ga- I absoluto descorazonamiento, el señor Bauduen sentía —No me puedo quejar; no exagerarla diciendo que 
muza sobre el hombro, se disponía abarrer el sue- crecer su enervamiento y multiplicaba sus idas y ve-
lo y a limpiar de polvo los muebles. nidas del hotel a la casa de la calle de Passy, del 
Poco después, los cojines, bien mullidos, se amonto- ; Banco a la Prefectura y de ésta al establecimiento —Recientemente, en los terrenos de que soy prople-
naban en el diván; y las cortinas, medio corridas, de del anticuario, con algunas obligadas detenciones, a tario, fué señalada la presencia de un yacimiento pe 
jaban paso a una claridad discreta, y sobre la mesita las horas de comer, en los restaurantes que encon- trolífero; el hallazgo quedó confirmado por los son-
de laca ofrecíase una revista abierta, como si alguien traba al paso. | déos que se realizaron para apreciar la importancia 
acabara de dejarla alli... ¿Y si encendía la lámpara Un día. al entrar en una de las cervecerías de la del descubrimiento, 
del vestíbulo9 De volver. Jorge lo haría, seguramente, ¡plaza de la Magdalena, dióse de manos a boca con —¿La tiene, en realidad' 
de noche... Con la luz encendida, el hogar se le anto- 1 uno de sus mejores camaradaa de trincheras, con Vau-1 -Hombre, yo creo que merece la pena de hacer 
me ha ido admirablemente. 
—Lo celebro de todo corazón. 
algo, de intentarlo, cuando menos. Aquí tienes ex-
plicado el porqué de mi viaje a París. 
—Te felicito. 
—Vengo a documentarme. Y al mismo tiempo a 
procurarme el material y el personal que necesito 
para comenzar—¡oh, muy modestamente por ahora!— 
la explotación de los pozos. 
Súbitamente, interesado por el giro que tomaba la 
conversación, preguntó el señor Bauduen: 
—Muy bien... ¿Y qué clase de personal buscas? 
—Personal técnico, hombres capaces de instalar la 
maquinaria que requiere la explotación y de formar 
a los obreros que han de trabajar en ella. 
Una Idea que no se atrevía a formular asaltó a Pas-
cual, que inquirió todavía: 
— E s en terreno montañoso, en la verdadera mon-
taña marroquí, donde tienes tu negocio, ¿verdad? 
—Sí, en plena montaña, efectivamente. 
Y como Bauduen se quedara un instante pensativo. 
Vaubois-Muller exclamó: 
pero adonde que el negocio marche en franquía 
quieres ir a parar con tu pregunta. 
Pascual Bauduen decidióse a hablar, a •ó_: ten-
—Voy a decírtelo ahora mismo—resp 
go un pariente, hombre joven, que.... voluntad. co" 
Y, realizando un supremo esfuerzo a la tri>. 
el sonrojo de la vergüenza en la frent , 
te historia. 
Vaubois-Muller no le dejó acabar. ^ que 
— E n suma, que deseas confiarme ai m 
le haga entrar en vereda, ¿no es eso. ^ 
- M e has comprendido Perfectame"larislnia, tr»b»-
cho, dotado de una gran inteli^enC!* , carece ^ ^ 
jador y no malo en el fondo, es d * 0 1 ^ ^ ^ noc«-
luntad, está falto de energías. Para estrecha y 
sita estar sometido a una vigilancia ^ nianteiH£ 
creta, a una autoridad inflexible, qu Su ^ c -
sin que él se dé cuenta, en el ^uen camm g ̂  
ter blando, propicio a todas las sUg ge dejará * 
cias, hace dc él una masa blanda'? noS y a & ^ 
delar por quien lo tome en sus m 
—¡Qué! ¿Te sientes tentado a visitar aquello? Nada prjCho h0 m*3 1 
me complacerla tanto. Decídete y te llevo conmigo —Perfectamente. A mi me será niuc a un ^ 
E l mutilado movió la cabeza negativamente y que- congcgUirio puesto qî e me llevaré C0™™°N ¿ K W * 
dóse mirando con fijeza a su interlocutor. A pesar po de hombres selectos, que me ^ * c 0 n 6 n & 
del transcurso del tiempo, encontraba nuevamente en te A consecuencia de la actual crisis ^ coloca^ 
Vaubois-Muller los rasgos principales de aquel carác- muchos \os técnicos que se encuf,ntyaintlhnr coK"1*2 
ter que había podido apreciar en las horas más trá-
dií-
y como m ientras me'dedicaba a tni j * * * ^ co 
gicas, en los momentos más difíciles: buen humor in-1 ra seguí cultivando las relaciones de a ~00$ 
alterable, voluntad de hierro, serenidad fría, perfecta camaradas de otros tiempos, me ha 31 feSional 
equidad y, sobre todo, aquel don que todos sus jefes tratar a dos ingenieros excelentísimos, ^ ^ 
P I 
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' » -»— * i iiaLai a uua i i i g t i w - * ^pncíon*1-
se hablan complacido en reconocerle, cuando declan, j te hablando; hombres de valor e x c e ^ ^ ^ . ^ 
to con ellos será para tu Prole_g^^to al s' 
hablando de él: «Es un verdadero caudillo, un conduc 
tor de hombres capaz de arrastrar a los más flojos iU(jable en todos los aspectos. En 0 
y débiles lo mismo que a los más resistentes y leci- j pue(j0 ofrecerle, 
didos." 
—¿Piensas permanecer largas temporadas en tus 
pozos petrolíferos? 
—Desde luego. Mucho más que eso. puesto que ten-
go el propósito de no moverme de allí, por lo menos 
durante los primeros años de la explotación y hasta 
ueld' ĝo 
Pascual Bauduen 
;No hablcm:"> ̂  £ 
negocio. 
crrumpió a su ^ qU' 
.0 0or ahora! Ha** # 
e ei, los trabajos 
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